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].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBITE HOI'IE DEALERS].IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COITIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
I NSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACI
E SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
D OTHER INVESTI.IENT COIIIPANIES
FI RE INANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEl.I I'IEXICO
. COT'IBINED REVENUE SYSIEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
PAGE 7
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUMBER: EE7.O(l
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
394,45?
717,E31
r , E93, 999
52,596g,gq3,47L
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
966,E49
611,24E
591 ,97 2
L ,456 ,47 884r,E91
550,563
219,425
22L,3ql
2 rtt3l ,q26
1.,095r073
1 1256,492
901.0E
29r..31
052.64
95
06
E
E
IN
F
200
25t
252
300
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
600
610
612
620
630
65r
655
670
760
760
790
601
E06
El0
5815
5 910
5 920
5990
RETL
5
5
5
5
5 310
5400
5510
7000
7 200
7300
7500
E20
860
890
253
550
79
46
IO
E5
2q
ct5
l3q5
626.
710 .
4q9.
043.
002.
615 .
Q49.
5.
J85.
927 .q65.
379.
430.
105.
600.
86
70
42
67l4
25, 315.31
35,346 .20
53,245.33q3,(t6q.57
17 ,966.0213,244.6r
t2,457.L0
146,193.50
58,533.31
76,154.53
23,
26,
23,
25t
l9E,
252 t
7,
17,
5t
20,
50,
49,
160,1(,
93,
19,
2E9,
1,276,
433
3E1
c23
3,277q,L76
rl6
2E6
99
331
E27
El8
2,662
2qz
1,540
323
4,7E7
2r,123
l0
9
25
E
22
29
25
E2
10
7
E
7
5
3
5II
IE
7l5
84
I7
32
5lE, 188
509,867
593,612
425 , qq6
3,393,766
5,212r275
528,549
728,006
136,555370,30I
,671
t724
, 319
,69E
r El8
,7 49
r 530
,042
, 141
,9E0
,600
,L77
,7 E7
,?Eq
,4Ll
,160
,5q9
2
I
5
24
E29,7E6
E60,096
,833, (75
2q3,932
,7 02,7 085I4,585
,q03,777
, E04, 925
259,q66
5,071
206 ,459
I I 9,544
7q,62ct
221,296
2
6
3II
113,906.73
3,169.E1
600,7E7.69
217,936
5,071
36 ,2E1
111,605
63,622
184,7?6
1f,,193.06
305.79
,199.53
,7 66 .07
,E57.09
,202.04
43, 45E . 36
REAL
REAL
HOL D
TOT.
sT.
S TAT
GAN
53
HOTELS, T.IOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERYICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI,IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL 5ERVICES
TOT. SERVICES
26
100
77
75
32
4r7,837
5E3,291
E80,0EL
7ztt,329
29E,5E7
?19,025
2L0,7272rqlr,506
965,624
1r256,L54
E 910
S ERV
ll
245
6
724
2,009
52
I I ,366
, 105
r 596
,927
il
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDIIED *
LOCATION : 04-OO(l CHAVES COUNTY
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI1ENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NET^I T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
61,257,004
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
43,169,200
PAGE E
RI'N DATE: OI/If,/93
RUN NUTIBER: 6E7 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,5E7,56?-96
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1,967
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
et
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDIIED X
I.OCATION : 33-(l(l(l CIBOLA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OII AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. T.tINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOI. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'TTS.
t'II SCEL L AHEOUS T.IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LoCAI AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I'tOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRAIIS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECIRIC t.!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIESTOI. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER' I992
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
PAGE 9
RUH DATE: O1l13/93
RUN NUI.IBER: EE7. (l(,
REPORTED
TAX DUE5rcCODE
13E 9
t'II N E
NO. TAX
RETURNS
t7
TOTA
GROS
LRSR EPORI EDECEIPTS
EEz,609
sEE.020
5,366,33E
16E,672
4,4f,3
q80,922
1 r 003,137
428,
1,51E,
26E,
2,366 ,
146, rE5
76,E69
l. 416, 039
27 ,976
27,976
2q,q221,35I
439,309
571,290
1,731.
1.,731 .
0l
010700AGR I
4
4
27 ,9E6
27,986
1500
1610
1620
1700
CONS
2E
53
E40, 172
62, 915
2,Er6,002
5L 023.41
3,E69.71
160,450.E0
I ,4(E.6E
E0.49
24, 3E2 . 35
32,460 . 3E
22,qEs.30
492-.E2
,134.62
,1q6.52
,12E. IE
3,19E.75
63,125.40
2400
27 00
3200
340 0
3500
3700
3800
390 0
I'lFG-
6
5
I()
29
3E
I
410 0
4?00
4810
4900tl920
TCU-
5040
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
520 0
525 I
5300
5 310
5400
5510
554 0
5592
q4
8
4
61
q27,776
1,010,599
215,107
1r7E0,536
,71E.64
,033.32
, 133.67
463
691
5835I9
59
13
105
2
2L
31
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PLUI.IBING AND i{EAIING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPT'IENT AHD SUPPLIES
1'1ISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERs
PETROLEUII AND PETROtEUI'I PRODUCIS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDWARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STOR;S
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOEILE HONE DEAtERS
119,354
570,261
1,0E7,193
36f,,
526 t
68E
6 r.9
059
22
Ct
9
9
21
E,896
51,697
1,017,494
34,
7
4
8
68E
301
634
L,22
7
E
1,340,
154 t
344 t
0,794
1,150
3, 325
75, r66 .07
q 
,402 . q3
5,L55.75
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 55-OO(l CIBOLA COUNTY
CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
AREt AND ACCESSORY STORES
NITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COIIPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FlOTI0N PICIURE THEATERS /qND PR0DUCTI0N
AT.IUSEl'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITATS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
II1ISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAL SERVICES
TOT. sERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
165,345
EE,262
317 , 516
r,979,586
189, 37 I
zll,426
616,976
7 ,250,797
68,cr76
L29,174
206,045
303,72E
1,9L7,77E
7E,6E9
l7 ,323,7 30
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
PAGE IO
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUMBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
,757 .7 0
,439 . 95
,504.30
,650.0L
,32E .7 9
,929.E3
,035.7r
,809.43
3,59r.11
2,967.24
7 ,057 .73
1f,,353.50
106,157.16
q,775.13
751,789.51
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
62
204
62q
L25 ,37 7
E7,91E
37 ,zq|l,lr1,l99
IE9, 37 1
17 6 ,644q63,445
4, 931 r 652
5599
5600
5700
580 0
5E13
5910
5990
RETL
790
E01
806
8L0
E90
E9I
SER
l,lI5
APP
FUR
EAT
LIQ
DRU
flrS
TOT
7
5
2
68
1t
10
28
303
14
4
36
E
3
2,925
E, 716
12,7 L9
233
67
599
5
9
5
3El6
3
72
210
6000
6500
6510
655 0
6700
FIRE
6
6
l7
5E, O 3E
49,699
116,015
132,7 67
5E,335
22q,39L
1,736,900
77,174
L2,602,E52
750
760
7E0
700
720
730
9200
GOVT
l4
20
25
2L
34
7
10
7
q9,235
142,068
207 ,290
256,098
77 ,859
643,2E2
I65,131
69,360
,7E4
,469
,969
,443 . E3
, l7l .23
,727 .92
,L75.62
,522.7 |
q9,235
141,656
205,566
.29
.96
.40
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
4
tt
il
REPORT NO. OEO
X I-IONTHLY XX EDITED T
TOCATION : (t9.OO(l COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
ANil
GENERAL BUITDING CONTRACTOR5
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHT'IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTiTUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, tlo0D At{D PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY T.IETAt INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS t'IANUFACIURINGIOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'I]-IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPART}IENT
STAIE OF NEN ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,202,205
I ,627 ,523
2 ,87 (t , lL7
2E0,60El2l,39l
235,43r
302,426
EE4,397
664,067
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
931,036
655, 97E
1,631,403
625
141,165
PAGE !.I
RUN DATE: OI/I3/93
RUN HUTIBER: E87. O(t
REPORTED
TAX DUE
52,636.70
39,6 97 . 32
94,775.3E
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
NO. TAX
RETURNS
4l
I3E I
I'IINE
L
T.
OI
TO
D GAS I^IEL L DRI L L ING
INI NG
1500
l6 10
1620
1700
CONS
5310
5400
5510
554 0
66
1r0
2000
20r0
2400
?7 00
3400
3700
3900
I'lFG-
410 0
420 0
4E 10qE30
4900
4920
TCU-
5070
5090
5092
t^lH S L
5200
525L
5300
136
6
29
q2
l1
L2
4
22
55
25
1r40
4
13
36,670
90,7E6
2
5
,20(.3E
,826.64
41.19
E, 97 1 .86
E2, 935 . 57
769.71
l7 ,610 . 47
22,45f,.53
23, E07 .75
3, 916 .74
, 12E.75
3
27
621
540,769
76
09
96
2I
22
8
52
16
43
77
6
2?
5,494
0,156
1,151
0,365
8,277
1,609
7 ,049
3
2(tz
t2
546
970
E94
97E
113
670
170
6I
635q26
r35
5rt4
4
6
90
6
25
5
35,
E6,
430,l?q,
686,
760,
2,L25 ,
,177 .40
,542.00
,421 . EE
,09E.22
,27E.92
,616.95
5040 GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLU]'lBING AND HEATING EQUIP.
t'II SCEL LANEOUS T^IHO L ESA t ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPTIES
BUIIDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
LL,262
282,205
353,541
360,E09
3l3
ta
r I86
,510
,635
,4E6
,733
5E,748
62E,381
1,137,9E7
97 ,299
404,651
,654 .
r450.
,039.
il
REPORT NO. OE(l
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9.(}OO COLFAX COUNTY
I.IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCEILANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L AsSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COT4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
213,697
345,17E
155,292
313,368
266,54L
66 , E15
245,467
I ,655,6 0 3
q ,9q2
292,7 00
,76E
,0E2
, 
q07
,813
,591
,430
19E,515
22,0E2
68,926
590 ,7 0q
118,591
595,56 I
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
150,4E7
535,304
155, 154
303,299
18E,364q6,832
1E7 ,534
1 ,67E, Ef,7
q,942
26E, 038
PAGE 12
RUN DATE: OI/1f,/93
RUN NUI'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
13,496 . E2I,4IE.99
4,734.42
3E,57E.72
E,0E2.76
26,E05.3E
42,32E .73
323,174.70
9, 936 . 3E
22,234.12
10,5E3.50
1E,79E.20ll,5El.7E
2,94E.19
11,900.19
109,251.88
31E.67
LE,40q .57
src
CODE
5599
56
NO. TAX
RETURNS
5
Ct
5
36
I5
5
l9
3
0
53
30
29
60
LS,
VIC5B
7
E
E
9
RET L
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
00
00
00IJ
10
7900
E010
E100
8200
6600
E900
E 910
SERV
250
22
87
59EltE
461
920
990 106244
767 ,4.El
5 rE8/t,434
660,
4,EZE,
5E7
.142
7
7 0 ,952
7 3q ,5074,595-
L,025,927
62,486
590,33E4,395-
El0,0E3
22
28l7
4L
40
61
35
3r8?4.
35,420 .
302.
49,666 .
6,069
544,170
7 6 ,057
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
9200
9393
9395
GOVT
HOTELS, IlOTE
PERSONAL SER
T'IISCET IANEOU
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICES
AUTOI'IOBI T E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEt'tENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICEs
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'll5CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAT GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNIIENT
IE2t
3
28
7
6,069
344,170
7 6 ,057
4t2.
23,425 .
5, 184 .
61
282
7
11
tl
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E93 16 ,022 ,967 11,640,E39 75E,752 .61
il
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5.OO(l CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
NON].IETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUI IDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lItL PRODUCTS
tUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICA ED METAL PRODUCTS
IlACHINERY, EXCEPT ETECTRICAT
ELECTRICAL 1'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOTI EQUIPl'IENT
TIISCEL IANEOUS T4ANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTAIION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTItITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN DECET{BER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, E4l ,556
4,EE5,019
2 , qEq ,047
7,531,954
386,997
71,2q4
t62,q7E
r97,97E
1 , E35,655
2,196 ,377
4,960,132
204,Lqq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17E, l5E
3,913,601
16,93r
I 9, 910
,12E
, 716
L45,720
26 ,7 69
L,637,99q
L,47E,9L5
3, 6Eg, E 06
E1,E31
PAGE I.3
RUN DAIE: OI/L3/93
RUN NU]'IBER: E87.O(}
REPORTED
TAX DUE
10,3E4.65
225,997 .66
9E,76 I .53
330 ,7E0 .6 t
1 , 026 .43
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t3
92
5
010
070
0
0IGRA
1400
MINE
2000
2300
2q0
1500
1610
1620
1700
CONS
70
20
40
50
60
70
4100(200
4500
4E l0
120
2L9
I ,739,E5f,5,755,293
2
3
3
3
3
3
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
5E. l3
64.9s
E,6 96 . 23
1,610.E2
3900
t'lFG-
4830
4900
cl920
TCU-
3
13
7I,EE7
264 ,990
7I,EE7
194, 07E
(r3
ll,7
3 1,207 .02
3,E93. 74
25,6r9.63IEq9
E
t6
625,5L4l,g16,76l 65423
60
I7
t0E
6
Ct
4
5E2, E37
265,013
t29
34
,E65
,934
E9,203.19
EE, 127 . 02
2ll ,561 . 03
4,961.02
LZlc+.79
2,117.E7
343, 994]' 3(4,047
20E,5033r23lr4r9
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]-IENT
DRUGS, CHET1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUt-lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTSI0T. tIHoLESAtE TRADE
153, t27
185,929
r 9E,5(4
E5I,E35
tl
t2q2
9
a2
E,760.2E
r0,9E3.55
11,504.34
49,640.36
il
REPORT NO. (,EO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (t5.(lO(l CURRY COUNTY
BUITDING T,IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI.I EQUIPT'lENT DEALERS
GENERA! ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT S I ORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.lOBILE HONE DEALERS
NISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6200
6300
6510
6700
F IRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'4ENT COI"IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTEL5, TRAI LER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUTONOBILE RENIA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TTOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET4BER, 1992
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E14/L3/93
7.00
PAG
01
EE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
34E, 954
qEE,597
977,05E
63E,687
2,157r401
334,880l' 649,593
2,5E3,110
20,9E2,946
209,163
11,34E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
26,04q.60
5E,524 .6E
5200
5251
5252
5300
5592
55 99
5600
5700
5E00
31l(
19
2t
29
22
l0
3
7
25
Cl
55l3ll
7q
4
32
5l
E97 ,7E9
153,377
E40,335
621,054
4,q95,723
4,2qq,997
522,059
3q2,27E
119 , 124
395,16E
482,411(t 
, 
q39 ,659
3,662,7 L7
377 ,507
26 9, 3E4
20,696 .74
7 ,22L.89
22, 9E5 . 38
29,2L4.93
26 9, 154. 35
22t,639.27
22,8E6.37
L6,254.6?
43
96
56
? rl5
33l r42
,42L.95
,574.7q
,302.07
,495.13
RETL
531 0
540 0
5510
554 0
5813
5 910
5920
5990
6000
6100
6 120
750
760
7E0
790
601
606
610
E20
E60
E90
E9l
495
2,153,009
Lg, 153, 77 1E22
t9El1
653,609
29.r,45E
2, 153
6,274
7,790
5,559
4,EE(l
6,72q
113,204
2, 0 06, 010
6 55,6 0l
529, 153
17,107
34
130
?0
86
25,353. 03
29,991 .32
45,921 .6tt
4lE,682
497 ,sLE
7E6,320
q
5
E
t7
E6
64
54,E71
I 9, 05E
67,001
129,511.E5
1,097,694.E0
12,055.05
687 .97,900,54E
56.726
725,998
56,726
610,459
L 0E1,071
3, 439 . 03
36,703.19
7000
7 200
7300
7391
1,230,213
113,260
2,052,058
655,801
529, E96
r7,107
65,230 .79
39, 064 . 33
17,706.3960(6 1,005,E03475, 950
l6
75
t2
2.t
5
6,865. 02
L20,944 .26
39,652.75
1 9, 953.66
1,031.26
ERV
tl
S
155
3
568
l, r60,E52
167,066
7,952,741
1r105,330
166 ,575
7,176,650
64,175. l3
10,035.14q28,729 
.12
Ia
REPORT NO. OEO
x
ED
I
TOCATION : (l5.O(l(l CURRY COUNTY
SIC
CODE
I'10
ED
x
x
9200
9395
GOVT
xIT
NTHLY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED III DECET'IBER' I992
EPORTED
ECEIPIS
50 , 555, 955
I AXAB I. E
GROSS RECEIPTS
37 ,3lE r 634
PAGE 15
RUN DATE' OI/I3/93
RUN NUT.IBER: EE7 . (l (}
REPORIED
TAX DUE
2,22A, 130 .20
NO. TAX
RETURNS
1,593
TOTA
GROS
LRSR
STAIE GOVI. . EXCLUDE EDUCATI
LOCAT GOVERNI'IENT - SCHOOL DISIOT. GOVERNI-IENT
AND INSTITUTIONS
ICTS
ON
TR
TOI. TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
rl
REPORT NO. OE(l
x I'|oNTHLY xX EDITED X
TOCATION : 27-(lOO DE BACA COUNTY
NON]'IETALTIC T.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUT'IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
t'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TETEPHONE AND TEIEGRAPH COI'1I'1UNICATIONS
ELECTRIC ttATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 16
RUN DATE' OL/L3/93
RUN NUMBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
L,47 9 .56
9,744 .56
12,590 .46
5, 010 . 78
1,932.0r
5,401.E7
4,660.45
29,596.6ct
51E.70
472 
-65
1,259 .28
E12.4+
5rE.96
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1400
I'II N E
1500
1700
c0N5
2q00
2700
5900
t'tFG-
410 0q200
4810
4
q
T
50 90
NHSL
3l4
17
4
19
4
5
t7 9 .27
L,9q4.95
2,12(t.22
7,359
33,6E4
41,043
2l
45
24,156
ll2, q97
66,(122
E4, E6.r
310,797
233, 032
51,732
60 ,295
556,196
9, l2E
2,929
32,469
55,4lE
77,1
4E5,7
24,156
164, 966
205,559
49, I56
1,394
55,055
6E, 312
E3. l{
3,247 .04
4, 025.95900
920
cu-
6000
6 510
FIRE
520 0
5t00
5400
55r0
5540
5599
5E00
5E 13
59t 0
5990
RETL
t'II SCEL LANEOUS T.IHOt ESAL ERS
T0T. tlHotESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I-IERCHANDISE,
RETAII FOOD SIORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT
IIISCELIANEOUS VEHICLE
EATING AND DRINKING P
LIQUOR DISPENSERS. B
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
NS
ND AUTO ACCESSORY DEATERS
CES 5r,543
6O,EE2
5r,543
57,043
IO
A
LA
32
20
ct4
5
3
q
5
7 ,7172l ,97 9
15,298
E, 513
3
4
5
5
3
Y THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
IIISCELLANEOUS RETAIIERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL
TOT .
E5T. OPER-LEsR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
E,46E
tt
7000
7 200
7500
7500
7600
10,986
22,552
13, E76
E, 5I3
ll
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! 27.OOO DE BACA COUNTY
AI'IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I.IEIIBER:HIP ORGANIZATIONS
IlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E,EIE
I ,205, 3E7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
58, ElE
PAGE 17DATE: 0l/13/93
NUI'IBER: E87. O(l
REPORTED
TAX DUE
3,602.60
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
ll
38
143
7900
60r0
E060
E600
8900
SERV
5
17 ,556
21E,695
17 ,524
214,233
Il3 , 049.71,006.71
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS TOCATION 95q,729 57,697.35
tt
r!
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O7.OOO DONA ANA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, T-IOLYBDENUI'I
COA LOIL AND GAS I.IELL DRITLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILI PRODUCTS
tUNBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GIAsS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIt.lARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL I'IACHINERY, EQUIP]'4ENT AND SUPPI.IES
ELECTRONIC CONPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'IISCEL I ANEOUS ]'IANU FACTURI NGIOT. IlANUFACTURING
LOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC tIATER A^lD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II'II.}NICATIONS AND UTII-ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I IIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
L07 ,525
23E ,97 2
346,497
PAGE 18
RUN DATE: O1lI3l93
RUN NUI.IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
,722.20
,771.62
,493 .82
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l1
t7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P T5
76,205
77,605
5
699,614
3, 3E5, 658
492,932
l. 433, 155
3,406
4,E0E
195.96
27 6 .5E
010 0
0700
AGRI
1000
1200
I 381
I'IINE
?
22
29
I ,2E9, 96 0qEz 
,67 4I,772,63q
6l4
2L
q95
l7
104
L47
765
4,456 .70
5,50 0 .59
5,609.33
lE2, 0
5,2
29E,7
35,6
587,0
3
6
1500
1610
1620
1700
CONS
l0
20
40
60
22L
El6
278
523
E,0q2, LsZ
296 ,932
1,744,EzE
2,q20,L34
L2,50q,045
9,5634ll
1,965
5,726
17 ,665
3,370,330
86,655
6,546,L75
604,800
lq ,77 9 ,37 0
,149
EE
197,87q
,3E7 . 36
,32E.01
,954.05
,3 ,3.EE
,023.50
7 , 393.6 5
5,084.11
7 ,299.65
5,516 . 04
265,E7E.04
64,85E.73
367,953.9E
,367.75
,2L5.04
12,300.E6
,7 37
,998
,7 69
2000
2500
2q00
2700
2E00
2900
120 0
3(00
350 0
3600
3670
3700
3900
13
6
L2
23
20E,244
129,390q95 
,97 2
124,155
5
30
119
l4
6
5
5
26
r00
4
34
8tEl
I lE, 1E0
48 ,9771I7,176E8,EII
q2
20
4 ,599, 123
1, rl7 r 9086,344r613
4,59q,526
1r613,027
I 0 ,425, 933
614
E7l
630,470
67 ,64E
r21,548
7 2,037
55,656
62,7 5E
G-t'lF
4r00
4200
4500
4600
48r0
4630
4900
49?0
TCU-
699,
325,
5,360,597
E6 ,653q,947,L96
575,804
10,079,4r2
90.32
L2.82
02.20
06.22
05.E4
t'IOTOR VEHICL E5 AND AUTOIIOTIVE EQUIP]IEHT
DRUGS, CHET'tICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPLIANCES
50
50
50
50
268,7 0 3 16,313.25
REPORT NO. (lEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCAIION : O7-OO(! DONA ANA COUNTY
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
ITACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS WHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
AND SUPPTIES
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARl'I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI1E DEATERS
I'tISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOIDING AND OTHER INVESIFIENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, ]'IOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH A}ID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,256 ,107
654 ,77 0
206,EEl
,644,724
,514,305
,924 r62E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
235,367
325,573
516,267
r,024,375
3, 353, l5E
749,244
sEE,2q5
29,315
r , 930 ,046
I ,264,4L6
1,238,792
5,639,611
1,520 r226
501,877
191,961
6,E40r564
PAGE 19
RUN DATE: OL/L3/93
RUH NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
352,70E.7E
171,500.8E
135,572.05
36,504 .67
1,E32.23
15,56E.05
3,971.57
40,916.32
19,35E.49
119,051.11
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5070
5080
5090
5092
tIHSL
5200
525t
5252
5300
5 310
5400
5 510
554 0
5 910
5920
5 990
RET L
6300
65r0
6550
6700
FI RE
7
14
r02
I6
t7q
,901
,46I
, 102
r 034
,540
,710.50
,508.65
,EE0.55
,1(0.70
,920.E7
2 r19l,E4
5, 66
2r?6
200
605
668
502
744
45
2E
6E
63
910
476
6,
2,I4,
I
E
9II
2q9,159
6 3,566
660,360
325,32q
l0
29
73
52
L47q2
10
7
9
61
E
I I4
20
31
62
202
50E
35
29
35
71
137
1r4
14
415
2,699
24
15
4
30
7
70
20
26
7l,q9
E,19E,I7
57
47
57
1, l4
46 , 962.55
2L,3q4 .75
4,600.60
93,290 . 93
512,26 3 . 98
,035.77
,608.93
,05E.05
,665.79
,264.75
,195 .7 9
,97 9 .19
3{6 ,5356,665
4,0E9
6,224
6,372I,106
7,395
L r(196
3, 082
4, 993l.4r1
3,402
2,q72
9, 153
4,015
2,241
9, E93
5592
5599
5600
5700
5800
5E l3
6000
610 0
612 0
6200
7000
7200
7300
7391
7500
7600
5
460
1,024
2,251,246
2, I 15,694
5,EEl,5g0
2,931,779
2, 392, 950
235,620
9,921,220
52,557,346
2,16
23
6,72
43,38
,5E9.05
,057.76
,479.q0
l r 3l
l' 250
I ,924
6,364
5, 516
,566
,505
,647
,77 0
,646
15
7
E62,677
29, 515
256,lEq
ll2 2,756,113
r ,355 r 7E31,33r,292
6,5E7,133
,963.05
,zl2.L5
,227.q5
4E
203
178
7E
77
345
l2E
7L
24
28?
1,E62
682
93,671.43
30,074.65
11,E31.07
ct?4,239.97
tl
7800
7900
E 010
193
6 ,947
,El0
,493
il
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O7.OO(l DONA ANA COUNTY
HOSPITAIS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOI. SERVICES
FEDERAL GOVERN]'IEHT - t'IILITARY BASES
STATE GOVI. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - I'IUNICIPALITIES
I.OCAL GOVERNI-IENT . SCHOOL DISTRICTS
rOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEiT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN DECEIIBER, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 20
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUI-TBER: E87 . O (,
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
10,272
6,432
L52,2?l
90 ,21 I
146,467,E35
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
52
E7
1E
6
397
25
1,506
I3
6
3,6 93
E060
El00
E200 0169rt
653
117
900
t2
2
262
56
1,707
5I
5t3t
E600
E90 0
E 910
5 ERV
,52E, 436
, 57 3,86 3
199,379
65,372
,57E, 92E
,007,1EE
,446,091
.5E
.06
.E5
.EE
.66
2,E71,447
1, 3l 0 ,452
I 92,6 34
46,577
4r541,E32
943,33E
27,E09,661
175 
' 
064 .scr
81, 369. 17
9ll9
920 0
92E2
9393
9395
GOVT
3
5
10,27?6,432
590 .63
387.00
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
151,627
90,211
r06,003,951
9,274.29
5,61E.55
6,4E5,97E.(0
it
REPORI NO. 06(} TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r26,3lE
2,q25,743
5 ,029 ,6E6
E r 239, 32E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37,606
PAGE 2L
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O (}
REPORI ED
TAX DUE
2,056.59
L24 ,37 6 .9E
263 ,662.05
395,19E.00
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
EH I'IEXIC0
ENUE SYST!]'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY IX EDITED X
BUSINESS ACTIYITY REPORIED IN DECE]'IBER, 1992
src
CODE
LOCATION : O3-OO(l EDDY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULIURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS tlELI DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI'IETALIIC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. TIINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.TAY CONTRACIORS
NoN-BUILDING HEAVY C0NTRACToR5, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COH5TRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER f'IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
TUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'t REFINING AHD RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GTAS5, AND CONCREIE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRIGAL FIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
IRANSPORTATION EQUIPNE}II
T'1I5CEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TE.EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIE5IOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIOHS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
I500
1610
1620
1700
CONS
2000
2010
2300
2(00
9
1310l36l
136 9
1400
NINE
l6
76
107
25
E8
*4
2t
14,
,093
r 958
,53E
, 916
,304
,055
,562
2,q24
5,007
105
5
7
137
25q
l4
4
L7
7
5
3
3
5
E
25
3
3
EO
5l5
5
290
320
340
350
560
370
410q20
450
460
4E1
483
9I
q9E
39
43
118
699
I5t
95
4
9
E
6900ll
E55
E15
373
977
919
569
101
599
666
50?
E22
L57
7 ,55E 
' 
ct37
g,sqq rlE9
740,292
653,695
2, L05 ,7 20
13 
' 
24ct ,094
210 ,
1,29q,
6t
1r
1,357,
7E,
5, 147 ,
47 9,
6,577 ,
,5?6.E7
,0::5.?7
,912.39
,125.26
,3E9.79
270
2E0
3900
I'lFG-
4900q920
TCU-
425, 0E7
34, 0 91
5 r6E7 ,tts(t
352,202
999, 164
136,697
10,750
122,509
297,093
E,267 ,93c1
26 0 ,676
2E,2L6
1,614 ,629
82,112
r60,E25
r 55 ,882I0,750
17,044
158, 928
2,6 35 ,6 l6
1,
8,
153,
727 .E9
643. E6
570.91
E97 .57
210.06
196.E9
651.61
0I6 .83
37 Z .90
094.27
2L0 ,97 7lr6lq,E29
6,569
12,097
1,3EE,626
96 ,5EI
7 ,922,E98
575,491
11,626,070
12,654.00
71,323.29
336.6E
56 .43
75,Eqs.70
4,73L.44
172,165.53
27,511 .43
364,624.50
2,461.39
1,594.4E50105020
5040
t'IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUG5, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
7
6
4l
30
tl
7E,223
3l , (06 r 019,qq0
rl
1E
2E
20
EO
t7
t4
REPORT NO. (lE(l
X IIONTHLY XX EDITED X
IOCATION : O5-OOO EDDY COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDttARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ItISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PEIROT EU['I AND PEIROL EUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
TAXATION AND RET'EHUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEf'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER , 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
453, 95(
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
215 ,97 5
PAGE 22
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU].IBER: EE7. (}O
REPORTED
TAX DUE
13,093.09
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
(t5060
5070
508 0
5090
5092
tIHSL
5400
551 0
554 0
5592
5599
600
610
6I2
620
630
651
FIR
22
5E
22
L24
2, 933, 062
6,616,3E6
976,706
LL,662,424
144, 33E . l7
27,992.6E
42 ,659 .94
258,431 .56
2,50q ,750
q7 cr 
, E4l
727,E27
4, 0 98,6E3
187
469
206
798
792
4E9
309
566
4,332,
5,546,
250,
L22,
520 0
525 I
5252
5300
5310
BUITDING ['IATERIATS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPIIENT DEAT ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
TTOIOR VEHICLE qEATERS
GASOTINE SERVICE SIATIONS
I'lOBILE HOI'IE DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COt.lDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV
L EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
,412
,7 65
,645
,229
,167
r 998
,641
19.20
05.72
76.61
91.05
13.75
31.E9
20.2E
84.61
509
E4
t29
E53
87E
274
E08
199
0E9
E07
56E
680
540
456
526
655
72
257
253
4 ,419
6,281
3E7
254
30
23
207
735
644,
695,
1,501,
1,107,
556,
Eq,
9
5
7l3
11
39
E
I5
866 ,388
3,792,909
22,577,652
450,289
439,E91
56E,481
865,999
1,E60,149(41,18E
E91,447
(r0,201
591,433
676,736
1,551,632
852,27 3
26 ,57 0 .93
35,400.6f,
615 , 57,0
5r5
5r6
L2,5
261 ,0
331,E
14,9
712
35
40
79
50
29
4
7Itl
113
I6
56,
98,
215,
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RET T
675,576
600,549
905, 904
1r915,E31
45E, 149
1,105,990
52lll
26
53
1,E52.10
I ,441 .55
10,831.2239,371.(4
l0
43
19
t6
60
,235.52
,662. l5
,q75.32
,6L9.22
2t4
503
,51(
,591
2,E40
19,507
30
61-
55
16 I ,58r .58
r,160 ,670.69
24,73L.679
q
7
2t
45
,652
t7 90
,225
,107
30 ,652
23,7 90
17 9 ,969
653, I l2
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
6010
E06 0
E1.00
IE
t24
83
76
53
Ct
20
EZ
t3l7
,336.
,647 .
,82E .
,912.
,523.
INS
REA
TOT
URANCE AGENTS, GARRIERS, BROKERS AND SERVICES
AUTOI'IOBILE REI{TAL,
IIISCELLANEOUS REPA
NOTION PICTURE THE
ANUSENEHT A}ID RECR
PHYSICIANS, DENTIS
HOSPITALS AND OTHE
I. EGAL SERVICES
IR AND OTHER SERVICES
RVICES
AND PRODUCTION
N SERVICES
D OTHERS
LTH SERVICES
REPAIR SE
ATERS
EATIO
TS AN
R HEA
,092
r680
,E7 5
lr
137 ,l, E85,
3,599,
27q,
l,
t.,
,6
,E
,6
, 96E. 56
,481.36
,727.44
,94ct.L6-
,414.21
il
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
90,E29,356
IAXABLE
GROSS RECEIPTs
34,380
PAGE 23
RUN DATE: 0t/t!/93
RUN NUI.IBER: 8E7 . (l O
REPORTED
rAX DUE
2,0q3 .
72E.
119,061.
1,E08.
3E6 ,535.
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EH mEXrCo
ENUE SYSTEiI
IANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIO}I
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED I(
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER, L992
SIC
CODE
LOCATION : O3-OO() EDDY COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCE[ LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT.. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND IHSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
34,380
14 ,57 9
2, tt5l ,24L
30,042
1f,,017,58E
,065
,051
,0q2
,6E3
NO. TAX
RETURNS
E200
6600
E90 0
E 910
3
4
5ct
36
0?
06
E7
14
2, 119
30
6,642ERVS
5
6E9
I,96E
1,630
1,630
lE7
5
5
9200
GOVT
1,630
1,650
94.79
94.79
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 60,956,612 3r439,c+67.50
;t
il
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED )(
LOCATION : (lE-OO(l GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINItIG, EXCEPT COPPER,
COPPER
UR AN I UI.I
COA LOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. IlINING
URANIUT,I, T.IO LYBDENUT'I
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY COHTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUT'IBER, NOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ATTIED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTSST., FABRICATED ]'IETAT PRODUCTS
ET ECTRICAL
I PT'I EN T
t.II SCEL t ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHUIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT.IMUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATFR AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIT.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'tOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IEHT
DRUGS, CHENICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES]'IISCEt t ANEOUS T^IHO t ESAL ERS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
t42,650
42,265
116,6r4
I ,251 , 355
PAGE 24
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUT'IBER: 887 . O O
REPORTED
TAX DUE
E,15E.26
2 ,593 .7 0
7 r0,14.77
69,7E3.64
66 
'422.?ctI 36, 350 .27
701.01
7 ,EqE.44
5, E58 .64
7 97 .E5
37,045.E2
12,115.04
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E
40
REPORTED
RECEIPTS
TOIAI
GROSS
1000
1020
10 94
1200
l3E 9
tql 4
NINE
2400
27 00
2E0 0
3200
3q00
3500
3700
3900
t'rFG-
010 0
0700
AGR I
4E 10
48 30
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
6
3
144,E04
Lll.47E
295,364
1,307,84r
L320,279
2,677,q35
25, 3E6
136,0E2
121 ,865
13,7E2
690,526
234,7r3
28,572
1,166,7E3
2,435,612sc0N
1500
16 10
r620
1700
410 0q200
4500
5060
5070
50E0
50 90
75
r23
34
3l4
l0
67
l6
7E
4l7
5
125
L2,7 46
126,862
91,903STONE, CLAY, GLASS
PRITIARY IIEIAL INDU
TIACHINERY, EXCEPT
TRANSPORTATION EQU
q
31
20
205l1
2E4
621,0q1
350,255
3,972,676
215,780
5,449,1q0
q7L
954
400
2L?,807
615,096
337 ,623
3,679rE35
lE8, 157
5, 064,59E
353
13,312
636 ,7 94
,E71.67
,890.45
,256.01
,405.q4
,350.04
21.E6
23,992.5L
4,q14.78
2,Eq9.9q
3,
2,
53
7
4
II
6l
29 28
3E7,75E
7 2,954
47 ,633
ll
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-OOO GRANT COUNTY
PETROLEUT.T AND PETROLEUT.T PRODUCTS
TOT. T^IHOLESAtE TRADE
BUI LDING I'TATERIATS
HARDT^IARE sTORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI"IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DEIRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I FIEXICO
COI"IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
651,956
1,I67,070
PAGE 25DATE: 0l/13/93
NU]'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUETOTAL 
REPORIED
GROSS RECEIPTS
651,956
1,E11,260
94,lrr
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
52
l1
1l
9
17qq
l6
5
5
150
322
6
73
4
29L
5092
t^lHS L
3E,
69,
276.68
937 .57
5200
525L
5300
5 310
5400
5510
55( 0
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5 9I0
5920
5990
RETL
E
5
9
q
l9
7
6
41l4
t2
6l3
29
6120
6200
6300
6 510
FI RE
460,416
107,047
124, 006
2,659,235
2,E27,32E
L29,523
234,867
47 9 ,961
33r,9E9
5E1,908
6 9E, E26
299,166
256,232
58,2q6
1,957 r6?L
11,206,370
t
,
,
,
,
,
,
,
,
t
04
96
I4
2E5,092
2E4,6 0 0
3,040r612
154 ,97 9
I15,555
c+7 9 ,546
69 ,7 59
5,066,554
079
?95
139
674 
'77,6,473,
305,994
105,E62
E5, 36 9
2,561,559
2r455,74?
82, 057
163,247
27 2,611
531,965
57 E ,17 ct
6E4,75E
297 ,567
247,067
5E,2q6L 416,651
9,646,84E
87 ,7E6
IE,EEE.12
,250.12
,244.97
064.11
196.02
660. l2
5(0.36
774.q9
145.149lE.l0
L97.76
601.62
7?4.29
t74.48
5,q24.65
5,524.35
2E, 91.5.31
4,27E . 33
299,L64 .92
6
5
l5E
15r
5
9l6
20
35
42l7
15
3
65
592
4E4. 0E
4E5.28
6000
610 0
13 ,27 6
75,665
l9E , l0l
14
5(
33
23
t2
2q4,245
280,605
1r 938,214
144,527
111,350
2
6
5
76l5
26
E20.06
4 ,082 .59tt,246.24
13,
66,
lE2,
7000
7 200
7500
7500
7600
7600
7900
E0l0
E060
El00
620 0
E900
E 910
SERV
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
100,767
I , 062,532
40E,789
237,9EI
97 ,525
1,049,993
4 08, 5172rL 375
64 ,926
?5,27 6
13,072
14 ,775 .7 9
17,162.31
107,96E.29
E,496 .45
6 ,858. 55
tl
92O(l STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS 6 7,850 7,E50 4.,7.32
il
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()E.(}()O GRANT COUNTY
sIc
CODE
GOVT TOT. GOVERNT,IENT
TOT. TOTAL FOR AtT INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF HE].I FIEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
7 ,650
2E, 953, 9E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,850
24,4E1 ,095
PAGE 26
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI1BER: 667.00
REPORTED
TAX DUE
467 .32
L,q47 ,E7 9 .71
NO. TAX
RETURTIS
6
1,029
,ll
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 24.(l(l(l GUADALUPE COUNTY
oIL AND GAS tlElt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. t'llNING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIIARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS NANUFACTURINGIOT. 1'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO],IIIUNICATIONS AND UTILIIIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUTI AND PEIROLEUTT PRODUCTS
TOT. I^IHOLESATE TRADE
BUITDING IIATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'lOIOR VEHICT E DEAL ERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS
l.IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND I.CCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
]'lISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN TIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,586
11,353
lll,7l6
559,230
10,E36
47 ,455
64,094
3E7,(63
q,229
42, 315
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
8,509
9,276
9E, 0 l5
477 ,394
7 ,497
44,116
(5, 351
342,177
PAGE 27
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUMBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
29,57E.33I, (E4. 15
31, 062.4E
521 . lE
566 .23
5,770.07
2E, 395 . 66
45E. r6
2,70 I . 05
2,777.75
20,90q.49
25,093.8E
4 ,67 5 .95
EL ,645 .7 6
257 .L3
?,5E6.59
src
CODE
lSEt
13E 9
1.II NE
NO. TAX
RETURNS
6
1500
1700
c0Ns
7ll
1E
,469
, 087
r 556
499,3q4
2q,23E
523,5E1
q99
76
575
I
t
17
q
4t 5
19
t7
295
75
q71,970
21,104
17,742
293,600
73,955
4q
3
3
7
27 00
3400
3600
3900
IIFG-
4100
4El0
4E30
4900
TCU.
9
26
35
l1
15
4
5
5200
530 0
540 0
551 0
554 0
5599
5040
5090
50 92
LHHS
I
I
,584
,053
,67 5
,600
,955
,163.30
,0E2.51
,921.16
,502.53
500
800
E13
910
990
ETL
69,601
1,513,428
7E,000
1,345,780l974
9 4,229
42,315
6000
6300
6510
FI RE l4
REPORT NO. ()EO
x l.loNTHtY xX EDITED X
TOCATIOH : 24-OOO GUADATUPE COUNTY
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER , 1992
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NU]'IBER: 887.00
REPORIED
TAX DUE
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
20,872
2,936 ,724
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
231,q276,932
11,7E0
56,201
5
2(16
973
606
309
5E
29,
472,
33
5
7
9
231,q27
7,532
12,408
64,076
14,136.12
424.29
694.73
3,437.627500
7600
7E00
EOIO
E060
E900
E 910
SERV
5 20,872
3,233,750
!. ,216 .53
177,064.53
17
3
84
E, E55
8,7 05
2,157
3,589.66
r,758.202E,l(1.70
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS LOCATION 252
tt
il
REPORT NO. OEO
ED
LOCATION : 31.OOO HARDING COUNTY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.IING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TOT. I.lANUFACTURING
I.OCAt AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
ELECTRIC l,lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].INUNICAIIONS AND UTILITIES
t'|0
ED
x
x
INIHTY
xIT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-TENT
STATE OF NEUI IIEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER' 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 29
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER8 887.00
REPORTED
TAX DUE
2
2
3, 1E4 . 92
1,306.65
3,731 .65
59.72
1,015.12
264.EI
zqq.r+5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
l3E9
NINE
5
5
05
05
30,67
30 ,67
3
3
3
7
3
6
E
3,624
3,624
4
q
1500
1700
c0Ns 6
2900
mFG-
65,E?q
29,5r3
E0,772
154,536
226,536
24 ,07 9
4,375
5,915
142,E?l
6tE
56,226
24,2E9
69, lE9
q,675
4,575
410 0
4El0
4900
TCU-
5020
5070
5090
5092
l.IHS L
24
5I
t2
24
T
TA
T. tEA
530 0
5400
554 0
5E00
7200
7900
8900
DRUGS, CHE].IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HARDI^IARE, PIU]'IBING AND HEATING EQUIP.
I'II SCEL LANEOUS ]AIHOI. E5A t ERS
PETROLEUT.I AND PETROTEUIT PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
AND SUPPTIES
GENERAL I*IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
l, l2E
19,lqz
323.70
5 ,7 93 .26
915
400
5E 13
5990
RET L
65r0
F IRE
5,
r02,
REAL EST. OPER-LESR.AGIOT. FINANCE, INSURANC ETC., ANDND REAL ES ITTE ABSTRACTTE
SERV
PERSONAL SERVICES
AI.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
t-lISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES E 6IE 30 .55
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION E2 554,E97 259,039 l{,373.92
il
REPORT HO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOl} HIDATGO COUNTY
URANIU].IIOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBI.ISHING
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQUIPI'IENT
]'II SCEI TANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHiIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECIRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII"IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENI.IE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER I I9J2
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I,(l36,EE5
1,360,396
156 , E45
24,193
I 4, 34E
129,553
E77 .69
7,922.E7
PAGE 30
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUMBER: EE7.O(l
REPORTED
TAX DUE
54,701.EE
71,6,4.E3
9,599.25
1,595.69
2,55E.73
6l ,47 9 .04
65, 954.59
t2,975.45
15,EE4.63
1,895.54
2t,3E4.66
3,036.99
7 , 1E7 .86
5 ,69E .92E0,930.00
SIC
CODE
10 94
1'II NE
LRSR
lr0Ir7
0
0
0
S
52
56(
617
259
329
0q
4
9
7
6
NO. IAX
RETURHS
TOI A
GROS
EPORTED
ECEIPTS
36 , EE5
27,449
17,103
129,353
t75,220
24 ,7 93
4( , E33
rr183,500
l,267,Ell
, E04
,671
31,403
35q ,7 97
57 , Ef,5
11E,0(4
313,440
1r723,177
44,E05
1,155, 364
150
16r
r70 I3
24ONc
27 00
320 0
3700
3900
I'lFG-
410 0q200
4E 10
4900
4920
TCU-
5090
5092
NHS I
520 0
525L
5252
5
5
l6
tt
27
5
40
].II SCEL L ANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
EUITDING I'IATERIATS
HARDI^IARE STORES
FART'I EQUIPIIENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEqLERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'tE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
I
t
,520
,E47
,367
34,399l2r,50E
155,707
I ,23E,439
2q6,E07
268,122
50,972
350 ,857
53,681
l.813.93
6,740 . 90
6,554. E3
530
540
551
55q
559
560
570
580
581
591
592
II
4
5990
REI L
II7,E9
95 ,69
1,379,53
tl
6OOO BANKS
5
29
84
Cl
I
6
,il
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 23-OO(l HIDALGO COUNTY
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
SIATE OF NEI.I NEXICO
CO]IIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,60E
555,391
E57 ,6EI
7,471,634
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
90,60E
PAGE 3I
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUMBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
(t,7E4.22
2rc179.92
I 9, 0EE .26
257 ,242.02
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
610 0
6 510
FI RE
6 010
E060
6900
SERV
Er5
2Ir3lrq
159
3
23
39
9
E
6
5
q
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
HOIELS, I'tOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.TOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIATS AND OIHER HEALTH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES I
,996
,673
,57 E
'7 26
142,320
3,67S
23 ,57 4
26, f,(E
77.E5
05.32
10.49
45.q4
t2
49
46,609
337,8r6
TOT. IOTAT FOR ALL INDU5IRIES IN THIS TOCATION 232 4,653,256
tt
ll
REPORT NO. (lEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (l6-(lO(l TEA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, ]'IOLYBDENUT'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELt DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.lETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
FOOD AND KINDR
t'IEAT PACKING A
L U]'IB ER , I,IOOD A
PRIHIING AND P
CHEI'IICALS AND
PETROLEUt.l REFI
STONE, CLAY, G
PRII'IARY t'IETAL
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL TIACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COHPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
NISCEL LANEOUS 1'lANUFACTURING
TOT. !'IANUFACTURING
410 0
4200
4500
4600
4E 10
4630
4900
4929
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOIOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEMICATS AND ALTIED PRODUCTS
TAXATION AND REVENUE DE?ART]'TENT
SIATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET'IBER, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
124,165
r,205,E63
156,046
555,736
3,456, 321
5, 333, 9E6
PAGE 32
RUN DATE: OI/I5/93
RUN NUI'IBER: E87. O(l
REPORIED
TAX DUE
7 ,06(t .6rt
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
l3E1
l3E9
1400
]'II N E
NO. TAX
RETURNS
222
63q
E
150
225
27
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
7 134,697
LE,172,206
I , 710 .596,685.35
3,217.18
l2
64
1000
1310 622
190
33,759
2,293 ,ql7
15,E26 ,40q
29,E25
2,290,9E0
14,695,900
l7 ,0 1E, 126
32
324
L2
536
2tts
E6l
151
000
EIE
975
97 L ,694 .E2
1500
l6 10
1620
1700
CONS
2900
3200
5400
5500
3600
3670
3700
3900
1,402,9q4
190,787
564,4E0
3, g40, ggg
6,099r210
.24
.19
.51
.97
.9r
,016.67
, lE2 .69
,943.57
, r68. E7
66, 9E9
E,793
30,503
193,2E2
301,368
2000
2 010
2400
27 00
2600
ED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
ND OTHER I'IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBI ISHING
ALLIED PRODUCTS
NING AND RELATED INDUSTRIES
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
40
4rc
3
3,449
24L
22E
3
27
3
7
7
6
,E46
r 545
,57 2
,256
,q6f,
,?6E
1,271,q32
lE,6 0 0
1,448,646
l1,l5E
306,292I. 467
413,605
l0E , 917
225,650
661.E6
l7 ,837 . 07
E9.54
23,76 0 . 9l
6,391.22
I5,024.71
746.66
16,064. lE
69, 954 . 3E
4E,ct07 .02
21,365.99
E4 ,849 .64
I'lFG-
4
36l0l
3
I6
12, 515
5E5 ,7 42
5 r372,969
L2
279l. 554
,515
,851
r034
E
102
9
IE
E
17E
(56,
1,5I9,
570,
7 ,707 ,
319,
r2,035,
832,632
3EE,290
1,50E,513
5q7 ,E64
5r780,604
2L9,22q
9,496,593
556
E25,507
32. 94
46,911.70
f!
50r0
50 20
8t
REPORT NO. (lE(l
x m0NTH[Y xX EDITED X
LOCATION : (,6.(l(l(} TEA COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
ItlISCEL LANEoUS tlH0L ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
SIATE OF NE].I TIEXICO
COI'TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L7 9 ,054
212,47 0
54E ,07 5
92,94q
PAGE 55
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: E87. (}(l
REPORTED
TAX DUE
45.13
17.05
7E.55
53.25
E2.27
59 .52
.,0.39
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5040
5060
5070
5 0E0
5090
5092
I,IHS L
E
5
4
32
922llEl
6
6l3l5q2
7
27
q
97 L 437
E95 ,27 9
286,776
2,108,959
2 ,47 ? ,097
I , gl I , 1670,112,942I
t10,7tlz,?
11,6
95,2
37 ,8
96,7
311,4
203,105
1,645,509
655,063
1r705,737
5,q23,002
250q,697
4,13E
571
246
27t
2,07 I
74q
650
2,08(t
519
1,032
79E
5,531
5200
525L
5300
53r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5 910
5920
5990
RET L
BUILDING I,I
HARDHARE S
GENERAL ]''IE
DEPART]'IENT
ATERIALS
TORES
RCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT SIORES
S TORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOI-1E DEAIERS]'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCEI LANEOUS RETAI L ERSTOI. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPI BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COl'tDTY. BROKERS, DELRS. 
' 
EXCGS. , 5ERV.
INSURANCE AGETTS.. CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETIANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
l2
23
4
55
(0,
23E,
36,
629,
q0,942
197,45E
35,62150E,6ll
23
t26
E7
l5
57
265, 053
660,6E6
2r95f,,092
2t5,q57
652,541
2 r409 ,932
7 3l ,827
152,152
256,272qr76L,470
4, 923,6E6(51,396
291,222
277,670
2 rqEg ,959
760,895
771,626
2,09tt,623341,37Il, llg,42r
910 , (E5
7 , 364,556
27 ,719,6?9 23, E6 9,
31,E76.79
5, 58E . 56
15, 035.46
27L,604.E3
2(3,506.9E
21,363.49
14,751 . l5
14, 955. 90
119,E09.07
43,006.27
37 ,491.75
121 ,6 t7 .57
I 9, 355. 5E
59,730.E2
46,036. I9
312,441.60
1,377,951.6r
,47 |
,2?3
,551
2E
34
20
95l9
497
E44
925
35t
432
3t4
273
209
868
103
E66
9q6
I
2E
9
2
6
5
l0
62
6000
610 0
6120
251,244 2ll,E16
I , lE7 ,084
r, 090 r 785
12,295.01
6200
6300
6 510
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
7900
E010
2, 36E
11,704
2, r51
29,E35
9C2
602
071
565
.04
.73
.2E
.45
l2,5El . 57
37 , 939.63156,410.6r
75
7E
l,2EIl. 255 ,947,291
69
62
,562. 93
,628.65
5,(127 .5E
86,559.1292, I 9lI ,54E, 395
tl
9I,62E
1 r494,992
II
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDIIED X
TOCATION : ()6.(lO(l LEA COUNTY
HOsPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]-IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT,IENT
TAXATION AND RSVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
97,944,373
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
76,79E,761
PAGE 34
RUN DATE: OI/13/93
RUH NU]'TBER: EE7 . (1 O
REPORTED
TAX DUE
239,525. 93
9 ,017 .?2
775,516 .6 r
4,401,q4E.24
SIC
CODE
NO. IAX
REIURNS
E06 0
El00
6200
E600
E900
E9l 0
SERV
l3
34
9
292l6
830
3, 951 , 916
277,170
L7 ,7 9L
1,54E,137
270,054
16,EI1
E9, 143.51
r5,E13.95
979.39
4, I 93,665
156,595
15,470,47E
5,135,970
165,606
17,6(4,096
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIE5 IN THIS TOCATION 2,432
tl
0t
REPORT NO. O8O IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE OF NEI,I T1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 35
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUI'TBER: E87 . (l (l
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
6E,L72
123,695
I78 ,535
946,590
566,023
EE,IO4
X ]-IONTHLY XX EDITED X
CL ASS I FICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
LOCATION : 26.O()O LINCOLN COUNTY
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
7
l4
0700
AGRI
r3l0
t3E9
T'II NE
27 00
3200
3600
3700
3900
I'lFG-
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
67
131
7
32
4
4
51,591
51,591
459,000l' gsE, 534
19 195,623
2ll,0E7
43E,807
,591
,591
3,257 .91
3,257 . 9l5l5l
sc0N
150 0
16 10
1620
1700
5020
5040
5070
5090
GENERAL BUII.DIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACIIINERY,EQUIPMENT AND SUPPIIES
TRANSPORTAIIOI{ EQUIPNENT
IlI sCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I'TANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIOHS AND UTILIIIES
DRUGS, CHET'IICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT|BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPI-IES
]'1I SCEt t ANEOUS T^IHO t ESAL ERS
PETROLEUI-I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. IIHOLESALE TRADE I
BUILDING FIATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENI STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
235,566
L ,442, L97
159,721
69
167,946
56
73
503, 37E
2q3,927
E35,676
221,720
I ,956 ,495
11 , 961
?02,919
EI,E18
1,6E9,449
12r,520
I IE,465
r5,027 . 3l
86, 503.79
10,687 .01
3 .52
lL,2q6 .20
t. 923.75
4,L26.7441004200
4500
4600
4E l0
4E30
4900(1920
TCU.
.55
.95
.76
.E3
.72
6q
q2,92E
93,946
t67 0
,854
77l3
t8
6
t27
699,E91
2q3 ,927
969,30(
295,229
2r391,589
29,3E0
15 ,6 01
50,490
14, (32
LIE ,07 2
5 711 . E4
15, t2l.3f
5,469.q6
5092
tIHSL
l9
7
55
l9
q
t5
95 , 416
17E,535
577,E70
5,109.c6
10,3E4.09
36,094.69
l' 8E3,59
130,69
172,E7
It
520 0
525 I
530 0
531 0
5400
551 0
55(10
E
8
5
I 12, 9(4 . 16
E,022.05
7,5E0 .40
II
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO TINCOTN COUNTY
IIISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCEI.IANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN A5SOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOIDING AND OIHER INVESTI'IENT COTIPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IDINED REVENUE SYSTEII
ANAIYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER, I992
EPORTED
ECEI P T5
362, 020
29,125
t74,32r
515,322
2,929
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 36ATE: 0l/13/93
ul'lBER3 8E7.00
REPORT ED
TAX DUE
63,3E9.67
430 ,837 . 90
7,439.41
453. 0{
11,874.65
31,613.32
44E. E7-
53,896 .02
25,2E
7,74
RU
RU
ND
NN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
3
11
29
7
TOTA
GROS
LRSR
55 99
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
3
I9
4
54ll
54,310
353,518
E6,092
E66,2294l6,2El
34,310
356,126
9q ,E7 0
E73,967
503,902
40
59
24
57
42
3 .26
9.E5
7 .25
5. 0E
2.7 3
7.
9.
6.
5.
7,
2, 33
23, 90
5,2E
57,31
25, 13i
6
3
l0
2
24
t5
q
3,001
5,209
2,6q7
9,446
2, 341
7 ,142
6 ,59E
4,87E
5, 933
t74
333
I,179,637
7,3E1r 712
977
6 ,541
tl4q73
,995
,056
qFt,E77
Ll7,2L2l0(,33E
62,655
209,6E1
37,41 0
105l0
547
6000
6r00
612 0
8600
E900
6 910
SERV
lll,l73
6,357
,321
,050
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
0
5I
6,589-l, 115,548 6,5E9-7 99 ,66L
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8010
8060
610 0
8200
6l
45
30
I6
t9
113l
5
E
HOTELS, IlOTELS, TRAITER PARKS AND OIHER LODGING
PERSOHAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]lISCELTANEOUS REPAIR sERVICES
A]'lUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERV:CES
NONPROFIT IIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
GOVERNT1ENT . SCHOOL DISTRICTS
GOV ERNI.IEN T
zEE,2E9
92,7 0L
2,006 r775
2q0q6
I,E57
39IIl0
5
19
3
366,6q3
2q3,682
63, 953
36
25
6
,El
,52
,7E
9200
9595
GOVT
STATE
LOCAT
TOT.
,47 3
, E65
,465
2,929
,330.39
,681 .48
,Ef,6.IE
,345.70
15,143.09
3,065.41lr9,6EE.6l
r74.57
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,072 16 ,204, 990 I 3 ,42E, 346 E61,q45.56
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 32-O(lO TOS ALAT'IOS COUNIY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EI.ECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
]'II SCEL T AHEOUS IiIANUFACT UR ING
TOT. I'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., !^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TPANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,565,41E
l,6gE,2E2
3r509,037
L,294,5E5
1,365,774
L,25q ,7 04
39,947
4L3,742
2,752,ELs
,492
,9q6
47,809
56 ,657
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
Ll21,1lE
1,29L,296
1,313,752
162,4E5
2,7L9,776
PAGE 57
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NU]'IB ER : E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
67 ,967 .7E
646 .65
45,54E . 98
6E,214 . 37
69,575. E1
?,E9E .42
2,233 .23
9 , E50 .6E
2,362.72
24,546.79
164,886 .4f,
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
36
23
29
3
20
0700
AGRI
150 0l6r0
t^620
1700
c0N5
659,950| ,935 ,924EOlt9
3
9
3
7
29
39,977
1r7,555
l6ll
I ,610I31,059
4,5L5
.7q
.46
.47
2400
2700
3200
3(00
3500
3600
3670
5700
3900
t'lFG-
4200
4500(El0(630
4900q920
TCU.
5200
5300
5 510
5400
5 510
5540
5599
5600
109
7,9q5
26L
1,610
169,223
I 18 ,852
r0,667
751, 323
(t7 L
20E
14,| ,672,
20
60
60
90
92
SL
5
5
5
5
5
DRUGS, CHET.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
ELECIRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIANCES
NACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
I.II SCEL LANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUT-I AND PETROLEUI.I PRODUCTSIOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'TEHT SIORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICL E DEAt ERS
GASOTINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
72
955
3E,973
404,E96
2E
5
7
6
1.lH
(l
tl
73,53E 5E,526 5,54E . 15
rl
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 32-000 L0s ALAt'10s c0uNTY
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT{ENT LABORATORIES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T,IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REYENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
602,37 9
169, 36 I
3,200,477
7,90E,535
1,256,2E1l0l,147
56,250
57 ,6q3
35,265
7,41r,491
2,839,27E
lE, E54,649
56,150,459
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
601,1E7
221 ,990
53,615
PAGE 5E
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 667.00
REPORTED
TAX DUE
36,446 . 9E
,6L0.27
,401.83
,555.45
E21.89
262.56
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
23
706
75, 92I .3E
6,132.02
5,531 .44
3,4E7.q7
E27.75
t4,423.20
66,414.09
55,715.5E
5700
5E0 0
5E13
5910
5990
RET L
7L
10l0
3
79
136
q
t2
20
6000
610 0
6500
6510
FIRE
3ll
tq7
250
525
65q
252
101
5E
57,
15,
185, 025l. 502,535
6,060,669
11,217.14
91,014.77
367,363.73
11,764
2E2,L26
331,5E4
t7,
20,
3. t6
5.EE
2.2E
620 ,37 6
4Ett ,97 E
3,901,615
37
29
236
15,
5,
7000
7200
7300
11,764
2E2, L26
6?7 ,Eq6
7
5q
88
726,EsL
4E7,1234,6ll,g2E
t2l0
55
5
6
7
3
75l4
7391
7500
7600
7800
6010
8060
El00
620 0
8600
E900
8 910
2'tE,t92
65,546
I
S ERV 33E
6 ,656 , 1E22,744,975
L7,05L,279
4Ilr0
9200
9300
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2E,463,302 1r7l5r(100.42
il
REPORT NO. (lE(l
src
CODE
I 3E9
T'IIN E
ED
BUI LDING I'IATERIALS
HARDHARE SIORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEATERS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
537,353
298,604
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
r1,793
PAGE 39
RUN DATE: OL/I!/93
RUN NUI'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
650 .0(
2,714.52
NTHLY
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTIIENT
EW TIEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REV
FN
REVYSx
x
,(
xIT
t'10
ED
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOCATION : I9.(lOO LUNA COUNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTIHG
TOT. I'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAI TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.TEAT PRODUCTS
LU]'IBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIlARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS].tACHINERY, EXCEPI ELECTRICAT
ELECIRICAT NACHINERY, EQI'IPI'IENT AHD SUPPTIES
I RANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
T'II SCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. }IANUFACIURING
410 0
4200(600
4E l0
4E30
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TE! EVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AtiD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICI ES A}ID AUTOI,IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHET'IICAIS AND AT L I ED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PtU]'tBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
I'lISCEL tANEoUS tlHoL ESALERS
PEIROLEUT'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
T0T. tlHoIESALE IRADE
7l3(t
34
33E, I 4E
22L,155
36,953
2, I 08,233
,162
,661
r208
, 137
E,235. 36
1,861.44
L,E72.q9
28,699.04
010 0
0700
AGR I
20
24
27
36
37
3E
5 010
5020
5040
5070
NO. TAX
RETURNS
4
7
t5
74l
7
66
6
264, sEE
968,684
7EE ,6 98
1,509,726
1 ,20i ,77 6
1 ,614
364,464
0
426,55L
706,069
I' 30E, E54
70,419
6
3900
I'lFG-
1500
1700
c0Ns
52
34
35
5 080
5090
5092
tlHS L
26
46
72
413,Eqz
419,356
E35, I 9E
40L,q42
233, 30E
634,750
.i5,607
,513.9E
,511.71
,025.69
23
13
37
140,260
111,042
E6
E4
,4lE
r 433
5, 1E5. 06
5,065. 99
9q.94
2r , E33 .89
t2q
3E
l25,5ll
E,E59
426 ,7 17
I 9, 56E 1,091.700.00
22,L97.E2
40,556 .35
72,923.0q
4, lE6 .56
149
3t
3I
491
!l
5200
525t
5252
10 356,E97 259,209 15,441.71
II
REPORT NO. OEO
x I'!0NTHLY xX EDITED X
TOCATION : I9-OOO LUNA COUNTY
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR 5TORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOI. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COTIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I-IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER' I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,.70g,E26
3q5,995
221,47q
62,586
1,620 r127
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,26l rqL7
1,130,064
432,57 qq25,E90
PAGE 40
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUI'IBER: E87. O(l
REPORTED
TAX DUE
75,6E(t.54
25, f,54 . 91
324 ,7 45 .3q
8,677.60
20,639 .72
SIC
CODE
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
9200
93 93
GOV T
NO. TAX
RETURNS
2t
2E
27
22
I7
5
t0
6
194
222,719ll2,4E4
197 ,696
r0E,(61
8E,705
9,015
r44,650
5300
5310
5400
551 0
554 0
5599
I
I
60
t22
26L
3
245qt7
562
5
7
3
4
6
q
6
9
0
2q3 ,716
I 12,4E4
205,7 93
I r5, 953
95, E37
9,013
144,630
1,560,994
E5,42q
67E,022
320,E00
3,234
25l,sEEq23,996
562, 945
,530
,255
,8 01
,234
,E54
,lE0
, E55
67,E07.11
5,632. 07
7 ,257 .79
15,70E. 0E
1.93.69
L4,751.26
25,055.09
21,755.35
5600
5700
5600
5E 13
5910
5920
5990
REIL
6120
6200
6300
6510
6700
FIRE
II
E5
lE9
499,194
6, g5g, 956
ll
0
IE
66,055
1, 553-
121,152
66,055
1, 353-
110,555
3, 94E.7281.15-
6,606.61
5
6000
610 0
HOIELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTTIER LODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SER
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISIS AND
HOSPITALS AND OTHER HEAL
LEGAL SERVICES
NONPROFIT FlEIlBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEI. LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNF1ENT
VICES
SERVICES
OTHERS
TH SERVICES
365.53
750.31
E59.7q
514.55
31E.53
541.06
t3
6ll
6
5
6,219
3,701
E9,267
946
586
EEO
E0l0
E060
El00
8600
6900
E9l0
5 ERV
343,995
62,
I ,493,
50q
3EI .59
.81
.11
ll
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 626 14,61E,417 9,960,900 5E9, E33 . 16
!t
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I3-O(lO I'ICKINLEY COUNTY
src
CODE
AGRICULTURAT PRODUCIION
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAOIL AND GAS ],IELL DRILOIL AND GAS FIELD SER
TOT. 1'lINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRII.TING 3l0
54,(00
7 r09L,qgq
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
38,373
,722 r066
,03E,qqz
,392,544
, 153, 052
66E,655
6,700,959
936,092
9,6 12, 32 5
20E, 93E
117,600
3r761,026
217,735l, 162, l4g
TAXAEL E
GROSS RECEIPTS
35 ,651
54,400
122,026
PAGE 41
RUN DATE: OIl13/95
RUN NUMBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
2,21E.30
3,059.96
7 ,065 .6q
I 16 ,544.
49 ,862.
100, lE6.
266,593.
51,66E.65
7E,L22.72
2, E66 . E4
I 1E,329 .57
TAXATION AND REVENUE DEPARIT.IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO]'lBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
l0 9(
1200
r 310
13E I
l3E9]'IINE
q
L GAS,
L ING
vIcEs,
2I
2
6
E31,454
350,582
1,757 ,654
5t
7
t2
5
E
5l5
1500l6l0
1700
c0Ns
90
20
40
60
70
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
IUI'IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBI.ISHING
CHEt'TICATS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
sTONE, C[AY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINIARY IIETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT1ENT
t'II SCEL L ANEOUS t'IAHU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGIII^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORIAIION
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
E[ECIRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIE5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UTITITIES
T,IOTOR VEHICTES AHD AUTOI'IOIIVE EQUIPTTENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUFIBIHG AIID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIP],IENT AND SUPPLIES
t'llSCEt tANEoUS tlH0tESALERs
PETROLEUT.I AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
5l
7
E2
t40
I'963,369
886 ,4q7
1,714,490
4,564,306
4l
67
51
59
2000
2q00
27 00
2E0
3900
I'tFG-
2
3
3
5
5
4000
410 0
4200
4600
4610
15
4
2l
5t
8E
511 , E2l
1,374,536
22,159
2E,956
E30,7{f,
322,296
I ,45E , E34
3,046,160
I ,297 . l0l,6El .52
46,365
2,021,L75
4E3
490q92
TCU
0
0
9
43, EEE . 55l9,E72.lE
E2, 059.40
l7l ,950 .56
7 ,570.tq
11,214.97
L22,346
161,E75
27 ,?El
7 ,59E,q552,23q,76q
tt
5010
5040
5060
5070
5080
5090
5092
3
79
9
10,703
367,575
2,20E rL24
662.22
22,LE3 .7 4
124,407.10
it
REPORT NO. OEO
x tloNTHtY xX EDITED I
I.OCATION : I3.OOO }TCKINLEY COUNTY
sIc
CODE
t.IHsL IOT. }IHOTESALE TRADE
BUITDING T'IATERIALS
HARDWARE STORES
FAR]'I EQUIPl'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERs
APPARFL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS .qND IOAN ASSOCIATIO}IS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
L REPORTEDS RECEIPTS
I I. 312,450
1,279,345
688,217
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,931,09f,
5Et,25l
796,5E0
4 rE45,934
998, 337
651,E66
E63,464
1,394r737
697 ,283
3,679,7E1
1,002,519
565,141
2L5 ,7 q9
1E, 31 0 ,6E4
3 9, 304, I 55
563,160
5, E04,364
PAGE 42
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUI'IBER: 887 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
16E,5c12.26
55,Ea6.E2
NO. TAX
RETURNS
112
9
5t
4E(t2
IE
115
GROS
TOTA
520 0
525 1
5252
5300
5 510
5400
25 r,796,025
30
1l
33
20
20
t4
88
35
3
E
t9E
499
4t ,755.50
296 ,663. l6
61,772.09
37,716.19
53,275. 16
E6,299.36
45, 145. 94
226,788.25
59,507 .49
22,469.36
13,509.92
I,045 ,879.642,535,054.51
5920
5990
RET L
5,78E, 183
I ,432, E30
9?7 ,477
1,010,537
I ,443, 376
E03,551
3,700,192
1,007,667
379,391
221,6E9
20,466,617
45,615,031
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
6000
612 0
6300
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICEs
t'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT !'lEIlBERSHIP ORGANIZAIIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
5TATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTI ES
6l6
2E
26,309
147,E43q27,743
7 ,qE6
125,652
364,2EE
.23
.84
. 
(t4
L,?28,727
q7 5 ,660qL7 ,206
467 ,152
l5c+,476
7 6 ,027 .20
29 ,37 5 .47
25,q4E .E0
2E,735.45
9,504.65
r,265,59E
517,E00
588,275
493, 949
166 ,547
qq
Ilrl
6I
40
15
07
463
7,69E
22,464
7 ,394
6 9,415qo ,924
9,673
1,611
119,532
1,124,201
665,555
156,355
26,5q3
7E00
7900
EOIO
806 0
610 0
E200
11
56l1l5
5
19,532
25,003
7 3, 255
61,62E
26,543
15
44
E600
6900
E 910
SERV
34,249.E2
9200
tt
9300
422 6,232,170 356 , 027 .45
TI
REPORT NO. (l8O
x ]'10NTHLY r(X EDITED X
TOCATION : I3-OOO I'ICKINLEY COUNTY
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et,I TIEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
91,916, 955
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5E, 992,325
PAGE .rl
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
3,496,512.1(
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
src
CODE
9393
GOVT
LOCAT GOVERNT,IENT . ?.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENI
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1,357
tl
il
REPORT NO. 06O
x m0NTHtY xX EDITED X
LOCATIOH : 30.OOO I'IORA COUNTY
AGRICUTTURAI. PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
I-lOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, T
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIO
ELECTRIC T.IAIER AND SANITARY SERVICE
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'IT4UNICATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I t'lEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET-IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
176,6q5
409,531
62,616
90 ,27 9
2E,289
,q96
,338
,94E
2,17 L
L?,026
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l2E,E75
353, ) J7
(tq r259
75,70r1
19, 16 9
PAGE 4q
RUN DATE3 OL/L3/93
RUN NUI.IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
7 ,073.32
r6, 151 . 30
2,37E.9c1
4,10I.06
1,110.52
EE6 .66
2,295 .22
E,555.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGRI
2400
l.lFG-
1500
1700
CONS
7
El5
(7, I95
22,311
6 9, 505
47, 195
r9,169
66,362
2,510.91
1,030.31
3,5qL .22
4200
4610
4900
TCU-
RA
HS
UI
AN
N5. SERVICES
ES
LITIES
ITTE ABSTRACT
TE
ILIII
D UTI
20
51
5090
5092
t'tlscELLANEoUS ttHot ESAtERS
PETROT EUI,1 AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
GENERAL }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
t^lHS L 8
5
6
5300
5400
551 0
554 0
5E00
5813
5990
RETL
l6
53
190
6510
FI RE
7900
E060
690 0
SERV
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ES
t2
26
3
t2
32
4
6
T
TA
16,496
41,731
155,646
2,L29
1I,565
114.55
621.65
7000
7200
7500
7600
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANE0US REPAIR SERVICES I
AT,TUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI.IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN]'IENT
L5,742
5E , 716
Eefi.q2
3,154.39
t!
9300
GOVT
15,947
61,27 |
iI
REPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 30-O(,O I'IORA COUNTY
src
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH}IENTS . (SERVICES)
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEITBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E36,275
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
69q,465
PAGE q5
RUN DATEI OL/I3/93
RUN NUIIBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
37,7t5.46
NO. TAX
RETURNS
119
REPORT NO. OEO
X I1ONIHLY XX EDITED X
TOCATION : I5-O()(l OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICEs
FORESTRY AND FISHERIESTOI. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRAC ;ORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER I-TEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
TUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPNE}IT
]'II SCEL L ANEOUS ]'lANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I]'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COTIBINED REVENUE SYsIEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIIBER , 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q2, qqq
116,412
237,59E
206,199
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
q2 
, 
qqct
55,756
PAGE 46
RUN DATE: O1l13/93
RUN NUI1BER: EE7.OO
REPORTEDIAX DUE
2,600.55
3,39E.8E
224,E99.42
25,E50 .91
755.58
48,373.54
297 ,E59.q5
L,572.22
1,3L2.77
9,067 .97
1,498.67
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
1l
010 0
0700
080 0
AGRI
0
0
0
0
S
50r0
5020
5040
5070
5 0E0
150I6l
L62
170
3r9
4
87 4 ,(tzi rZL6651,0q6
74,109
2 r690 ,669
7 rE40,059
039
02c
1r4
2L,
10,506,
10r,236
17 2,7 L4
139,E91
1,950,520
94,224
28,E00
L?,7 6E
21,4E1
57,273
6,669
E,0424,38r
5,119
5, E12
5,54E
3,51E
8, EE7
2l
7
2lr34
ONc
q
5
l2E
22q
E
5r2
94l r47
32
23
24
27
28
32
34
35
37
2000
2 010
3900
IIFG-
5090
5092
t^lHS L
5
6
22
9l9 1,066,45224L , q97
3
66
25, 4l 0
22,835
146,612
24,375
I ,550,0399,979
I ,773 1526
Eq,L57.96
s93. l5
99,059.46
6l6
64
I ,550 ,
q,40
410 0q200
4500
4E l0
4E3 0
4900
4920
TCU-
6
79
L7
I9
q
153
4
5
4
46
2t6 ,669
352, 545
29,058
1,370,477
9q6,677
2r315,23q
3E9,236
5r619,876
LLz,37 2
llE,16l
12,Eqz.29
4,6 17 .55
1 ,507 .91
71,5E5.E0
57, 950 . 04
E7,915.15
19,E02.40
256,22t.12
6, 9c3.00
7,307 .75
NOIOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS WHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'T PRODUCTS
IOT . I^IHOL ESAL E TRADE
3
220, 151
54L,229
43,415
EE, (}I5
135,450
7 38, 6Eq
,654.7E
,3q2.58
,EzL.23
,976.2E
2
5
7
44
il
52OO BUITDING ]'IATERIALS l3 99r,90E 357,613 22,23t.33
.rl
REPORT NO. OEO
X ]4ONTHTY XX EDITED X
LOCATION : I5-OO(l OTERO COUNTY
HARDT.IARE STORES
GENERAL I.TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARIIIENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOI.INE SERVICE STATIONS]'IOBILE HONE DEATERS
T,IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-I ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIO}IS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COFIPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REA! ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSIAIE OF NEI.I ].IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
PAGE q7
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . () O
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PT S
1,051, 537
r,551,145
470,20I
596 ,86E
5,512r703
47 3,12q
182, 180
3, I 92,755
3, I 99,57 0
13,510,504
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
169,016
16,909
591,543
q25,E60
15E,074
36,23E
1,001,258
36 9, 031
L63,22q
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
4
52
TOTA
GROS
LRSR
5251
5300
551 0
540 0
20
5
35
9I5
l2
IE
16
65
q
3
252
4E7
2,
19,
410
3,676q,L49
I ,57E
667
,327
, E4l
,E05
, 
(196
,07 2
402,7 El
3r604,9E5
3,qE4,72L
262,826
lgE ,97 2
,7E5.65
,058.46
,q|z.5q
,20q.75
,096.23
37q,q26
4E1,609
919,5E4
rr7r9,994
440,134
377,206
101,702
2,3E3,255
15, 367 ,592
2q
223
2L4l6
t2
23,135
29,79q
57, 998
104,991
26,165
23, 325
6,282
lqq ,7 L4
94ci, 510
L,L52
20,E93
1,571
2r0
lr6
2r7
0r0
3rE
lrz
7rl
7rl
5r3
6
2I
55t0
5540
5592
5599
6000
610 0
6120
429,390q81,609
999,221
7 64 ,9E4
4(E, E90
408,27 I
101,702
70E,991
I 0 5,666
.27
.505600
5700
5800
5Et3
5910
5920
5990
REIt
I .95.87
.97l5
.71
.7q
.57
.75
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
7
26
3
65,497
17,607
353,666
41 , 917
1E,623
33E,610
27 ,263
.2E
.69
.36
L0,427 .77
I , 046 .2(
36, 39E.25
22 ,02c1 .77
55, 923.70
r93,219.09I'II SCEL t ANEOUS BUS
COI'II.IERCIAL RESEAR
AUIONOBILE RENTAL
I'II SCEL T ANEOUS REP
I'lOTION PICTURE TH
AI.IUSEI'IENT AND REC
PHYSICIANS, DENTI
HOSPITALS AND OTH
LEGAL SERVICES
lt(15
l6l6
5
6
Lq4l0
El00
E200
E600
E900
E9t 0
SERV
HOTELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
INESS SERVICES
CH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
REATION SERVICESSI5 AND OIHERS
ER HEALTH SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. sERYICES
90 .26
31 .46
09 .97
99.51
22.75
95. E1
t1.q3
82.52
0E.76
33lt4
52
68
24
25 ,694 .009,497.4E
356,9E6
565,E31
3,494,405
2193rlI3, 0
36 ,23E
1r 001,915
369,262
163,22q
63, 180
2L ,957
tl
549
61,909
2L,847
6E,ctl2
E9,275
54 ,7 45
l6l7
74
il
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOGATION : I5-(lOO OTERO COUNTY
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI.IENT
TAXATION AfID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
60r217,3E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
qL,261,E20
PAGE qE
RUN DATE: OIl13/93
RUN NUNBER: EE7.()O
REPORTED
TAX DUE
2,428,5E5 .4E
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
1,612
9200
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESIABTISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
'T
II
REPORT HO. (lEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : IO-O(lO QUAY COUNTY
SIC
CODE
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
t2 100,723
50,065
16 1,051,184
75 L ,021 ,67 5
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
20,332
23q,229
263,753
l,rl{,325
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
95, 6 99
147 ,925
654,E14
20,E03
55,323
E69,674
52,E16
125,7 6E
160,066
1E, 145
PAGE q9
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUNBER! 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
6,036.73
,12E.36
, 120 .66
1,313.lE
2,229 .7 9
51,707.34
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
5020
5040
5070
2010
2400
27 00
3(00
3600
3700
3900
t'lFG-
(100
4200
qE 10
4E30
4900q920
TCU-
AGRICUTTURA
AGRI CU L TURATOI. AGRICU
]'IEAT PACKING
LUMBER, WOOD
PRINTING AND
RODUCTIOH
ERVICES
RE
tPLS
LIU
1500l6r0
1620
r700
c0Ns
090
092
HSL
00
51
52
00
551 0
554 0
5599
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
30
49
205,09E
7 26 ,4El
9
4t
7
AND
AND
PUB
OTHER I'IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
LISHING
PRI]'IARY I.TETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAt PRODUCTS
ETECTRICAL ].IACHINERY,EQUIP]'TENI AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
IIISCELTANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER IRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICATS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEU].I AND PETROI.EUN PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDNARE STORES
FARl'I EQUIPl'lEHT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
47,907
272,8q5
l(15 ,67 2
326,E92
2,E42.q5
15, 0 02 .61
9,L95.52
19,E7E.07
7
47
5
10
LLl,272
293,292
149,544
3E5,26 I
5
5
tl
l5
E
2ct
67
256
47 ,152
L27 ,ll4
L79,7L7
55
675
9q
q
It
2,072.20
7,734.90
9,9rr0.65
52
52
52
53
3 1,105.E6
q,253.46
16,?20.49
5E,090.31
2,509.11
21,1E6 .37
5,202.01
,5E2
t926
5 310
5400 l4
6
2.1
6
,90E
,486
,515
92q,q20
39,74E
336,215
E2,408
!l
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCAIION ! IO.OOO QUAY COUNTY
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESI]'IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXAIION AND REVENUE DEPARIIIENT
STATE 0F NEtl t{EXICo
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
310,7E5
4 rqzl,E29
l5,766
21,70E
9E,659
145,362
1,521,54E
1,002
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23r,99E
3r517,179
75,766
L2,245
E9,196
r37, I 95
l' 482,65E
1,002
PAGE 50
RUN DATE: O1l15/93
RUN NUFIBER: 867.00
REPORTED
TAX DUE
t4,407.62
221,q7L.38
q,7E2.71
773.00
5,630 .49
8,589.00
92,675.36
63.21
sIc
CODE
NO. TAX
RETURHS
5600
5700
5E00
5El 3
5910
5920
5990
RET L
3
5
2El3
3
5
34 343,794
59,E66
r 13, l6l
237,7q2
71, r90
049
439
430
13
15
43
16
6000
612 0
6300
651 0
70
72
73
75
76
22,42E
13,675
6E7,54E
235 ,37 4
152,40E
22,qzE
13,675
6E6 ,50 I
234,645
125 , (163
1,415.75
E63.26
43,277 .69
L4,775.15
7,919.E3
6E
t92
6700
FIRE
q
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOTELS, ]'!OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
I'TISCEt LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNT'IENT
2L,660 .64
3,779.076,371.95
15,965.12
4,L25.40
70,
265,
168 ,
67,310
260,3E9
168,430
4,I9E.05
16,437 . 0510,6f,z.I3
345, lEl
59,E66
10r,743
231,72L
66,507
760
790
E0t
806
810 0
E900
E9l,0
S ERV
920 0
93 95
GOVT
9
17
6
4t
199
6
9999 NONCTASSIFIABIE ESTABLISHI'IENT5 . (SERVICES)
It
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS TOCATION 576 9,045,E02 6,E21,E61 425,4E7 . 35
AI
REPORI NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-OO(l RIO ARRIBA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
l3El
l3E9
1400
III NE
0IL AND GAS tlELt DRILTINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTIN
NONI'IETALLIC 1'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTTOI. t'IINING
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NET^I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,739,21(
2,169 ,259
18,25E
32,77 3
91,505
966,461
L1 L,q22
l,.32q,q57
297 ,789
2 ,902 , q64
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
I ,5cr5 , 557
1,910,194
PAGE 5T
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUNBER: EE7.(}(l
REPORTED
TAX NUE
E3,073.69
97 ,304.0E
r ,421 .59
17, r05.65
src
CODE
070
080
0
0I
NO. TAX
RETURNS
1E
22
GRA
G
AsH
1500
1610
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPI HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIIITL PRODUCTS
tUNBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PETROT EUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ['IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAI PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPNENT
t'll SCEL L ANEOUS t'lAtiU FACIURING
TOT. T4ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOIOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, IRAN5. SERVICES
PIPET IHE TRANSPORTAT ION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'TNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP .
FIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'IISCEt LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUT,I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. HHOLESATE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE SIORES
1,224,307
2lE, 173
921 , 410].290,672
3 ,64q ,562
,5E0
, IEE
,4I0
,506
,684
5q , (152 .7 9
11,946.07
49,529 .63
70,74L.61
1E6,670.10
6E,57326,l7E
76,55E
I ,668 . 94
374.75
5,941.31.
966
202
921
1,278
3, 3EE
31,050
6,97266,11I
57
7
9
EO
153
Ct
5
0
q
(t
3
39
3
7
3
65
36
6q9
2000
2300
zq2t
29
32
34
37
39
1
FIFG
ll
37
35,
39E,
351
777
25,465
303,563
410 0
420 0
4600
4E 10
4E30
4900
c920
I CU-
26,E36
91,305
7 43 ,247
15E,E30
1 r 024,816
206,706
2,2(+9 ,997
9E1.39
L,qqz.45
4,907.54q2,075.7E
E,329.E1
56,304.04
11,771.55
L25,EL?.54
1E,25E
5040
5070
50E0
5090
5092
tlHS L
100,29E
2q9 ,68q5lt,l37
32,300
I 95, 384
229,064
1,827.19
11,702.36
13, 610 . 49
q
tl
5200
525t
7 04 ,473 2(t2 
'LE4 tq,496 .20
rl
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-OO(l RIO ARRIBA COUNTY
FARI'I EQUIP].IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT4ENI COT,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOI ION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5ENENT AND RE:REATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI.1BERSHIP ORGANIZATIONS
t'II SCEL I ANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ],IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
PAGE 52
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7. (l()
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
E56,371
23E,592
2,E16,54E
1 05,52E
98, 155
123, 162
48,E9I
7E, 3q3
E98,455
217,7E5
1,6E2,109
14,E36
1,0I7,654
E,98E,735
51 , E21
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
723, E4l
23E,532
SIC
CODE
5252
5300
NO. TAX
RETURNS
531
540
551
55q
559
560
570
5E0
5E l3
5910
5920
5990
RET L
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
IE
3
33
3l0
5
5
5
48l7q
q
42,921 .2ct
t4,3r1.92
156,579.712,29
IO
5l0
4
5
E4
20
1r 5lI
E27,3I
,lIE
' 
qc+L
,480
,042
, 085
, 919
,599
,L75
,E56
,751
, i96
,206.4E
,I9E.12
,909.66
,705.08
,096.16
,L72.62
,7 q2 .92
,090.51
816 .56
0
3
3
2
5I
2
q
E
4
6
4
6
3
5
2
5q9
1l
9t
,6r7
L2L
2E5
505,054
29, 555
qE,403.11
435, 9E7 . EE
(00.E7
4,E95.22
29,989.2L
E. EI
L.c+7
5. 93
1,61E.96
6000
6300
6 510
6700
FIRE
3
E
6,6EI
E5,141
6
84
,6El
,820
6010
E060
8100
E600
E900
E9l0
SERV
t8
32
393l
10
5f,2, 97 0
405, 950
203,51E
232,E58
L22,7 E?
54,q17
37 9 ,q67
203,?94
229,994
103,255
30,120
56.67
2q.L7
45.45
12.6Eq2.2E
490, 952
936,043
70,053
487,6EE
936,043
70,053
76
3
266
605,t2,
3, l5(,
5r4,564
L2,LzO
2r98E,637
32
7
11
l4
20,E
1L,9I3,3
5r8
lr6
29,125.03
51,966.544,108.29
28,59
65
169,53
907
225
704
9200
9393
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - FIUHICIPATITIES
TOT. GOVERNT'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES) 6
tl
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION 901 22,367,229 lE, E44, 950 1,077,001.8E
zt
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : II.()O(l ROOSEVELT COUNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
ND GAS NELI DRILLING
ND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
I'II N ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
2E00
2900
320 0
3500
3700
3900
l.lFG-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FTEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tl00D AND PAPER PR0DUCIS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFITIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
FIISCEL LANEOUS ]'IANUFACIURING
TOT . T4ANUFACTURING
D HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
EIGHT IRANS., IIAREHoUSING, IRANS. SERVICES
E AND TELEGRAPH COFIT.IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
T.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI.I}IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
SIATE OF NEN T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
EPORTED
ECEIPTS
IEI , E3E
5,586 ,878
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 53DATE: 0 l/l 5/ 93
NUI'IBER: 8E7. OO
REPORTED
TAX DUE
9, 555.2E
RUN
RUN
x ttl
xE
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
6
6
499, 935
499, 935
13 ,27 ct
L3,274
E6
66
707.
707.
t3E1
13E 9
I.II NE
OIL AOIL A
TOT. 6
1500
1620
1700
CONS
4E
90
ElE,7262,655,3I0
IE1,E3E
367 ,2252,137,(f,E
r 3, 93f,
2t
128
,q74.ll
,057.9r
2000
2010
2400
27 00
4100
4200
481 0
4E30
4900
4920
TCU.
5 010
5020
5040
5090
5092
3
q
6
751.14
2t
137
,424
,37 6
6 1.6
L04,6q4
32
6,409
.36
.43
LOCA
FIOTO
TELE
RADI
Et EC
GAS
TOT.
E4,043
E21, 985
395,506
197,006
1rl4g,0E2
135, E 15
2 r 7E3,455
E2, EE9
19,41E
7 2,E59
EE,O99qL 
,67 9
10,184
15,12E
,557 .05
,042.01
,566.L5
,377 .29
,266.E3
,534.73
,344.04
55,245
52,532
55,066
I 92, E30
, 3E3.7E
,141.06
,126.15
,qE7.6cr
MOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
t'lI SCEL L ANE0US 1.lH0L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. l,IHOLESAIE TRADE
BUILDING t'TATERIALS
FAR]'I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
LAN
RFR
PHON
OAN
TRIC
UTIL
TRA
22 7 ,920,359
E
lE7, lE6
120,257
294 ,9c18
lq
98
92
6,E35.14
5,941.39
17,907.19
1,62E,
r76,
55,l' 904,
6II
40
3
L2
q
76
3
25
3
35
5
5l0
4t
19II
42
6
E5
3
3
3II
3I
7I
1r5
653
706
066
144,358 E,657.41
9ESLtlH
I
2
, 96E
,532
,47 L
I,4E3,195
It
520 0
5252
5300
531 0
5400 L2 1,669,310 90,729.0E
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT1ENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E0,300
I ,EE5, lgg
2E2,158
63,64r
15,5E4
40,259
150,39E
l.926,3E6
9, 153
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
445,139
ct,E75,324
62, 90 9
PAGE 54
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUT.IBER: 887 . O O
REPOTIED
TAX IDUE
4,901.79
34, 129 . 34
26,159.83
294,967.54
f,, E53 . 20
64.19
2,46q.63
7 ,7 92 .93
STATE O
COI,IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
OAN ASSOCIATIONS
NTSI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
R-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AND DEVETOPERS
INSURANCE AND REAL ESTATE
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSt( t'IoNTHLY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER I 1992
LOCATION : I1-OOO ROOSEYETT COUNIY
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOl'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
,600
t7 5i
,57 0
,6 9E
,493
258
53
133
636
90
L72
14,6 35 .62
3,2E3.01
7,965.E6
3E, 956 . 14
5,555 .24
10,581.29
SIC
CODE
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5613
5910
5920
5990
RETT
4ll E0, 150557,743
1
40
53
165
699
90
235
Ct
E
7
23
3
5
7
3
5
,949
,600
,qql
,vqz
,6 96
,7 56
75
t77
672
6,916
,307
r 519
6000
610 0
6120
6300
6510
6550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS A
INSURANCE
REAL EST.
REAT EsTA
TOT. FINA IE
NDt
AGE
OPE
TES
NCE,
, 04E
,239
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICE5
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A],IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIIST5 AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAI. GOVERNf'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI,IENT
7
25
2t
t6l5
69,122
126,754
55,510
66,242
51,7E9
4,22q .66
7 ,747 .94
5,040 .3E
3,979.05
2,967.14
127,232
69,055
,575
,587
,537
, IEE
40,365
212, 108qlq,86q
EI,254
r,3E0, 066
9, 155
564.20
t2,L69 .9q
82,879.7L
537 .72
t26
51
65q9
730
750
760
780
790
920 0
93 95
GOVT
E0l
806
E10
E20
E50
890
891
14
1E
6
5
40,363
245, I 9l
Elz,3q7
EI,25q
2,133
12, 991
25,4L0
4,976
. 
(17
.61
.39
.79
q
50
9,E96
222,7 t4
9, E96
215,932
SERV ,182
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6t9 24,E46,320 10,576,6(1 629,966 .04
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 29-(llll) SANDOVAL COUNIY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICULTURE
UR AN I UI.IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IItL PRODUCIS
LUI'IBER, t^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELAIED INDUSIRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRONIC CONPONENIS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.II SCEL TANEOUS NANUFACTURINGIOT. ]'IANUFACTURING
I.OCAL AND HIGHUIAY PASSENGER TRANSPORIATION
t'IOIOR FREIGHT IRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
].II SCEL TANEOUS l,IHOL ESAL ERS
PEIROT EUT'I AND PEIROT EUI'I PRODUCTSIOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICAIION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,231
74, 053
,47 E,2E5
,846 , 6 0E
, 0 04,556
,364 r 439
,693,E6E
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
6 5, 617
69,A72
,249 r67q
4, 950
7 9 ,640
E35,7 92
5,E66
I,220 ,762
4
6
5
305,755.90
145,524.69
55,955. 93
96,49E.53
603,735.05
PAGE 55
RUN DATE2 OI/13/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
4 r 0rt4.89
4,239. E3
SIC
CODE
l0 9{llE9
T'IINE
1500
t 610
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
080 0
AGRI
3900
I'lFG-
1620
1700
coNs
320
340
350
367
3E0
6
9
123
,42
,00
,68
,36
304
99
162
67
26
36l9
5
2
1Il0
6
2I
3
13
3
7
7I
2
7
1,009,
137 ,
164,
794,
3,634
5q2
5,496
30
22
E2
94
51l6
5
7
Ct
tl
3
3
30
13
6
200
3q2
,536
,23i
,39E
200
230
240
270
290
0
0
t
3
0
2
4l(tZ
48
4Eq9
49
TC
5090
5092
tlHS L
63
20
,665
,7 2l
,359
,397
,587
,453
,9E0
0
16,672. 00
6,159.969,E3(.95
.4,002.96
1,610 . 35
2, 37 9. 30
1,236.26
0.00
4, E48 .56
49,035.03
tq0,
766,q67 
,39E
33,422
r ,37 I ,596q,947 r273
U-
t42
3
105
70
12, 046].265,675
l7
5
134
,946
, l9E
,97 9
355.63
66,5(l3.59
5,443,887q(6,136
5,150, (07
205
27
301
10,
9,
,04E.82
,335.29
,091.97
tL67
,050
9,553.49
852.37r51144l0
Ct
92
5010
5020
5040
506 0
5080
151,167
55,492
17 4 ,7E5
151,791
560,097
L7 .657l .487I
5
It
506,595
164,110
1,021 r777 35 55 52
tt
17
13
E
5
60
22
5
REPORT NO. O8(l
X I'IONTHTY XX EDITED X
LOCATION ! 29-OOO SANDOYAT COUNTY
BUITDING ].IATERIALS
HARDT.IARE 5TORE5
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARIl'lENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOttE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]III SCEL T ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
IAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORIED IN DECENBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,194,796
13,006,372
25,931,095
10E,333
445,3q7
2,g0g,grg
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3, E54, 97 0
l,gE7,E10
10,E9r,571
PAGE 56
RUH DATE: OI/L3/93
RUN NUI'IBER: EE7.(}O
REPORTED
TAX DUE
q,796.20
3,6E9. 36
15,03E.99
237 ,3lE . EE
2,002.E9
11,776.14
156,761 .56
12,244.09
3,253. E0
16,665.65
25,15E.72
6 ,929 . (tz
3,602.27
429.63
56,71E.54
6,399 .29
209, 016 .55
SIC
CODE
525
530
531
540
551
554
559
560
570
580
5EI
591
77 ,734
60,339
2q9,6lE
520
32
201
0I
0
0
0
0
0
9
0
0
0
3
0
NO. TAX
REIURNS
25
l3
3
27
201,3?2
66 ,947
330,415
q72,lE7
570,E35
L23,277
235,912
1 r 593, l6l
515,667
3,E15,040
,665
r 9El
t 654
, E94
,436
, 371
,qal
14,
96,
31,
52t
E03.21
573.12
649.69l(5.05
570.50
167.14
853.72
606
2ts
E60
957
061
E72
07 9
191
2E7l0
230
1,577
510
854
6,
4,
5,
E,
94
32
tll7
2.
E.
121,71
669,03
5920
5990
RETL
lE2
385
9
27
45
3E
24
6000
6200
6300
6510
6 550
FI RE
,375
, lE5
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7E00
7900
E010
E06 0
E100
620 0
6600
E900
E9l 0
S ERV
HOTETS, t'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T4ISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESIOT. GOVERNT.IENT
l0
EI
97
260,0E2
286,65E
1r705,844
255, lE5
27 I ,6E8
726,046
15,765.18
16,6E(.60
43,633.52
318, I 99
7 3, 168
2,54q ,6E4
199,350
55,E27
27 0 ,47727
9
L2
5
3
r62
EqE2
2E2,
446,I12,
67,
6,
1 ,211 ,
r25,4,921,
qo6,
LLz,
58,
l0
3,41
363
5{5
723
060
957
E53
t72
645
92
7
I2
I9
,6(4.312
7
9
tt
9200
9393
GOVT
45,454
116,770
162,224
45 ,454
116,537
161,991
,047.02
,691.33
il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
EPORI ED
ECEIPTS
59,q00,965
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
34, 197,400
PAGE 57
RUN DATE. 0l/13/93
RUN NUT.IBER: EE7 . O O
REPORIED
TAX DUE
2,0qE, 080 .22
SIATE O
COf.1B I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
Et^l ttExrc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX T'IONTHLY XX EDIIED t(
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
LOCATION : 29-OO(l SANDOVAT COUNTY
SIC
CODE
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
r,656
TOTA
GROS
LRSR
IREPORT NO. OE(t
x I'|0NIHLY xX EDITED X
LOCATION : I6-O(lO sAN JUAN COUNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AND GAS T.IETt DRIttINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONIIETALTIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHT^IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED FRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I,1IIL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND AILIED PRODUCTS
PETROTEUM REFINING AND RETAIED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]-IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ET ECTR ICAL I'IACHINERY,
EL ECTRONIC COTIPONENTS
TRANSPORTATION EQUIPl.I
],IISCEL T ANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANs. SERVICES
SPORTAT I ON
TRANSPORTAT I ON
E AND IETEGRAPH COT'II.IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASIING
NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEbI I1EXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E,034,675
11,166
96,265
10,6I7
36,959
54,987
2 ,7 49 ,06ct
TAXABT E
GROSS RECEIPTC
205,E79
203,E79
55,400,510
6
I ,664, 056
PAGE 5E
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 887 . O ()
REPORTED
TAX DUE
3,119,95E.17
5, 049. {3
7 02 .35
171.E6
2L,946 .28
EE, 356
47,096
3, 046
463,981
l. l5E,46E
1E9,594
17]-427
50E,045
,095
,57E
,E77
,61E
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURHS
25
23
123
55
215,621
2L5,621
II.546
I I ,546
2E
28
r200l3l0
13El
138 9
1q00
I'II N E
1500
l6 l0
1620
1700
c0Ns
134
5
25
22E
390
7 ,270,E27
I ,290, 136
995 ,0q2
6 ,06E,262
15,62q ,267
8,7lr2lrlErl
19,2
1,512,133
2,033 ,7 52
27 0 ,ll5
2,370,563
L, 1Eg r 42l
I 0 ,2E5, 376
3
E
108
4
3
32l
2,105.56
72,070.60
454 ,052 .E7
37 ,(132
1,279,053
9,00E,840
51,607I,436, 172
10,143,210
E, 356
2,222
3, 046
5'E6.t
EI
1,150
56ll2
295
26
24
52t
2,738
q12,239
7 2 ,89q
56,581
345,521
6E5,236
l05r
10,
4E,
5E,
323,
,43r
, 619
,295
767
416
407
753
150
035
41
06
45
66
5E
2000
2500
2400
27 00
2E00
2900
3200
3(00
3500
3600
3670
3700
3900
mFG-
3E
9E
27
64,3663,2r3
6,403I6,EI3
9
3
9
5
.24
.EE
EQU
AN
ENI
IPI.lENT AND SUPPLIES
D ACCESSORIES 3
9
?7
99
35,005
7E, 30 9l,180,811(, 041, 025
1,503.2E
L ,429 .90
29,636.EE
155 ,9r 0 .2298
410
420
450
460
481
4E3
490
492
TCU
AIR TRAN
PIPELINE
T EI EPHON
RADIO AN
EL ECTR I C
GAs UTIL
TOT. TRA
NOIOR VEHICT ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPl'IENT
DRUGs, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5
E9
7
t2
q
t77
3r
2,02E,
187 ,
E60,
L,022,
5,E72,
6
6
I5
94,090.69
213 . E5
636.65
658.75
477.7L
4r9.20
49I.EE
9 ,696 .7 6
2E,957 .82
6,414.86
It
5010
5020
5040
344,071
1,014,263
I , r6 9,263
17 0 ,469
5l l. 496ll2,65E
tt
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENTIE DEPARTT'IENTSTATE OF NET,I ].IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS REEEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
321,997
240,5q3
3, E30 , 1E4
1,311,177
r , 946 ,6E5g,qqs r20E
PAGE 59
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
1E,513.57
X T'IONTHLY XX EDITED X
CLAsS I FICATI ON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SIC
CODE
TOCATION : 16.0O(, SAN JUAN COUNTY
5060
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNI' ING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS 1.lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROIEUI.I PRODUCIS
TOT . I.IHOL ESAI E TRADE
BUILDING T.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARII EQUIPT1ENT DEAL ERS
GENERAL FTERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
REIAIT FOOD STORES
I'tOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
T,IOBI t E HOI'IE DEAI ERS
t'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCEI LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5
5
5
5
5
5
5
5
5
, 613
,201
,531
r E43
,7 26
,020
, lE4
t67E
,663
,340
, 61E
,459
,206
r735
,172
,7 9E
NO. TAX
RETURNS
l2
EPORTED
EC EI PTS
912,23(
67,035
47,r09q4,sEE
14,135
2E, I 57
64,E?E
5E,500
E4,334
97,9E9
9E,504
6 9,26E
34 ,027
54,536
E6,107
44 ,026
37 ,7 35
3f,, 974
6rr r 653
327,304
675,23r
1,790,659
,6E0.E6
,001.91
,429.90
,698.46
,194.16
TOTA
GROS
LRSR
lt
6
36
93
1E
lE4
,5q9
,943
,051
r 958
,532
571
372
20 ,516
40
52
139
t047 .
,2L0.
,00E.
700,579
913,677
2 r442,715
733,560
968,2E9
2r934,2qq
36l(9
120
62,7E3
3r ,231
2r0
213
13
2IE
7qlt2
442
686
5,655
2,E22
I 3, 52(
26,129
200
25L
252
500
510
400
510
540
592
20
t6
5
46
6
46
15l8
E
32q2
26
106
20l0
E
353
777
2r0
Ct
3
715
7r3
ll,6
lr0
q
lr0
lr9
1r0
lr5qr5
lr3
lr5I
l0r5
54,7
532,925
1,194,765
1,656, EzE
11567 ,7?L
55,711.04
15,19r.38
3,E69.57
384,735.744t3,51r.44
525,114.34
32,850.92
r7,530.13
26,713.00
96,550 .21
60,555.09
71,554.30
232,7 00.E5
79,LE?.77
E0 ,7 02 .55
7,915.66
487,1E0.99
2,593,567.9E
tq ,962 .7 q
30,310.10
67 ,561.75
9,560.62
IE5,3E9.EE
972,340
265,qEg
6
7
9
68
710
270
t27
577
307
463
731
06(
25E
061
3E4q09
137
569
3?9
5599
5600
5700
5E00
I
1I
4II5E l35910
5920
5990
RETL
8,
45,
6000
610 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7391
7500
7600
7800
7900
EOIO
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND-T ASSOC.
SECUIY. AND COI.IDTY. BROKERS, DEIR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCI AL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORI ES
AUTOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSE]'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENIISTS AND OTHERS
3
7
37
26r,341
10,054
6,550
359,172
.E2
.77
.10
20,727
6 ,550
7 16 ,756
q
67
20l2
02
111
104
25
117
95, 156 . 17
EE,E49.37
tl
167,13r
3 r277 ,c+90
167 ,3,244,
131
400
II
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-0(,O SAN JUAN COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9200
92E2
9393
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERN]'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI,I T'IEXICO
COl,lBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER' I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,929,603I,255,E52
30,577,361
2,E99,462
2,906,025
73, 307
20E,071,22L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6 ,553,265
97 4 ,25q
2r,087,E60
PAGE 60
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI,IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
I ,20
155,E73.11
136,246.11
496.9(+
6,976 ,427 .3E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
E060
El00
E200
E600
109
32
5
37
5
E900
E9l0
SERV
27q7
l6
2E2
29
r,067
r,920,002
578, 923
I 04,367
1,901,555
573,776
E9,441
, 045.51
,6(9.E5
, 085 .68
3,090.99
5,0q2.5E
2,227.31
4
9
4
2, 3EE, E47
2,595,411
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENIS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,920
E,737
158,341,456
rt
(!
REPORI NO. OEO TAXATION AND REYENUE DEPARTI'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I1,667
(13,7 34
534,E22
1,171,374
I 
'E16,612
6, 956
lll,59f,
PAGE 6I
RUN DATE: OIl15/93
RUN NUI-IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
735.26
60,rt70.72
E9,457 . I 06092
I2
72
7I 2,405,915q9,072
97q,506
1,4E6,900
, 510
,332
2,516
E4,6E9
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu I'IEXrC0
ENUE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYSx moNTHtY xX EDIIED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
SIC
CODE
TOCATION : I2-OO() SAN T,TIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIPI'IENT
],IISCEL t ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACIURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASIING
ETECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
E
30
7
45
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
16,167
tRSR
2000
2400
2700
520 0
3700
3900
t'lFG-
010 0
0700
AGRI
410 0
420 0
4EIO
4E3 0
4900
TCU-
520 0
5251
5300
531 0
5400
5
1500
1620
1700
c0N5
50r0
5040
50E0
5090
5092
510
540
592
59?
600
700
E00
L,2q7 ,qlz
r , E20 ,534
I r4,15948,839
E04.0E
3,0E2.63
267
2,966
t46.52
5,245.1E
.75
.92
.53
qq,22E
549,231
2,662 . q3
29 ,L42.El
6E,5E0 .55
1 04, qE4 . 18
439.22
I ,342
2,025
,066
,273
STtlH
I.IOIOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NI 5CE[ LANEOUS ],IHOL ESAL ERS
PEIROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCIS
TOT. I.IHOLESALE IRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL T'IERCIIANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENI SIORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GA5OTINE 5ERVICE STATIONS
I'IOBILE HOFIE DEALERS
IIISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
20
4
33
207,554
315,224
266,E97
851,960
323,559
l26,3rE
2 ,1'! E ,224
2 rqlo ,575
121,712
I 1 0,236
2,057,031
1,965r160
120, lEl
7,044. 33
6 ,7 99 .42
129,650 . I 0
117,466 .33
7 ,552.51
1,3,'.4
14,000
17,479
21,32E
?22,7 6L
277 ,893
6E
195
5E7
3
t2
l6
t4
20
139,2
6E, 3
199,3
5E9,3
111,067
,300
,640
,881
lt
4
3
9
38
2t
83
90
5q
7,011.0E
4,31 I .46
L2,3q9.7536,87f,.I7
rl
REPORT NO. (lE()
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I2.OOO SAN ],IIGUET COUNTY
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCET LANEOUS RETAI tERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COI'IPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAt ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,923
53,502
316,143
PAGE 62
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUNBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
19,902.14
170.07
SIC
CODE
5Et3
5910
5920
5990
RETL
c120,722
650,799
168, 305
777,ELo
E'cr70 r772
3276ll3r
557 ,257
299,069
62,525
23,c155
606
825
129
6000
6120
6300
6510
6550
N0. TAX
RETURNS
29
7
3
E5
2qE
t2
7
24
20,923
69,079
25,E
32,6
10,0
3l ,5q46,7
l4,r9l.4E
722.20
lE2, 921 . l6
234 ,7 05
I I ,625
3, 015,537
324,
11,
3,397,
2,377I,464
3,841
2,694
1q3.52
92.1r
255.63
l
9
L2
4L6,L47
516 ,714
160,973
508,594
7,106,155
53.59
t7 .57
41 .55
61 .43
93.47
L f,17 .82
3, 325 . E4
6700
FI RE 36 5,447
6,177
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
810 0
8200
E600
890 0
E 910
S ERV
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEAITH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNNENI
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
t
31
35
3E
33
t5
E
29q,E25
195,E03
1,069, 966
2E0,391
190,503
E7l,7E3
266 ,37I
51,EE5
13r,351
l7 ,3L2.(tz
12,023.41q9,557.64
t6 ,357 .73
3,229. 31
E,291.56
,069
,242
,551
97
7l1
5
565,839
297,762
c2,525
23,q55
35,442.7 0
L8,796 .22
3,946 . 91
1,337 .57
63
4
351
2,377
1,464
3,E41
9200
93 95
GOV I
4
tl
TOT- TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATION 871 19,923,632 L4,L22,32E E67 ,q01.72
iI
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-OOO SANTA FE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I,IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I' I'IOIYBDENUT'T
CRUDE PETROI.., NATURAL GAS, NATURAT GAS LIQUIDSOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCIS
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICALS AND ALIIED PRODUCTS
PEIROLEUT.I REFIHING AND RELATED INDUSTRIES
SIONE, CLAY, GLASSI AND CONCREIE PRODUCIS
PRIIIARY ]'IETAL INDUsT., FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T-IACHINERY,EQUIPFIENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF. , SCIENTIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L ANEOUS TIANUFACIURING
TOT. T.,IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT IRAN5. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I''IUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEt.I 1'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
EPORTED
ECEI PTS
68f,,784
I , 094,263
E0,572
21,149,94E
9E5,553
2,17E,010
7,792r059
32,105,571
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6C6,334
645, f,77
E0,572
1E, 0E0,24f,
7ctl rE23
L ,903 ,7 42
3,522,243
2q,247 ,052
L0,977 ,260
9,363
PAGE 65
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IB ER : 887 . O O
REPORTED
TAX DUE
36,657.12
51 ,260 .45
4, 935. 05
10,E35.33
12,562.83
2,182.q2
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
1000
t 310
l3E 9
FIINE
405tl
25
446
EE7
23
9
3
0
0I0 0
0700
0E0 0
AGRI
1500
t610
1620
27 00
2E00
2900
3200
35
44
4
1700
CONS
2000
230 0
240 0
l0
10qq
47
73
29
73
25
, 156 .25
,9lE.94
,097.07
,675. 1E
,E47.42
39l,l9
9,7E7
6,596
L,2L7
3,55E
10,271.24
2,2L2.36
23 ,7 26 .95
72,E33.16
320,490
188,170
863
0
2,57E
6q9,49q
5,071,150
157.E7
39,163.02
186,106.98
1,q29,9
zqE,0
1,316, I
1,E25,4
2,439,56 0
I ,650 ,57E
10,500,522
39l
245
16
3
19,094.05
11,343.63
52.ECt
0.00
1,072qq
110
209
1,436
2t6
59
282
3(00
3600
3670
3700
3E00
3900
NFG-
I ,500,Er7
1,149,530
30,574
1,221,1(6-
,356.76
, 968.4E
,097.60
4000
410 0
4200
450 0
4E 10
4El 0
4900q920
TCU.
t3
24
4
7t
t2
11
lE3, r45
423, 3IE
35,637
4,150,290
674,359
5r81.3,E20
13,307,236
86,969
l7E,5E0
206,969
35,637
4,033,166
655 ,24L
4,689 ,595
6 35, 356 . 52
573.52t.IOIOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
5010
5020
5040
139
6
27 2 ,136 
' 
929 q26,Et6 26,L27 .44
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-O(!O SANTA FE COUNTY
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDNARE, PIUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
l'lI SCEt L ANE0US l,lH0L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PEIROTEUI'I PRODUCIS
TO'T. I.IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
IOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
4,764, 006
75E,129
4, 0 02, 364
173,333
12,033,215
3,680 ,242
09,621
20,352
53, I 36
94,72E
86,374
45 ,92q
06,543
54 , 6148l , 0I4
47 ,230
25,?263r,965
97,398
24 ,865
38, 0E4
97,3r9
639,351
TAXADI E
GROSS RECEIPTS
6Et,57t
462,E4L
E(6 ,7 37
163,007
2,620,603
605,E45
PAGE 6(
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU]-IBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
qt 
,545 .7 4
2E,343. 00
51,761.2E
9, E35.2E
160,039.51
r38,E71.2E
55, 934. 02
7E, 5E9. 92
481 
' 
1r3E. 04
67 9 ,006 .42
66, 930 .48
12,700.04
94,834 . 4l
113,012.IE
376,576.26
174,909.25
506,359.44
I 15, 347 . 0E
L72,522.10
25 r2E4.ctl
9r6,794..39
3 , 9E8 ,6E9 .7 2
37,107.99
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
506 0
5070
50E0
r: Q 90
t'A 92
tlHSL
5200
525L
5300
5310
5400
5510
554 0
5592
l2
6
r13
3
t72
27
t2
32
6
6q
1E
BUII.DING t'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBI T E HONE DEAI. ERS
T'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTT,IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I
2,282,4E7
5E7,074l,2gl,lE9
7,960,213
11,105,730
1,095,7E8
209,569
I ,593 r 453
I , E49, E62
6 , 145,556
2,E58 r675
9,292 r 027l. 909,262
2,E16,E53
423, 968
15, 025, 186
65,333,E94
2 I
8
5
5
9
13
I75
5
8
223
9
,7
,9
,8
,5
,1
,6
,3
,6
,9
,5
,9
,9q
,7
r0
I
7ItII
2
6
3
EI
2
5599
5600
5700
5E00
24
825990RET L
3
11
5813
5910
5920
E9
190
48
9
9
761
1,44q
600
610
6L2
620
6s0
65r
655
670
FIR
700
720
7t0
739
750
760
760
E
356 ,639
I 08, Eq6
6,134,266
I,O1E,E()6
669,904g,05lrg62
326,E14
I 0E, E46
rt ,?El , 37 4
973,400
21E, I 1E
6,551 , 940
20 , 0I7 .396,650.01
261.,E63.E2
59,620.74
13,359.70
400,9r9.19
360,220.E(
140,546 . 12
+75,775.79
442.89
122,720.23
22 ,304 .7 E2,150.62
42,39q .20
3E0,671.16
0
0
0I
0
0
0
0
0
tq7
29q
430
3
rq5
5E
7
23
264
6 , 5rE,7 91.2,392,202I0,6I8,871
23,531
2,245 ,401
477,796
71,562
723, 6 06
6,397,04E
5r902,2E3
2,303,045
7 ,839,755
7 ,23L
2,015 ,295
371,04E
35, r l2
723,1r0
6 1221,932
tl
790
801
:t
REPORT NO. OEO
x t'loNTHtY xX EDITED X
TOCATION 8 (tI.()(tO SANIA FE COUNIY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I{ET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERHT.IENI . ALL OIHER
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERN].IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT.IENI
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTs . (SERVICES)
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NET,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
EPORTED
ECEIPTS
26,090
527,2q7
207,E39,756
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 65
RUN DATE: OI/I3l93
RUN TIU]'IBER: 8E7 . OO
REPORTED
TAX DUE
145,271.33
327,0EE.6r
11,26E.36q2,760.61
src
CODE
NO. IAX
RETURNS
T OTA
GROS
LR5R
E06 0
8100
8200
E600
E900
E9l 0
SERV
910 0
9200
9395
GOVT
3,900,9r2
5,490, IEE
224,089
E9E, 916
5,122,135
2,110,913
47,015,960
229
I00
2,403
I6
443
E5
2,157
39
t77
26
2, 3EE, 954
5,q01,648
1E6,074
700,324
3,776,415l-644,846
39,5r7 , 049
,3E9. 07
,206.76
,211.57
9999
5
E
26, 0 90
275,200
153,544, IEE
L 5E5.46
16,654.EE
9,2E5,5E6 .55TOT- TOIAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,32E
lt
ril
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! 2I-OO(l SIERRA COUNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
I'IETAT T'tINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T'IOTYBDENUT'I
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGH].IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI-IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTAS5, AND COTICRETE PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
1'II SCEL LANEOUS T,IA}iU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
I'lOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTITIIIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
360,865
PAGE 66
RUN DAIE: OI/I3/93
RUN NUNBER: 6E7.OO
REPORTED
TAX DUE
20,E6E.91
1,370.4E
l. 932.56
r2,E63.E2
E,565.5E
r4,250 . 93
39,52E.7E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
33
5E
l5
41
9
3
56
EPORTED
ECEIPTS
396,611
l. 215,6 04
1,E66,442
22,E41
32,E00
324,859
147 , E0E
263,6(9
809,430
q2,097
2EE,621
126,5q5
73E,734
rOTA
GROS
LR5R
010 0
AGRI
1000
I.II NE
r500
1610
1620
1700
c0N5
.21
.95
6,903
4l ,2E0
00
00
00
20
2q
27
5040
5070
5090
5092
l.lHS L
6 22,61+
31,952
226,L?2
143,322
255,7E2
697,084
105,803
I ,348
3200
3700
3900
tlFG-
q200
4Et0
4E3 0
4900
4920
TCU-
520 0
5500
5310
5(0 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
NI SCEL LANEOUS ]^IHOT ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND 5UPPLIEs
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICLE DEA,LERS
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
l.IOBI t E HONE DEAL ERS]'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I7
3
23
l0
I1
ll
3l0
8
3
I ,325,236
33, 543
E4,024
143, 915
1,34E
19,113
267 ,L99
3
2
14
lr3
L6,l
l5 .89
5E.70
6E, l2l
47,92L
252,242
,73E.55
,E22.75
r8I8. rrl
l. I 05,642
32,645
E4,02tt
66,795. 09
r,979.11
5, 055 . 96
6,4Lq.29
76.23
180,550
61,306
475, 1E5
It
19 350,776 350,535 20,E29.46
il
REPORT NO. OEO
X I'IONIHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-O(lO SIERRA COUNTY
LIQUOR DI5PENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOU5 RETAIT ERSIOT. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPI BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAT ESTAIE SUEDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENIJE DEPART]'IENT
STAIE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVIIY REPORTED IN DECET'IBER' I992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
225,E31
PAGE 67
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: E87. ()O
REPORTED
TAX DUE
r5,146.E9
SIC
CODE
5813
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
19
IOTA
GROS
tRSREPORTEDECEIPTS
231,4E9
293,667
2 ,97 6 ,6E7
98 , 171
10q,z(tq
125, 0E0
69,q?5
56 , E45
7 1 ,230
7 6 ,128
135 , 215
777 ,577
255,q39
7 , 060,45(
265,520
2,639,EzE
.95
.65
E0E.97
69r.25
7tt
175
15,
5EI
12,E93.67-
E,651.E2-
900
716
6000
610 0
6120
6300
6510
6550
6700
FI RE
4
5
0l4
9l4
15
6)2
7300
7500
7600
7900
E0l0
8060
E100
E20 0
13,3q4
11,762
13r3a/r
LL,762
7000
7200
HOTELS, t'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
A?'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCA]IONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERsHIP ORGANIZATIONS
I-lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
9l0
12
5
0,407
3,6E9
4,284
6,046
1,6966,4r0
6, l2E
5,3q9.726,21r.76
7,q92.65
3,378. 90
3,
3,
4,
.89
.43
.27
33
2q
t?2
t59
6r5
9-
9-
212,67
140,66,67 
9-
,659-
5
5
7
2t2
t57
6600
E90 0
E910
SERV
36
I56
501
113 , 910
713,7E0
200,776
5,r3E,261
6,497 .26
42,272.E6
12,149 .7 6
302,306.EE
9100
9300
9s93
GOVT
FEDERAT GOVERN]'IENT. ALL OIHER
LOCAI GOVERNI'IENI . COUNTIES
TOCAL GOVERNNENT - T'IUNICIPALITIESIOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSIRIES IN IHIS LOCATION
3
tl
il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
370,2?9
(,ql5,l4E
70,650
749,E50
850,129
369,005
432,495
365,EI5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25
q,362,1'16
137,990
5 r 538,4E6
55,E42
297 ,339
66 ,7 05
580,502
101,420
117,341
223,3E9
PAGE 6E
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUT-IBER: EE7. O()
REPORTED
TAX DUE
l.3E
2q3,097.27
E,02E.29
309,612.01
3,315.65
STATE O
CONBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
FN
REVYSX I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SIC
CODE
LOCATION : 25-OO(l SOCORRO COUNTY
AGRICUTIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHIIAY C0NIRACToRS
NON-BUITDING HEAVY CONIRAGTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE I-IILL PRODUCTS
LUIIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
T'IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
TOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRAIISPORTATION
T'IOIOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
I{ACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
TII SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
IOT . l,IHOI ESAt E TRADE
BUITDING T'IATERIALS
HARDNARE 5TOREs
GENERAL I'IERCHAIINISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD SIORES
t'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
T.IISCELTANEOUS RETAI LERS
NO. TAX
RETURNS
ll
0100
0700
AGRI
1500
1610
1620
1700
c0Ns
5200
5 251
5300
540 0
5510
554 0
5599
27
9
3E
7L
6
22
242,9q6
5 r694,q14
I7
26
6
3
69
2300
2q00
2700
3400
3700
3900
NFG-
410 0q200
4Et0
4900
ICU-
50(0
50E0
5090
5092
t^lHSt
600
E00
813
9r0
920
990
l7
102
,2EE
,659
1,008.95
6,019.18
43
4
52
301,967
90,500
424, 331
15,4
3r6
20, 0
5
53
50
I ,571
119,399
670,753
1r071,336
57t
227
794
312
qt,629.54
15,919.32
6 ,059. 92
703,91f,
239, 079
r01,725
7q.92
6E.77
7E.57
l9
24
5,9f,0.00
6,E21 . 05
15,090.59
3
lt
13l1
l,
9l r
560,
E55,
92.50
,365.55
,272.56
,450 .40
E07,945
239,134lq6,72L
tl
355, 325 295,663 r7,3E2. 99
!t
60
63
65
9 393
93 95
GOVT
5
3l4
22
q9,
95,
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25.(l(}O SOCORRO COUNTY
sIc
CODE
RETL TOI. RETAIL TRADE
FI RE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC. I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE i
HOIELS, ]'tOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'tOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVIIY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,932,814
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,lEE,4l6
249,361
306,E70
35,750
73,565
12,354
10, 974,559
PAGE 69DATE: 0l/13/93
NU].IBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
1E8,005.39
2,qgq .12
16.78
2 ,77 6 .E5
5 ,2E7 .7 5
tE,220.42
2 , 0E2. 95
4,366 . 9l
733.51
626 ,559.50
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
I62
00
00l0
45 459
291
63r
3Et
(2,13E
29r
47,03E
89,q67
700
720
730
750
760
7E0
E0t
E06
E10
E60
890
891
l2
22
21
24l6
,635
,143
,864
,219
235, 565
83,340
1,5E7,E04
227,465
79,61f,I,471,5(3
l6
327
t24
75
,246.47
,667 .9E
,633.75
1l
9
273,65E
23,261
363,624
150 ,21 9
EE,263
307,480
35,750
73,5E3
29,107
13,(90,2E6
14,7 93.45
965.56
18,lE0.75
7 ,382.774,393.93
l3
4
E5ERS
76
6
201
LOCAL GOVERNT,IENT - T'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNIIENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNIIENT 3
39999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS TOCATION 571
tl
I
II
REPORT NO. 06O
x t'loNTH[Y xX EDITED X
LOCATION : 2(}-OO(l TAOS COUNTY
AGRICUTTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHl^lAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
APPAREL AND IEXTIIE 1'IILL PRODUCTS
LUI'IBERI l.IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAT INDUST. , FABRICAIED NETAL PRODUCIS
ELECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L ANEOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
]'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN DECEI'IBER' I992
PAGE 70
RUN DATE: ()I/I3/93
RUN NU].IBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORIEDGROSS RECEIPTS
222,07 2
22E,534
22E,389
45,635
25,4E8
l3l,E2E
EE6,4l2
7,152
759,706
q3 
,47 5
371,E69
513,3E6
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
r 0f,2
,480
3,7 62,E07
SIC
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500l6l0
r620
1700
CONS
230 0
2.100
27 00
320 0
3400
5600
3700
3900
410 0q200
4500
4El0
4E30
4900
4920
TCU-
T EL EPH
RADI O
EI ECIR
GAS UT
TOT. T
5020
50q0
5070
5090
5092
l.lHS t
52
52
53
53
80
q
7
r04
195
33,135
60,195
55, 937
3E,439
E5,704
lr9
7
4
2r05rI
7t
1,472
351
2,6E1
LE30
716
82
1,133
745,7 96
64,824
L,339,772
307,142
2,482 r17 0
I l6 ,429.81
4q,760 . 03
5,19E.65
73,53E.EE
239, 947 . 37
,303
,992
I
9
10I
1
7l3
19
3
5
15,E22
135,50E
156 , 311
17,39E
17 ,225
E5,942
432 ,67 3
7,152
702
EE , 611
102,?r65
5,697 .66
2E,7E9.lE
,06E.00
,006.EE
,460 . 94
,10E.39
,1q5.77
q5E.92
47 .37
5, E93 .72
6 ,7 65 .26
,562. 01
,2lE. 06
,265.75
,731.88
,614.39
, r76.04
G-t.tF
at
5
E
5tl0
lq
64
3
35
q2
ND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ETEVISION BROADCASTING
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE].tICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP
T,II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESAtE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]-IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
,6Il
r497
,017tl l?
41,1u5.22
4,130.9E
E6,251 .39
19,E59.25
153,009.20
83ONE A
AND IIC HAILITI
RANSP
005l
00l0
32q9l6
4
q
t2q
187
5
t!
5400
5510
q
17
33l
4
1, 0lE,5I2
81,771
E2,903
1,E7E,7653,1(6,560
E3,135
6
6l,E4
2,7 E
7
1,009
3,672
4 ,64L
7,EE()
1,030
6,638
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2(l-()(}O TAOS COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIETS, T'IOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCEIIANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'IT,IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT IABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IU5EI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAL sERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENI
STATE OF NEH T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, }992
PAGE 7I.
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUT,IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUETOIAL REPORIEDGROSS RECEIPTS
r 25,86 9
3l(,074
443, lE0
I, 050, 951
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E3,375
62,195
426,205
739,604
src
CODE
55(0
5599
5600
5700
5E00
58r5
5910
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
221q46
4
48
36
16q2
4
63l7
E
132
681
72
959
266l5t
2,003
10,214
2t
6
37
9
57l7
3
1,743,879
306,569
705,963ll6,r62
56E, 549
249,913
63E, 052
2,I3,
,6 9E
,435
,7 37
,054
,090
,400
,9EI.
,230.
,E46.
,2
,7
,4
,E
97.30
5I .63
68.23
63 68
62
00
L7
9E5,5lr
268,50 0
133, 056
971,909
525,17 6
30 ,6E4
86 ,46 0
576,030
96 ,578
4r210,E79
,157.96
,164.72
6000
6200
6300
6 510
6550
FI RE
7500
7600
7E0 0
7900
8 010
8060
9
32
L?,144
70,q55
105,273
77,964
12,lqq
0
5,625.96
4E,938.16
57 ,?43.q22t,52q.i4q3 
,7 (tE .7 3
6,931.59
5,048.65
2E,82E.25
6 ,07 5 .322l,9ll.7E
E49.59
5,512.95
32,727 .71
5,59I . EE
263,707.rE
80E.65
0.00
4,198.19
2E,624 .26
7000
7200
7500
7391
El00
8200
E600
E900
E 910
77
499l
E'l4,E29
3(4, E85
707,383
106
89
E59,33r,
681 r
351
550q75
23l6 ,342,416
qzE,2?3
90,005
334 , E0f,
ERVs
33
5
24
4
7
1.06
7qq7
q27 
,L6E
90,005
326,169
13,096
El ,784q96,642
E2,663
q ,oll,qq7
9200
93 95
GOVT
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAL GOVERNT'IENT. SCHOOL DISTRICTS I
TOT. GOVERNNEHT 5
69999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHT'IENTS . (SERVICES)
1,370
lt
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2E,173,221 2L ,7 92,907 1,q25,412. l5
ri
REPORT NO. OEO
x t'loNTHtY xX EDITED X
TOCATION : 22-(lOO TORRANCE COUNTY
AGRICULTURAI PRODUCIION
FORESIRY AND FISHERIESTOI. AGRICULTURE
NONT'IETALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. FIINING
GENERAT BUITDING CONIRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACIORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORSIOI. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
PRINTIIIG AND PUBTISHING
PETROTEUII REFINING AND RELATED INDUSIRIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
].II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
410 0q200
4600
4810
4900
TCU.
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTA TION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIIIUNICATIONS
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PIUl'tBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IISCE[ LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROLEUT'T AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO}IBINED REVEHUE SYSIEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER' I992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E4, 930
315,751
54E,653
780
9
67, 060
PAGE 72
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUMBER: 887.00
REPORI ED
TAX DUE
4,9(6 . 06
tE,zEE. 3732,36I.E3
46.77
src
CODE
NO. TAX
REI URNS
l7
REPORTED
RECEIPTS
T OTAL
GROSS
1400
t'II H E
010 0
0E00
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
r54,063
57
7a
5
9
IE
(01
70q
3,227
107,791
74, r80
149,5E2
,993
,02E
10,155
9E,235
L(l4,226
17,993
4, 978
.23
.35
q42.07
5,617 .26
6,173.60
79.7ct
2E7 .07
75lt
104
13
6
23
2700
2900
3700
3900
I'lFG-
5040
5070
5090
5092
1,lH S L
q
7
6
8
q
4
6
2
r 5E3
,536E2
571(t 
,712
9 4, 000 .22
,E42.33
,20(. 09
,923.03
?68,175
40E,3tl
904 ,964
271,2q3
459,252
1,000,409
932,30E
37,801
51,825
255 ,7 8l
274,373
l3
23q9
52IIl4
15
7 ,q75
95, 9lE
r03,32E
5200
5300
5 310
5400
55r0
5540
5599
5600
580 0
5813
5 910
5990
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT sTOREs
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T'IISCELIANEOUS RETAILERS
1,450
4,97E
II
700,970 600,216
91E,319
16, 9E6
25,47 9
251,E14
269 ,37 6
35,829.27
,228.5E
,012.55
,516.89
,E10.60
,223 .7 0
6l 320,526 220,155 12,634 . 02
REPORT HO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 22.O(}O TORRANCE COUNTY
SIC
CODE
RETL TOT. REIAIT TRADE
BANKS
REAI EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,7 39 
' 
(147
9(,137
31,156
57,069
r57,733
9E5,996
8, 156
127,0E0
6, (2r, 063
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2, 413, 519
94, 137
1f,6,377
925,E67
g, 156
93, E54
5,60(,439
PAGE 73
RUN DAIE! OL/L3/93
RUN NUI'IBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
159,E77.9E
5, 386 .67
1,742.54
3, 322 .6 9
7,961.93
52,492.7E
467 .25
5,4r0.93
320 ,435 .74
6000
6 510
FIRE
7000
7 ?00
7300
El0
890
E 910
SERV
9200
93 95
GOVT
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICIS
TOT. GOVERNNENT
7
E
2L
L2l0
73,659
27 ,263
461,589
62,826
57,803
NO. TAX
RETURNS
128
l1
49
119
4,412.E5I,63I.EE
25,466 .24
3,648 . 36
3,251 .59
7 5 ,659
27,263
484, 066
76,727
60,199750760
790
E0l
E06
6
3
31,156
57,069
7
q9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'lENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 496
!l
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 16-0OO UNION COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IEIATTIC T.IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T'IEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
IRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I'II SCEL LANEOUS IIANUFACTURI NG
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0I0R FREIGHT TRANS., I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TETEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3r,464
126,991
436,345q4 ,602
607,93E
28,56L
53, 05q
30, (47
12,619
98,550
38,6E5
1,400,017
L24,59E
1r704,916
PAGE 74
RUN DAIE: OI/I3/93
RUN NUIIBER! 887.00
REPORTED
TAX DUE
1,655.94
6,757 .77
src
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R EIURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
I3E 9
1q00
T.II NE
20
27
54
37
150 0l6l0
1700
CONS
l0
00
00
00
23
2
33
E
5
t2
25
4
7
122,69E
tf,t,37E
436,569
55,094
623, 041
61,q82
I 39,256
,447
r 03E
,627
,815
,861
,432
tZL9
1,757.19
3,255.19
r ,789 .7E
7E0.79
,EO2.EE
, 593.62
,339.E9
,957.07
,064.03
,E6E.44
,595.65
,2?1.E4
131.92
1,659.E6
4,669 .L4
3900
IIFG-
50r0
5020
5040
5090
5092
t^lHS L
30
20
146
5?
1,437
r29l,El7
(100
4200
4El0
4630
4900q920
TCU.
Ll7
365
62
10
7
2L
E
6
E
1(
7
3
35
4
E
3
60
5
2
74
6
92
7,106.56
20,5q7 .60
3,409.41
116,421
532, 0E3
55, E52
,313
r379
,539
28E
035
E00
2,
30,
T'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
]'1I SCEL LANEOUS I,IHO L ESA t ERS
PETROT EUt'l AND PETROL EU]1 PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FAR].T EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY sTORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
7,026
70,516
179,503 E5
5200
52s I
5?52
5300
5400
554 0
5599
5600
5700
5800 E 121,E01 121,E01 7 ,q20.78
il
REPORT NO. OE(l
X FIONIHLY 
'(X EDITED X
TOCATION ! IE-O(l(l UNION COUNTY
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR 5TORES
]'IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAi, REPAIR AND OTHER SERVICES
IT,IISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
TEGAL SERVICES
FIISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I NEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
PAGE 75
RUN DATE: 01 /t3/93
RUN NUIIBER: 8.7.00
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
454,866
1 ,344, 057
7 2,400
32,195
625,02L
5,029,989
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
269,977
1r097,(65
52,97 5
r93
6El
191
759
317
056
32, I 95
608, 06E
4,340,096
SIC
CODE
5E 13
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
42
E5
15,06
65 ,94
0.01
3.65
6000
6 510
FIRE 10 3,277 .E5
7000
7 200
7500
7500
l2
I4
7
4
9
5
IO
2
2II
4
162,
47,
47,
22,
29,
76,
163,637
47,681
50,516
ztt,l9L
29 ,57 0
88, 555
, 035.66
,950.26
,E76.09
,33E.74
,627 .30
,829.757600E 010
8060
Et00
E900
E9l0
SERV
93 95
GOVT
TOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOT DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
18
74
29E
1,776 .99
37,106.79
2q6,q7l.EL
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT-IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ll
.: t
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDIIED 
'(
TOCATION : 14-(,(lO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T.IItL PRODUCTS
TUI.lBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
1'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACIURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORIATION
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , IIAREHOUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
56 , E36
123,510
4,7E6
10,916
r,002,723
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
45,E94
E9, 061
3,741
33, 95E
37 ,556
349, 976
1,496
99E,762
L,286,261
407 ,E57
2 ,7 65 ,24?
5, 985
192,6q7
I97,618
432 , (134
37r,E43
PAGE 76
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU]'IBER: EE7 . () O
REPORTED
TAX DUE
2,9112.92
5,7 07 . 19
229.EE
src
CODE
NO. TAX
RET URNS
L7
4
79
E
4
101
0t00
0700
AGRI
1700
c0Ns
4000
4r00
4900
4920
TCU-
50 90
5092
l^IHSL
6
1500
1610
1620
q200
4500
4600
4E 10
4E 30
5010
5020
5040
5 080
I , 041,7E7
E7 ,506
110,307
776,060
2,015,659
61
t0
9
t52
232
2
2
2L
ll8
1496t2
1,237 r 589
363,563
110 , 461
1,E00,193
3,511rE06
62,952.7 q
5,235.70
6,532.57
4E,010.02
122,731 . 03
2010
2300
2400
27 00
2900
3200
3(00
3700
3900
NFG.
4I]
45
,752
,215
,73E
, 018.21
,317.31
,699.60
3 95.60
53 ,7 92 .67
75,447 .60
?4,L9E.20
15E, 067 .56
373.16
10,E54.30
12,214.29
25,726.59
23,723 .73
L 464, I 16q44,q23
3,006,099
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
t'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEALERS
3
5
66,340
36?,7 87
711,485
I ,215, 416
E01,7615200
525L
5252
(tz
54
t2
REPORT NO. OEO
I ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : I4-(l(l(l VALENCIA COUNTY
GENERAI T-IERCHANDISE, EXCEPI DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICL E DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS['IOBIIE HOI'IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE5
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCET TANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
7000
7 200
7300
7391
750 0
7600
780 0
7900
E 010
E060
8100
E200
E600
8900
891 0
SERV
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTt'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, l'toTELS, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONIIERCIAL RESEARCH AND DEVETOPNENT LABORATORIES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I1OIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AT1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOYT. . EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI^I I'TEXICO
COTI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1992
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
457,008
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4rE,397
PAGE 77
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'18 ER : EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
26 ,262.c+E
24E,131
14 ,17 2
E, 3E5
2L,097.25
4,E25.67
5,1r9.78
72,36E .47
21,14q.45
25,357 .51
1.2,60E.03
32,2E7.69
5E,L76 .7E
15,840.10
71E.70
331.37
479.03
E91.06
193.23
028.62
7 62 .37
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
IE
14E
354
8
27
45
44E,2qE
76,034
96,980l, l96,29g
364,11f,
421,292
5t00
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5Et3
5910
5920
5990
RETL
23
El6
4,728,255
256,325
350,930
54
93
20
3, 976 , 915
223,7 55
137,571
334,096
7 5 ,643
EL ,929
1,159,100
345, 081
411,659
9,l,
5t
41,
45,ll,
E6
4q
t3
36
49
72
36
61
l0
7
q
6l
t6
3
40
56
3
7
57
13l6
4
600
620
650
651
670
FIR
,096
,96q
1,473
15,5E3
210
t11(r0
202,692
7E1,5E3
1,215,237
945,730
11,113,167
197,084
556,3E4
959,EI6
610,69E
5 ,0E2
3,774, I93
37,
557,
5E3,
31,602
5?9,E97q66 
,7 85
57
696
1,932.653l,7l0.qE
2E,231 . 36
,7E9.71
,331.6E
6
60
E3
140
3
45t
22
L2
92
363,276
164,4562l,7r3
94,436
675,674
720,237
177,336
14,51 9
266 ,0
163,6
2L,7gq ,4
669,6
710,5
177,3
12, E
775,9
Er l
4,20E,0
36,937.56
306.39
231, 140.73
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
tt
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 1,272 27 ,q29,051 21,473,25E 1,317,22L.92
EREPORT NO. OEO
X ]IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 44-(lO() LEASED VE}IICLES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOIIVE EQUIPI'IENTIOT. T.IHOLESALE TRADE
I.IOTOR VEHICTE DEALERS
T'lISCEL LANEOUS RETA I t ERSIOI. RETAIT TRADE
t'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,INERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
III SCEI. T ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I [,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANAIYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI-IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4, 135,271
q,607 
,2?2
4,661,705
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,133r050
4 t597 ,6L5
4,649,141
PACE 7E
RUN DATE: 0 L/L3/93
RUN NU]-IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
206,652.51
229,EE0.75
232,q57.05
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
30
3E
5010
tIHSL
551 0
5990
RET L
7300
7 391
7500
E900
SERV
TOT- TOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
il
REPORT NO. OEO
X T'IONIHLY XX EDITED X
LOCATION : 55-OOO GOVERNI.IENTAL GRs
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGIOT. ]'IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
ETECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CO]'INUNICATIONS AND UTILITIES
T.IISCELLANEOUS RETAIT ERsIOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSIET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECE]'IBER, 1992
PAGE 79ATE! OL/T3/93
UFIBER! E87.OO
REPORTED
TAX DUE
I AXABT E
GROSS RECEIPTS
l,5g7,EE0
5E6, 955
16, ll4,E17
27 9,2E5
lE,340,45E
RU
RU
ND
NN
13E 9
]'IIN E
src
CODE
1700
c0Ns
2q00
I'lFG-
NO. TAX
RETURNS
74
l4
15E
7
257
TOIA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
0
0
l(4, 0l(4,0 144, 06 1-144, 06 1-6l-6t- 7,203.04-7 ,203 . 04-
0
t-
9
T
9
E
5
R
4900
4920
TCU-
7300
620 0
E900
S ERV
9200
92E2
I ,646, 57E
E3,241
20,097
?EE,7E2392,1I9
673,157
16 ,655, 0 16
21 9,285
lE,936,q27
79,E94.06
29 ,347 .7 6
.23
.20
.E2
E05,740 . 92
13,964.25
9r7,023. 04
I'IISCEILANEOUS BUSINE5S SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSSTAIE GOVERNTIENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIES
LOCAT GOVERNT'IENT - I'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNNENT. SPECIAT DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERN]'IENT
6E0,604
12,L7L,5q4
698,916
34,
60Er
(t
I
I4
19
E3,24I
20,093
zEE,782
392,116
, 162.04
, 004.63
,4"9.12
,605.79
4
6
5l5
930 0
93 93
9 395
9396
}I
72
50
733,7E5
12,496,119
751,410 3(
030
577
945
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAI- FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
'I
tl
REPORT NO. (lE(l
X I'IONIHLY XX EDITED X
LOCAIION : 66.OOO NTTCIS
SIC
CODE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 60
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7. ()O
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
rl
tl
REPORT NO. 06(l
X T'IONIHLY XX EDITED X
tocATIoN ! 77-000 R & D SERVICES
OIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. IIINING
ELECTRONIC COFIPONENTS AND ACCESSORIES
NISCEL LANEOUS T'IANUFACTURINGTOI. t'lANUFACTURING
]'IISCETLANEOUS RE TAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
l.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIEHT
STAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1.992
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
92, l4E
403,500
6E2,2lE
15,70E,64E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
92,L4E
396,443
675,160
14,04ct,676
PAGE 3I
RUN DATE: OIl13/93
RUN NUI-18ER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
2E,479.51
2E,479 .5L
4,607.41
r9,E22. l5
f,s,75E.02
702,233.79
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
l3
6
22
33
r389
I.II NE
1670
3900
FG.I'l
5990
RETL
,760
,7E0
EE
EE
0
0
2
2
7
7
569,590
569,590
7300
7391
E900
E 910
SERV
TOT- IOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION ! EE-(lOO OUT.OF.STATE
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSIRIAL C[AsSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
T REPORTEDS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,E60,550
2,045r 332
613, r 01
165,729
46q,2E3
EE, 47 3q,2E6 
,2q7
355, 557
507,04E
PAGE E2
RUN DATEI OL/I3/93
RUN NUI'IB ER : E87 . (l (}
REPORTED
TAX DUE
I 74 .65
174 . E5
93, 027 . (9
102,266.62
30,655.05
103,234.9E
144, 353 . 04
34,925.55
15,600.34
E57. 9E
NO. TAX
RETURNS GROs
AOTT
0700
AGR I AGRICULIURAL SERVICESTOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS UIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
PO TASH
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDs
EXCEPT DRILLING
3,497
3,497
4l(14q , 196, 196
I 310l36l
138 9
L47 ct
t'II NE
32
3E
ll
527,376
123,434
LL?,622
1,379,205
3
60
r46
3,
10,
E
3
3
23l5
3
El5
6
3
59
7
E
q
4
295,296
1,563,444
625,001
r , 906 ,74f,
2,E85,60E
923, 990
7 ,240,619Er379,545
1,19E,733
L r22E,7 66
53,420
l6E,30l
167,746,368
EE ,47 5
21E,460,512
l,E5l r 054
7,761,060
150 0l6l0
1620
1700
c0Ns
400
410q20
450
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CO}ITRACT CONS I;:UCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXIITE T'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHENICALS AND AI.LIED PRODUCIS
PETROLEUT,I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL ].IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTAT ION EQUIP].IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
]'II SCEL L AN EOU9 I'IANUFACTURING
TOT. IVIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERYICES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIONOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS , CHET'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
93,466
66,E71
40,541
2E+,6q2
73.2E
43.55
17.05
32.10
75, 5E9
617, r18
2,940,713
5,
30,
L42,
.47
.90
.66
6E
E4
,06
E8
2
2
4r6
4r3
2r0
14,2
769
E55
035
4,699
7,060
69E,511
27 2,007
17,160
?70,L28
1,561, 964
6r9,37E
200 0
250 0
2q00
27 00
2E00
2900
3200
3400
5500
3600
3670
3700
3E00
3900
NFG.
I
9?6,7q
7 23 ,57
049,7E
7
16
E
23
,?E6.47
,214 . 16
460
481
483
490
AIR TRANSPORTATION
PIPE[INE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO}IFIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTIHG
ELEcTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
13,506.41.
7E,082.74
30,96E.92
q920
TCU.
4,423.65
2L4,296.9L
16,777 .E6
25,352.42
tl
5010
5020
28
39
tt
REPORT NO. OEO
X }IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE.ll(lO OUT.OF.STATE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
t'IISCE[[ANEOUS UIHOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COTIBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET4BER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,342,410
5,229 ,783
6,
2lE r
E9,
557 r
552,9E2
74,632
152,512
619,79r
958,57E
735,651
2,647,601l. 504, EsE
664 ,0621,5I2,562
ElE,725
1,077 ,q7E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
444 ,6 35
E45, r09
3L9 ,927
3,4q7 ,E25
5,198,65E
75E,61r
11,E57,f,71
PAGE E3
RUN DATE: O1l13/93
RUN HUI'IBER: EE7 . OO
REPORTED
TAX DUE
22,23L .7E
42,255 .qE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
366, ll6
55,?72
I14,983
572,425
95E,57 I
200,579
rE,505.80
2,763.5E
5,749. 15
?E,621.26
47 ,92E.EE
10,02E.97
,996.37
, 391 .2E
, 932. 99
,930.57
,E66.75
52L.95
60 ,406 .40
32,27L.E3
r3,669.79
4 ,372.65
,025.93
,1E6.03
,277 .95
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
I,IHSL
292
20
530
,403
,394
,282
,455
,822
15
L72
259
57
592
32
769
L,026
1,587
9,756
453, 990
65,50 I
r9,51f,
7t2
997
541
910
345
403,518(8,073
1r630,617
407,054
4E,073
I ,657 ,432
??
27
25
77
IO
6
5
6
lt
9
7
I7
16
17
6
520 0
525L
5252
5300
5310
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5990
RETL
BUITDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IISCEILANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS ATID S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT. , ETC. , AND
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOITIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
?7,754
194,740
9r079,E00
1,310,031
390 ,265
.67
.97
.03
.55
.22
l6
57E
700
E41,254
50,583,40E
65,154,794
10,439
1,20E, 12E
645 ,437
27 5, 396
E7 ,453
6(0,519
15,3E5,772
20,525,6LL
l,074,lgE6000610 0
6200
53,709.E9
20, I75. 90
2,405.66
81 ,530 .E4
2E,lq5 .75
599.37-
17,655. 9E
6t00
6 510
6700
FI RE
7900
E 010
E06 0
El00
E20 0
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
l4
3
37
l5l2
lE3
46
29
526 ,617
2L3,27E
14, 07 0 ,567
1,4E7r771
843, 145
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
9
0q
tt
573, 935
26,459-
353, r20
562,915I1,9E7-
353, 120
rl
REPORT NO. OE(l
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCAIION : EE.OO(l OUI.OF.STATE
NONPROFIT IIET,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
TIISCEtLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE 0F NEtl I'IEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69tt ,5E2,7 55
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
14,020
5,380,555
1r090,716
l6 , 425, 187
64,532,q7E
PAGE 6(
RUN DATE: O1/15/93
RUN NUNBER: E67.OO
REPORTED
TAX DUE
701.02
269,017.855(,495.0r92t,2t8 .66
3,226,565.q5
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
E600
E900
E 910
SERV
4
350
24
6E0
14,020
E,735,131
5 ,772,E3632,597,421
9100
GOVT
FEDERAL GOVERN}.IENT - ATL OTHER
TOT. GOVERN]'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESIABIISH]-IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,2E2
tl
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED *
LocATr0N:02-100 ALBUQUERQUE
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAT t.IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'T, }IOLYBDENU].I
NATURAL GAS tIQUIDS
EXCEPT DRILTING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I T,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,693,036
6,210
6,722,4q6
3q ,7 2E ,97 E
,750,062
' 
I lE, 157
,E17,890
,415r0E6
5 ,695 ,454
I6 , EEE, E45
4 r724,205
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
32, 146
,7El
,009
25,79E,422
657 ,397
PAGE E5
RUN DATE: O1/13/9f,
RUN NUNBER: E87.O()
REPORTED
TAX DUE
I , E6E .46
277 .E9
1,4E8 . 0 r
38,210.50
22 , t40 .66
57 , 557 .86
76,994.2E
22,769.47
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGR I
5r7ll
9
798
1 ,355
,697
,056
,20 3
, 361
64.15
55.53
74.12
00.46
94 .66
L9 ,27 4
1,521,959
1,341,233
19,274l. I((,346
r,163,621
72E
929
136
592
q
60
,120.52
,515. l4
,635.46
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
T,IEAT PACKING AND OTHER I1EAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE].IICAI.S AND ATTIED PRODUCIS
PETROTEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I1ETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCIS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC COTIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
]'II SCEL L ANEOUS t'IANUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'TTIUNICATIONS AND UTITITIES
8q7
55
10,9r3.23
20,525. 0E
616 ,347 . 11.2,197.03
L
66
67
1,499,3
42, 3
55, 7
E79,7
2,(t75rL
29
41
5
60
55
20
276
1,2r1
II
34
72
2r401 ,7q
4,097 ,23
L6,647 ,6q
3E2, 32
98E,633
1,336,932
410,350
1,065q,737
l,5q?
t000
1200
1510l3Et
13E 9
NINE
1500
r6l0
1620
I700
CONS
COAL
CRUDE PEIROL.
oIL AND GAS tlOIL AND GAS F
TOT. MINING
, NATURAL GAs,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
rt
3
t2
2000
2010
230 0
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
t.tFG-
(100
q200
4500
4600
4E 10
4E30
4900q920
TCU-
2
3
2I
3I
22
35
103
t9
16
2q
356
731
26
53
116
5
C+
lt
2
6
lEE,29l
353,20 0
10,606,667
37 ,7 9E
l94l
19
E
25
55
17
,59i
,435
,7 E5
4E
t.9
16,59(t,77E
1,194,2E5
,E15rE40
,9q2 r 93L
,577,63E
,516 r627
,106r796
,823, I lE
, 
tt99 ,67 q
,7 q2,069
, 102 r 01f,
3E0, 915
515,53E
7 12,E7 I
91,209
042,407
60E, 0(7
360,193
7 59 ,021
940 ,539
,965,65
,435.62
,501.52
,5E9. 93
,342.7L
,956.20
,530 . E7
,097.14
22
l5q2
4,
20,
I
E99, f,90
69,4L7
.64
.80
!I
t74 64, E5l , 991 42,02E,772 2,375,83E.0E
II
P I'PORT NO . (}E O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:02-100 A LBUQUERQUE
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,.IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'TACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
IIISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI.I PRODUCTSIOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
EPORTED
ECEIPTS
15,E72,5E7
E,523,507
15 rct58,22E
,E78,777
,397,400
,92q,234
, 323, E02
,653,090
,031,625
13,756,636
1,096,793
120,I96
2r3,2E5
1,579,(95
319,51.2
129,278
924,557
622,32122l,ll7
375,785
11,E0(,9E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE E6
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NUI'IBER: 8E7. O(l
REPORTEDIAX DUE
EE,441 . 57
42 ,7E3 . E6
E4, E33 . lE
I 14, 206 . 02
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR
5010
5020
5040
575
066
496
E35
5E7
495
59
19
56
50
39
5lIl2
923
515
225
673
L,521 ,
736,
I ,459 ,
L ,964 ,I,4(0,
10,247 ,
,721.09
,5q4.24
,907.27
,526.57
,965.E0
,123.09
,191.95
,270.12
,4r3.50
,559.06
5092
l.lHS L
l0l
223
150
599
93
34
1,601
3,498
37I
29l7
545
506 0
5070
5080
50 90
5200
525t
5252
5300
5310
6000
610 0
6120
7000
7 200
7500
7391
7500
ll3
461
IE
Et5
E
13l7
E9
2
t72
3,817
33, 955
44 ,97 3
7,443
5,509
3,7 9f,
E,750
17,(65
L5,923
50,293
5,567
16,002
E3
595
1,026
E6
2,L24
17,701,923l. 4EE,629
36,560,607
L92,
1,907,
2 , l3E,
3r8
1(,1
EIl
807
EE1
26E
606
307
063
7E5
550
556
476
32,
36,
3,
,
-,3,
6,
17,
lrl
1r0
712
1,L
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI-I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t.loTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STAIIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
].IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
]'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC.I AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
r07
15
1.6 6
47
7tt
22
,201
,333
,5E3
,637
t256
,7 90
r 321
,266
, 419
,846
,E60
,560
2?5,
131 ,
209,
566,
991,
7q3,
1,717,
321,
841,
663.35
19(.39
694.16
609.57
E31.69
595.7E
626.64
E26.57
134.64
47cr.E4
7E6.L2
379.96
5l
19
30
34
51
t?,
29,
5,
,509
,455
t072
,909
0626
,725
,645
,17 q
t288
7 ,E22,772
833,190
3, 31 4, E75
454,673.61qE,429 
.19
27,010.53
6E,478. 05
47 ,23E . 37
65,117.E1
,947
5700
5800
5E 13
59r0
5920
5990
RETL
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
, I2f14,
1t7,
326,
16,224t
65,861, 106
243 ,7 9?,9L3
E12,729
20,419
6E,78q
31,441
57,555
93, r 36
70, r54
l9E
1,044
r,639
36(tLz
lrl,t?,l,
9
77
El4
10,211,E36
9,312,905
62
.120
67
5
945
593
54t
2,989
111
729
, r06.91
,057.E7
,709.91
,013.00
,445. rE
tl
,356
,q54
,991
,550
,435,791
, 902, 336
,550,326
il
REPORT NO. OEO TAXATION
STA
c0l'lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTMENT
0F NEtl t'lEXIC0
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
?rt5
22
89
792
IE9
49 E67,707
Lq ,47 I 1r012,551,14E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE E7
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU]-1BER: E87 . OO
REPORTED
TAX DUE
60,315.06
37,356.lE
1,349 ,?57 .45
516,801.70
r0,E63 ,767 .90
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
sIc
CODE
7600
7E00
7900
E0l0
E060
El00
E200
E600
8900
E 910
SERV
LOCATT0N:02-100 ALBUAUERQUE
T.TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'loTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL tANEOUs SE3VICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTI?UTIONS
TOT. GOVERNFIENT
NO. TAX
RETURNS
2r607,601
3,q7E,5(14
2,346,955
25,43E,501.
15,03E,915
2l ,7E5, 931I ,254, 595
906,5r4
31,994,111
r3,37L,060
240,365,846
I
3
2
25
132l
1
,679,317
,383,706
,189,60I
,169,220
, 935, 06E
,376 r 516
,037 r 995
642,687
97,5EE. 03
196,675.51
L27 ,265.19l'tt62,765.95
E09 ,7 59 .7 tt
1,24L,67 0 .22632
9E
3(
1.,6052t5
7,252
23,2q5,602
E,E9L,222
lE6, 962,12E
416,1E0
590 ,751,4L4
,727 .65
,727.659200GOVT
64
6q
5
5
, 132
, 152
64,132
64,132
3
3
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCAIION
24,190 .+7
34,263,942.4E
tt
1i
592
599
REPORT NO. OEO
,( l,loNfHLY xX EDIIED I
I.OCATION : O2-2OO . tOS RANCHOS DE ALB
AGRICUTTURAT SERVICESTOI. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
I'II N ING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROTEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY T'!ETAt INDUST. , FABRICATED T'TETAL PRODUCTS
T.II SCEt t ANEOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. T.lANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NET^I T'IEXICO
COt'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17,135
53, 051
lE9, lE0
79,792
65,723
4E2, 7 f,o
53E, 097
2,200,0E1
93,486
220,049
76,
lE7,
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,176,135
77,138
1r255,273
4,405
2E,236
7 3, 0E5
52, EEE
rE4,499
5q,659
6l,924
480,9E0
474,E00
I , E74, 323
PAGE EE
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
67 ,627 .77q 
,435 . qq
72,063.2L
253.2E
1 ,623.56
+,202.3E
2,6E2.68
10,250.32
3, 142 . E7
4,421.32
10,795.87
3,560.61.
27,656.34
src
CODE
0700
AGRI
410 0
4E10
4900
4920
TCU-
27 00
2900
3200
3400
3900
t'tFG-
NO. TAX
RETURNS
4
ll
15
t3E9
I'II N E
t
T.
OI
TO
1500
I700
c0N5
l. 350 ,635
E3,7 9E
I ,414, 433
t5l0
25
9l6
36, 920
135,741
L OCAt
T EL EPH
EL ECTR
GAS UI
TOT. T
AND H
ONE AIC tlAILIII
RANSP
IGHT.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
ND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5010
50 90
tlHS L
5200
525 I
5252
530 0
5400
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
t'tlSCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI-,I EQUIPI-lENT DEALERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR SIORES
T'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
4
5
5
5l5
895
754
551
554
560
570
5E0
581
591
27,301
L07,773RETL
6000
ll
BANKS
3I
74
.01
.59
:t
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2.2(lO LOS RANCHOS DE ALB
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
370,954
E6 ,643
37,059
?7,062
225,58E
E50,5E5
5,29E,232
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
332,003
86,6q5
37,059
27,062
149, 366
6E7,524
4,51E,E33
PAGE E9
RUN DATE: OL/I3/93
RUH NUI'TBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
19,090.17
.6E
.47
.7E
.35
5rc
CODE
AND.L ASSOC.
AND SERVICES
NO. TAX
RETURNS
90
2s2
610 0
6300
65r0
6700
FI RE
7900
8010
E060
6100
8200
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LEsR-AGT. , ETC. , AND
HOLDING AND OTHER INVESIT'IENT CO]'IPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT EsT 5
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
q
3
q
26
7000
720 0
7300
7500
7600
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS S
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAI
T'IISCELTANEOUS REPAIR SER
ANUSET.IENT AND RECREATION
ERV I CES
R AND OTHER SERVICES
v I CES
S ERV I CES
OTHERS
H SERVICESPHYSICIANS, 
DENTISTS AND
HOSPITALS AND OTHER HEALT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AiID INSTIIUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
l4l4
t2
6
,142
,59E
,650
rlIS
Lct0 ,7 42
53, 052
126,553
13,919
140l0l
139l8
E,092
3, 050
7,391
800
4, 9E1 . 97
2, 150 .69
E900
E 910
SERY
I ,556 . 08E,566.5r
39,532.48
259,q74.33
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!l
il
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED 
'(
tocATr0N:02-518
OIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPEGIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. ].IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
1'IISCEL tANEoUS tlHoI ESAL ERSIOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.' AND IIITE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARIMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, IJ92
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
1E9,627
2(0,158
429,785
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2l,565
8E , 716
5, 170
PAGE 90
RUN DATEs OL/I3/93
RUN NUI'IBER: 887 . O O
REPORTED
TAX DUE
r, 134.43
2,615.26
6,401.31
11.01
5,6E2 . 70-
15,345.32
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I3E I
T'IINE
1500
1700
c0N5
t7
31
4E
149, 937
169,577
319,51(
E,246 .56
9,326 .73
17 ,57 3 .29
642.
642
35.30
35.30
4E 10
4900(1920
TCU-
27 00
NFG-
509
l.lHS
E060
8100
E20 0
E900
8 910
SERV
l3
q
4
6E6
686
2f,,4E1
200
47,925
415,82(
,556
,395
t6
E
8
3
0
L
2
2
5
9l ,496
4,E56
4, E56
5,r70
4,E27 .72
267.11
267.11
28q.36
q,E56
4 ,856
520 0
5300
5q00
5700
5E00
5E l3
5990
RET L
6300
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
2
3
4
4
t2
50,590
r54,610
q7
t16
14,600
196 , 910
26,3?4
E03.00
r0,630.06
r,{47.E1
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T.IISCEI IANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
32,77 3
196 , 910
26,324
200
66,E22-
279,Lq?
92OO STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
39
67
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCAIION:02-5lE TIJERAS
GOVT TOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TAXATION ANDSIAIE O
COI,IB IN ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI.IENT
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOIAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
l,l0gr445
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
EZL,c+52
PAGE 91
RUN DATEz OI/I3/93
RUN NUNBER: EE7.O()
REPORTED
TAX DUE
q5,L20 
.32
src
CODE
NO. IAX
REIURNS
lEl
tt
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED T
LOCATION 2 O2.qL7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LUMBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
T'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTAIIOTI, COII]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
CORRALES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,16E
75,775
75,775
3,E78
65,ElE
72,5E5
q,754
I 14, 165
6f,E,E99
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 9, 96E
25,484
25,4Eq
2,65E
2,2E7
30,21 I
68,3r5
PAGE 9?
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUT.IB ER : EE7 . O (l
REPORTED
TAX DUE
2,42L.0L
10,875.77
1,174.13
1,560.90
r,560.90
162.E0
3,E13.5E
4,153.13
l40.ll
1,E49.75
4,lE3.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
0700
AGRI
1500
t 6l0
1700
c0Ns
4E l0q920
ICU-
5090
tIHSL
203l E0,04123E,cr52
39,527
177,531
2400
27 00
3900
tlFG-
3
4
4ll
5,48E
3t7
51 , E30
57,634
L,5q4
263
6 ,7EE
E,595
94.60
16.0E(0E.57
5t9.25
I'IISCEL L ANEOUS I.IHOT ESAL ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTAIE
PERSONAT SERVICES]1ISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
E
E
35200
5300
5600
5800
5990
RET L
62,27 E
67 ,E25
7 200
7300
7500
7600
7600
8600
6900
8 910
SERV
6000
FIRE
4
t2
19
tl
9200
GOVT
10
22
It
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY I(X EDITED X
tocAIIoN | 02-4L7
src
CODE
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE],I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI,IBER, 1992
CORRAI.ES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,149,26E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4r1,340
PAGE 93
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU]'IB ER : E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
25,136.61
NO. TAX
RETURNS
107
tl
:l
src
CODE
1700
CONS
2400
3200
3400
3900
IIFG.
REPORT NO. 08O
X ].IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 02-555 STATE FAIRGROUNDS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LU]'IBER, NOOD AHD PAPER PRODUCTS
SIONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T4ETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
t'IISCELLANEOUS FIANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERYICES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYsTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAI. CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET1BER, 1992
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
5,109
5E,3EO
49,802
TAXAB I E
GROsS RECEIPTS
3,404
PAGE 94
RUN DATE: 01./Ij/9J
RUN NUT'IBER: EE7. ()O
REPORIED
TAX DUE
1E2. 96
E29.L2l. 351 .42
1,007.7E
1,007.76
351.60
65.09
9,593 . 95
E,4E5.00
16, EE8 .56
959.44
23,197 .65
NO. TAX
RETURNS
5
6l3 15,tt2625,143
4200
4920
TCU.
50 90
l.lHS L
20
20
,E30
, E30
lE,7 q9
16,749
5300
5400
5599
5600
5E00
5990
RETI
E
E
3
6
9
4
7300
7500
6900
S ERV
I'TISCEL T ANEOUS }IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
3
4
34
47
l,2ll
L7E,q92
15E, 064
351, 744
r ,211llE,q92
157,E60
351,415
6 ,667 6,5q2
17 ,650
4ll,5E4
I'TISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
12,553
15,6E7
r2,555
15,6E7
674.70
645.19
E5
17, E50
46E, 97 0
tl
lt
30
9
65
q
5
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHTSTATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAtYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,650,(31
290,E29
36,395
3r299,3E4
13,477,040
2,022,635
?r279,
6E,
2,L3q,
I ,566,4t2,
q79,632
1 r 66(, 943
2, 040 , 906
4,431,766
9,6 06 , 906
I 0E, 99E
2, 350 ,256
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,075 ,549
255,197
, 718
,855
,320
35,226
299,36E
2 ,943 ,17 9
PAGE 95
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: EE7. OO
REPORI ED
TAX DUE
.57
2 ,886 .65
X FIONTHLY XX EDITED X
CTASS I FI CAT ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SIC
CODE
1094
1400
I'II N E
LOCATION: O2-O(,2 RI'IDR BERNALILTO CHTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUt'I
NONT.IETALLIC TTINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASHIOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
tUNBER, ],IOOD AND PAPER PRODUGTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROTEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
5IONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECIRICAL IIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRU]'IT5.]'II SCEL I ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTAIION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TETEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
777,070
205,46f,
9E2,553
24,762l39,2r4
163,977
1,330.99
7,q82.778,Er3.76
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
6
6
2I
961500
r610
16 20
1700
c0N5
6
6
120
22E
Lr
9,
, ll4
,716
,7 5E
6,625
2,0q9
95 , l5l
5,069
4,306
q34
I3I
70
520
32
312
677
159
602
022
773
012
,566 .
,156.
85
59
02
03
2000
2 010
2400
27 00
2900
3200
3400
3500
3600
367 0
3700
5E00
3900
I'tFG-
3
9
9
9
9
E
53,709
123,257
3E,137
I , E08, E1494,324
E0, 121
.07
.E5
.57
.91
.50
3
30
E6
, EE7
,915
r 433
q4
1,961
L2,662
lr
13,
q7 9 ,632
612,00E
1,E95.41
16,091.04
I56,103.71
25
32
,7E0 .21
,375.21(1004200
4500
461 0
4
q
I
6l7
2,040, 5E4
2 r 591, 993
6,479,ttzrt
7 0 ,925
l9E,2c+9
100,162.37
159,319.65
33E,240.61
3,ELz.27
10,655.8E
900
920
cu-
501
502
504
506
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOT4OTIVE EQUIPT'TENT
DRUG5, CHET'IICALS AND ALIIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
T'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
3
Eq5
tl
507
50E
509
149,E45
327 ,494
022,2L6
5(,E03
7L2,020
1 , 1E4,66E
2,945.64
38,271.10
63,675.E9
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
EPORTED
ECEIPTS
223,6IE
17,485,706
1r400,2Er
234, 153
260,954
I 
' 
114, 3/r6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 96
RUN DATEs OIlI3/95
RUN NUIIBER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
E,49E.22
13E,372.31
34, 968 . 97
12,q76.66
1q5,524 .EE
431.56
10,301.4E
6(t2.L5
19,094.20
3t 0.32
10,936.61
97 ,502.26
54, 920 .64
39, 176 . 51
7 ,q24.89
7E,747.6q
624,452.26
9,E70.59
17,759. 07
STAIE O
COI.IB INED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
Eu t'tExrc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
FN
REV
YSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEIIBER, I992
5rc
CODE
TOCATION: O2-(l(l2 R]'IDR BERNAIITTO CNTY
PEIROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDNARE STOTIES
FARN EQUIPI'IENT DEALERS I
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOT'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETA I t ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COT'IPANI ESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, T.!OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARC]I AND DEVEIOPI'IENT LABORATORIES
AUTOTIOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'1BERSHIP ORGANIZATIONS
MIsCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5t
73,
,530
,655
2E6,801
264, 369
273,156
106,E90
20,201
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5092
l.IHS L
q
7t
15E,106
2,57 4 ,36E
5200
525 I
5252
5300
5599
5600
5700
5800
6000
6 510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
q
4
126
287
5310
5(00
551 0
55( 0
5592
7600
7E00
7900
E0t0
E060
El00
E200
8600
6900
9
tl
l9
3
9
6l9
7l0
36
15
3 ,429 , (t?ct
20,295
814,229
2E2,7 34
531,397
9,606
225,456
1,854,454
658 ,7 29
E20 ,566
r3E,421
1,809 r 532
14,700,7E9
650,5E6
232,L24
2,707,q39
E,029
91,739
11,947
55,24L
5,773
03,(t72
15,E56
4 9, 666
2E,E62
5E,138
65 ,07 5
17 , E04
lE3,639
330,029
I
3
2
r,8
6
7Ilr(Ilr6
5E l3
5910
5920
5990
RET L
20
26
9
5E
E7
6
60
27
5,
75,
,E75
,646
r974
,962
102,32E
313,267
396,971
36r,765
995, 36 9
258,036
l5
275
109
666
7t?l9t
E53.27
14,805 . 94
274,661.L2
3,960,67q.22
3E,298.55
10,301.45
106l7q23
7
IE
8
9
6
309,E01
264 ,g(tl
273, 156
106,E90
20, 582
15,415.56l(,209.E7
14,6E2. 16
5,745.36
r , 0E5 .82
67,
tl
691 0
SERV
r,720,055
33E,757
E5,753,427
1,261,361
3l I ,623
62,E06,543
16,
4,450,
7E2.25
749.?0
E25. El
it
REPORT NO. (lEO TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
EN i.IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
REVFN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
155,EE9,617
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
116,650,52E
PAGE 97
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI,IB ER : EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
6,257,E04.06
i( I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1992
5IC
CODE
TOCATION : (l2-(l02 RMDR BERNALILLO CNTY
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
1,20r
920 0
GOVT
,x
.ld
REPORT NO. 06O TAXATION AND
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX B
ITLE ABSTRACT
TE
ENUE DEPART}IENT
EN ].TEXICO
ENUE SYSTEII
TANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
REV
FN
REVYS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5,651
24,E21
120,210
PAGE 9E
RUN DATE2 OI/I3/93
RUN NUI'IB ER ! EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
335 .52
t,463.74
7, 137 . (6
x l'lXEONTHLY XDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1992
SIC
CODE
LOCATION:2E.I3O RESERVE
GENERAT EUILDING CONTRACTORS
N0N-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS' EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. t'lANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].1['IUNICAIIONS AND UTIIITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
23,067
25,E00
133, 032
LRSR
320 0
mFG-
1500
L620
1700
c0Ns
4E l0
4900
TCU-
5
tl
4
6
090
HSt
l'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. NHOLESATE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5300
5 310
554 0
5599
5Et5
5990
RETL
6 510
FI RE
REAI EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES TTA
E
5
3
7 ,5E6
7 ,586
7 ,566
7 ,586
450.41
450 .41
7000
7600
6200
E900
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER IODGING
T,IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES 5 19,528 19,272 l, 144.30
t!
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50 209,130 L7.7 ,657 10,53E.39
dl
REPORT NO. OEO
X I'IONIHLY XX EDITED X
TOCATION : 2E-028 R]'TDR CATRON CNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONIRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUFIBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISiIING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTII.IIIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II.TUNICATIONS AND UTILITIES
r.lISCELLANEoUS tlHoLESALERST0T. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1.II SCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL IRADE
6510
FIRE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS 5ERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REYENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,J ]-IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L99?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,Eqg
E ,6qet
100,925
EEE
688
45, I 96
27,5E9
27 ,369
32, 516
I 3,56E
7,032
34,760
170,612
PAGE 99ATE: 0L/13/93
ut'tBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
7,502.5E
7 ,225.93
116,413.49
151,142.00
146.01
422.2q
5,151.60
45.52
45.5?
2,316.29
RU
RU
HD
NN
src
CODE
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
E
l6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
9,616
E,6q4
107,203
88E
EEE
52,405
LRSR
1500
1610
r700
CONS
2400
27 00
FIFG-
6
4
6l6
3
5
I5
32
5
3
3
4
3
201,160
207,579
2,276 ,3r6
2 ,6E5 ,054
146, f,92
140,994
2,27L,qE3
2, 558,86E
1I,987
2l ,669
56,154
145, 30 I
tl
2L
121
2L7
4
4
4
90
SL
50
l.lH
410 0
4810
4900
TCU-
5300
5400
554 0
5599
5800
5E 13
5990
RET L
5
,9E7
,689
, 011
r 366
614.32
1,111.55
2,E71 .34
7 ,446.\L
27
27
,3E9
,389
I , (03.67
1,403.67
7000
7200
7500
7500
7600
32,396 1,656 . LE
695.35
360.41
I ,7El .44
8,743.EE
13,56E
13, 26 0
7900
E200
E900
8910
SERV
7 39,099
lE2, 55923
REPORT NO. OEO
x t'loNTHtY xX EDITED X
LOCATION : 2E.O2E RT'IDR CAIRON CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F HEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,262,60t+
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,027,259
PAGE lO(lATE: 0L/13/93
ul.tBER: 887.00
REPORTED
rAX DUE
L55,125 .72
RU
RU
ND
NN
930 0
GOVT
LOCAT GOVERNT'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERN]'IEHT
NO. TAX
RETURNS
102
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ll
tt
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N ! 0q-101.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUI.TURE
L AND GAS T,IELI- DRILLINGt AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRITLINGI. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHiIAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS' EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
LUMBER, WOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL.EGTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
].II SCEL L ANEOUS I.IAHUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT IRANs. , ],IAREHOUSING, TRAI|S. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IiIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UIILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPA.RTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEITBER, 1992
ROSNEL L
TAXABT E
GROSS RECEIPIS
L r557 ,E29
77 9 ,lL7
?,499,E42
59,24L
249,179
l6 ,630
1,156,6E6
152,625
2 r 922,77 9
96,25?
2{E,461
49,601
2L6,772
39E,755
q7 2, ll0
I ,66E, 323
g, 348
E2,207
9l ,555
566 .73
4,983.E0
5,550 . 53
33,621
93,212
126,E54
2,03E.2E5,651.0r
7,6E9.49
PAGE IOl
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU['IB ER : 667 . O O
REPORTED
TAX DUE
94,4I3.32
q7 ,219.96
151,50E.E7
3,591 .46
15, 106 . q7
1,020.3.r
5,49E.96
2,038.57
SIC
CODE
lsEl
158 9
III NE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
0
0
A
33tr2
146
q
6
10
103
204
OI
OI
TO
100
700
GR
15, 0E3
E2,509
97 ,592I
1500
7It
IE
,621
,761
5
I ,6E4,58E
l' 55E,421
3, 5l 0 ,225
E99,251
3q0,246
64, I 5E
r, l6E,66E
2?E,257
1,41E,804
205, E17
2,121 ,459
38
97
l6l0
1620
1700
c0Ns
2000
2400
27 00
3200
3500
3600
5700
3900
t.tFG-
4
l4
3
3
22
50
q
6
95,zql
666 ,9q22,124,022
25,9(tz
112,923q82, q7 4
1,572.75
6,EC15.97
29,250 .00
92
t2q ,6 33,497
90 ,705
sf,,786410 04200
4500
4E 10
4830
4900q920
TCU-
32
7
53
5
6
62,q50 .64
9,252.91
5010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
HHS t
5
E
4q
9
E4
T.IOIOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS t.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROTEU]'I PRODUCTSTOI. I^IHOIESAtE TRADE
169,510. l1
5,835 .29
15, 064 . 17
3r0
13, I24,l
2E,6l0l,l
335,E9E
318,964
5,114,158I 
'397 ,2029,907 ,592
494,433
07.lE
41.E3
7q.qE
21.66
42.05
52()(, BUITDING I'IATERIALS E 374,369 22,696.11
REPORT NO. OEO
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LocATr0N ! 04-l0l
HARDI^IARE STORES
FARI.I EQUIP],IENI DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HONE DEALERS
NISCETLANEOUS VEHIC[E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTFIENT COTIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER, 1992
ROSI.IEL L
L REPORTED5 RECEIPTS
50 9, E67
PAGE 102
RUN DATE: OIl13/93
RUN NUI'IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
26 ,291 .31
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
433,671
q20,507
3,277 ,698
3,E44,9E1
10E,959
r76,909
l0 , l3E
317,E76
778,637
767 , 1E2
2,542,97 4
677,971
SIC
CODE
525L
5252
5300
5310
5400
55t 0
55( 0
5592
5599
5600
5700
5600
5El3
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
l4
26
23
69
50
TA
OS
TO
GR
8
l0
7
IE
8
20
5
5
5
3
5lt
25
9q
66
60
2q
7
13
E3
I6
52
q22,635
3r393,766
4 ,q60 ,7 q6
520,759
6 ()E,zIE 6 ,605.
2,199
10,72q.7q
614.61
I9,271.37(tl 
,204.92
47,61E.66
154,152.66
66
46
94
65
53
07
09
04
46q.
710 .
101 .
187,056
5,071
36,2E1
111,605
63,622
lEq,776
l0
354
780
E28
2,712
220
5
206
11.9
7q
?21
6
3II
E
145
57
76
2II
25,
198 ,
253,
,(91
, E86
,4qq
,563
;i77
7
6
204
4q0
1,702,708
474,188
4,ggE,21g
22,968,27 4
1 r 540 ,2E4
283, 020
4,520 ri14
r9, 918,240
93,379.70
17, r56.10
27 4 ,042.571,207,357.r3
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
,537
,07I
,q59
'544
,624
t296
,766.
'E57.
,202.
11,339.06
305.79
I8
HOTELS, t'lOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
937,112
607 ,255
582,E12
870,1(6
699,291
483,764
219 ,025l(E,596
,425, 0 0 0
, 082,852
,256,492
q15,528
574,361
836,145
594,871
236 , E0(
219,025
r37,982
2,405, 0E0
953,405
1 r 256, 154
25,17q
34,820
50,691
36,061
14,552
13,2q4
.20
.20
.29
.93
.89
.61
.16
.91
.0?r
.33
41,100.39
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8 010
806 0
El00
820 0
E600
E90 0
8 910
SERV
T4OTION
AI'IUSEIIE
PHYS I CI
HOSP I TA
PIC
HT
ANS
LS
TURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEATIH SERVICES
,365
,E07
,600
, I54
667
92E
724
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'1I5CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
r,E44,ll9
48,300
L0,29q,977
20q
5
635
lr7(9,079
48,500
9,453,856
l0 5,
2,
572,
.60
.16
.96
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:04-l0l
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COt'lBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
ROSNEL L
EPORTED
ECEI PTS
53,420,E55
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37 ,847 ,514
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REPORTED
TAX DUE
2,286,175.q0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
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TOTA
GROS
LRSR
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT-TENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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II
SIC
CODE
REPORT NO. (}EO
X IIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:04-201
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS, NATURAT GAS TIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
T'IISCEL L ANEOUS ]'IANUFACIURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IT,IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SAHITARY SERVICE UIITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPURTED IN DECEI'IBER, I99?
DEXTER
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
l2t,5t7
26,601
E3, 562
1,58E
I r2, 914
5,22q
rE6,597
30E,2ll
21,692
409,953
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
109,99E
26,c150
75,863
I,5E8
ll2,E52
5,224
1E0, 972
14,352
PAGE I04
RUN DATE. OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTEDIAX DUE
6,599. 9l
r , f,55 .21
4,317.9E
95.26
6,769.92
315.42
10,65E.54
661. t0
1,292.15
6,E59.04
010 0
AGRI
l3l0
].II N E
NO. TAX
RETURNS
15
l9
1500
1700
CONS E
27 00
3900
l,lFG-
4E 10
4900q920
TCU.
5090
5092
l.IHS L
50E0
5200
5300
5400
5599
5600
5800
5E 13
5990
RET I.
T'IACHINERY, EQUIP]-IENT AND SUPPLIES
t'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI"I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOI . I,IHOI. ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
TTISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCEL LANEOUS' RETA I L ERSTOI. RETAIL IRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IIsCEL IAHEOUS REPAIR SERVICES
FHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
E
5l6
6000
FI RE
720 0
0
0
0
0
0
v
3
tl
730
750
760
801
E90
SER
122t 2L ,649r14,097
E!
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LocArI0N:0(-201
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEl,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 045,152
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7l5,l3E
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RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
42,667.72
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NO. TAX
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9200
GOVT
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REPORT NO. OEO
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SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
HAGERI'IAN
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
23 ,97 q
7 0 ,zqct
15l,9EE
IE,E99
17,7E0
1E,(05
3,053
28,702
PAGE IO6
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: 887.00
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TAX DUE
653.20
655.20
1 ,234 . 96
4,0:1.16
9, 119 . 30
NO. IAX
RETURNS
l5
20
Ct
5
E
2t
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
24,022
7 5,415
lEo,2l I
TRSR
1700
c0Ns
5300
5400
554 0
5E00
5990
RETL
SPECI
TOT.
At
c0
TRADE CONTRACTORS
HIRACT CONSTRUCTION
4
4
10,984
r0,984
I(},EE7
1(},EE7
(100
4E 10
4900
4920
TCU.
LOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
E[ECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IMUNICATIONS AND UTILITIES
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
AL ERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAII FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'1I SCET LANEOUS RETAI T ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5070
5060
5090
l.rHS L
7 200
7300
7600
E06 0
E900
HARDhIARE, PLU]'IBING A]'IACHINERY, EQUIPT'IENT
l'IISCEL LANEoUS tlHoL ES
TOT. ].IHOLESALE TRADE
18,899
2(r,q43
258, 0 97 2
1,133
1,066
13,105
.9(t
.43
.85
6000
FI RE
PERS
t'lI Sc
t',lI SC
HOSP
ONA
ETL
ELL
ITA
L SERVICEs
ANEOUS BUSINESS SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES[5 ATID OTHER HEALTH SERVICES
3
9
3,1r0
272,E7E
lEl .96
1,722.08SERV
9200
GOVT
I'IISCEI LANEOUS SERVICES
TOT. SERI'ICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
t!
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 59 62E,787 339,535 20,16E.13
!!
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,024
2(+,92E
12,27E
(r,456
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,655
I 9, 083
11,903
35,23q
PAGE IO7
RUN DATE: O1/I5/95
RUN NUF1BER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
4IE.99
L,047 .q9
654.67
1,9f,5.E1
STATE O
COI'18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El,l NEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
FN
REVYSx t'loNTHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, I992
src
CODE
3900
TIFG-
LocATI0N:04-400 LAKE ARTHUR
1'II SCEL L ANEOUS I,IANU FACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COT'IT'TUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
11
I5
25
5090
tlHS L
4E l0
4900
4920
TCU-
5990
RETL
8200
6900
SERV
5300
5400
t'llSGELtANEoUS tlHoLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
9200
GOVT
It
!I
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
TOCATION ! (t4-O(l( RT.IDR CHAVES CNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
oIL AND GAS tlEtL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACIoRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT{ARY ]'IETAL INDUST. , FABRICAIED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
T'IISCEL LANEOUS NANUFACTURINGIOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICESAIR IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II-IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTItITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
rAXABI E
GROSS RECEIPTS
361,596
553,201
E97 ,527
t7,272
255,504
3E8, 947
E24,02E
PAGE I08
RUN DATE: O1lI3/93
RUN NUt.lBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
36,q(+6 .27
34,552.00
7 0 ,7 9E.?7
20,359.90
19,E67.53
50,4E5.E9
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
2700
320 0
3400
3500
3900
I'lFG-
l3E1
l3E 9
I'IINE
150 0l6t0
r620
1700
c0Ns
NO. IAX
RETURNS
IOTA
GROS
TR5R EPORTEDECEIPTS
455,024
39q,373
1r053,231
25 ,7 99
239, 337
422,115
E76 ,386
526,662
126,06(
5,011
4
24
2E
l8
6q7 ,934
610,957
1,258,891
647 ,9346r0,702l. 25E, 6 36
I3
35
q
tl 61IlE , EE9,7 24 l6 ,23r59,594
9t2
2,215
.9E
.90
100
200
5006t0
(t
4
q
4
tt
4
q
T
9
15
7
36
97r.54
lL,E65 .2'l
?L,87E.27
q(t,969.76
7 ,625.69
4
cu-
830
900
920
5010
5020
5090
5092
l,tH S L
t'IOTOR VEHICT ES
DRUGS, CHENICAL
t'IISCELLANE0US tl
PETROLEUI1 AND P
TOT . t.IHOL ESAL E
12,723
1 1 ,493
340,E74
AND AS AND
HOL ES
ETROL
TRADE
UTOI'IOT IVE EQUIPT'IENT
ALLIED PRODUCTS
ALERS
EUI.I PRODUCTS
5
6l4
5q6
6462,?ll
9
11
39
t719
,493
,50E
67
45
04
6
6
5252
5300
5400
55r0
5540
5592
5599
5700
FARI.I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOIOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
5 155,56E
EE, 904(,Ell37 I5,000270
REPORT NO. 06O
x I'IoNTHLY t(X EDITED X
IOCATION: O4-O04 RI-IDR CHAVES CHTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT NE].IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNNENT
TAXATION AND REVENUE DEPANTMENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE IO9AIE: 01/13/93
UFIBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
5,05E.71
2,82L .EL
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
5E00
5E l3
5920
5990
RETL
6550
FI RE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
6l3
5
6
4
91,905
50,166
35
6E
3E4
1,379
26, 337
110,434
28,23E
26
57
2q2,329
794,030
13,63
44,62
90,609
50, 166
,97 9
,67 9
1.04
6.17
7000
7200
7500
7500
7600
7900
L34,262
3E5, t7 9
6,120 ,754
2L,EgI
91 ,?93
25,024
lL4,2q0
342, E76
4,23L ,7E1
r,231.73
5,q72.70
I ,407 .5E
6,(t?4 .L5
19,2E4. 90
236,615.90
E600
E900
E9l 0
S ERV
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 258
tt
rl
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:35-l3l
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUITDING CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIFIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'TETAL PRODUCTS
t'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.I]'IUNICATIONS
ELEGTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTTTIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUT.IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS ttHoLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I.IISCEI LANEOUS RETAII-ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T4EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER' I99?
I'lItAN (C. )
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
652,67 0
9,520
cr1 ,957
244,200
420,032
PAGE 110
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NU]'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
40,3E5. 93
5E9.07
2,361.31
14,751 .31
9,75r.00
12 , (159 .92
25 ,989 .47
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
l0
l(
EPORTED
ECEIPTS
652,670
27,143
43 ,957
213 , (166
355,E09
656 , (97
l. 2gl ,696
TOTA
GROS
LRSR
1500
1700
c0Ns
3400
3900
NFG-
4810
4900q920
TCU-
504 0
5070
50E0
5090
5092
l.lHSL
0700
AGRI
5300
5400
554 0
55 99
5700
5E00
561 3
5990
RETL
5
5tl L57 ,201 r
613,590
427 ,q0750,9(8
463,575
396 ,753
12, 950
592
372
5
7
3
5
6
9
4
4
5
0
0
0
0
0
0
70
73
75
76
79
EO
3.719.1r
1.e9
6E
5q
80
2E,
2q,
I
3
L2
2rE0
3, I5E.84,62L.7,0507 ,877
5l , 115
L,367,676
E7
26
6000
6 510
FIRE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
T
TA
ITLE ABSTRACT
TE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7,125
L2,60247,Ell
297 .6E
6E6 .50
2,906.67AUTOI,IOB
I'lI5C EL L
AI'IUS ET'IE
HOSP I TA
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
OTHER HEALTH SERVICES
ll
ILE REH
ANEOUSNI AND
LS AND
4,E11
11,095
47 ,009
il
REPORT NO. (lEO
x I'IoNIHLY xX EDIIED X
LocATr0N:33-131
l.IISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUBE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
r,tl tAN ( c. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
L7,525
137,669
2,640,76E
PAGE IIl
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NUI1BER: E87. O(l
REPORTED
TAX DUE
]. 0E0.38
6,514.2E
163, 031 . 31
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
24
103
2L,
15I rE900SERV
9200
GOVT
289
508
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATIOT{ 4,676 
'E97
il
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
tocATIoN | 33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, C[AY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
NISCEL LANEOUs ]'IANUFACTURING
TOT. ]'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECIRIC ttATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTETI
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
GRANTS (C. )
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1E9,9ll
325,69?
25,222
247,76E
1,120,615
56,439
20E,237
76,E69
583 , E22
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
18,43E
18, q3E
PAGE 112
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NUI'IBER: E87. OO
REPORTED
IAX DUE
2,603 . 90
9,7R2.0E
sIc
CODE
N0. rAx
RETURNS
0700
AGR I
2400
27 00
150 0
1620
1700
c0N5
16
2q
3
I9
3
3
3
3
lE,44E
18,448
15, 342
5,9E0
E
E
l, r(0l, 140 44
45
157
,316
,609
L5,3q2
E9E
9q9.2E
55.59
3200
3700
3E00
3900 q9,755401,597
31,607
Lq4,576t'tFG-
5l5
26
r , 955 .67
E, 945 .6 3
2t6.20
13,2E6.E8
57 ,t15.72
1,364.30
7 ,294.qt
3, r9E.75
35,7E5 .55
60.E7
39.95
r1.03
17.04
71 .87
29.83
410 0
4200
4El0
4900
4920
TCU.
5040
5070
5090
5092
t^IHSL
5200
525t
5300
3,
247 t
955,563
22,0q9
117,6E9
5r,697
57E, 352
494
218
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP
I'IISCEL t ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.T AND PETROLEUFI PRODUCIS
T0T . tlHot ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING I'IATERIALS
HARDNARE SIORES
GENERAT ].IERCHAND;SE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI'IE DEAIERS
ItIISCEt LANEOUS VEHICI. E AND AUTO ACCESSORY DEAt ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
15
I9
6
E
q
9
q
27
7
3
531
540
551
554
559
559
560
570
5
q
5
E55,830
r54,301
295,6E6
47 ,652,56
4 ,402.43
4,354.46
77 0 ,142
71,150
70,575
llE, 964
87,916
21, IEE
675,E51
132,071
176,6q4
713
5rq
1r3
41,8
Erl
10,9
tl
5E00
5613
5910
154,956
E8,262
2L,q97
67E,314
152,071
2L1,426
ll
REPORT NO. O8O
x I'I0NTHLY xX EDITED 
'(
L0cATr0N:33-227
]'IISCETLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,T IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
GRANTS (C. )
TAXAB L E
GROSS RECEIPIS
31 9, E43
5,370r172
56 ,491
17,696
80,596
225,83E
134 , 711
L ,422,9E2
6,345,E06
PAGE I13
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT,IBER: EE7. O()
REPORTED
TAX DUE
19,7E9.91
20E,52E.99
3,495.5E
1,094.95
4, 986 . E6
5.E4
0.63
390,5(0 . lE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
369
EPORTED
ECEIPIS
66,329
r7,696
7,752,295
TOTA
GROS
40
L27
391, 907
3,992,7 23
LRSR
5990
RET L
6000
6300
6510
6550
6700
FI RE
E060
E100
E900
S ERV
7000
7 200
7300
7500
7600
7E0 0
7900
E 010
5
3
tz
E
IEl6l3
2E
90,550
225, E 3E
77 ,359
572, 30 9lll,602
10 , 194
r 969
,392
,040
tl94
13,973 .72
4, 145.69
52,E79.90
q ,952.45
563.72
66
531
80
t0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBI LE REI!1 1 I. , REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELTANEOUS F:'tTAIR SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICESIOI. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
36
140
5
9
6
l4q ,902
I ,516 ,454
25,E00
I 35, 08r
199,425
25,E00
154,670
L99,q25
1,596.35
E,532.70
I2,339.43
E,30
E7 ,95
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH
tl
II
REPORT NO. OEO
x moNTHtY xX EDITED X
LOCATIOH: 33-033 RI'IDR CIBOLA CNTY
OIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIIIG
TOT. I'lINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
I
EXCEPT HIGHIIAY
APER PRODUCTS
SHI NGI AND CONCRETE PRODUCTS
EL ECTRICAL
FACTURI NG
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COl.lBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
r59,960
3,366
2,005,723
9, 0E0
417,194
136,600
5E0,773
1,705
206 ,7 97
2q,q3(t-
I 5, 336
56,513
92,490
193,E03
57 ,qE2
5,71E
PAGE I14
RUN DATE: OIlI3/95
RUN NUI'IBER: 687.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,697 .79
lE5.l3
110,314.79
499.40
22,9q5.6E
6,E57.11
3I,266.54
93.75
11,373.85
1, 545 .86-
src
CODE
2400
27 00
3200
3500
3900
NFG-
NO. TAX
RETURNS
15
2l
EPORIED
ECEI P TS
161,275
lE3, E75
2,3E7,976
r53, 330
57 4 ,391
156,737
972,43E
1,705
222,q5E
218,627
5E,371
5, 7IE
IOTA
GROS
LRSR
l3E9
I.II NE
1500
1610
t6 20
1700
c0Ns
E
9
24
q200
4810
4900
4920
TCU-
7000
7 200
7300
7500
3
9
tUt'lBER, l,l00D AND P
PRIHTING AND PUBLI
STONE, CLAY, GLASS].IACHINERY, EXCEPT
]'II SCEL L ANEOUS T,IANU
TOT. ]'TANUFACTURING
5
E
E
5040
5090
5092
tIHSL
520 0
5300
5400
5E0 0
5E I3
5990
RET L
6 510
6700
FIRE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEI. TANEOUS HHOt ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING T4ATERIALS
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
l.IISCELTANEOUS RETAILERS
rOI. RETAIL TRADE
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
E
16qq
I 9, 5E6
56,515
98 , 019
450,197
843.50
3,10E.21
5, 0E6 . 93
10 ,659. lE
5
3
tl
3,161.52
314.50
dt
REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 35.035 RIIDR CIBOTA CNTY
]'IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEITIENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]'IISCEL LANEOUs SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENI
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5IRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
PAGE 115
RUN DAIE: OI/15/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
I l7 ,537
249,EL7
4,E94,517
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
72,155
L76,249
3,6 16 ,27E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l9
40
t52
7600
7900
E 010
E900
891 0
S ERV
4
3
I 0, 16E
r7,6lE 2,E7 0l7 , 616
t57 .E7
96E. 9E
9200
GOVT
3,967 . 0E
9 ,692.25
1 9E,218 . 02
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
rl
REPORT NO. OEO
r MONIHLY XX EDITED I(
LocATr0N:09-102
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS UIELL DRILLINGIOT. TIINING
GENERAL BUITDING CONTRAGTORS
SPECIAT TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T4EAT PRODUCTS
I.lEAT PACKING A}ID OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
]'1I SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. t'TANUFACTURING
q200
4E 10
4830
4900
4920
TCU.
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP
IIISCELLAHE0US I.IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU!,I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIT TCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER' 1992
RATON
PAGE 116
RUN DATE: OI/I3/93
RUN HU]'IBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 0 ,275
L57 ,342
q2,4qE
55, 955
14,773
214,217
src
CODE
0700
AGRI
I3E I
I.II N E
NO. TAX
RETURNS
16
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
6(,37E
202 ,9c17
75,294
2lE, 307
650,lEE
L ,07 g ,6'17
5,9E5.E6
4,E31 .44
10,E17.30
1500
1700
c0Ns
5092
l,lHS L
t2
2q
36
167,4E5
69E,975
E66,460
E7 ,067
2000
2 010
27 00
3400
3700
3900
I'lFG-
7 2,9L8.29
3, E46 . E9
10,4E6 .67
51,511.80
L7 ,L64.74
3,011.78
75,E61.33
20,7EL.54
12,460.95
4l9 Il1 ,015.62,917.7E
t52q99
10,200.61
3,474 . l5
L4 ,432.72
L+E,372
50,533
20 9, 930
6E
36Elt5
348
11
5
19
7
9
4
5040
5070
5090
5200
525L
530 0
53t 0
540 0
551 0
q
30
q
t2
q79,549
45,503
r,360,56L
326,7E0
229,242
249,669
43,80E
r, 074, 347
l6E,559
336,999
722,664
,533
,220
302,277
IE1,25055q559
560
570
5E0
5Et
59r
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPART]'IENT STORES
nErArr- Fooo srones I
T'lOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY SIORES
tt
4l7
t2
3
E6 , EE9
369,4E0
113,885
403, 104
,q0E
,550
, EE3
,095
4,793.02
25, 337 .64
7 ,E29.(17
23, 951 .54
1t
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
IIISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR-AGI., ETC., AND IITTE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEW ]'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, L992
RATON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
459,363
4,683,206
153,082
314, 904
I 03,26E
1, 175,317
9,259, 036
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
395,216
3,906 , 357
93,440
314, 904
102,016
1,073,111
6,32q,523
PAGE I17
RUN D,ITE: O T/I3/93
RUN NUI'IBER: 8E7 . O (t
REPORTED
TAX DUE
27 ,17l.12
266,562. 05
6,424.01
2L,6q9 .65
q3r,922.t1
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
2t
392
5990
RETT
46
126
9
0
I5
36
144
6000
610 0
6200
6500
6510
6700
FIRE
3
24q,469
145,26E
92,L55
163, E4r
27 ,009
720
730
750
760
7E0
790
E0t
810
7000
8900
SERV
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I-,lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES]'IISCELtANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNI'IENT . T4UNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAI FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3c+ ,7 29
4, 395-
194,582
e6,575
4,395-
126,7E5
L,E22.45
302.17-
E,711.99
l52ll7tl
I5
235 ,07 6
145,244
E2, 085
65,850
23,534
16,161.49
9,9E5.46
5,643. 38
5,902.21
r,612. 04
70
57
440t.6r973,7
9200
9393
GOVT
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 09-202
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
ELECTRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.TBER, 1992
I.IAXNEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25, 066
9,970
6,659
43,420
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,253
PAGE 116
RUN DATE: OI/13/95
RUN NU]'IBER: 887 . O O
REPORTED
IAX DUE
643.29
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3
27
1500
1700
c0Ns
4E1 0
4900
TCU.
5090
],.lH5 L
52L
52L
5
5
q67
q67 24.502.+.50
5300
5400
5E 13
5990
RETL
7600
6200
E900
5 ERV
l'llSCEItANEoUS tlHoLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
t'IISCETTANEOUS RETAII.ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCEItANEOUS REPAIR SERYICES
EDUCATIONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS SERVICES
rOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN]'IENT
rOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
q
q
9,970
6,299
30,195
523.45
330 .67
1,585. 15
9200
GOVT
tl
'!t
SIC
CODE
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-501
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLI5HING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.TOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREIiOUSING, TRANS. SERVICES
IE[EPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUHICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STAIE OF NEI^I I'IEXICO
CO}lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI-YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
SPRINGER
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE I19
RUN DATEI OI/L3/93
RUN NUI'IBER: 887 . 00
REPORT ED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
t7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1500
1700
CONS
6
10l6
5
3
4
3
3
3
3
7l9
33
E5ll7
,904
,422
,326
30,304
53,283
E3,5E8
1,E37.21
3,230 .30
5, 067 . 5l
27 00
NFG-
4100
c200
4El0
4E3 0
4900
TCU-
50q0
5090
5092
]llHSL
5300
5400
551 0
5910
5920
5990
RET L
3
24
3E,551
90,749
r55,960
25,56 0
q,754
56,803
45,22E
4,0L2
54,E98
6
t2
3E,276
2,222
0 ,666
11,t66
L 962.34
3,772.20
6, 969. 34
677 
-06
243.24
5,52E.19
2,62q .20
1,E51.53
14,234 . 48
5600
5700
5E00
7 200
7300
7500
EOIO
890 0
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'IISCET tANEOUS ]^IHOt ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEU['T PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAt ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOF1E FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t.llSCEL TANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.TOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERYICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'II5CEILANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIO}I AND INSTITUTIOHS
LOCAL GOVERNT1ENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
, 356
, 015
t22E
,q22
c52
3, 356
3, 015
5,22E
19,422
381r
31 ,405
203.45
182 .76
316.97
1,177.45
20.16
1,940.79
7 q5,22E
30,541
236,738
ll
30
34,132
255,521
3
3
5
t9
5 ERV
II
9200
9395
GOVT
31,473
!t
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-301
5IC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ].IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1992
SPRINGER
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
qE7 
,q64
PAGE I20
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
29,073.50
NO. TAX
RETURNS
97
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
59q,2q6
LR5R
rl
i!
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDIIED X
toCATI0N:09-401
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
tUt'lBER, t^t00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. IIANUFACIURING
410 0
4EIO
4E30
4900q920
TCU.
LOCAL AHD HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES (
TOT. TRANSPORTATION, COI-II.IUNICAIIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
MISCELLANEOUS I^IHOLESALERSIOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ITATERIATS
GE}IERAL I.IERCHANDISE,
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STA
EATIHG AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
cE5
THE DRINK
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
214,E99
20,65E
ztt,777
4, 15(t
109,575
37 ,qzE
256,325
5, 067
r,739
62,425
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
30,582
20,605
l94,El0
479
r02,396
(t 
,955
PAGE I2I
RUN DATE! OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
11,075.60
11,075.60
1,E92.23
1,096.4E
11,E75.56
29.62
6,355.74
306 .59
E2. l4
3,E21 .22
TAXATION ANO REVENUE DEPART]'IEHT
STATE OF NEH T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEITIBER, 1992
CIT,IARRON
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
lt
l6
1700
CONS
6
6
179,895
r79,E95
179,000
179,000
2(00
2700
I'lFG- 3
50(0
5090
l,lHS L q
5200
5300
5310
5400
554 0
5800
5E l5
5990
RET t
9200
7000
7?00
7300
7500
7600
E010
E900
SERV
3
N5TIO
PLA
BY
IlISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL I'RAD:
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, T1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'1IsCE[TANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
I.OCAL GOVERN]'IENT . SCHOOL DISTRICTS
E
20
3l6
32,997
193,970
2 ,0(tl
12,001
.66
.E5
6000
FI RE
4
tl
95 95
L,724
6?,15q
IREPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H:09-401
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNT-IENT
rOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'TENT
STATE OF NET^I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
CI].IARRON
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r039,566
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
7 09 ,237
PAGE L22
RUN DATE. OI/I3/93
RUN NUI'IBER! 887.00
REPORTED
TAX DUE
43,6E1.15
NO. TAX
REIURNS
69
at
rl
REPORT NO. OE(l
X IIONTHLY XX EDITED X
I
tocATr0N:09-509
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIA[ IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
T'II SCEL L AN EOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. 1'IANUFACTURIHG
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'I]'IUNICATIONS
E[ECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'1I'IUNICATIONS AND UIILITIES
T'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESA L ERS
TOT . l,IHOt ESAL E TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
6510
FI RE
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET4BER, 1992
EAGLE NEST
I AXABL E
GROSS RECEIPTS
2L4
2L,7tct
PAGE T2]
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
12. 9E
1,293. E5
58E.90
3EE.90
(t,221 
.LE
I L 305.46
SIC
CODE
1500
1700
c0Ns
7000
E900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
q5
REPORTED
RECEIPTS
2L4
22,5\7
TOTA L
GROSS
27 00
3900
mFG-
4El0
4900
TCU.
3
9
5
5
6,4r5
6 ,415
6,415
6,4155090],IH S L
5200
554 0
5E00
5990
RETL
0
5
1I 25,901L53,7 92
25,901
EE, O8E
L,449
5,340
0t
32
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS I-OCATION
E 69,E08
257,Et4
69,62E
lE6 , E55
920 0
93 93
GOV T
IT
II
REPORT NO. (lEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:09-600
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECIRIC ttATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTIIITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIISCELLANEOUS I.IHOt ESALERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUIIDING NATERIATS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
I,IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PIACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'TBER, 1992
ANGET FIRE
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
PAGE I?4
RUN DATE! 0l/13/93
RUN HU].IBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPIS
156,356
239
32,535
SIC
CODE
060 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
2l
3
9
t7
6
II
3
34
l0
55
E,976
754,516
3, 313
I 98 , 221.
42,E49
27E,qEo
1500
1700
c0Ns
5
6lt
145, 145
224 ,07 q
369,219
12,7 9l
22q ,07 q
236 ,865
15,
I4r
7 .q5
4.C2l.E7
76
qct
2t
?7 00
mFG-
4E 10q900
TCU-
5040
5090
NHSL 4
r53,ll0
239
32,535
E,0q4
175, 967
E, 976
6 0E,615
3,150
198,221
12,124
277,000
E, 959.31
14.35
1,952.12
462.62
L0,559.22
53E.5E
36 ,516 .89
169.00
11,E11.58
2,522.95
16,553. 7 9
520 0
5300
5599
5600
5E00
5 910
5990
RETL
E,
273,
5E9
160
6000
6510
6550
FI RE
7000
7300
7500
E 010
8600
E
E
S
900
9I0
ERV
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.TOBITE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'TENT
tt
9200
GOVT
il
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSTATE OF NEI,I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEt.T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
1,494,005
PAGE I25
RUN DATE: OI/13/93
RUN NU]'IBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
E9,326.80
X NONTHLY IX EDITED X
CTASS I FI CAT ION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN DECE]'IBER, 1992
[ocATr0N:09-600 ANGEL FIRE
SIC
CODE
IOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
121
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
l,El7 ,76E
tl
t;
REPORT NO. OEO
x i,|0NTHLY xX EDITED X
LOCATION t O9.OO9 RI-TDR COTFAX CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI. BUIIDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNIRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICAIIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UIILITIES
]'IISCEL LANEOUS }IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUITDIHG t.IAIERIAI.S
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPI DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSER5 - BY THE DRINK
].lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
6510
FIRE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER TODGIHG
PERSONAL SERVICES]'IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI-IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
SIATE 0F NEtl ltEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
495,995
651 ,65E
L06,524
459,411L 335,457 r2E,973,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
492, 135
E00, ll4
I 05, 929
PAGE 126
RUN DATE: OI/I3/93
RUH NU]'IBER: 687 . O O
REPORTED
TAX DUE
27 ,061 .(+0
44,006 .27
7,073.03
53,520 .66
5,229.\E
SIC
CODE
010 0
080 0
AGRI
NO. TAX
REIURNS
16
4
150 0t6l0
1620
1700
c0Ns
IE
37
2400
I'lFG-
410 0
481 0
4830
4900
ICU-
520 0
5300
5400
5E00
5El3
5990
RET L
t5
4
25
600
103
40
24
l6 ,2r5
21,6E2
E26
076
362
473
,954
,7 98
29q,
405;
5090
5092
NHSL
7600
7900
Er00
E900
SERV
5q
2,77 0
3E,596
, 218
r 439
2,242
38, 5 96
169,639
217,555
26,636
26,636
7 ,E?5
ll,00l
15,107
r23. 34
2,L22.77
2L
32
9, 330 . 17
11,955.35204252
26,946
26 ,9q6
7000
7 200
7300
7500
3
3
3
q
5
7,E25
ll,00r
31,60E
1,465. 00
1,465.00
430.37
605.09
E30 .89
l. 561 .71
E,7 q2.66223E
E0 ,55623l,qq2
25,043
159,Zql
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,40E,563
PAGE L27
RUN DATE2 OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 6E7.()(l
REPORTED
TAX DUE
131,E5E.46
STATE O
CONBINED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
El.l t'tExrc0
ENUE SYSTE],I
IANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVY5X MONIHLY XX EDITED X
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
SIC
CODE
LOCATION : O9.OO9 RI'IDR COLFAX CNTY
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
NO. TAX
RETURNS
tq2
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
2,951,1I7
920 0
GOVT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
rl
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:05-103
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE IIILT PRODUCTS
LUI'IBER, HOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GtAS5, AND CONCRETE PRODUCIS
PRII'IARY I'IETAT IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T.II SCEL L ANEOUS IIANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
L0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoR, ,TI0N
1'lOIOR FREIGHT TRANS. , 1^IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ttAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. IRANSPORIATION, CO]'IT'IUHICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
cr- 0v rs
75 2,9q3,622
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,2E3,992
762,EL4
3,11E,345
16,931
PAGE 12E
RUN DATE: OL/I3/93
RUH HUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
IAX DUE
r 3E, 3E4 . 34
46,2q5.5E
l8E, 967 . 00
I , 026 .43
4,35E.13
LL,756.75
L,207 .0?
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
71
195
3ll
EPORTED
ECEI PT S
3E6, 997
7 I ,8E7
264,E37
1L,244
196,678
I ,259, 0E5
l,3gLr038
3,353,755
204,L44
19, 910
25 r(1691,256,652
1,213,I90
2,937,534
81,E31
, EE7
,926
3(, 934
25,342
3
25
,466 . 50
, 0E6 .75
rq00
1.II N E
010 0
0700
AGRI
1500l6l0
t 620
1700
CONS
94
174
I
4
,461 
'476
,537 ,564
2q
27
32
34
35
36
37
2000
230 0
4t00
4200
4920
TCU.
3
5
l5
2E
4
52
6
3900
l.lFG-
l2
40
59E,E06
il, ,880 ,474
57,L79
415, E0 2
4EIO
4830
4900
1,540 . 94
69,637.E0
73,549.64
171,53E.16
4,96L.025010
5020
5040
5060
5070
5060
5090
5092
tlHSL
]'TOTOR VEHICI.ES AND AUTO}IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEt'IICATS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE' PIU].lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
FIISCEI. LANEOUS NHOt ESAI ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEUN PRODUCIS
TOT. HHOLESALE TRADE
265,013
20q,574
9l ,590
744,433
I50,E69
2,205,772
,LL7 .E7
,536 . 34
,671.17
,050.62
,342.26
,289.52
2I
4
8
7
33
77 ,050
L32,464
121,110
549,106
q
3
E
34
5
65
E
It
52(l(l BUILDING ]'IATERIALS EE9, 934 334,423 20 '27cr.36
II
3
q
17
4
2q
I4
I4
20
27
20
50l5ll
REPORT NO. O8O
X T.IONTHLY XX EDIIED X
tocATr0N s 05-103
HARDI^IARE STORES
FARI.I EQUIPNENT DEALERS
GEHERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTFIENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
]"IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOl'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PI.ACES
TIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCEIIANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , 5ERY.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSIRACT
HOTDING AHD OTHER INVESTI'IENI COFIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
CtOV IS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
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529,896
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760,q22
7
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r61
451q,439
3,540
377
235
32II
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r 689
,659
401,216
E77 ,209
567 ,220
2,1 1 3,506
334,EE0
1,426 ,724
1,971,619
L7,q73,923
1,0f,1, 164
1r9],059 ,584.00,qll.2L
24 ,323 .7 6
53, 180 .7E
3q,3E7 .74l2E,l3l.2E
20,302.07
E6,495.13
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,887
2,360
20 ,047
1844t6
600
6106t2
620
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720
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739
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6
4
202 ,7 36ll,34E r93,62EI r ,348
lL,7 38 .72
6E7 .97
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62,5r4 . 33
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4
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56,726
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27 0 ,685
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FI RE 45 l, l7g,151
36
113,260
1,E95,340
HOTEI-S, I'IOIELS, TRAIIER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t',llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NET'IBERSHIP ORGAHIZATIONS].IISCEI TANEOUS SERVICES
ENGI}IEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
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LocATr0N:05-103
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONSIOI. GOVERNI'IEHI
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALY5IS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
ct0vrs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
42,E94,ctlE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
31, 90q,666
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RUN NUI'IBER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,927,455.40
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CODE
NO. TAX
RETURNS
I ,29E
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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LocATr0N:05-203
TOCAL AHD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC WAIER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIESIOT. IRANSPORTAIION, COI'IITUNICATIONS AND UTILITIES
IAXAIION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI.I HEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
GRADY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,591
17,956
43,5E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,99tt
L5,5q2
E,692
17 ,944
35, 999
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TAX DUE
t69.72
8E3.37
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CODE
50 90
ttHS L
410 0
46r0
4900
TCU.
5300
5400
554 0
5990
RETL
9200
93 95
GOVT
HO. TAX
RETURNS
t7
I'II SCEL LANEOUS I,IHO L ESAt ERSIOT. I^IHOIESAtE TRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNT'IENT - SCHOOL DISIRICTSTOI. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ATT INDUSIRIES IN THIS LOCATION
I 5, E6E
25,120
5
8
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I , 935. l2
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LocATr0N:05-302
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEI EGRAPH COI'IT.IUNICATIONS
ETECTRIC WAIER AND SANITARY SERVICE UTIIITIE5
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
I'IISCELIANEOUS }IHOLESALERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
].IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTEtS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
IEXICO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,993
20,235
93, 6 33
2E,722
23, E23
24,531
243, 0 9E
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3
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3
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23, E23
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241,131
1,429.40
1,444.11
14,467 .E7
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6510
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7
7
7
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GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENT
61t
39E.El
6t3.66
rl
TOT. TOTAT FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 62 379,535 348,039 20,693.99
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NoN-BUILDING HEAVY CoiITRACT0RS' EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII.IUNICATIONS
ETECTRIC I.tATER AND SANIIARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENt
STATE OF NEI,I T,IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEFT
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER I IJ92
l'lEtR0SE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,761
63,545
59,34E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,76L
q9,377
39, 34E
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95,504
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src
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NO. TAX
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3
14
556
99,204
1620
1700
c0Ns
4r00
qE l0
4900
4920
TCU-
3
4
3
5300
5400
55q 0
5090
T.IHS L
5599
5700
5800
9200
93 95
GOVT
I.IISCEL LANEOUS WHOI ESAT ERS
T0T . tlHoL ESAL E IRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
ITIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I-lISCEI. TANEOUS RETAIT ERS
TOT. REIAIL 'i RAD=
t'IISCEItANEOUS BUSIIIESS SERVICES
]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND IHSTITUTIONS
LOCAI GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
5 990
RET L
7300
7600
E90 0
SERV
2r0q9 r0
2q
32
2,024q9,032 109.342,724.155ll
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 36 661,703 26q,276 14,697.10
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I.OCATION : O5-O05 RT.IDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGH]^IAY
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
FIISCEL LANEOUS IIANUFACTURINGIOT. ]'IAIIUFACTURING
LOCAL AHD HIGH],IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIG]IT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
EI.ECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]-IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 0 1E,434
2,957 ,535
533,424
72E,9E8
l r 33l, (q5
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38,280
TAXABT E
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976,3El
2,605,693
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t7 ,5q4.17
10,E40.34
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1620
1700
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4500
4810
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4920
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GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPL IES
I.II SCEL L ANEOUS ]AIHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
Ct
4
13
77
08
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148,093
3?5,269
179,930
77 ,434
605,963
600,562
141.,339
r 5,5q 0
77 ,434
262,E04
727 .
4,162.
L4,L25.
5200
5252
5300
5400
554 0
5990
RETL
651 0
FIRE
FAR]'I EQUIP]'lENT
GENERAL ].IERCHAN
RETAIL FOOD STO
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TAT IONS
DEA
DI5
RE5
ES
3
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE 
I
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
q4,c+77
q4,q77
q4,q77
qq,q77 2,390.612,390 .61
26
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181,639
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3
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IOCATION : O5-(l05 RI'IDR CURRY CNTY
PHYSICIANS, DEHIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND IN5TITUTIONS
TOT. GOVERN].IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLAssIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , L992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
156,7L7
391,725
962,092
6r576,710
TAXABL E
G.ROSS RECEIPTS
1I5,107
3E5,293
E59,552
4,767 ,653
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6
tE0
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S ERV
25
52
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TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION
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[ocATr0N:27-104
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
tUl'lBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL L ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT . ]'IANUFACTURI NG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSIHG, IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CON]'IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NET.I IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAI.Y5I5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
FORT SUT'INER
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
27,5E5
24,156
37,025
174 ,L7 6
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
26,3E9
24,156
51 ,521
95,029
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RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPOPTED
TAX JUE
1,616.33
l,q?9.56
t' 92E. lE
5, El5. 59
SIC
CODE
1500
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
l5
2400
27 00
3900
I'lFG-
410 0
4200(81 0
4900q920
TCU-
E
5
9
5
3
4
3
7
4
t2
6000
6510
FI RE
70
72
73
75
5
lt
3
4
5
50 90
t^lHSt
5200
5300
I'lI SCEL L ANE0US t^lH0L ESA L ERS
IOT . }IHOT ESAT E TRADE
BUILDIHG l.IATERIALS
GENERAT NERCHAND:SE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEAtERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTETS, t.loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGITIG
PERSOTIAT SERVICES]'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
10,9E6q,595
13,469
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,595
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472.65
2E1.45
7 E9 .54
3
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E04
233,032
51,732
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tocATr0N | 2?-104
SIC
CODE
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAIYSIs OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1992
FORT SUI'INER
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I3,l)2E
191,454
E00,994
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TOCATION I 27-O2I RI'IDR DE BACA CNTY
NONI'IETALTIC l.IINERAIS, EXCEPT FUEI.S AND POTASH
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
q920
rcu-
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.tOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TEIEGRAPH CONT'IUNICAIIOIIS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,029
6 9, 936
31,053
153,735
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3lE. E6
E01.9E
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E , 6q2 .6ct
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
17
40
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
15,45E
29,397
35, I 95
136,621
37,510
275,51 0
LRSR
l0
3
1500
1700
c0Ns
410 0
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4610(900
1400
I'II N E
5E l3
5990
RETL
9
23,5f,4
32,035
I
1
tIQ
T'II S
TOT
UOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
CETLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
7300
7500
7600
E900
SERV
TOT. TOIAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
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7,E90
165
1,029
4 ,027l3 , 115
1620
1700
CONS
TAXAT I ON
STA
c0l'lB r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTilENT
OF NEI.J ]'IEXICO
D REVENUE SYSTEI'I
BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
PAGE I59DATE: 0l/13/93
NUI'IBER: 6E7.OO
REPORTED
IAX DUEIOIAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
321,E60
8, 645
369,69El,625r7ll
2,122,566
2,E92,150
6,337,91E
(1q,600
I ,277, 9E3
1,200,65E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
qE, ()EE
5,106
RUN
RUN
X iIONTHTY XX EDIIED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I9J2
5rc
CODE
010 0
0700
AGR I
tocATI0N:07-105 tAS CRUCES
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS tlEL t DRI L L ING
I.II NI NG
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
H I G}IT.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAI TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIIIL PRODUCTS
LUl'lBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEIIICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.IEIAT INDUST. , FABRICAIED ]1ETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEP i ELECTRICAL
ETECTRICAL I-TACHIHERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'tlSCEL LANEOUS I'IANU FACTURI NGIOT. T.IANUFACTURING
TOCAT AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERYICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
IETEPHONE AND TEI.EGRAPH COI'ITIUNICATIOTIS
ELECTRIC T.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRAHSPORTATION, COTIIIUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
155
6
7
l6E
336
3l4l7
3l5
l30,El3
386,Er0
517,623
101,329
lEE, 953
290,282
,621
,8 37
,6IE
,722
rl 97
6 r 514,355
5() , EE4
9l l. 316
I ,404, 990E,ggl,545
6ll
IE
r 333 09
55
6q
26
99
05
50
13E I
I.II NE
1500
1610
L
T.
OI
TO
qol ,Lq7 .20
3, 180 .
56, 9EE.
E7 ,7q0.
555, 056 .
,E09.
,Lqz.
3,005.523l9.lr
0.05
9.20
79.
5E.
73.
2000
2300
2400
27 00
2E00
2900
320 0
5400
350 0
3600
3700
5900
IIFG.
l0
4
9l5
t77 ,
90,q69,
I16 r
106,327
12, 083ll2,q05
E2,254
797
274
569ll3
26,50
1E,52
ll2
tt92
2,114
2,526
4,001
3,580
42
E6
495l
97
r5,5
26,?
36 ,4
116,9
6Ill
6 ,645.ql
7 55 .2L
7 ,025.L7
5,140 . 90
9
3
2L
77
3t
6
424 ,001
293,267
,157
,451
,405
,759
7,009.84
30,778.22
410 0
4200
4600
481 0
4900
5010
5020
5040
5060
5070
5 080
5090
2
q920
TCU-
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHET'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES 
.AND RELAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I1ACHINERY, EQUIPI''IENT AND SUPPL I ES
1'IISCET LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. tlHolESALE TRADE
5,390 ,727
lEq,620
17 2,07 9
tt7 ,2q2 .7 6
t57,922.q6
322,0t2 .9t
11,558.74
10,754.91
14,695.23
tt
5092
t^IHSL
6
10
55
7
r04
475, l4E
,1q0,695
,7 95, 9l 0
,37 2,582
235,124
249,272
420,156
563,5E5l rE70,E40 27 .53
II
REPORT NO. OEO
X ],IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
BUILDING I.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARII1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOI.INE SERVICE SIATIONS]'lOBILE HOI'IE DEALERS
T'II SCEL LANEOUS VEHICL
APPAREI AND ACCESSOR
FURNITURE, HOI'IE FURN
EATING AHD DRIHKING
LIQUOR DISPENSERS -
DRUG AND PROPRIETARY
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COMPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,EIE,EIE
E3, E5(l
05, 03(
12, 367
?6,12E
55, 391
16,76E(19,545
?2,134
5+ ,17 4
E2, 950
,964 rE23
, 332, 378
1,601,944
403,(2E
I AXABT E
GROSS RECEIPTS
6E9, (55
2E3 ,7 94
l. 46E,1E5
7,273,474
5,563,176
39,13q,277
1,59E,740
PAGE I4(l
RUH DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: EE7 . () O
REPORTED
TAX DUE
43,505.6E
t7 ,737 .12
91 ,761 .43
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
5200
525 I
5252
6000
610 0
20
t2
r,l0l,7E0
5E0,299
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
92.13
70.55
4E.14
59.26
45.12
47 .E7
57.41
59.72
79.99
72.05
5300
55r0
5400
5510
T2
20
305l
55
70
IR
7000
7200
7300
7591
7500
20
60
90
91
s
E ANDY STOR
ISHING
PL ACES
BY IHE
STORE
AUTO ACCESSORY DEALERS
ESS AND APPLIANCE STORE5
35
I6
22
7
23
65
549,929
317,570
560,94E
074,374
064 ,7 65
775,062
804,r67
l4E,q7 9
l6 9, 153INKDR
q6
tl9
27l0
Er6lr4
6
6lrz2rl
2r0
5r02rl
2,3
t,
2,l,
4t
t1'
a
I
6r6Ir9lrzI 505E
OE
97l6
454,5
34r5l9,E
35, 0
67 ,l
129 ,0
110,E
300,2
134,2
135, 5
413 , 610
124,501
7E,566
12 , 016
2,911
150,295
25,164
79E,612
29, 3l 5
93 2,260 ,q62
6
7
55
5
255,509
6 3 ,2996r7,006
139,70r
248,28q
63,299
589,115
150,475
315
7q4
4l
lE4
r40
3
214
6
45
52q ,17 9
29,315
I ,271,559
239, 236
945l
E
7
47,E35.4E
45,106.35
32,761.21
I,E52.23
99, 921 . 33
77 ,5q0.55
75,0r)3.54
261,526.90
79,471.?4
14, 932. E6
9 ,7 99 .72
15,517 . 7(
3, 956 . 1E
36,819.61
6, r54.58
7600
760 0
7900
8010
E06 0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCE[LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
158,644
6,761,710
2,027 ,932
1,2E7,057
56 ,7 95
55 ,7 07
92, 086
57 ,052
92,63qq6,577
2t
275
29
7E
IE
6
300
22
1,351,515
1,2E7,t70
5,123,617
,37 9
,37 2
,120
t862
99
E5
92
6E
1,240 r648
I ,202,044
4 rlgl,757
66
28
Et0
2
I
E
4
,t
8
E
E
E
2,409,135
405,0r3
It
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE OF NEI.I I'IEXICO
COf'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2q,4E5,E94
E6,2E2
107,164,110
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
22,101 ,324
E6,2E2
79,E77,930
PAGE I4I
RUN DATE: OI/I3/9f,
RUN NUI.IBER: E87.OO
REPORIED
TAX DUE
l' 37E,216 .63
5, 392.66
4 ,973,521.L2
r( I'l0NTHtY xX EDITED X
CLASSI FICAT I ON
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
LocATI0N:07-105 LAS CRUCES
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTSIOI. GOVERNMENT 
,
NONCTASSIFIABLE ESTABTISH]'IENTS - (SERVICES)
920 0
93 95
GOVI
NO. TAX
RETURNS
1,265
2,7 02
9999
TOT- TOTAT FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
'rl
{t
REPORT NO. OEO
x t-toNTH[Y xX EDITED 
'(
tocATI0N:07-204
AGRICUTTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBIISHING
IRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT IRANS., I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOI. TRANSPORTAIION, COITII.IUNICAIIONS AND UIITIIIES
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
I.IACHINERY, EQUIPI'{ENT AND SUPPI.IES
t'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5IRIAL C[ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , L992
HATCH
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
104,626
E,225
3E,07t
126,E45
279,674
53,820
3,571
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
349
E,225
37, 98r
114,054
175,001
53, E20
4,611
5E(,563
3,571
18,34E
9, lEo
PAGE I42
RUN DATEI OI/L3/93
RUN NU]'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
21 .60
50E.90
I ,964 .95
6,671.99
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
0700
AGR I
150 0
1700
c0N5
27 00
3700
3900
E
4G.
5
4
3
7000
7 200
7300
7500
7600
l'tF
410 0q200
4E10
4900
TCU-
5070
50E0
50 90
50 92
tIHSL
520 0
5300
5400
551 0
5599
5600
5E00
5920
5990
REI L
15
l9
5
t0
215,604
326,31 I 73,154 ,
c+47
642
4,544
E, 330
52
99
BUILDING I.IATERIATS
GENERAI I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAII FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEATERS]'tI5CEITANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL TANEOUS RETAI tERSTOI. REIAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'tOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5 10,E2E.16
3,330.10
220.97
1,135.26
568.03
6
9
30
5, 102
496 , E38
2E1.70
23,7 9l .25
6000
FIRE
tl
18, 3(E
9, 160
il
REPORT NO. OEll
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:07-204
T'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCA
LOCAL GOVERNMENT . NUNICIPA
TOT. GOVERNI'IENT
ON AND INSIITUTIONS
TIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI^I T.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
HATCH
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
32,547
7 2,6E3
9L,224
1,260,967
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
PAGE I43
RUN DAIE: OIl13/9f,
RUN NUI,IBER: 6E7. OO
REPORTED
TAX DUE
77 .5E
2,561 .04
5 ,607 .7 q
4E, 337 . 94
5rc
CODE
8900
sERV
NO. TAX
RETURNS
II
27
I(l ,299,435
9200
9395
GOVT
TIII
3 90,630
7E7 ,546TOT- TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 105
lt
II
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHIY xX EDITED X
LocATI0N:07-303
AGRICULIURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
LA I'IESILLA
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
105,261
35,290
192,521
q,E62
34,529
E2,E7 O
294 , q7.r
287 ,586
7 90 ,835
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
95,E42
35,256
154, E57
q,E62
29cr ,47 4
30,277
E0 ,619
1,909
5, 089
44, 158El,2l0
37,055
3,201
40,253
PAGE l4(+
RUN DATE! OL/I3/93
RUN NUI'IBER: E87. ()O
REPORTED
TAX DUE
2,33E . 93
202.05
2,540 . 9E
6,050.00
r,91r.47
9 rc+61 .24
306.92
010 0
AGRI
1500
1700
c0Ns
7
6
13
37,053
2000
2300
27 00
340 0
5900
I'lFG-
AND K
EL AN
ING A
RY FIE
4
3
4
6
530 0
5400
5600
5700
5E0 0
FOOD
APPAR
PRI NT
PR I]'IA
INDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
D TEXTILE MILL PRODUCTS
ND PUBTISHING
TAL INDUST., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
III SCEL L AIIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIESTOI. IRANSPORIAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UIItIIIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL t AN EOUS I^IHO L ESAL ERS
TOT. [^IHOTE5ALE IRADE
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CETTANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
I'tISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSE!'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONSIOT. GOVERNT'tENT
8
4200
461 0
4E30q900
4920
TCU-
5E l5
5990
RETT
9200
GOVT
l4
20
5040
5090
t^IHSL
.44
.09
EAT
LIQ
T,II S
TOT
325l
277
774
,236
,lEz
IE,56E.65
17,499.5r
4E,667.44
1,3(5.01
E69.45
2,772.11
7300
7900
E100
E900
SERV
23,816
r 3, 784
46,526
7
7l7
23,E76
r3,796
46 ,53E
REPORT NO. 08':
x l.loNTHtY xX EDITED X
LocATr0N:07-303
SIC
CODE
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NET.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI.IBER, I992
LA FIESITLA
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,313,34E
TAXAETE
GROSS RECEIPTS
1,122,+97
PAGE I(5
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUI.IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
70, 575.90
NO. TAX
RETURNS
ll6
It
It
REPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
257 ,3ECt
lE,0l5
E6,403
299, lll
25 ,7 3tt
I 05, 396
PAGE I46
RUN DATE: O L/L'3/93
RUN NU]'IBER: 887.00
REPORTED
IAX DUE
16,247 .3E
1,137.19
4, 912. E9
1E,340 . 0E
I,62q .44
6,653.15
12, 9:8 .89l9,r/7.30
2,L57.154l,3El.l3
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX B
EI,I FIEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
FN
REVY5x t'loNTHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
SIC
CODE
LocATr0N:07-416 SUNLAND PARK
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSIOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
l3
l7
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
257,3E4
2E6,6E6
66,403
315, 517
25,734
119, 6 96
20q,E76
506,000
54,r73
672,607
LRSR
0700
AGRI
2000
3200
t'lFG-
1500
1620
1700
c0Ns
5 0E0
5090
l.lHS L
5
q
4
4
t6
32
q200
4Et0
4E5 0
4900
4920
TCU-
00
00
00
00
00
RV
7
7
7
7
E
5
]'IACHINERY, EQUIF' IIT AND SUPPtIES
NISCELLANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEN5ERS - BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAI L ER5
TOT. REIAIT TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
T'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
AI.IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES]-IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
7
4
5300
5400
5599
5E00
5E l3
5990
RET I.
204 ,656
303,79934,r73
655 ,57 6
6550
FIRE
9040lt
tt
9200
G0vr
l4 209,001225,c153 20E,22L t 13,1E5.45L3,947.76
IREPORT NO. OE(l
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-416
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI*IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECENEER' 1992
SUNLAND PARK
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,E60,7E4
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,492,540
PAGE I47
RUN DAIE: OL/I3/93
RUN NUT'IBER: EE7.(l()
REPORTED
TAX DUE
93,656. 9l
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
82TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TI
il
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
TOCATION:07-O(l7 R]-IDR DONA ANA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
t.tETAt T.tINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI'I
c0A tOIL AND GAS I.IEIL DRILLING
TOT. TIIINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS' EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI.IBER, }IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I,IEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
1.II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACIURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTI.SSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER' 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
127, t75
1,599,211
83,765
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35, 0 92
1,45E, 135
PAGE I4E
RUN DATE2 OI/I3/93
RUN NUT'I8ER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
2,0L7.75
65, E42 .82
45,62E.9f,
I 91, 156 . E4
27ct.4E
375.57
3,599. E8
57,641.70
329,47 9 .67
1,75E.64
56,058.25
5,551.1r
4,546.01
21,122.2L
SIC
CODE
1381
I'II NE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
162 0
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
56
6
26
27
E
1000
1200
95
161
1,336, I46
4r10E,749
6 ,40.18,0r7
793,594
5, 324,51(
200
2q0
270
2E0
3
5
q,773
6,532
320
340
3500
567 0
3700
3900
t'lFG-
lt
499,941
1,0EE,000
3, 50E r 2E8
509, 040
5,E06,769
r54,739
62,601
L ,002, q6q
5,730,0E1
30 ,5E8
r , 086, 551
2, I 19,316qE3,l7 2(t,120 t66?
96,193
1,240,
E,400 ,
042
051
121,E60.69
27 ,816 . 90
250,519.62
841004200(500
4600
4E l0
4E50
4900
4920
TCU-
79,061
367,5(3
4
35
4
23
3
66
I.IOTOR VEHICLES AND AUIOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'tICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I.IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PEIROLEUI.I AHD PETROLEUI.I PRODUCTS
aa
5010
5020
50(0
5060
50E0
5090
5092
5l 0, 337
492,5L9
rl
REPORT NO. 06O
X I'TONTHLY XX EDITED X
I.OCATION : O7.O(l7 RT.IDR DONA ANA CNTY
src
CODE
t^IH5L TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I-IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FART,I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBILE HOT,IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
I'TI9CEtTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
COT'II,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
I'1I SCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
EPORTED
ECEIPTS
3,015,052
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,317,060
E23, 0452,qql,294
50,4lE
71,247
317,65E
L2,229
35,177l,qq4,66q
PAGE I49ATE! OL/L3/93
UT.IBER: EE7. ()O
REPORTED
TAX DUE
75,730.99
,2E3.92
,535.23
2,E99.05
4,096.71
1E,265. 55
r3,035.EEl(, 573. 96
,629.29
,563.26
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNS
q9
TOTA
GROS
LRSR
47
140
2,629
5,264
185
1,500
5200
525 I
5252
5300
5(00
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5920
5990
RETL
5,60
?r19
1,04
34,05
9rt
9, l8
60
lrTct
592
16
159l0
30
5
3
3
25
5
4
3
q
74,47L
E3,267
lE,259
E07,079(tl 
,457
66 9,537
60,236
36 , 1E4
,22q
t457
,E25
,546
,342
7.63
5 .97
9.91
2.87
6.27
9.91
6.53
4.69
62,742
3E , 191
IE,259
ll,El9
306,2E6
334,750
l1,El9
306,286
27 3,320
679.5E
17 ,6ll.q2
15,715.90
4l2
9
EE
167
,537
r 68E
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
6000
6200
6300
65r0
6 550
FI RE
7900
8010
E06 0
El00
E900
E 910
SERV
3
14
32
12,929
40,550
1,445'782
q
6
l5
2El7
72
3
lE5
50,4lE
93, (97
4r9,908
2,23L , q6.t
53E, 326
6 r615 
'522
10,272
7C3.I5
1,907.6(
E3, 068.20
3E
72
06
7
3
23E,E50
270,03E
2
2
26,7LL
53, 46 0
,782
r 506
1,70E,711
558, 326
5 r 599, 364
lE4 , E57
E79,361
9E
30
310
t0
50
,227 .
' 
953.
,403.
FEDERAT GOVERNT'IENT - ]-IILITARY BASES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAT INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTS
It
9l 19
920 0
92E2
9595
3 10,272 590.63
dt
REPORT NO. OEO
X IIONTHTY XX EDITED X
LOCATION:07-(lO7 R]'IDR DONA ANA CNTY
TOT. GOVERNT'IENT
NONCTASSIFIABLE ESTABTISHT'IENI5 - (sERVICES)
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,199
35, E6E,623
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
29,L99
22,723,63E
PAGE I5(l
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
1,676. 93
1 r 500, 086 .55
src
CODE
GOVT
9999
NO. TAX
RETURNS
6
6E8TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
;l
REPORT NO. (lEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LocATr0N : 03-106
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULIURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE 0F NEtl I'|EXICo
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
CARt SBAD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
675,5q0
,4E5
,759
17 85
372,551
246 ,965
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
220,773
54,752
E,257
1 1 ,507
55E,502
146 ,394
457 ,226
521,409
9E,56E
2,027,461
27,476
L7,27L
2L5,754
859, 073
359, 956
350,603
1rE98,r47
550,3EE
57,701
PAGE I,51
RUN DATE: OL/13/93
RUN NUT,,IBER: E87 . OO
REPORTED
TAX DUE
34 ,272.12972.45
40,E93. (5
76,r56.02
13,3E4.59
5,319.32
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
39
146,39(
49r,371
524,2L5
7l ,6 01
500.61
697 .62
55, E47 . 04
,E75. ll
,719. 35
,212.71
,550 .66
50 , E68. 76
2t,E22.21
2L,255.29
tL5 ,07 q .92
0700
AGRI
l3E I
l5E 9
NINE
OIL AOIL A
TOT.
1500
162 0
1700
c0N5
DRILTING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'llLL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICATS AND ATTIED PRODUCIS
STONE, CLAY, GLA9S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
I'IISCEL TANEOUS TTANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
toCAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRIATIoN
I.IOIOR FREIGHT IRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDI.IARE, PLU]{BING AND HEATING
I.IACHINERY, EQUIPT'IETIT AND SUPPL
t'tl SCEI tANEoUS tlH0t ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
3
61
95
565,513
16,040
674,503
I ,255, E57
ND GAS I.IE
ND GAS FI
]'IIN ING
LL
EL
3l
2000
230 0
27 00
2E00
3200
3400
3500
3600
3700
5900
t'lFG-
E
27
31
5
17
1,079
L,772
113,725
132,623
1, 972, 991
3
t2
35
5
3
3
7
5
5I
20
4
9
27
q
5ct
APPLI
EQUIP
IES
4t00
420 0
4E 10
4E50
4900q920
TCU.
5010
5020
5040
5060
5070
2,249,q03
6q,660
470,L94
37 2,7 59
r,001,566
1,449,216
372,LL7
5, E35, r 08
,221
t 555
122,517.09
1,665.75
1,047.05
15,0E0 . 10ANCES
. AND SUPPTIES
50E0
5090
5092
t^lH S L
E
3
52, 154.75
2,2E5.65
t!
5200
525L
763
40
rl
REPORT NO. (lEO
X I1ONIHLY XX EDITED X
LocATI0N : 03-106
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBITE HOME DEALERS
]'TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DEIR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI-IBER, I992
CARTSBAD
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,446,
PAGE I52
RUN DATE: OI./I5l93
RUN NUT'I8ER: 887.00
REPORTED
TAX DUEL REPORTEDS RECEIPTS
87 ,97E
5,530, 173
4,06E,107
217 ,659
135, 1E6
359, 125
3E1,912
5q2,7 E6
6E 3 ,8E6
7 68,028
22E,zEE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
4, 336 . l7
20E, 944 . 06
216,27r.30
7, 045. 12
3, 165.40
GROS
TOTA
C+
7
20
3
6
5
t5
30
6000
610 0
6120
300
510
400
510
540
592
599
600
700
760
7E0
790
E01
E06
El0
E20
E90
74, 401
500
36?
175
215
703
0lE
772
891
5
3 7561l6r
52,
I3l7
14
5l
E
9
2, 355
0,571
5, 355
3,445
I,67E
5,812
724,
1.,215,
2E4,
66q,
64q5
409,206
4.qL ,37 4
,E0E. l1
,75E.2E
,955.14
,EE7.36
,264.27
,30E.99
9t5.l0
229.E7
20,726 .09
1,4r9.79
E,544 . 0 9
32,648 .7 5
22,EE2.23
32,0 r0.03q7,17E.66
5E,621.71
L2,796.90
24
26
45
73
t7
40
4
91ll5
E
5 761,22
30
98
264
1,289,
14,519,
5E00
5E l5
5910
5920
5 990
RETL
6200
6500
6 510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
80
963
234
1,105,7E3
12,E50,q72
34r , E74
66,
779,
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES],IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
],IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEAI.TH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES I
I'IIScEILANEOUs SEiVicES I
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSIIIUIIONS
TOT. GOVERN]'IENT
23 ,419
I64,891
597 ,693
23,4
157,6
536,5
9
t6q4
39
IE
377 ,439
530,779
7?8,205
637,079
2rl,0E3
19
55
36
I3
62ll
1(
E5, 995
37,996
7 9 ,1q2
48,395
lr5
3r5I
76,351
1,507 ,577
l,Eg9 r?45-l4E, 393
,62q.E0
,396.E4
,14L.75-
,996 .32
7t 759,360
23,247
9,029,098
625,q16
23,2q7
5, I 0E, 546
37 ,652. 33
1,409.54
t87,932.2EE 910SERY
920 0
GOVT
3
365
It
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS TOCATION E94 3q,q62,206 22,720,(177 1,576,691.45
:.1
REPORT NO. 06O
X I-IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
l3l0
l3E1
1.36 9
].II NE
CRUDE PETROL., NATURAI GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AHD GAS FIELD SERVICES,IOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEt-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICAIION
BUSINESS ACIIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
ARTESIA
L REPORTEDS RECEIPTS
PAGE 155
RUN DATE! OI/I3/93
RUH NU]'IBER: EE7.()O
REPORTED
TAX DUE
TAXA Bt E
GROSS RECEIPTS
355, 99Eq45 ,640
532,8E2
l,150,209
39,7E5
L,442,E2L
E4,335
350,909
| ,25L,77 +
r,0E0,461
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS GROS
IOTA
0700
AGRI
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING 365,007454,650
20
26
,914.E4
, lEl.35
1500l6l0
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.UI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHE].IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROTEUN REFINING AND RETAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRI]'IARY METAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ETECTRICAL I1ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T'II SCEL T ANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT IRANS., IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GA5 UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COT'IITIUNICATIONS AND UTITITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOIIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEIIICAIS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
T,IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPIIES
t'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FAR].I EQUIPT.TENT DEALERS
20
29
5q
I(lI
4
10
7
30
,353
r 6E1
551,506
1,2E0,619
52 , 415
5,515,646
31, 197 .54
66,290.52
2, 337 . 38
E4,765.75
q,954 
.59
lE,485. 55
71,411.59
63,.r77.0E9
20
q
2400
27 00
2800
2900
410 0q200
4610
5
5
5
5
5
5
l0
20
40
60
80
90
3200
3400
3600
3700
3900
11FG.
4E 30
4900q920
TCU-
5092
tIHSL
27
5,905
15
1,704
,?0q.24
,080. l5
,6EE.0l
37,519
239,662
rr373,415
2
I4
80
,997
,631
939 . E5
100,147.06
E
25
36
161,462
362, 951
r,415,0?t9
1,340,392
85,173
362, 6 14l. 885, 06 03E
5
5200
525L
5252 237,326 E5, E06 5,041.09
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-205
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
REIAIL FOOD SIORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCEILANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SECUTY. AND CO].IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
ARTES I A
169,911ll9,5E3
25 ,4E7
150,179
142,450
657 ,E27
144, 96 1
300,17E
L4 ,9E7
347 ,459
126,262
856,60E
2,600,676
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
751,321
5 ,27 8 ,966
PAGE I54
RUN DATE: OIlI3l9f,
RUN NUT.IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
7,E93.97
52,069.69
,640 . 99
,855.19
,023.21
,4E9.98
,642.55
,295.25
,105.95
,513.24
,310 .25
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
52
209
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
53005tl0
6
it
L2
4
E
5l1
5
25
8
5
l5E,
EE9 r
2r04E,
29t
057
236
13(,365
EE6,292
1,E15,166
153,7056E,(EI
25,361
147,107
141,r96
614,569
144, 906
226,551
5
5
5
5
5
5
400
510
540
599
600
700
6000
610 0
6200
6300
106
7
q
1
E
6
36
E
I3
5E00
5615
5910
5920
5990
REIL
9200
GOVT
69
165
954,314
6,113,390
44,
3r0,
139.96
139. 1 9
6510
FI RE
3
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
E 010
E06 0
610 0
E200
E600
E900
E 910
SERV
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS P.EPAIR SERVICES
1'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IU5Et'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARGHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI1ENT
E
42
30
232l
247,12q
14E,7 93q55 
,7 5q
L49,776
216,7E5
,362.26
,547 .59
,7 02.04
,5E7 .29
6
25
6
11
q34,E52
I r4, 077
I 93,826
14, 987
346,053420
126,262
655,261
2,2E1,005
I I' 6(5.53
8E0 .49
20,330.60
7 ,417 .E9
36,325.14
133,E35.62
L98,222
r42,357
!l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 624 19,E03,977 13,591 ,652 796,096.49
lt
SIC
CODE
REPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Eht t'lExIc0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 904
341
6,125
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3 ,219
341
5,4f,9
PAGE I55
RUN DATE: O1/13/93
RUN NUMBER: E87.OO
REPORTEDIAX DUE
lEE.65
20.02
319.09
X T'IONTHLY XX EDITED X
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
tocATr0N:03-304 HOPE
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II,IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
4E 10
4900
NO. TAX
RETURNS
15
9cuT
3
5300
5990
RETL
E900
S ERV
9200
GOVT
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
T'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
rOT. RETAIT TRADE
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
rl
src
CODE
REPORT NO. OEO
X }IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:03-403
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AHD HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXIC0
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1992
LOV ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
171,679
400, lE7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L7 I ,649
22E,E32
PAGE 156
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU],IBER: E67. OO
REPORTED
TAX DUE
10,40f,.0E
15,E69.E0
1700
CONS
4920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
t4
9
410 0(200
4E 10
4900
7 200
7500
E90 0
SERV
5020
5090
50 92
tlHS L
5400
5E00
581 3
5990
RET L
DRUG5, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
tllSCELI ANEoUS tlH0L ESATERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTST0T. tlHoL ESAL E TRADE
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'1I SCET LANEOIJS RETAILERSIOT. RETAIL IRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'II5CEILANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT,IENT
Ct
8
4
9
2,5E2
71,32E
2,5E2
71,326
156 .55
4,324 .26
, E16
,169
714.02
3,402. 91
tl
56
1l,9ll
56 ,799
920 0
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3E 610,051 438, 066 26 ,552.29
I!
:l
REPORT NO. OEO
X I.IONIHLY XX EDITED X
tocATr0N:05-003 RT,IDR EDDY CNTY
TAXAIION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSIHESS ACIIVITY REPORTED IN DECET1BER, I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,4L0,022q,197 ,654
t22
l71,E0E
137,117
3E9,262
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE I57ATE! 0l/13/93
ul.tBER: 8: 7.00
REPORTED
TAX DUE
t23,q27 .L2
2t4 ,587 .7 3
340,00E.54
6.t2
8,605. 16
,755.43
,100.17
RU
RU
ND
NN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
2 010
2400
27 00
2800
2900
320 0
3400
5500
3900
NFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
cRu
OIL
OIL
NON
TOT
l3l 0
t3E1
13E 9
1400
T.IIN E
1500
t610
1620
1700
CONS
20
80
90
DE PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS ],IELT DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
1'IETALTIC IIINERALS, EXCEPI
. I,IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
t4
49
6E
23
9
3
3
20
E
46
E
t3
27
,127
,569
,097
,750
,232
31l,E6
69
69
01
97
OE
I .53
6 .68
6 .430.(E
1.02
2,40E, 554(t,lEl 
,077
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
NEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUT'IBERI t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI.
t'II SCEL T ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
].1OTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
EI.ECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT'IUNICATIOTIS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
I,IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
t'll 5C E[ L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEU].I PRODUCTS
TOT. TIIHOLESALE TRADE
FAR]'I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAT ].IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
20
4
4
29
57
E ,4q5 ,99c1
595,5E(
857,852
926,621
10,606,051
3
7
(132,E57 
.2L
50 , 523.66q2,939 
.94
47 ,qEg.34
553,610.15
7,505,652
E ,463 ,247
E67 ,249
837 , E52I,099,575
LL,267,924
3rz
6r5
lrl
2rL
0r5
6,6f,4,309
119
171,80E
I 31 ,423
37 2 ,686
6 6l9
5
15,66
95, 35
5
5
40
(100
q200
4500
4600
4E 10
4900
4920
TCU.
776
6
t2
327
6,qzE
5, 061 , E55
212,7 03
5,912,5+2
75 37,43
33
50
50
50
5092
l.tHSL
7 ,759,526 3, 065, E7 I 156 ,637 . 59
77,22L
10E,291
797,409
,957.60
,549.90
,E67 .21
tl
5232
5500
4 20, (39 12,400 6 35 .52
II
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
tocATI0N:05-003 R]'IDR EDDY CNTY
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES]'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
ER
TE:
I'lB
DA
NU
RUN
RUN
PAGE I5E0l/13/93: 687.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
4
4l
104
397
EPORTED
ECEI P TS
111,727
30,q22
1,535,779
1,E73r360
r , 529, 140
35, 946 , 997
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
10E,E66
30,q22
9E2,55Elr506r4E(
IOTA
GROS
LRSR
REPORTED
TAX DUE
5,57 9 .40
1,559. l4
5400
5510
5540
5599
5700
5600
5920
5990
RET L 36
50
66
, 356. 06
, 957 .35
6000
FI RE
7000
7200
7300
E900
E 910
SERV
9200
GOV T
7500
7600
7900
E600
BANKS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REHTAL, REPAIR AND OIIIES 5E*"cE'
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
,447
,139
,515
t557
,57E
,465
,961.
, 3f,9.
,976.
66 9.
56
41
07
5tt
31
7
2
5I
l6l
146llr
5E
15
E39
9l2
14
3
3
136,574
57,7E7
104,1E3
3E, 557
13, 064
E?4,682
1r195,287
24 ,200 ,97 6
,101.94
42,26L .
6r,254.E4
1,239,60E.20
5E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
tt
t8
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N:0E-107
AGRICUTTURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCIS
T'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I'II SCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
1't0T0R FREIGHT TRAHS., IIAREHoUSING, IRANS. SERVICES
IETEPHOTIE AND TETEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T1EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1992
SILVER CITY
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
26E,536
271,7c13
552,405
l35,ll5
167,203
41,930
326,483
350,255
1,24E,E01
533,471
39E,609
L,352'577
407 ,652
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
42,551
42,551
240,95E
19E,102
451,166
PAGE 159
RUN DATE: OI/I3/93
RUH NUI'IBER: EE7 . O ll
REPORTED
TAX DUE
6
t2,257 .57
27 ,9L5.E6
src
CODE
NO. IAX
RETURHS
0700
AGRI
118 9
FIIN E
l2
3
3
42,55L
42, 55 I
62
2
6
6
32
32
6
6
1500
l6L0
1620
1700
c0Ns
14,906.01
3900
t'lFG-
ANDSA
ETASA
27 00
3200
350 0
3700
q200
4El0
4830
4900
60
70
E(l
90
9?
SL
32
47
6
25
4
,42E
,240Et3
7
32
4
q
I
5
6
.73
.21
22
5?
E
3
7
8
I
L7
20
126
137
g, 905
4,60035
4920
TCU-
5010
5020
39
I l7 ,7El
2,659 ,235
2,593,166
127 ,7 (19
2E2,390
7 9 ,lctq
2,561,559
2,2q5 ,019
EO,26E
172,165
65,265 .77
23, 992. 51
I ,4(5. 90
cts,E75.54
t7 ,472.E9
q,E97 
.02
158,qE4.08
I5E,910.5E
4 ,966 .56
9,4353l(, 043
26,E66
325, 060
337,625
1,099,399
3E7,75E
23, 36E
74L,423
5E3.81
19,291.8E
,786 . 06
,229 .7 4
,E90.45
040
t'IOTOR VEHICLES
DRUGS, CHEI'IICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
AUTOI,IOIIVE EqUIPI'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIANCES
tlH
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUT{ PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING T'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAlIONS
I.IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
6
I6
30
65200
525t
5500
55r0
5400
5510
554 0
5599
I
tl
371,E24 10,652.57
I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:0E-107
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'II SCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. REI'AIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND L9I'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITIE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I,IEXICO
COT-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS I.iX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER, 1992
SITVER CITY
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
331,965
57E, 174
594,573
76,605
02
80
06
55
50
20,540 . 36
35,77q.49
36,7E9.25
11,5E3.16
6,427 .6L
5,5E2. 90
59,7L7 .96
512,005.41
PAGE 160
RUN DATE: 0 '-/13/93
RUN NUF1BER: E67. OO
REPORTED
TAX DUE
4,739.95
E0.94
69.61
19. 55
34. 90
44.97
SIC
CODE
5600
5700
5600
5E 13
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
3
4lt
TOTA
GROS
TRSR EPORIEDECEIPIS
331,9E9
5El,90E
6 05, 977
lEE,EO1
r15,046
57,906
1 r 493,6599,7q5,966
E2,4E1
9
t7
55
E
3
3
97
2L?
lE7 ,2I03,8
57 ,9
96E,4
E,27E,L
E08.94
3,770.02
10,237.75
,07 4
,930
r (56
l3
60
165
I,037,969
408,517
210,400
12,27 6
530,034
64,?3L
2 , E94 ,096
6000
610 0
6120
6200
6300
6510
FI RE
760
7E0
790
801
E06
810
E20
22
13,074
70, lE0
lE0,5E4
700
720
750
750
HOTE[S, NOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEITANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIAIS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
E
38
25ll
9
195,248
214,785
20E,E00
65,21 0
L05,777
233,800
216,141
2L2,962
66,45E
106,303
12,0
13, 2
L2r9qr0
6r5
3E
14l0
q
35
3
19E
1,050,50E
40E, 789
237,006
l2 ,27 6
496,898
69,257
3, 157 ,675
64,22q.33
25 ,27 6 .96
15, 0lE . 51
759.51
20, 396 . 06
3,974.27
L79,047 .45
E900
E 910
S ERV
9200
GOVT
tl
TOT. TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5E7 16,715,666 15, 997, 97 I E62,995 .47
il
REPORT NO. llE(l
x IIoNTHLY xX EDITED X
tocATr0N:0E-206
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTINGIOT. I'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
]'II SCEL T ANEOUS I'IANUFACIURING
TOT. T.IANUFACTURING
420 0
4E 10
4900
4920
TCU-
I'|OT0R FREIGHT IRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND .SUPPLIES
t'llSCEt LANEoUS tlHot ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEW NEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
BAYARD
PAGE 161
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUI'IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUETOTAT REPORTEDGROSS RECEIPTS
0
579
56,066
203,32E
6,593
101,470
E4, 950
51,E59
216,397
750,538
TAXABTE
GRO55 RECEIPTS
63,E11
13E,044
201,E55
0
559
56,023
1E5, E76
6 ,593
101,470
77 ,262
51,E59
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
lt
E
L2
1500
1700
c0Ns
13E9
1.II N E
27 00
3200
3900
7200
7500
8900
65,4q4
1q5, 177
2t 0,621
3, 906 .4f,
E,455 .22
12,565.65
10
13
0.01-
21.96FG.I'l
525t
5300
540 0
5599
5E00
5E 13
59r0
5990
RETL
50E0
50 90
5092
tIHSL
4
7
16
2t
2,955.09
10,906.66
405.E4
6,215.06
4,732.2E
5, 1.76 . 56
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
rOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAT EI
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI1ENT
4
5
5
0
I
3
6000
FI RE
ERVS
32,040
56,226
213,723
7 37 ,65E
1t,07E.71
45, 1E1 . 97
ll
9200
GOVT
E
16
31,967
56,071
1,954.E2
3,431 . 15
II
REPORT NO. 08O
,( t'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: OE.2O6
TOT- TOTAL FOR ATt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET-IBER, 1992
BAYARD
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,329,659
PAGE T62
RUN DATE: OI/I3/93
RUH NUt't8ER: 887 . 00
REPORTED
TAX DUE
E0, 950 .29
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t 05
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
I , 369,77 0
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
65
E,646
56,578
3,416
95,301
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
65
E,646
5r,521
3,416
15,7E9
33,302
E9,455
PA,iE 16 3
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU]'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
4.01
c155.37
5, 0El .50
208.54
965.53
2,036.19
5,401 .45
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SIC
CODE
tocATr0N:0E-305 CENTRAT
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
SIONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
t.II SCEL TAHEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T,IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC WATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
lt
1(
42
1700
c0Ns
3200
3900
l-1FG- 8
(t200
4810
4900
4920
TCU-
5300
5990
RETL
7200
750 0
7600
7900
E0l0
E90 0
SERV
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
].II5CEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
PERSONAI SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
I'II SCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
7
15,E47
5(, I 125l0
9200
GOVT
tt
il
REPORT NO. OE(l
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! OE.4O4
COPPER
TOT. ]'IINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'TI'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
HURLEY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,E70
69,425
3,449
PAGE I64
RUN DATE: OI/I3193
RUN NUT'IBER: EE7 . O O
REPORTEDIAX DUE
292.22
3,9E7.29
206.94
src
CODE
6000
FI RE
461 0
4900q920
TCU-
5020
5090
1.lH S L
NO. T
RETUR
AX
NS
5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
54,722
74, 156
31, 159
LRSR
I020
T'II NE
1500
1700
c0N5
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
t'II SCEL L ANEOUS I,IHOI ESAL ERS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIATS
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
PERSONAT SERVICES
I.IISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
5
l6
9l4
5200
55t 0
5E00
581 5
5990
RETL
3,6 31
E2, 56 0
3
57
,651
,096
209.33
3,q17.27
7200
7500
7500
E90 0
SERV
4
9
29, El6
35,000
2E, 9lE
33,061
1,735.06
l, 9E3 . 54
920 0
GOVT
tl
TOT- TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 50 3E6,7EE 232,77t 13,779.1E
il
REPORT NO. OEO
X IiIONTHLY XX EDITED X
TOCATION : (!E.OO6 RI.IDR GRANT CNIY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
]'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, T'IOTYBDENUI-I
URAN I UI'I
COAL
POIASH
TOT. TIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT"IENT
STATE OF NEW ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI1BER' 1992
EPORTED
ECEIPTS
74,992
973,089
EqE,776
I,E59,054
45,337-
335,261
7,39E
E,832
205,739
3, 508, 562
3 , E66 ,27E
I 9, 749
326,053
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,976
925,E34
E25,906
1,777 ,0E7
45,337-
322,327
205 ,7 L4
3,246 r534
3,678, 374
lft,423
320,72E
PAGE 165
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUI,IBER: EE7 . O O
REPORTEDIAX DUE
sqE.67
50,920.E4
q5,424 
.E(t
97 ,7 39 .'19
5rc
CODE
010 0
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
4
23
29
57
1.4
9
37
6
l0
TOTA
GROS
LRSR
1000
t094
1200
147 (t]'IINE
1500l6l0
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNIRACToRS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS' EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
2400
27 00
2E00
320 0
3400
5900
TIFG-
410 0
4200
4500qEl 0
4900q920
TCU-
3
4
4
3
7
E
5300
540 0
5510
554 0
LUI'IBER, WOOD AN
PRINTING AND PU
CHEIIIICALS AND A
STONE, CLAY, G[
APER PRODUCTS
SHING
ED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
DP
BLI
LLI
ASS
25, 38E
451
L2,7 46
13E
701.01
7.60
PRII.IARY NETAI INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL I. ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,TAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'I]'IUNICATIONS AHD UTII.ITIES
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT]'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
FIISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'1 AND PEIROLEUT4 PRODUCTS
TOT . ttHot ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
l4
2, (93.56-
t7 ,7?7 .97
36l(93t53E
.14
.29584
t524
,992
2,014.3(
E,249.54
Il7 0 , 110 .4EE, 559 . 36
50r0
5 0E0
5090
5092
1.lH S L
201,106.82
7 93 .26
17,640 .03
5200
525 I
r 330
,254
5, 330
53,132
293
2,9?2
t!
l3l , 614 131,614 7 ,23E.77
!l
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
TOCATION : (}E-OOE RIIDR GRANT CHTY
5599
5E00
5E l3
5920
5990
RET L
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
l.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAI EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOIELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEgUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTtL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A[.IUSET,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAT SERVICES
IIISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE. OF NEN NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'TBER, I992
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
6q,E42
5,8E7
7q,369
128,17(
3,190,126
I0,3E6,453
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
64,Eq2
22E,ll0
57 0 ,327
5,EE7
4E
74,075
100,64E
2,050,005
E,E37 ,?59
PAGE I66
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI'IB ER : 8E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,566.52
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
25
5E
247
12,53lr329241,0062ct ,082559
2,
lr
94,
3,
997
655
693
394
l.9,
L,726,
63r
51,292
21,393
2,E23,901
70,2E3
39. 37
6L.29
6300
6510
FI RE
7900
80!.0
E100
E900
4
6
5
6
E
3
325.79
7000
7200
7300
7500
7600
694.E5
0E0.92
EE5.56
486.69
E9t 0
5 ERV
9200
GOVT
4,07(t.L4
5 ,532.72
112,664.79
4E4,753.32TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TI
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENTSIATE OF NET.I IIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
65,E6E
215, 175
l0 ,6 9E
47 ,275
64, 0 94
363,306
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,165
lEl,396
7,359
45,957
45,351
362,377
17,675
257,343
6E, 945
q7 ,245
I ,066,4E1
4,229
37,025
365, l4E
23,5E3
3E8,751
22, 365. 53
L,444 .47
25,E09.80
PAGE I67
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER! 8E7. O(,
REPORTED
TAX DUE
3, (36 . E7
Lt,t07.27
q50.76
2,6 91 . l5
?,777 .75
22,L95 .57
X ]'IONTHLY XX EDITED X
CLASS I FICAT ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1992
SIC
CODE
I 3El
I'II HE
LOCATION ! 24-IOE SANTA ROSA
OIL AND GAS ].IELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I.IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ONE AND IETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
AND TEIEVISION BROADCASTING
EL ECTRIC t,IATER AND SANIIARY SERVICE
TOT. TRANSPORTATION, COI.If'IUNICATIONS IITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
rOT. I.IHOLESATE TRADE
BUII.DING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALER5
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCEITANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
NO. TAX
RETURNS
27 00
3600
390 0
NFG.
410 0
4810
4E 30
4900
TCU-
5040
5090
5092
NHSL
1500
1700
CONS
5599
5600
5800
5
9l4
365,273
7 5 ,432
4q0 ,7 06
L OCAt
T EL EPH
RADIO
I4
17
ESUTILITI
AND UTI
10
15
45200
5300
5400
554 0
5E l3
59r0
5990
RET L
6000
6500
6510
FIRE
l0
44
E
3
7
5
l7
Ct
q
tl ,742
237,343
6E, 945
2
65
t
I4
q
,E93.77
,321.97
,0E2.57
,537 .27
,222.E6
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E5
9AND
TIT
TAT E
SERV I CES
LE ABSTRACT
53,722
I , 165, rE3
q,229
57,023
257.r5
13
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
tt
7000
7200
7300
L76,210
7,097
8,954
176 ,27 0
6,q97
E,327
2,265.79
10,796.5(
397 .92
506 .4t
il
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY X
,( EDITED X
tocATr0N:24-l0E
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
1'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES !
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
65,9q3
20,E72
2,56r,326
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
56 ,0E5
20,E72
5E,660
2E,705
402,E01
2,I61,321
PAGE 16E
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUI'IBER: E87 . O (l
REPORTED
TAX DUE
3,451.3E
I ,216 .53
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
E
5
7500
7600
7800
E 010
8060
8900
E 910
SERV
l5
36l
3I
24
5E,777
29,606
412, 956
,57 9 .99
, 75E .20
,571.52
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH l7t t32,275.7E
tl
tl
REPORT NO. OEO
x l.loNTH[Y xX EDITED X
LocATroN | 24-207
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I]IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'TUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COTIBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
217 ,qE9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20t,962
E6, I55
21,227
52 ,37 ct
18,782
r90,75E
55,L57
56,179
454,EEE
PAGE 169
RUN DATE: OIlI3/93
RUN HU]'IBER: EE7 . OO
REPORTED
TAX DUE
12,zql .7(t
5,223.t4
1,286.89
3,175.16
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
20
52
91,2E0
25,75E
1700
CONS
4El0(900
TCU-
5040
tIHSL
27 00
1.lFG-
530 0
5400
554 0
5599
5E00
5E 13
5 990
RETL
6000
FI RE
E
GROCERIES AND RETATED PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAI. IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'TISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCEII.ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
3
4
q
5
20
2r,017
2(l3,EEE
52,3'14
55,157
56,L79
4E5,545
I
1t
,13E.66
,564.72
7000
7200
7500
8900
SERV
3,339. 56
3, 399.40
27 ,56E.9t
tt
{l
REPORT HO. OE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION I 24-024 RI'IDR GUADATUPE CNTY
OIL AND GAS FIELD 5ERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED IIETAI. PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.I]'TUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEf'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
t54,195
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
134,195
2E,zltt
65,E22
94,056
Ilr
PAGE 170
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: EE7. (l(l
REPORIED
TAX DUE
7,213.00
src
CODE
NO. TAX
RETt'RNS
29
32, 5EE
7 3, 9E0
r06,56E
1,50E.72
5,537 . 95
5, 046 .65
13E 9
r'IINE
1500
1700
CONS 3
3400
l,lFG-
4E 10
4900
TCU-
5090
t^lHS L
2I
6
q
l0
4l0
5510
554 0
5E00
5E l3
5990
RETL
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL IANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERYICES
AUT0I'r0BILE RENTAL, REPAIR AND 0THER SERVICES
TOT. SERVICES
7300
7500
SERV 3, 1773
l{, E62
1q4, 356
3,194
3EE, E7 9
6E
97
54
320,514
645.52
4,759 .07
170 .7E
ll ,219.84TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tt
il
REPORT NO. OE(l TAXATION ANDSTATE O
COTIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
E],l t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVY5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E, 937
27 ,366
2,94E
134,093
l17
406,4E2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
53,275
22,619
,94E
,666
117
175, 3E3
PAGE 17I
RUN DATE: OI/13/93
RUN NU]'IBER: E87.O(}
REPORTED
TAX DUE
5,050.01.
L,277 .tlz
L67 .64
5,327 .23
6 .65
9,965.46
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
SIC
CODE
tocATr0N : 3l-109 ROY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONTIUNICATIONS AND UTIIITIES
NO. TAX
RETURNS
t2
32
010 0
AGRI
1500
1700
CONS
(E 10
4900
ICU-
5090
5092
l,lHS t
3
5300
5400
554 0
5E00
5813
5990
RETL
t'tI SCEL LANE0US l,lH0L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE IRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
T,IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL IRADE
PERSONAL SERVICES]'IISCELIANEOUS SERVICESIOI. SERVICES
2
93
Ct
l0
7 200
8900
SERV 3
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:31.20E
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
T.IOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,50E
1,355
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 0 ,686
1r355
PAGE L7?
RUN DATE: OI/L3/93
RUN HUNBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
57t.92
72.EL
12.6E
322 .65
20.22
20.22
src
CODE
410 0
4610
4900
TCU-
6510
FIRE
890 0
SERV
SPECI
TOT .
REAL
TOT.
NO. TAX
RETURNS
25
236
6,003
451
431
236
6,003
43t
431
1700
CONS
AL
c0
TRADE CONTRACTORS
NTRACT CONSTRUCTION
EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COMHUNICATIONS
ELECTRIC [,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOI. IRANSPORIATION, COMI'IUNICATIONS AND UIILITIES
PETROLEUFI AND PETROLEUI'I PRODUCTSI0T. t^lH0tESAtE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
9
5092
tIHSL
5300
554 0
5E00
5815
5990
RETL
3
3
9
].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
tl
4
TOT- TOTAT FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25,270 1E,512 9E9.60
tl
I!
REPORT NO. OEO
,( MONTHLY XX EDITED X
TOCATION : 31.051 RI.IDR HARDING CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IIHING
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEU]-l REFINING AND REIAIED INDUSTRIES
TOT. I'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI"IT'IUNICATIONS AND TITILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
HARDWARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,II SCEL LANEOUS ].IHO T E5A L ERS
PETROTEUI1 AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
L REPORTEDS RECEIPTS
70,504
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
16,51E
65, 145
PAGE 173
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 887 . OO
REPORTED
TAX DUE
E67.20
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
2,7 3l
2,73L
TA
OS
TO
GR
13E 9
NINE
1700
CONS
2900
NFG-
010 0
AGRI
5990
RET L
7900
SERV
590 .61
1,292.10
1,E82.71
tl
24
35
2,7 3l
2,7 31
7
3l0
Ct
5
5
4E10
4900
TCU-
14,271
25,627
39,E98
,272
, 611
, EE5
5020
507 0
5090
5092
t^IHSL
1'IISCEITAHEOUS RETAITERSIOT. RETAIL TRADE
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICESIOT. SERVICES
143.36
143. 5E
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 123, 144 5,41E.E6
tl
It
REPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocArr0N ! 25-ll0
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORSTOt. CONTRACT CONSTRUCTIOH
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPTIENT
IlISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
TCU-
LOCAT AND HIGHhIAY PA5SENGER TRAN5PORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT.IUNICAIIONS
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
TORDSBURG
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,q95
129,555
L55,977
5,E67
111,245
c+3,qsq
206,657
30 ,926
33E,EIE
2q,99E
15,235
126,405
20 ,7 52.
1,551 .
61
t2
114,107
77 ,654
972,780
, 9E9. 04
,747.EE
,571.r9
PAGE 174
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NUNBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
L52.E2
7 ,922.E7
9,55S.6 I
317 . l2
6,771.37
?,661 .57
12,657.7t
1,891.14
933.13
7 ,742.2t
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
2l
TOTA
GROS
EPORTED
EC EIPTS
2,q95
129, 555
174,1E5
5, E95
126,327
48E, 3E3
264,E86
3L 269
342, 7 58
28,919
15,235
144,0E0
LRSR
1500
1700
CONS
410 0
4200
4EIO
4900
27 00
5200
3700
3900
I'lFG-
5090
5092
t^lHSt
5200
525 I
5300
6000
610 0
6510
FI RE
t0
5
5
6
4
59
I 14,257
1q6,852
r,153, 0(4
3
19
5q
IIISCETTANEOUS T.IHOLESAT ERS
PETROLEUFI AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUITDING 1'IATERIATS
HARDHARE STORES
GENERAT I*IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAI.ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
KAGE TIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
6
540 0
5510
554 0
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RET L
4
5
E
3
EAT
LIQ
DRU
PAC
4
E
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID S-AND-L ASSOC.
REAT EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
It
TOO() HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
rl
SIC
CODE
REPORT NO. OE(l
X ITONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:23-ll0
PERSONAL SERVICES].IISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBIIE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTI.IER HEALTH SERVICES
]'IISCEL TANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
LORDSBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 175
RUN DATE: OI/I3/91
RUN NUI'IBER: 687.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABI E
GRr' ,5 RECEIPTS
1,455,703
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
7900
6010
606 0
E900
SERV
5q
06
q
5
1,429
8,328
1,429
E,32E
94
54
4,3E1
154,519
E7.
510 .
9
31
5rzIEI,5 262.9L9,45E . EE
E9,102.57TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION lt3 2,143,002
lt
il
src
CODE
1700
c0Ns
REPORT NO. 08O
x I'IoHTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:23-209
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
],IISCET LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTItITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
VIRDEN
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,195
I I 1,2E3
PAGE 176
RUN DATE2 OL/I3/93
RUN NUI.IBER: EE7. ()ll
REPORTED
TAX DUE
317.60
6,117.40
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
6,195
113,27 3
TRSR
5900
I'lFG-
4E l0
4900
TCU. 3
5 990
RETL
7500
SERV
t'IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTO]'lOBITE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- IOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS IOCAIION 7
il
at
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23.023 RI'TDR HIDALGO CNTY
URANIUI'I
TOT. ].IINING
GENERAL EUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
T.II SCEt T AHEOUS ]'IANUFACTURI NGIOT. ].lANUFACTURING
410 0
4610
4900
4920
TCU.
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICAIIONS
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
t'lISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'t
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD IIIDUSTRIAI. CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
934,490
1,257,0I9
55, E7 1
1,059, 139
1,121,001
55,4E5
78,767
112,253
PAGE L77
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: 8E7. OO
REPORTED
TAX DUE
49,060.73
65, 993 . 50
1,E76.09
55,604 .E2
5E,E45.42
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
9
5
9
29
REPORTED
RECEIPTS
934,490
1,62q,072
TOTA T
GROSS
10 94
T.TI NE
27 00
3900
I'lFG-
1500l6l 0
1700
CONS
5252
5300
540 0
554 0
559 9
9
1E
35,E71
1,070,219
5090
5092
3
3
6
7
3
1,133,269
q
257,731
64,786
12, 0 39
162,941
568,4E6
244,740
61,465
12, E4E . E6
3,226 .92
652.05
I'754rl3
5,6 9
50 ,217
78,767
2,2q3
15,246
491
09E
E47
7 .97
5.29
3 .26LHHS 9E2EI
600
E00
El3
920
990
ETL
0
0
0
0
0
0
0
V
700
720
730
750
790
601
E90
FARI.I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAI ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAII IRADE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT sERVICES
I,IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCETTANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
3 12,039
E7 ,q9l
42,229
lEo ,767
16,5E9
405,109
E60.45
21,26E.22
117.7E
E00.43
5
3l7
q
5
2,243
15 , 251
S
tl
ER
E7,
530,67I,
4r5
2rz
9rq
93.27
17.01
9r .29
II
REPORT NO. OEO
X 1'IONTHLI' XX EDITED X
LOCATION : 23.025 RT-IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER' I992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,215,359
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3,0E6,271
PAGE I7E
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NU],IBER: EE7.O(l
REPORTED
TAX DUE
162,022.05
NO. TAX
RETURNS
92
tr
lt
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDIIED X
[ocATI0N:06-111
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I F1EXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
HOBBS
L REPORTED5 RECEIPTS
PAGE I79
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT,IB ER : EE7 . O (}
REPORTED
TAX DUE
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
63,557
6 3, 557
E, 002,250
r , 337 ,452
2r470,02E
?45,525
20E,67q
1 r 089,E59
src
CODE
I'IETAT I.IINI
CRUDE PETROIT AND GAOIL AND GA
NONI'IETAI. t I
TOT. T'IININ
t 0cAt
t'toT0R
T ET EPH
RADI O
EL ECTR
XCEPT COPPER,
NATURAL GAs,L DRILLING
LD SERVICES,
ERALS, EXCEPI
NO. TAX
RETURNS
l0
2E,97E
257 ,E95
E, 595,5E2
E,695,2q0
,557
,557
1,721,2E7
2, g0 1,235
TA
0s
TO
GR
0700
AGRI
3
3
55
55
3,65
3,656365
460,tzE.22
4.
4.
,903.50
,0.:6 .64
1000l3t0
l5E1
I 3E9
1400
lII NE
NG, E
0L. rS l.lELS FIE
c I'lIN
G
5060
5070
50E0
5090
URAN IUI.I, T'IOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIAUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
,440 . 00
,E2E.96
,777 .5tt
25 ,0q4
257 ,E95
7 ,7L7 ,E70
374
17
I
14
445
76
Lq2
5
7
E4
97
3
5
29,096.07
3,402.67
t2,217.05
r 019
,177
t470
,222
,7 49
,27 9
795
7 6ct
L,447 ,
2,E96 ,
39
991
506
592t2
42
48
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'TEAT PRODUCTS
LUI'IBER, T,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEf.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PEIROI.EUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ETECIRICAL I'IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC CO]{PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENI
I'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
l6l6l7
c0
10
20
00
NS
5010
5020
50q0
72IIE
2000
2q00
27 00
2E00
2900
5200
3400
350 0
3600
3670
3700
3900
IIFG-
410 0
420 0
4E10
483 0
4900
TCU-
325,750
421,043l4l ,927 ,0Elr 655 2l ,509.662,163.90
14,117.71
1r,998.74
62,665.72
2,2q6.4L
56 ,242.69
E5 , 248 .20
165,651 . 94
E1, 97E.29
27 ,659.92
AHD
FRE
ONE
AND
IC
HIGHT^IAY PASSENGER IRANSPORTATION
IGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERYICES
AND TE[ EGRAPH COFIT'IUNICATIONS
TE[EVISION BROADCASTING
tIAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ANCES
. AND SUPPTIES
491I, E17
1,127
650
695
4
46
30
56
15
24
,3f,5
r 496
,06E
t 994
337, 954
1r002,q09
l r 66l, 0453,429,556T0T. TRANSPoRTATT0N, Col'lmUNrCATr0NS AND, UTTLTTTES
I
T,IOTOR VEHICT ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEt'IILAIS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
E[ECIRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD
HARDWARE, PLUMBING AND HEATING
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPL
I,IISCEL T ANEOUS I.IHOt ESAt ERS
E
6
5
I
tl
APPt I
EQUIP
IES 23
56
I,E2E
2,257
,2E3
,721
5,709
1,042
ri
REPORT NN. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATroH : 06-111
PETROLEUIT AND PETROTEUI,I PRODUCTS
TOT. I.IHOtESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT1ENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HO}IE DEAL ERS
1'IISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI.IBER, 1992
HOBBS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE lEO
RUN DATE: (lL/I3/93
RUN NUFIBER: E87 . O (t
REPORTED
TAX DUE
69,761.54
235, E31 .24
25,E60.14
107,26E.59
39,557.01
35 ,8E0 . 02
E7 ,522.92
6,768 . 00
54, 162. 31
4r,521.33
110,5E5.109r7,169.64
10,526 .64
46,371.5641,505.I6
SIC
CODE
5092
]^IHSL
NO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEI P TS
1,413,9E5
E,67E, 35E
595, 084
2
TOTA
GROS
LRSR
9
112
1,213
4,101
,592
,413
5200
525L
530 0
5 910
5920
5990
RETL
6300
6510
6700
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
7
7
18
6l2
55
9
6
7
r,57
353
6
6
5l
4t
5 310
5400
551 0
5540
559?-
5599
5600
5700
5E00
5613
760
7E0
790
801
E06
E10
E20
E90
891
82
4,350
2,7 50
450
96
430 .6E
597. l3
904.26
323.91
229.9q
,815
,359
,160
,750
22
q49 
,7 ql
77,055
4,zEE,6q6
2,189,639
370,E51
56,173
4,
2q6,
L25,
2Lt
5,
20
2t
17
2,236,50E
7 0q ,2L7
7 45 ,3t2
r,531r270
153, 366
1r013,575
853,755
2,5E9 ,46q
18,274, 936
210,6E9
1,E66,264
6E7 ,9q7
624,000
L ,522 , L37
152 ,4E7
941,955
722, LLo
1 , 924,2EE
15,952,254
179,5946000
610 0
6 r20
6200
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DEIR
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., A
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI.IPTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS S
COI.II.IERCIAL RESEARCH AND
AUTONOBILE RENIAL, REPAI
FIISCELLANEOUS REPAIR SER
NOTION PICTURE THEATERS
AI.IUSEf'lEHI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
37 ,247
159,178
2,637
450, 925
37 ,247
100,074
2,637
340 ,61 3
2,14L .67
5,754.26l5l .64
L9,596.76
2Il,3l4
533, 085
2,115,863
L62,625
527,7qL
1,909,E57
9
50
109
,350.
,345.
r816.
E76,
833,
602
117
E06,462
7 ?L,7 94
S.
RS
ND
AN
E5
, EXCGS. , SERV.
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
IES
TAT E
BORATORI ES
RV I CES
7
t5
3
56
l6
9q
60
92lt
7EERVICES
DEVELOP]'IENT LA
R AND OIHER SE
VICES
AND PRODUCTION 45,41 3
1,335 1772
r , 513,6E0
IE5,3E9
12,105
3, 044 , 5(2
8E, 0 96
8qq
l0
27
6l(E
10
45 ,97 5
1,38E,839
5, 906 , 58q
1E6,262
15,065
3,79E,665
9L,qq9
2,611.25
76,806.8E
E7,036.60
l0 ,544.69
696.07
17(,959 .20
5, 065 .53
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LocATr0N:06-111
IOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
NONCTASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I ].IEXICO
COt'lBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER , 1992
HOBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lq,l27 ,2E6
58, 46 0 ,27 3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r0,4E5,702
45,40E,019
PAGE IEI
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUNBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
602,E17.51
2 ,609, E5 5 . 92
9200
GOVT
SIC
CODE
S ERV
999 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
5IE
1,346
tl
IREPORT NO. OEO
X T1ONIHLY XX EDIIED X
LocATr0N:06-210
13E9
l'llNE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,0It AND GAS tlELt DRILLINGOIL AND GAS FIEID SERVICES,
TOT. t'IINING
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EUN I CE
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAI. CLASSIFICATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
I , 145, E(0
I , 150 ,920
3,4q7
152, t15
45,462
174,65E
6,960
2E
105,502
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
66,616
77,47E
2, 9E6
132,138
45, I 97
1q2,97 0
6,960
105,157
PAGE IEz
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUNBER: EE7.()O
REPORTED
TAX DUE
62,t27.32
62,550 .53
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECEI'I8ER, I992
l3l0
l3E I
SIC
CODE
5E00
581 J
5990
RETL
1500
1620
1700
c0N5
2010
27 00
320 0
MFG-
4810
4900q920
TCU-
5020
5090
NHSL
5
5
5
5
5
5
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING l5
t6
I , 024,7E1
1,051,761
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FIEAT PACKING AND OTHER T.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. IIANUFACTURING
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI"IIIUNICATIONS
ELECTRIC WAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEFIICALS AND ALTIED PRODUCTS
NISCELtANEoUS tlHoLESALERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
67,7E7
7 8 ,6q9
0I 4,05E.60q,697 
.07t4
3
6
l3
t7
l8l.0r
E, 010 . E5
2,7 05 .59
E,633. 06
421 . 946
25L
300
310
400
599
600
7200
7500
7500
7600
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDI5E,
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS VEHICLE
APPAREL AND ACCESSORY
EATING AND DRINKII{G P
TIQUOR DISPENSERS - B
EXCEPT DEPART]'IENT STORES
AND AUTO ACCESSORY DEATERS
STORES
L ACESY THE DRINK
5
q
9
0
3
I
I7E
2E
50
l
3
4
3
293,
Il42E,24q258,409460209
4r5
31, 9
,712.30
,453.56
12.57
71.95
6,573.91
IIISCEI. TANEOUS RETAII. ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES]-lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I
3
78,8E2
592,4L4
7 4 ,434
5?7,372
6000
6700
FI RE
,517
, 375
,E7 2
,7 25
1,517
130,9r9
2E,6q2
50,725
91.94
7,936.94
1,736.40
3,075.21
,iI
REPORT NO. O8(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
57,q79
299, 151
2,259,q55
PAGE IEs
RUN DATE: OIl13/93
RUN NUt'lBER: 6E7 . (l(l
REPORTED
TAX DUE
3,451 . l6
lE,102.56
136,911.46
STAIE O
COI.IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EI.I MEXICO
ENUE SYSTET,I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
FN
REVYSX T'IONTHLY 
'(X EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
SIC
CODE
tocATr0H:06-210 EUNICE
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OIHER HEATTH SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES I}I THIS TOCATION
NO. TAX
RETURNS
l2
2E
123
TOTA
GROS
LRSR EPOR T EDECEIPTS
111,072
407,330
2r60E,120
7900
6060
6900
E9l 0
SERV
9200
GOVT
rl
s
S
G
t^lE
rI
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocArr0N:06-306
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NE[,I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, 1992
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
156,777
31,451
12,495
417,559
7,E70
44,?Eq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
135,00E
29 ,07 (t
11,764
338,673
27,125
2q2,997
65,955
6,108
411,9E6
PAGE IE(
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: E87.OO
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TAX DUE
E,269 .24
L,77L.7E
720.56
2,215. 9l
2,992.08
20,691.91
r,661.4t
14,685.59
4,039.75
15E I
l3E9
].1I NE
l0
?0
80
90
SL
5
OIT ANDOIT AND
TOT. t.IIN
5
tIS
SS,
NG
tt
EI
GA
GA
IN
DRIttING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
HING
AND CONCRETE PRODUCTS
NO. TAX
R ETURNS
l2
l5
f,
2l
5
,qqz
,91 2
150 0
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUB
STONE, CIAY, GLA
TOT. I.IANUFACTURI
27 00
320 0
I'lFG-
cl200(600
4E l0
4900
4920
TCU.
50
50
50
50
tlH
6000
610 0
FIRE
IIOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPETINE TRANSP'ORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUHICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UIILITIES
IIOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICAI.S AND A[[IED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPT.IENI AND SUPPTIES
T'IISCEL LAHEOUS hIHOL ESAL ERSIOT. ]^IHOTESATE TRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTNENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCETLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
57,5E9
6 5, 556
37,024
48 , E50
2E
256
4
8
3
5
l. 39E
37 , E12
E5.65
2,316.02
525t
5500
5310
5400
554 0
5599
5600
5E00
5E 15
5990
RETL
l2
29
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIER
TOT. FINANCE, INSURANCE A
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
BROKERS AND SERYICES
REAL ESTATE
Sr
ND
65,955
l(t, 386q56,9E2 37425,234 2Etl
5
lt
7200
7500
9, 393 9,595 575.29
II
E90
E9l
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tocATI0N:06-306
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND ,...I HER SERYICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCEI LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9200
GOVI
STAIE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENI
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'1BER, 1992
JAI.
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E,062
1,EE4
60,57E
l,1gl, 154
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q,El2
I,EE4
57,32E
1,030,517
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RUN DATE: OL/L3/93
RUN NUI'IBER: 8E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
294 .7 3
105.96
3,499.E9
63,046.97
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NO. TAX
REIURNS
7
23
107
750
760
790
E01
4
SERV
tl
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tocATr0N:06-405
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULIURE
OIL AND GAS FIELD SERYICES, EXCEPT DRITTING
TOT. 1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT
I
HIGHT.IAY
IUl'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHET.lICALS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY t.lETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
1'1I SCEt T AN EOUS I-IANU FACTUR I NG
TOT. ].lANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGTIT IRAN5. , T"I,qREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELEcTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPURTED IN DECEIIBER, 1992
LOV I HGTON
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 186
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU].IBER: 667 . OO
REPORTED
TAX DUEsrcCODE
NO. TAX
RETURNS
23
23
I5
30
1,361,7E2
1,361r782
E3
63
,409.16
,409.16
0700
AGRI
l3E9
1.II N E
1500
1620
1700
c0N5
3,519.73
11,253.75
I(l,3EE
2,990
r1,260
5
19
q
l6
22
7
7
3
E
1,420,293
l r(120,293
251,541
96 ,559
472,100
75,976
3,11r,669
259, 1E7
55,454
192,226
9E5,6E5
170,137
1 r274,E09
9E,692
229,069
57,391
1E5,66 1
49,142
E2,306
5,009.95
5,041.36
.9E
.E1
.lE
55,35E.15
10,418.38
70,296 .3q
2400
27 00
2800
2900
3200
3400
3700
390 0
MFG-
410 0q200
4E 10
4E3 0
4900
4920
TCU.
5 010
5400
551 0
55q0
55 99
5600
169,616
51,E67
185, E40
5020
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REIAIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
1'II SCEL T ANEOUS l,IHO L ESAT ERS
TOT. T,IHOLESATE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
DEPARINENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
II1ISCETTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
E74, I 90
170,096
1,L47 ,695
5040
50E0
5090
NHSL
5200
5300
5310
6
15
23
L92,
74,
4t7
E65
695
r1,785.56
4,565.4E
23, E6E .869,36
5
l0
156,763
127,377
45 ,57I
155,497
104,15E
45,57E
9,401.70
6,37E .q2
2,791.66
it
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tocATI0N:06-q05
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKTNG PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCET TANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
SECUIY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
I'IISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIO?.lOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTAHEOUS REPAIR SERVICES
I'1OI ION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I-IE].IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIEt't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET'IBER, 1992
I.OVINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 05, E46
67q,29c1
3, 47 9, 36E
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
PAGE I87ATE: 0l/13/93
UNBER: EE7. O(}
REPORTED
TAX DUE
1,611.75
20,870.64
5,568.51
RU
RU
ND
NN
src
CODE
5700
5E00
581 5
5910
5920
5990
REIL
NO. TAX
RETURNS
3
Jrl
6r5
3,2
20,3
5r7
26
340
26,3L4
341,597
1,490
95,273ll5,7l6
106
53
331
93
I
97
t20
51
109
55
355
94
3l9
3
7l3
6l9
11
16ll
,314
,7 cts
56
118
90,915
471,f,56
5, 066 ,6E6
50,653
6,460
Lq7 ,354
129,E63
1,046,906
7,134r07E
2E,
187 ,
E69.95
E33. 93
6000
6200
6300
6510
FIRE
,490
,334
,6f,1
,540
,q25
, 912
,7E0
,66 9
,62(t
,047
,670
,859
01 .26
27 .5E
49. l6
tq.77
4E.E8
9L.2q
5,E35.50
7,087.63
395 .6 9
9,025.q5
7000
7 200
7300
7500
7600
760 0
7900
E010
E060
8100
E200
6,q60
1q7,679
3
1t
q9
140
3E7
6
3
E4,644
4,706
E0,401(t 
,7 06
4,924.55
2E3.32
E600
6900
E9l 0
SERV
139, 302
1,092,3E2
10,952,4E4
7 ,917 .42
64,072.E7
436,730.15
920 0
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
iI
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tocATr0N:06-500
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. t'IINING
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUN REFINING AND REIAIED INDUSTRIES
PRII.IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAT PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS ]-IAHUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
EIECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I ]''IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, I992
TATUI'I
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I6,957
125,E92
61,349
61,506
I 3, 754
r0,515
160,5E6
PAGE I8E
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU].IBER: 687 . O O
REPORTED
TAX DUE
996.22
7,330.76
4,739.60
5,615.47
E0E.05
6L7 .75
9 ,q22.7 0
1,706.EE
1,E52.75
SIC
CODE
q920
TCU.
NO. TAX
RETURNS
l0
REPORTED
RECEI PT5
TOTAL
GROSS
13E 9
].II N E
27 00
2900
3400
3900
I'tFG-
1610
1700
c0Ns
4El0(900
5
6
36,605
149,LCtz
E5, E92
6 5, 23E
14, 554
50E 0
5090
1^!H S L
5400
55(0
5E00
5920
5990
RETL
I'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I-II SCEL L ANEOUS I^IHOL ESA L ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSITITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
l4
4
5
9l7 ,773r 154
7000
7900
E900
l7
t69
29
31
7
9200
GOVT
SERV
34, 50 3
36, 965
,055
,536
il
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION 60 6E7 ,416 620,017 36,320 . 92
i!
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ED
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SIC
CODE
t'!0
ED
x
x
xNTHI.Y
xIT
AGRICUTTURAT PRODUCTIOTI
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIEID SERVICES,
NONI'IEIAtLIC ]'IINERALS, EXCEPT
TOT. T,IINING
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILTING
FUETS AND POTASH
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,029,093
4 r 566,393
6,604,756
577,153
,010,062
,E22r223
39E,706
454, 95E
321 ,460
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
2 r0?6 ,655
4,314,94E
6,5{5,034
214,062
L 934, 049
2,556 ,7 90
391,229
3rggE,7gg
71,9E5
5, 154,646
PAGE lE9
RUN DATE! OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
,466 . 05
, 322. lE
54E,976 .95
r I ,775.42
773.36
6, r65. l5
21,517 .60
21,2E5.L2
r7,253. 07
214,455.96
3,959 . l7
285,094.23
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEbI ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l3l 0
l3E I
l3E9
1500
l6 10
1620
1700
CONS
t2
63
7E
9
1r1
237
1400].IINE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
HoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
2
2
106 ,372.72
140,623.45
2700
2800
2900
3200
3400
350 0
3900
TIFG-
410 0
4200
4500
4600
4E 10
4630
4900q920
TCU-
5020
50E0
5090
5092
tlHS L
PRINTING A}ID P
CHEI'IICALS AND
PETROLEUI'I REFI
STONE, CLAY, G
SHING
ED PRODUCTS
AND RELATED INDUSTRIES
, AND CONCRETE PRODUCTS
UBtIALtI
NING
LASS
3E
54
E
t9
ll
t2
2E
PRII'IARY ]'lETAI. INDUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
1'II SCEI T ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECIRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO[.1]'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'tICALS AND ALTIED PRODUCIS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEt TANEOUS T.IHOt ESALERS
PETROLEU].l AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUITDING I.IATERIALS
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
3l1
14,
r30,
061
054
14, 061
112,093
387,002
32L,L72
7
6
3
46
2r9
26,9
45 r4
54,q29
490,165
E25,6 l6
5E
82
5,555,551
Lq6 ,029
6,942,E25
66 r6
497 ,l
E(6 ,0
95 .62
57 .9E
06.E60l
246, 37E
520 0
5300
5400 5 2tE,562 12, 020 . 90
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LocArr0N:06-006 RI'IDR tEA CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI'IE DEATERS
t'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
t.IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENTSIAIE OF NEl^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
I9, 6E I
27 L ,925
PAGE 190
RUN DATEI OL/I3/93
RUN NUI,IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
2,L22.(15
7 ,554.29
r67,484. 12
206,319. 33
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
554 0
5592
5599
5600
5E00
5E 13
5920
5990
RETL
20
271
3E
117
4
3
6
7
5l2
,144
'925
,590
, 97E
I , 0E2.45
14, 955. 90
3E,590
157,351
3,0(5
5,751
,166
,260
6510
FIRE
q2
75
t9
409
4,009,756
4,7q5,775
7 ,268
501,4f,E
266 ,7 LE
2q,064,926
7 ,26E
312, 6 06
219,594
931,045
56,46E
I ,549,E55
20 , 3q6 ,67 5
399.71
17,193.3572007300
7500
7600
Et00
E900
691 0
S ERV
PERSONAL SERVICES
I-IISCELLANEOUS BUSINESs SERVICES
AUIOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TEGAL SERVICES
I'IISCEL I ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENT
TOT. TOTAT FOR A[[ INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1 r 060,526
6 0, 326l, 91 9,534
69l
111
12,006.65
5L 207 . 51
5, 105.74
E5,171.05
1 , I 1E, 584 .84
920 0
GOV T
tl
:t
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t0cATroN . 26-112
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLINGIOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRIHIING AND PUBLISHING
STONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIP!'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
]'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COIIT-IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IETIT
STATE OF NEI^I TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECET1BER, 1992
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
l7l,q9E
1' oEE,324
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5
1q0,967
0
L49,124
197 , 011
163,265
92L,904
127,9E2
74,766
PAGE I9T
RUN DATEI OI/L3/93
RUN NUNBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
,73E.91
,751.07
,4E9. 9E
9,605.3E
0.
10,159.
src
CODE
NO. TAX
REIURNS
E
4l7
IE
3
27
0700
AGR I
13E9
t'tI NE
553,
157,TlIr
1500
1700
CONS
3E
30
6E
612,EEE
292,7 23
905,6 I I
37
IO
4E
E14
779
00
05
56
27
6
4
5ct
3E
96
27 00
320 0
3600
3700
3900
I'rFG-
410 0
420 0
4500
4810
4E30
4900q920
TCU.
5020
5040
5070
5090
5092
t^lHS L
5200
525 I
5300
5 310
5(00
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
2
300,362
163,265
t2,gqq.5E
11,122.46
62,327.E9
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
]'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . ].IHOL ESAT E TRADE
BUILDING T.IATERIAi.S
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
3
IO
3
20
6
3
6
3l7
3
39
101
6
5
2
23
3
50
291 ,750
LL,629
11,939
3l 9,674
1r490,910
95,41 3
7E, I43
34,510
343,21 9
51 ,7 95
7q7,330
r,636
95
89
34
345
60
752
575, 9E0
39, 90E
I1,939
655,990
19,E75.50
7 92.24
815.52
2L,777 .81
6
6
22q,396
E0, 945
8,71E.7E
5,093.q4
tt
, 
el20
,413
,069
, 3I0
,EzE
,57 4
,586
,56E.24
,499. 98
,325.49
,337 . q0
,381.79
,52E.57
,911.E6
il
REPORT NO. ()EO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 26-ll2
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITI.E ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTl'IENT COMPANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COITIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECENBER, I992
RUIDOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,E03
E53, 446
5 ,922,290
347,700
29,L25
17 q ,2lq
472,qEL
65,35E
rE0,45l
E3,252
1 r 478,231
ll,37l,5EE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
77,E03
96 ,854
6,357
17q,?lq
450,209
65,35E
L,377,
g,6q2,glq
PAGE I92
RUN DATE2 OL/I!/91
RUN NUNBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
5,500 .31
(17 
,E7q.37
367 ,6 l7 . 93
6 ,59E . 17
435.04
,E6E.34
,30E.0r
qqg.a7 
-
50,559.89
,2E9.62
,94(.10
4, 316 .23
656,444.51
SIC
CODE
5Et3
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
q
Ll7
2L7
,77
25
702
5, 596
I
q
6000
610 0
612 0
6200
6300
7000
7200
7300
t0
24
0
45
6,589-
1,054,821
6,589-
736,933
3
5
7
229
626
11
296 510
6550
6700
FIRE
7500
7600
7900
E010
8060
El00
E20 0
E900
E9l 0
SERV
43
38
22
6l3
q
25
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE]IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
19
7
5I
3I
22
291,026
105,5EE
65,E17
19,526
45, 3f,3
lE,933
336 ,7 94
292,0L7
r07,59r
E7 ,507
L9,526
55,107
lE, 953
356 ,7 94
,826.17
,193.16
,Eq6.27
,350.21
, oEE. 36
66
Eq
56
10,055
2,622
95, E3l
5E2
500
350
62
4 36
l(17 ,
00
VT
92
GO
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERHIIENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t!
l!
r500
1700
c0Ns
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTT-IENTSIATE OF NEt^I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
2q,ql?
42,L7ct
9E,7 64
59, 011
28, 0 90
50,170
26,L2E
,q22
,47 E
PAGE 193
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
L,434 .22
2,q59 .40
5,7E4.04
3,466 . 9l
X MONTHLY XX EDITED X
CL A5S I FI CATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SIC
CODE
t-ocATr0N:26-211 CAP I TAN
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. l.IANUFACTURING
4Et0
4E30
4900
cl920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT'TUNICATIONS AND UTILITIES
T'1I SCEL L ANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTSIOT. I^IHOLESALE IRADE
27 00
1.lFG-
525L
530 0
5400
554 0
5E00
5990
RET L
5090
5092
l.lHSL
NO. TAX
RETURNS
E
I3
Ct
32,691
5E,272
127,261
59, 0l I
34, 0 92
6L ,7 67
26,L28
6,q22
42,7 5E
GROS
TOTA
9
l
HARDIIARE SToRES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EAIING AND DRINKING PLACES
T4ISCEILANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
AUTOT,TOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
AI,TUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIATS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AHD IHSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
I
9
I
L
I ,650 . 30
2,947.q7
6300
FI RE
7000
7500
7900
8 010
E060
E900
S ERV
5l4
6q2
I ,535 . 02
377 .25
2,q95.55
9200
GOVT
ll
TOT- IOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 62 323,7 9E 275, 139 16,146.06
!I
REPORT NO. OEl)
x m0NTHtY xX EDITED X
tocATI0N:26-307
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT.. CONTRACT COI{SIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. l.IANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELE .APH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOTI BROADCASTING
ETECTRIC l.IAIER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'TFIUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL t'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I I'IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
CARRIZOZO
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,3c16
31, 954
118,694
E39
1 06 ,659
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6,625
16,300
16,500
3r,951
99,665
PAGE 194
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
389.21
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
I
t6
20
1500
1700
c0N5
27 00
NFG.
3
5
3
21,671
21,67I
15
l9
1,660.97
5,659. r(
957 .61
9s7 .61
.97
.E5
70.79
60.97
4E 10
4E30
4900q920
ICU-
5500
5400
554 0
5E00
5813
5990
RETL
3
5
731
96,542
q2
5,67 L
42
L92
,555
,929
39, 399
L79,7qE
1 ,205
L,256
l'205l,2lE
2,31q .67
10,560.20
6000
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E900
8910
SERV
HOIELS, ['IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSET'lENT AT{D RECREATION SERVICES
I'IISCEt tA}IEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOI. GOVERNI'IENT
3
6
9200
GOVT
56,9I2 45,q71 2,660.E5
IT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS TOCATION 6q 412, 340 362,596 2L,O75.77
il
REPORT NO. OE(l
X I.IONTHLY XX EDIIED X
L0CATr0N 2 26-q06
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION'
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'TBER, 1992
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,3q2
2q ,97 9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,7 35
:2 r 517
7 ,555
52,E07
5,749
El ,ct47
PAGE I95
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU],IBER: 867.00
REPORTED
TAX DUE
4E1.52
I,270.96
437 .87
3,069.43
334. r4
q,707.E5
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
26
,535
,832
1700
c0Ns
(100
4El0
4900
TCU.
540 0
554 0
5990
R ETt
5
8
6
9
7
95
7200
E900
SERV
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
PERSONAL SERVICES
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
T'I T . SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
5
9200
9395
GOVT
5 ,1q9
r34,2E5
t!
tl
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocAII0N:26-501 RUIDOSO DOI.INS
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CO!{TRACIORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIIOH
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.tOIOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND IETEGRAPH CON],IUNICATIO}IS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENTSIAIE OF NEt,I T.IEXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, L992
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE I96
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORIED
TAX DUE
519 . E6
1, 152.16
SIC
CODE
0700
AGR I
27 00
I'lFG-
NO. TAX
RETURHS
1E
9
7
10
9
4
E4,496
23, 143
26,067
4r+,2L9
El9 ,E49r6ll
1500
1620
1700
CONS
920
990
ETL
610 0
6 510
FIRE
4100
ct200
4E10
4E30
4900
4920
TCU.
50q0
5090
5092
NHSL
5200
5300
540 0
55r 0
554 0
5E0 0
5El3
55,ctsl
23, r43
IE5,6E8
E5,567
30,329
115,817
32E, 3E2
(tct,55?-
21,q70
3,250 . E6l, 359.64
r0,7E4.45
5,027 . 05
l,7El.E4
6 ,686 .75
19,292.46
2,6L7.43
1,261.36
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCELIANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. TIHoLESALE IRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIETS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
5
223,404
117,971
30,329
1L9,722
448,65E
44,552
22,6E4
E,093
12,96f,
4
5
5
R 22
4
6
3
5
tl
7000
7 200
7300
7500
E,093
10,345
q75.q4
599.35
tl
REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LocATr0N:26-501 RUIDOSO DOI.INS
T'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A].IU5EI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
NONPROFIT t'IEFlBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCIUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
NONCTASSIFIABLE ESIABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'TEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAssIFICATION
BUsINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
31,260
102,660
7?6,555
PAGE 197
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
2, lE9. 05
6,024.05
q6 
,76E . 93
SIC
CODE
SERV
9200
GOVT
9999
NO. TAX
RETURNS
E
29
92
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
37 ,26 0
I r2, 599
l. 025,255
7600
7900
E010
E600
E900
E 910
t!
iI
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26.026 R]'IDR TINCOLN CNTY
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
TOT. ].IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
640,E74
679,770
2 rrt20
2,qE9
32,29(+
l6E, 049
309,255
630,157
I15, 6lE
35,242l(,55E
PAGE 19E
RUN DATE: OI/I3/93
RUH NUT'IBER: 8E7. OO
REPORTED
TAX DUE
32,84q .82
34, E36 .22
t24.04
t27 .56
I ,655. 05
E,5E3.20
15,Ett9 .20
32'266.2c1
5,822.92
1,E06.15
715.E2
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
20
40
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
652,374
E4L,5l8
2,420
178,675
32,294
2L5,q64
377 ,457
EoE,72l
113,61E
TRSR
r 310
I'IINE
27 00
3200
3900
mFG-
4
E
3
7
3
5
AS5
ANU
ING
1500t6l0
1700
CONS
4600
4EI.O
4E30
4900q920
TCU.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUELISHING
STONE, CLAY, GL
I'IISCELLANEOUS ]'I
IOI . ].IANUFACTUR
, AND CONCREIE PRODUCTS
FACTURI NG
5040
5090
5092
t^IHSL
410 0
420 0
6 510
FI RE
2t
ll
42
LOCAL AND HIGHI.|AY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , }IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
GAS UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TII SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROTEU].I PRODUCTS
TOT . l.IHOt ESAL E TRADE
GENERAL T'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIT FOOD SIORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAIT ERSTOI. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
77 ,551
27 0 ,467
86, 3E4
533, 6 95
.q7
.q5
.73
.41
530 0
5400
554 0
5600
5700
5E00
5E 13
5990
REIL
35 ,57 61(, 55E
E
7
24
50
E0,032
358,089
l22,qEg
660,236
3, 974
13, E61
4,425
?7 ,350
7000 1l E2, IE6 71,1E5 3,648 .25
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-026 RI'TDR LINCOLN CNTY
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
].IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND IHSIITUIIONS
TOT. GOVERHI'IENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENIS - ( SERVICES )
TAXATION AND REVENUE DEPARII1ENT
STATE OF NEN MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIET-I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTA5SIFICATION
BUSINESS ACT IVIIY REPORI ED IN DECE]'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,37 5
r25,645
2,939 ,7 25
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,375
r25,6(3
47 ,5E56,5r5
2E3 ,7 57
2,269 ,917
PAGE 199
RUN DAIE: OL/I3/93
RUN NUITBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
121 .73
6,439.19
.66
.E9
.4E
116,302.(4
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
202
720
730
750
3
3760
790
E0l
E06
E10
E90
E9l
22
4
50
62,495
7,039
310,526
2,438
331
Lq,5q2SERV
9200
GOVT
9999
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSIRIES IN THIS LOCATION
It
il
REPORT NO. 08(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N ! 32-032
AGRICULTURAL SERYICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACIORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS' EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PAPER PRODUCTS
TISHINGSS, AND CONCRETE PRODUCTS
DUST., FABRICATED I.IETAL PRODUCTST ELECIRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
ELECIRONIC COT,IPOI.TENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I.II SCEt L ATI EOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. IlANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORIAIION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IFIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
t05 AIAM05
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,5E5,41E
l,6gE,2E2
3,509,037
IAXAB t E
GROSS RECEIPIS
I, l2l, l18
PAGE 20O
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IB ER : EE7 . () O
REPORTED
TAX DUE
67 ,967 -7E
39, 977 . 16
117,333.11
646 .65
45,54E . 9E
6E,214. 37
69,575.E1
SIC
CODE
0700
AGRI
1500
1610
5020
5060
50E0
2q00
2700
5200
3400
350 0
3600
3670
5700
390 0
I'lFG-
4200
4500
4810
4830
4900q920
TCU-
NO. TAX
RETURNS
36
7
29
23
29
1620
1700
c0Ns
5090
5092
I,IHSL
r09.74
7,945.q6
26t.47
I
169ll8
EOll9
3
9
3
659,
I , 935,
950
92ct
LUI'IBER, WOOD AND
PRINTING AND PUB
SIONE, CIAY, G[A
PRI].IARY T'IETAL IN]'IACHINERY, EXCEP
,E10
,223
,E52
1,810
I 3r ,059
4, 313
14,
L,672,
q7t
208
1,294,5E5
l' 3E5,774
72,(192
955, 946
L25q,70q
10,667
751,323
1 ,29r ,296
1,313,752
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES].IISCE[ T ANEOUS NHOt ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESAtE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARIMENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
3
20
47rE09
36 , E37
2,E9E.(12
2,233.23
9, E50 .68
2,362.72
2q ,546 .7 9
164, EE6 .43
5200
530 0
531 0
5400
551 0
554 0
5599
5600
28
5
7
6 2,752,E15
162,4E5
3E,973
404,E96
2,7 L9 ,77 6
39,947
413,7q2
4
tt
73,53E 5E,526 5,54E . 15
il
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LocATI0N:32-032
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQU0R DISPENSERS : BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY sTOREs
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1992
L0s ALAt'los
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
602,379
r E5I
,123
,928
27E,192
85,546
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
601,187
11,764
2E2,L26
331 ,5E4
PAGE 201ATE: 0rl13/93
UIIBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
36,(46.9E
l3,E2r.E9
3,262.56
75,92r .3E
6,132.023,53r.4(
3 , tt87 .47
827.75
4L4,q23.20
166 , (14 .091,033,713.58
I ,715 ,400 .42
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
5700
5E00
5813
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
23
706 36, 130,459 2E ,46 3, 3 02
6000
6100
6300
6510
FIRE
at
l2
20
,7 64
,L26
,846
7
54
EE
lE5, 025
I ,502 ,3356,060,669
37 , 610
29,401
236 ,535
119l
367
I7
20
,2L7 .L4
,014.77
,363.75
713 . 16
,l03.EE
,102.2E
620 ,37 6
' 1Eq,97E
J,901r615
.27
.E3
.45
,990
, El5
I ,252, 3l Il0l,147
5E,250
57 ,525
1E9, 361
3r200,(77
7 , 90E, 335
5
79
136
l1
2E2
627
726
4874,61I
EI
47
50
I ,256 ,l0l ,
5E,
57,
33,
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
55
5
6
7
3
73
14
33E
820 0
6600
8900
I910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORAIORIES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIO}I
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MET4BERSHIP ORGANIZATIOHS
t'llSCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIESTOI. GOVERNI'IENT
TOT. TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7,411,
2, E59,
18,834 ,
43
65
9L
78q9
,654
, lEz
,97 5
,27 9
l2
IO
227
53
EOIO
6060
E100
9200
9500
GOVT
2I
2
6
2
4
2
6
t3
836
7 qtt
051
6
2l7
tl
]I
REPORT NO. (lEO
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LocATr0N:19-ll5
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUITURE
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGIOT. l,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'TEAT PRODUCTS
IUIIIBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
SIONE, CLAY, GT.ASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY NEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
IRANSPORTATION EQUIPTIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
I'II SCEI LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TAXAIION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET1BER, 1992
DEI'IING
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29q,219
,32I
,2EI
E2, 583
2E1,752
E25 , E32
959,290
515,49(
1,709,736
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
PAGE 202
RUN DAIE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
l7 ,216 . 07
E,099. l0
25,315.17
2,473.33
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
7l5
5
20
33
4
0700
AGRI
13E 9
I.II H E
t 500
1700
CONS
3,969.50-
3, 969.50-00
06
99
140,260
111,0(2
66
66
6E ,77 q-
68 ,77 4-
2t6, 935
I 14, 985
421,919
,15E-
,158-
I7
27q4
2E9,5tt2
239, 76 0
529,503
410 0
4200
4600
4E 10
4E3 0
4900q920
TCU-
2000
2400
27 00
3200
3400
3700
3E00
3900
NFG-
50r0
5020
5040
5070
5080
50 90
5092
l.lHS L
4L,222
1,r56
357 ,37E
3,095
2El ,587
676,327
63,098
237,040
1,26L,327
69.3E
2t,q42.66
185.69
14,825. 07
3E,629.46
14 ,2?2.ttz
75,67 9 .59
66,021.06
E6,4lE
84,433
5, lE
5, 06
5.
5.
239
929
3
53
TELEPHONE AND TELEG
RADIO AND IELEVISIO
ELECTRIC NATER AND
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, CO]IIiIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOIIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
l-IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERs
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AT ERI AL S
TORES
RCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
SI OR ES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
E, I3Oq5,770
36, 953
I , 352, 345
6,29L
27 ,484
31,20E
336,76E
3,7E5. 9L
317 .45L 649. 06
1,E72.49
20,206.10
RAPH
NBR
5AN I
CONI'IUNI CATI ONS
OADCASI I NG
TARY SERVICE UTIIITIES
5
q
l0
4
27
9BUILDING T'I
HARDI.IARE S
GENERAL 1'IE
DEPARTNENT
520 0
5251
5300
5510
5400
551 0
t5 l r 33l,2Er 1,100,351
6l
REPORT NO. (lE(l
ONTHLY X
DITED X
tocATI0H: l9-113
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'II SCET LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND.L ASsOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS.' EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTl'IENT COT'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
x t'l
xE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENTSIAIE OF NEI^I }4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
DET'IING
PAGE 203
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUIIBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
IlEr
343, 995
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3IE,640
5,232,373
107,
src
CODE
554 0
5599
5600
5700
5800
5Et3
591 0
5920
5990
RET L
ll
E
3
6
l9
27
26l5
15
4l0
6l
62
63
65
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
E06 0
NO. TAX
RETURNS
6
6r
15,
19
313
LE
9
136
35 3-
43tt
63,
lr
379
6,707
63,l,
655, E43
320,E00
3,161
25r ,58Eq22,lq2
359,749
100,05526l,E0l
3,161
245,E54q15,326
359,661
14,
2q,
21 ,
I
9
9
00
70
LE
75
9r
57
3. 32
E. 08
9.66
,06q.67
,88E .68
6000
610 0
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
tEGAt SERVICEs
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI-IENT . I.IUNICIPAIITIES
TOT. GOVERNI'IENT
63
154
,997
,509
l0
0
I7
37
3
166
51,
I , 439,
136
35 3-
213
7qt
919llr
l0r,4E5
51,919
1,396, 090
237,305lll,465
205, 393
7 3 ,14q
95,102
8,772
I44,630
216,443
rll,465
L97 ,296
67,462
E7, 96E
E,77 2
144,630
343,995
12,9E5.6t
6,6E7 . 90
r1,E37.75
4 ,0q7 .7 5
5,278 . 0E
526.30
E,677 . E0
26
56
64
6,071.763,l15.ll
E3,747.47
6700
FI RE
?0
00
00
10
El00
E600
E900
E 910
SERV
9200
9393
GOVT
3,7EE. lE
E1.15-
6,q46 .07
102,
20,639.72
tl
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION 479 11,9E2,2E6 E, 6 0 9,6E2 514,439. E3
II
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I
LocArr0N : l9-212
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, I992
COLUMBUS
IAXABL E
GROSS RECEIPIS
50 ,750
22,7q7
106,975
PAGE 20ct
RUN DATE: OL/13/93
RUN NUI'TBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
3, 072. 37
43.3E
2 ,09(t .95
r ,593.24
6,63E.06
NO. TAX
RETURNS
2E
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
tRSR
3900
t'lFG-
1700
CONS
4El0
4900
TCU.
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
T'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURI NGIOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IISCELTANEOUS I.IHOT ESAt ERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUIONOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
6
90
5L
50
1^lH
52,21E
100,421
3(7,996
5400
55I 0
554 0
5E00
5990
RET L
7
11
719
34 , 214 34
719
,2Lq
7000
7 200
7500
7900
E900
SERV 6
9200
GOVT
tt
TI
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L0cATr0N: l9-019 RI.IDR LUNA CNTY
AGRICULIURAL PRO 1;TION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
1'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONIRACIORSIOT. CONTRACI CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ETECTRICAL I'TACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T.II SCEL LAHEOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UIITITIES
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
CO]IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
337 ,023
12q,299
l7E, E21
303, r21
q2,92E
128,599
387 , E2E
651 ,676
595,5E9
I lE ,476
217 ,233
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I I ,503
PAGE 205
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
632.67
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l3E9
MINE
t 500
1700
c0Hs
2000
350 0
3600
3900
l,lFG-
5040
50E0
5090
tlHS L
3
OIL
TOT.
9
IE
27
6,297 .91
5, 365. 17
11,663.0E
,507
,549
,056
.E0
.47
114
97
2t2
25,005
59,342
3
7
16,(73
12E,599
370,158
57 9 ,77E
155,949
396
7 ,045
ll3,2l5
159,304
906.01
6,406 . 3E
20,35E.71.
31,221 .21
E,q67 .2L
21
387
4200(600
4810
4900q920
TCU.
7
l3
q
27
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'II 5C FI. L ANEOUS I,IHOt ESA L ERS
TOI , IIHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIA[5
FARM EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORESREIAII FOOD SIORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
t'II SCEI LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
t'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
5
5200
5252
5300
5400
554 0
5600
5E 1.3
5990
RETL
l5
24
6,226
E,761
.E6
.71
6510
FI RE
7000
7300
!l
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LocATr0N: t9-019 RT{DR TUNA CNTY
AUTOT'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IEHT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(0,946
26,832
E0,595
2, 2EE, 135
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
39,135
zf,,236
75, 053
L,262r?43
PAGE 206ATE: 0l/13/93
ul'tBER: EE7.00
REPORTEDIAX DUE
2,152.43
L,276 .47
4,126.40
6E,755.29
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
tl
22
lr9
7500
7600
E900
E9l 0
SERV
tl
II
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LocATr0N: l3-ll(
URANIUT'I
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IUNBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUELISHING
CHEl'tICALS AND ATLIED PRODUCTS
PEIROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
SIONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED IIEIAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPI'IENI AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI1ENT
]'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIESIOT. TRAHSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.lOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,TARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPIlENT AND SUPPTIES
T'IISCEL TANEOUS I.IHOt ESAL ERS
PETROLEUI-I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECETIBER, I''2
GALTUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,652
66E,E04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
511,770
46,365
764,634
I , 154,6E2
L22,346
I75,017
PAGE 207
RUN DATE: 0lzl3/95
RUN NUI'IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
64,1EE.61
41,210.65
105,399.26
31 ,665. E0
SIC
CODE
10 94
1'IINE
NO. TAX
RETURNS
l3
1500
1700
c0Ns
32
58
90
1,632
974
2,607
1,037,392
666,030
I ,7 03,422
6
,6E6
96
2000
2q00
27 00
2E00
2900
320 0
3(00
3600
3700
3900
]1FG-
410 0
4200
4Et0
4E30(t920
rcu-
I
6
2
4
95E,092
3,226 , 066
2, E6E .47,3r1. E(77
5
26
5
EI
542
337
27,2E1
7 ,169,674
62,2L6
E,72(,103
5
10
69
09
32
703
076
576
1E7
70
37
46
4rEIrq
5
,42E
, 978
, 961
l. 497 , 167
217 ,735
1,175,151
r ,217 r 36ft
537,122
54
30
9,377
2,266
9,E74
5E0. r7
29,t44.70
19,173.47
4l
7
It
3
56
6
E3
67 ,037 . 90
5 010
5040
5060
5070
5080
5090
50 92
tIHSL
10,
26E t
35,
652,
7l0 ,570.14,E29.21
567 ,572
524,070
662.22
t6 ,5E6 . EE
2,201.27
40 , 353 .81
35,1'E.53
32,426 .85
BUILDING T'IATERIATS
HARDT.IARE STORES
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT SIORES
DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIION5
5200
5251
5252
5300
5 310
5400
551 0
5540
25
1L
2(t
20,715
32,E30
27 ,q2l
4,280,7ggg,3
396 ,4
26q,E72
61,772
23,91r
REPORT NO. 08O
r( I'IoNTHLY xX EDITED 
'(
tocATI0N: l3-ll4
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL IRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIITE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NE].I 1'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, 1992
GAT tUP
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPIS
585 , E56
5,7 02,5E5
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E39,593
94 ,7 37
,203
, ()EE
,919
, l4l
, 7I3
,q62
,6E0
4E5,6E3
5r 305,67E
PAGE 2OE
RUN DATE: O1l13/93
RUN NUI.IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
51. , 932.42
E6,299. 3643,r39.(4
217,805.qE
34,273.71
?2,q69 .36
L2,914.L2
174,82(.65
r r 566,347.65
76,024.11
28,EL5.22
21,790.91
27,r2E.13
6, 96E.03
7,37E. 31
69,4r5. l5
3E,352. E2
9,673. r5
29, 900. lE
327, 9E5.65
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5599
5600
l9
20
13
78
23
3
6
155
400
95E, 3 16l. 443,57E
803,471
3,528,737
559, 067
379,391
214,653
4,913, lq0
26 ,593,7 64
97
20
53
63
OE
25
82
1r3
6
3r5
5
3
2
2rE
22r0R ET
0
0
3
0
0
0
L
7000
1 200
7300
750 0
7600
7600
7900
E 010
E06 0
610 0
E200
8600
570
5E0
581
591
592
599
6000
6120
6300
65r0
FI RE
E900
E 910
SERV
9200
9593
GOVT
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTIOH
AT,IUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - T'IUNICIPALITI ES
rOT. GOVERNMEHI
26,309
134,352qL4,252
7 ,4E6
112,161
550,797
463.23
6,939. 99
21,705.59
43
4E
3E
36l6
1,255
507
523
464
t52
1,22E,672
465,7 00
352,177
43E,57E
144,938
,245
,003
,54L
,626
I I 9,245
,12q,20L
619,E4f,
I56,333
6
t2
2ct
,533
,E39
,070
,27 3
,2E9
I56
9
I5
ll9
1,125
627
16r
l0
88
365
II
TOI. TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 1,054 50,151,479 32r772,E6L 2,023,0E9.16
II
REPORT NO. O8O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! I3.013 RT'IDR IICKINLEY CNTY
src
CODE
TAXATION AND RI-VENUE DEPARTI1ENT
SIATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1992
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
URANI UI'I
COAL
CRUDE PETROI.., NATURAL GAS,
oIL AND GAS tlELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,IOT. T'IINING
NAIURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,400
7,055,6q2
6,5E6,257
36,172
2EE,q77
L,757 ,654
2,273,85E
l7l,q45
448,601
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,262,540
19,580
zEE,477
l. 45E, E34
1,891r478
PAGE 209
RUN DATE: OI/I3l9f,
RUN NUT.IBER: E87 . (l (l
REPORTEDIAX DUE
3,059. 9Eq,Eq7 
.34
NO. TAX
RETURNS
010 0
AGR I
10 94
1200
r3L0
13E I
15E 9
I'II NE
1500
16t 0
t700
c0H5
2700
2900
I'lFG-
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHTJAY CoNTRACToRS
SPECIA[ TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TUI.IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDU5TRIESIOT. NANUFACIURING
RAITROAD IRANSPORTATION
I.OCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
lloTOR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHOHE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORIATION, COMMUNICAIIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCET LANEOUS I,IHOt ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . }IHOL ESAL E TRADE
BUITDING T,IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
54,400
E6,175
l9
7
24
50
r,089,3E1
1,038,(42
I ,417 ,576
3,545,40 I
925 ,97 7
EE6,4q7l, 04E,460
2,96 0 , E84
3
7
52,155.E0
49 ,862.61
5E,975.66
160,994.33
2400
5 71,017.90
1,10t.35
14,743.E5
E2, 059.40
I 04, 912 .66
385 .76
5,596.86
122,205.83
r2E, l8E .45
400
4r0
420
460
4E1
483
490q920
TCU.
3
25
12
q7
5040
50 90
5092
tlHSL
3
23
3
29
4
5
9
l0
L2
7,0IEq28,7 80
2,172 r54E
2,6 08, 347
6,E5E
99,q99
2,172,548
2 ,27 8 ,906
1,25E, 904
967,(6E
400,056
272,510
565,16{
2q5,tt20
15, 32E .65
31,790.q7
13, E04 . E7
5200
5300
5q00
554 0
5599
5700
5E00
5Et3
5920
I
8 ,9E2 .77
25,233.7E159,69444E,601
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I3-015 RI.IDR ]'ICKINLEY CNTY
]'IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOIEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
lllSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVETTUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER' I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,q85,422
17 ,221,455
PAGE 210
RUN DATE: O1l13/93
RUN NUMBER: EE7.OO
REPORTED
rAX DUE
E71,054.99
96E,706.E6
30 9.21?t,349 
.64
2E,04f,.E0
l,(73,422.9E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
43
99
l5l9 ,653,476,021,2675990RETL
651 0
FI RE
13,491
13,491
5
77
l3 , 491
13,491
9r9
65,2
29 ,6
(t
Ct
3l0
6
758.E5
75E.85
60
05
75
9,960
65 ,029
2E,57 4
560.25
3,657 . E9
1,607.30
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E060
8200
E900
E9l 0
S ERV
920 0
9300
95 93
GOVT
AI'IUS EI'IENT
HOSPITALs
EDUCATI ONA
T''II SCEL L ANE
ENGI NEER I N
AND R
AND OL SER0u5 5
G AND
ECREATIOI{ SERVICES
IHER HEALTH SERVICES
VICES
ERV I CES
ARCHITECTURAL SERVICES
3
27
5 ,497
102,361
529, 585
.tl ,7 65 ,47 6
498,706
26 ,21 9, 46 3
,497
t477
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIES
IOCAL GOVERNI'IENT . T1UNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENI
57
305
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENIs . (SERVICES)
TOT- TOIAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
1t
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:30-115
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
tlAG0N I'l0UND
IOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 2IT
RUN DATE: OIlI3l93
RUN HUI.IBER! E87. OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
25,776
12,380
3E, 156
5, 112
8, 3(3
30,33E
319
6E,EI2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4El 0
4900
TCU-
5
4
9
3
3
9
3E,316
16,955
55,269
I ,542. 55
742. E0
2,285.35
5400
5540
5E00
5990
RETL
7200
E900
SERV
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
].IISCELLANEOUS RETAILERSTor. RETAil- TRApE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6 ,062
E, 3(3
3l ,28E
319
E6,E75
500
1,E20
306 .74
.61
.2E
15. E5
4, t2t .4ETOT- TOTAL FOR AtL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
4
22
t!
il
REPORT NO. ()EO
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:30-030 RMDR T'IORA CNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
LUMBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
rOT. FIANUFACIURING
TCU-
FIOTOR FREIGHT TRANs. , ],IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. IRANSPORTAIION, COMMUNICAIIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
TOIAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
13E,f,z9
554, 062
62,6 l6
15,456
2, l5l
L2,026
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I2
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI.IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
5,530 .77
I5, E65. 95
2, 37E . 94
340.5E
EE6 .66
r,794.616,735.32
SIC
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
REIURNS
1500
1700
CONS
5090
5092
NHSL
5990
REIL
6 510
FI RE
7000
7 200
7500
7
8
15
47,
22
69
16q4
159
2,5r0.91
r,030.3r
3,5t1L.22
193
311
505
47,I93
19,169
66,362
2400
l,lFG-
4200
4El0(900 15
22
E
4
105,099
295, 3El
q4,259
6, 336
L5,qq+
5E,39E
113 . 35
621 .65
5300
5400
55r0
554 0
5E00
581 3
7600
7900
E060
E900
]'II SCEt t AN EOUS T.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI,I AND PETROTEUI.I PRODUCTS
T0T . l.,lH0L ESAL E TRADE
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT SIORES
RETAIT FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL TANEOUS RETAI L ERSTOI. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTAIE
3
9
23
,496
,995
,660
16,.r96
33,388
125, 30E
ERV5
HOTELS, ]'IOTELS
PERSONAL SERVI
AUTOIIOBILE REN
I'II SCEL L AN EOUS
A].IUSEITENT AND
HOSPIIALS ATID
I.II SCEL L AN EOUS
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNI.IENT
, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
cE5
TAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREAIION SERVICES
OTHER HEALTH SERVICES
S ERV ICES
2,109
11,56536
9
22 3
tt
930 0
GOVT
15,649
60,952
E29.77
, r3E.5(
It
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDIIED X
I
tocATr0N:30-050
sIc
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE EsTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCAIION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER' 1992
RI'IDR T.IORA CNIY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
749, (00
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
625,653
PAGE 213
RUN DAIE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: 8E7 . () O
REPORTED
TAX DUE
33, 591 . 9E
NO. TAX
RETURNS
97
lr
il
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY )(X EDIIED X
LocATr0N: l5-116
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPI HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IITL PRODUCTS
LUI.IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY IIETAL INDUsI., FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'II SCEL T ANEOUS MANUFACTURINGIOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSIHG, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATIOH, COI'IT'IUNICAIIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I.IHOT ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT1 PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXAIION AND REVENUE DEPARII'IENT
SIATE OF NEI^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
ALAI'IOGORDO
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 041,544
237,59E
2q0,
16,753
E, gg7 ,238
220, l5l
499 ,7 95
1,725,560
97E,32q
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
6 5 5,6(5
PAGE zlq
RUN DAIE: 0t/t3/93
RUN NU]'IBER! 8E7.(l(l
REPORTED
TAX DUE
q0,444.25
25,9E2.E7
66,501.(3
1,572.22
511.67
9,032.75
1E7.79
13,166.16
55,
5rc
CODE
0t 00
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
5l150 0I6I(l
1620
1700
c0Ns
200
201
250
2+0
270
320
61lr5
l0
35
L,299,q97
2,3q7 1690
420
1,074
, 131
t976
3
5
9
l6
5
2E
9
3
1,040, 7t2
810
E,269
145, 984
25 , 410
6,267
212,7E6
3,090,550
1L2,37 2
I17,656
,828
,717
625,267
348, 925
340
350
370
390
I'lFG-
4100
4200
4500qEt0
4E30
4900q920
ICU-
313,250
2E,945
852,237
E67 ,512
1,115,E42
3,6 1E, 505
4E,167
24,?EE
E4E,79l
E66,647
E92, 937
97(.3E
502.E2
470.96
2L5.29
250 .45
2
1
46
53,
50r0
5020
5040
5070
5080
5090
50 92
1.,lHS L
65
4
4
3
27
42
l0
l3
rE4,765. f,E
6,953.00
7 ,27 9 .96
2,402 .q7q,066.27
38,6EE.41
2L,752.L9
22,?65.6tt
4q ,7 68l50,ll5 3865
BUILDING NATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENI SIORES
It
520 0
525L
530 0 37q,570 367 ,929
il
REPORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : l5-ll6
5 310
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
58t 3
5 910
5920
5990
RETL
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIIE DEALERS
FIISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
SIATE 0F NEl.l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
A L A]'IOGORDO
TAXABTE
GRO55 RECEIPIS
PAGE 215
RUN DATEI OI/L3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O (l
REPORTED
TAX DUE
llct,237 .12
E57 ,7 95 .87
9,E34.29
1,0q6.24
31,451.59
19,877 .25
7,230 .60
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
IOTA
GROS
LRSR
1,
13,
146
3r5
EPORTED
ECEI PT5
3,676,E41
3r665,E59L558,273q55,2q4
10E,077
420,570q77 ,575
969,736
r,4E2,539
380,712
2,051,473
l7 ,229,855
L 0lE,845
65 rtt97
0
0
q
0
0
6
7I
3
7
3,6
3rl
2II
5
q
9
5
22
6
7l
10l7
q 
,9E5
4, E33
5,226
0 ,528
E,i,
7,
0,
7t
2t
223, 058.46L92,ll i.27
15,173.36
6,220.17
6 ,6E7 .28
22,876.5E
29,549.97
56,312.3E
88,939.09
23, 027 . 56
l4
46
10
2t
E]
39
lrfr
3
E
E
,607
,309
4E
l5E,93E
r6,909
18,623
292,253
50E, 30E
321,4E9Il6,E5E
65,
077
723
575
099
54E
163
23, 998
954,5lE
351,019
163,22(
60,769
614
251
6000
610 0
6120
7000
7200
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
8010
E060
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEP
SAVINGS AND LOAN ASSOC
SECUTY. CND COI'IDTY. BR
INSURANCE AGENTS, CARR
REAL EST. OPER.LESR-AG
REAL ESIATE SUBDIVIDER
HOLDING AND OTHER INVE
TOT. FINANCE, INSURANC
T BANKS AND S.AND-L ASsOC.
IATIONS
OKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
IERS, BROKERS AND SERVICEST., ETC.T AND TITLE ABSIRACTS AND DEVELOPERS
STT'IENI CONPANI ES
E AND REAL ESTATE
q
Ct
7
22
42
37
307
396
517
166
l,152.28
lE, 0E3. 16
I ,465, (97
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAI!? SERVICES
TIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI1USEI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES I
EDUCATIONAL SERVICES I
NONPROFI T TIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIO}IS
TOT. GOVERNI-IENT
, 154
,652
,32E
325,099
507,971
148,034
,115.51
,q26.27
, r63.39
349,6(l
132,E29
q2
L7
20
31
9
E100
E200
E600
890 0
E91 0
SERV
9200
GOVT
6
40
t2l6
tt
23, 998
955,02e
351,250
163,224
62,040
l' 484. 91
59,060 .77
21,7r9.31
10,099.5r
3,76 0 . 05
6
2
4,1
It
9E
7
389
81,EI3
55,92E
97 , I3I
575,55E
255,633
3, 930 ,47E
35,49
15,E1
2q3,06
0.16
7 .32
0.27
il
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N : l5-ll6
src
CODE
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NEN ],IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'TBER, 1992
AtAT'IOGORDO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,5qE,304
IAXAB T E
GROSS RECEIPTS
23,372,0c12
PAGE 2L6
RUN DATE: 0ll1f,/93
RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
1,q39,505.01
N0. TAX
RETURNS
1,011
REPORT NO. OEO TAXATI ON
STA
cot'tB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
AN
TE
NE
AX
D REVENUE DEPARTf,IENT0F NEtl I'IEXICo
D REVENUE SYSTEI'l
BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PAGE 2L7ATE: 0I/13/93
ut'IBER: E67.00
REPORTED
TAX DUETOTAL REPORTEDGRO55 RECEIPTS
3l ,806
f,7,561
125 , 410
58,940
2,56ct
(6,609
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,300
12E,415
6,736
37,555
I 15, 543
58,940
27 ,63E
1,E24
2,56L
4E,43E
RU
RU
ND
NN
X I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET.IBER, 1992
src
CODE
27 00
3200
3900
mFG-
LocATr0N: l5-213 CLOUDCROFT
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURINGIOT. FIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTIL
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND
I4ISCEI. TANEOUS NHOL ESAL ERST0T. IIH0LESAtE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PIACES
I'IISCEt TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEIOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1700 10l4 2l ,5E9154,703
927 .57
7 ,7E5.L2N5c0
4E l0
4E3 0
4900
TCU- 1E
IIIES
UTILITIES
3
29
37
6
l5
40E. 36
I,992.25
6 ,7 0E. lE
3,575.25
50 90
tIHSL
5200
530 0
5400
5600
5800
5990
RETL
l5 , 619
I 1E ,259
1 91 ,650
9q6.92
169.41
61E.75
6000
6 510
6550
FIRE
7tII,
1,675
110
15,619
120,109
195,501
27 ,63E
1,824
5
7
5
7000
7 200
7300
7500
7900
E900
E 910
SERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENI
.53
.61
5 t52.44
2, 933 .77
t!
9200
GOVT
23
rJ
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED I(
[ocATI0N:15-213
5rc
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]-IBER, 1992
CTOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
595,655
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
550,207
PAGE zIE
RUN DATE! OI/13/93
RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX ',UE
33, 066 . 9E
NO. TAX
REIURNS
106
tt
!t
REPORT NO. (lEO
X IIONIHLY XX EDITED X
t0cATr0N:15-30E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
420 0
4E 10
46 30
4900
4920
TCU-
l'loToR FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COITII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT,IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IISCELLANEOUS NHOT ESAL ERs
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS:IIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN DECET-IBER, 1992
TULAROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
36 ,662
97,50E
2,347
51,933
162,7E2
73,E61
68,E63
PAGE 2I9
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI-18 ER : EE7 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
2,257.E0
5 ,97 2 .36
1(3.7E
2,749.02
9,53E .52
452.30
452.30
4,523. 9E
4,217 .E6
4,016.96
2E,qlE.2?
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
ls00
1620
1700
CONS
27 00
3200
t'tFG-
50 90
UIHSL
530 0
5400
5990
RET L
6000
6510
FI RE
10
14
l3
IE
39
100
5, 1I7
52, 0 3E
177 ,786
,EI9
,464
7, 3E4
7,3E(
4
5
5
3
4
q
3
4
5l6
551
55q
570
5E0
59I
592
7 200
7500
7900
E900
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELIANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
AFIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
1'IISCEL LANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IETIT
t2
27
l6l,03E
68, E6 3
78,509
623,623
,5E9
,977
4q3E38
7
7
65
463
34, 124
2,251
10,501
2,17 9
49,055
32,77 E
2,251
I0,501
2,L57
47 ,686
2,007
117(199
t29
2,775
.63
.E5
.99
.53
.00ERV5
)a
9200
GOVT
fi
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED 
'(
LOCATION: I5-3OE TULAROSA
src
CODE
TOT- TOTAL FOR AI.[ INDUSTRIES IN THIS LOCATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TAXATION AND
STATE O
CONBINED
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEII
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REVFN
REVYS
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
767 ,7 lE
PAGE 220
RUN DATEz 0l/13/93
RUN NUT'IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
47,669.6E
NO. TAX
RETURNS
E7
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
96 9, 082
LRSR
tt
il
REPORT NO. 06O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.015 RT'IDR OTERO CNTY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUt'lBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCIS
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAT PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IET{T
T.II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT . ]'IANUFACIURI NG
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGH'i' TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR IRANSPORTATION
IETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTITIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I.TEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALY9IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLA5SIFICATION
BUSINEsS ACTIVIIY REPORTED IN DECEIIBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,259, 912
| ,329 ,7 64
5,257 ,LE?
551
E2, 048
37 ,525
1,69E,r74
14,547
216,90E
50, 7 90
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,217 ,81 9
349, IEE
3, 956 , 374
515
406,E41
l5 , E61
415,E96
I ,040,215
l,t,2c+6
I 05,365
24,5E3
PAGE 2?I
RUN DATE: OL/L3/93
RUI{ NUT'IBER: 8E7. OO
REPOii.TED
TAX DUE
176,9E0.05
src
CODE
010 0
0700
0E00
AGRI
NO. TAX
RETURNS
301500
l6 I0
r620
1700
CONS
q7
6t
19,205
217,600
30
54
2q00
27 00
2800
5400
5700
3900
l.lFG-
5200
5300
5(00
551 0
554 0
5599
5700
5E00
5 2E.34
4,512.62
r,643.r5
55,209.04
7El. 52
5,7 95. 06
I , f,52. 0E
189
997
953
4
4
19
1,529 ,
5,
1,573,
r ,529, 189
3,49El' 551,657
E4, l0l9
E5, 34
5.40
2.5E
r.16
410 0
4200
450 0
4E10
4630
4900
4920
TCU-
5040
507 0
50E0
5090
5092
tlHSL
3
5
E2, 048
29 ,87 5
.06
.4417,6E9213,E06
23
4l4
,642
,861
,0E9
42El5
1,073
5720,373
E72. 3E
26,174.29
52
GROCERIES AND REIATED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
]'tI SCEL I ANEOUS I,IHOL ESAt ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIT FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
L2
l7
4
10
5
16,7E5
150,917
923
Er300
tt
12 197,964 L97,964 I(l,EEE.OO
iI
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 15.015 RI'IDR OTERO CNTY
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
TIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt{ I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEIIBER, I992
EPORTED
ECEI PT S
l9 , l4l
E,256
2,506,19E
g 
,2L5,7 0g
19,106,339
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
67
350
lE, 347
E, 145
2, 38E, 136
9,02E,145
16,551,E53
PAGE 222
RUH DATE: OI/L3/93
RUN NU]1BER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,009.10
231.73
2,37 9 .19
lE3, 997 . 50
5,007.79
4(E.01
131,339.30
496,539.72
90E,539.El
src
CODE
5Et3
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5
65
l0E
4
36
121
66,179
456, 900
I , 056 ,6E7
'97L
,77 0
,713
3,73E.41
19,291.0Eq6,677.91E4E
6000
6 550
FI RE
7000
7200
7300
7391
7500
3
5
22
t2
2l
7
5
4
46,409q3,257
3,345,415
q,250
c+3,257
5, 345, 40 g
,996
,350
, EE9
,012
91,051
4L,2L6q6 
,7 q0
16,012
2,266.
2,57 0 .
990 .
109
49q6
1E
8E
69
66
7600
E010
8060
8200
6600
E900
E9l 0
S ERV
PHYSICI
HOSP I TA
EDUCAT I
NONPRO F
1-II SCEL L
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI. SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
ANSI DENIISTS AND OTHERS
LS AND OTHER HEALT]I SERVICES
ONAL SERVICESIT }I[I,IBERSHIP ORGANIZATIONS
ANEOUS SERVICES
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHIlENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 40E
tt
il
REPORT NO. OE()
X IIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: l0-ll7
AGRICULIURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CO}ITRACT CONSTRUCTION
t'lEAT PACKI
L UI'IB ER , UIO
PRINTING A
PRI]'IARY NE
ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T'IISCEL I. ANEOUS NANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
410 0
4200(EI(t
48 30
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS . , ].IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
T'II SCET L ANEOUS ]^IHOL ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING [4ATERIALS
FARI'I EQUIPFIENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]-TENT STORES
DEPARIIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . 8Y THE DRINK
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER' 1992
TUCUI'ICARI
IAXABTE
GROSS RECEIPTS
117,E25
558,6E5
20 ,7 97
34,84E
598,071
31,962
13r,574
L2
lE7
136
,7 02
,97 3
,294
E01.81
10,213.75
E,603.53
PAGE 223
RUN DATE: OI/13/93
RUN NU]'IBER: EE7 . O ()
REPORTED
TAX DUE
437.5E
004.27
I , 312. E5
2,L99.75
36,121.15
?,017.62
E, f,05.61
50,114.44
q2,5L2.3E
15,300.2E
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
30
5
13
TOTA
GROS
TRSR EPORTEDECEIPTS
L74,525
600,410
30,060
rr050,70E
4O, OIE
1E7,973
139,944
67 2,17 9
46,29E
145, 910
234,229
24q,E05
675,q24
21L,427
010 0
AGRI
1500
1610
1700
c0N5
5 020
5070
5090
5092
5600
5700
5800
5E l3
22 7,34,
20r0
2q00
27 00
3400
3600
3700
3900
l,lFG-
NG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
OD AND PAPER PRODUCTS
ND PUBLISHING
TAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
F1ACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
Ct
l6
3
27
SLtlH
9
14
520 0
5252
5300
5310
540 0
5510
554 0
5599
rl
q
7
5
7
3
3
67 ,3E2
2q2,63(t 415 ,253.q6, 316 .26
I
951,180
53,551
564,212
7 6 ,671
22,428
7 93,E92
37,391
224 ,939
64 ,57 L
22,q28
.32
.30
.04
.75
360
r99
0764I5
2l4
4
1
tl
26l0
674,377
210,69E
{l
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: l0-117
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAII. ERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND T
HOLDING AND OTHER INVESTl'IENT COIIPANI E
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
E 010
E06 0
8100
8900
SERY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TUCUT'ICARI
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
125, 465
15q,902
3r010,548
67,310
260,389
16E,430
r07,960
1,327,206
5,72E,059
PAGE 224
RUN DATEI OL/L3/93
RUN NUI.IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
7,919.83
9,77E. l6
1E9,970.51
2L,44E.(t4
3,675. 01
6 , 029.66
9, 145. 16
2,E66.5E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
3
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
152,40E
172,512
3r756,566
340,432
,21E
, 938
,604
,zls
70,049
265,439
r6E,430
7 ,677 ,480
rI9E.
,(37.
r652.
5 910
5920
5990
RET L
q5
155
6000
6120
6300
6 510
6700
FIRE
ND SERYICES
ITTE ABSTRACT
s
TE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGIHG
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEt.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTiIER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
58
106
149
4E
3l
10l3
27
8
9
56
33
95,
145,
45,
El9
2lE
519
169
411
9
1.7
6
24
t4E
I 0E,42E
1,354,915
05
05
13
4
1.6
10
9200
GOVT
6 ,7E0 . 36E3,672.01
359,7E5. 95TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 379
Il
TI
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N: l0-214
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4E l0
4E30
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'If'TUNICATIONS AND UTILITIES
IIISCEtLANEoUS ttHoLESALERS
PETROtEUI'I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I^IHOtESAIE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NE14I I'IEXICO
COT,IBI}IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET'IBER, L992
SAN JON
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,000
672
10,200
L72,(qE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
16,239
209
E6,283
67?
10,200
166 ,6E7
PAGE 225
RUN DATE: OIl13/95
RUN NUI'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
L 023.7E
13.17
5,q46 .62
42.43
640.E9
10,517.E4
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t2
,29
r500
CONS
s090
5092
t^lHsL
6
5300
55q0
5599
5700
5990
RETL
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTETS, T.IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAI., REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION
3
7
209
86 ,2E5
7000
7200
7500
6900
E9t 0
7
ERVs
9200
GOVT
RE?ORT NO. OEO
X ].IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : l0-309
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI.IAY
27 00
3600
t'lFG-
PRINTING AND PUBLISHING
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TOT. T,IANUFACTURING
TAXAIION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
LOGAN
IOIAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
,077
,596
,796
,47?
416
29, 123
132 , 410
103,565
22,L06
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
PAGE 226
N DATE: 0l/13/93
N NUI'IBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
1,E9E.63
237.34
273.1E
2't109.L5
3n.04
1,38r .65
5, 307 . 94
6,190.55
r,395.45
3,011.7E
Lq,995 .67
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1t
l4
30,077
3r773
4, 32E
3E,177
1500
1620
1700
CONS
4200
4610
4830
4900
TCU-
525t
5500
5(00
551 0
554 0
5599
5
30
9
4
44
3
5
3
11
5
5
3
q
9
20
q76
22,027
Eq,225
9E,(}6E
2?,L06
I'l0r0R FR
TEL EPHON
RADIO AN
EIG
EA
DT
HT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TE[EGRAPH COI'INUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
50(0
5090
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERsI0T. tlHolESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I-TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]iIOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
]'TISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NISCEItANEOU5 REPAIR SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
93l 50 ,7 
q5
2q8,252
47,
237 ,
SLlrlH
5700
5800
5Et3
5990
RETL
7000
7200
7500
7600
E900
SERV
9200
7rl
555
6000
FI RE
6, (15
12,454
25, E35q7,098
II
6,413
12,L22
25,660
46 , 611
404.E4
765.20
L,616 .42
2, 956 . 95
it
REPORT NO. 08O
X MONTIILY XX EDITED X
LocATI0N:10-309
5rc
CODE
GOVT TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEUI FIEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSIET.I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
T OGAN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4E3,19E
TAXABT E
GROSS RECEIPIS
413, 566
PAGE 227
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI.IBER: EE7.OO
REPORIED
TAX DUE
26,095.37
NO. TAX
RETURNS
E]
ll
rl
src
CODE
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l0-407
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE1.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEIT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
HOUsE
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,E01
14E,51f,
373
156 ,646
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
4,969
L06,042
230
I12,419
PAGE 22E
RUN DATE: O1l13/93
RUN NUT,IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
320.21
6,E26.4E
11.19
7 ,232.(14
4E l0
4900
TCU.
50 90
HHSL
5251
5300
RETL
9200
95 95
GOVT
I'tI SCEL
]'II SCEL
TOT. 5
R EPA
SERV
]'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESAtE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
RETURHS
l6
6
3
3
L ANEOUS
L AN EOUS
ERV I CES
IR
IC
7600
E900
SERV
S ERV I CE5
ES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERN].IENT - SCHOOT DISTRICIS
TOT. GOVERNTlENT
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rt
REPORT NO. ()E(l
X I'IONTHLY XX EDITED I(
tocATIoN: l0-010 R]'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0
4200
4Et0
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CONI'TUNICATIONS
ETECTRIC }IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I].IUNICATIOHS AND UTILITIES
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTSIOT. THOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29, 93E
188,2E5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,266
,6E4
,57 6
166, r50
29 ,17 6
7 6 ,95L
98, 41 0
PAGE 229ATE: 0ll1f,/93
UI.IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
1,445.7f,
2,E71.53
5, 146 .69
E, 954.26
1,604.51
4,232. 10
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
1l
5
20
1500l6l0
1700
c0Ns 7
5ct
95
65 ,7 52
r0(,464
5092
l.tHS L
I ,5E2. 16
I , 362. l625, 15025,13026 ,47 626 ,47 6
E7
lE2
q
q
5200
5300
5400
554 0
5E I3
5990
RETL
7300
7500
7600
8900
E 910
SERV
BUILDING I'IAIERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'lISCEL IANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
T'TISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEIIANEOUS REPAIR SERVICES
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
ll
IE
,320
, 2I5
6
3
lt
EO , E53
10,397
10,709
10E,762
79,q67
E,975
3, 165
4,370
493
173
.67
.62
.EE
920 0
GOVT
16 5,412. 36
9999 NONCTASSIFIAELE ESTABLISHI{ENTS - (SERVICES)
ll
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 69 555, E30 401,130 21,E57.75
{t
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:17.IIE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT,IAY COHIRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRINTING AND PUBLISHING
]'II SCEL L AN EOUS T'IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUg T.IHOL ESA L ERS
PEIROLEUI'I AND PE1 ROTEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDT.IARE SIORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES].IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT.' ETC.I AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
]',lISCEL LANEOUS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER' 1992
CHA]'IA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,53E
144,84E
25,3?7
223 ,6 0E
26,720
167,001
50E, I 93
125,
423 t
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6,47E
106,254
22,940
IE9,516
26,720
23,651q,759
PAGE 230
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: 8E7.O()
REPORTED
rAX DUE
2, 319 . 54
t0,786.0(
3E8.69
6,345.30
1,376 . (1
11,370.9E
1,60f,.22
7,55E .6 I
25,429.?t
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
5
19
35
NSc0
1500l6l0
1700
4El0
4900
4920
525L
5300
5400
554 0
5599
7l6
39,059
215,9t1
38,659
179,767
27 00
3900
IIFG. 4
TCU-
5040
5090
5092
tIHSL
6000
6510
FI RE
7000
7200
7300
5
q
5600
5E00
5E l3
5920
5990
RETI
977
E20
23,851
4,759
5
3
3
1,431 . 05
285. 5(
7500
7600
E 010
8900
l!
9,0E9 E,949 556.91
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63,2q7
1,034,259
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
62,955
E72,40E
PAGE 251
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU]'IBER: 6E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,777 .29
52,3t4.62
STATE O
CONBINED
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSx l.loNTHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
LOCATT0N : l7-ll8 CHA].1A
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT920 0GOVT
NO. TAX
RETURNS
l7
95TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 TOCATION
tt
it
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
[ocArroN : l7-215 ESPANoLA (R.A. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI'TETALLIC t'IINERATS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHHAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS' EXCEPT T'IEAT PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTAT ION EQUIPI'IENT
t'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ITANUFACTURING
4E 10
4E50
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II-IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II{UNICATIONS AND UTILITIES
].IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IlISCEL LANEOUS UIHOT ESAt ERS
PEIROLEUT'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
251,963
267,004
562, 51 0
70,E17
463,699
964, 139
56, 904
2E2,997
697,550
766,448
23E,592
2, 333, 927
105,528
7 | ,047
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
196,374
PAGE 232
RUN DATE: OI/Ls/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
LL,7E2.42
17,090
32,6E5
3 ,722.EL
20 , 150 .51
42,365. 13
754 .51
11,086.E5
I4 , 196 .47
5E,470.95
14,311.92
1r8,093.46
6,206 .4E
I ,5E3 . 55
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
L2
23
39
4
q
L2
l2
17
15
IE
3
0700
AGRI
1400
NINE
1500l6t0
1620
1700 264 ,845sqq,760
61
60Sc0N
2000
27 00
2900
3700
3900
t'lFG-
62,0ctl
2,7 99
1.16,217
I,9EE
119,812
119 . 26
7,188.71
50E 0
53E,754
70E,99E
12,57 5
1E4,761
2f,6 ,6 0E
641,1E2
238,532
L r96E,225
103,441
26,392
50 90
5092
uHst
7
3
9
3
4
200
251
252
300
310
400
510
540
BUILDING ]'IAIERIALS
HARDT.IARE sTOREs
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETA I I. FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
r'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
4lt
34
2
3
35
39,629
7(t,E75
592,042
35,825
5L,q75
59r,789
,149.39
, 088.51
,507.33EATING AND DRINKING P
LIQUOR DISPENSERS - B
DRUG AND PROPRIETARY
LACYT
STO
ES
HE DRINK
RES
tl
5599
5600
5700
5600
5813
5 910 4 1,6E2,109 1,516, 175 91,090.51
REPORT NO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N : l7-215 ESPAN0tA (R.A.)
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IH DECET.IBER, L992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54,00E
431 ,759
1 54 ,687
l5E, 915
36,996
27 ,E52
I l. 332, 99{
,77 6
r470
,0E9
,668
2,424
459,561
26q,677
54,E77
158,870
1,3E6,276
2,42q
456,517
264 ,67 7
54,877
15?,436
1,347,951
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
53,754
401,909
9'455,965
PAGE 235
RUN DATE. OL/L3/93
RUN NUI1BER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
30,51E.41
366,316.55
3,225.25
24,LLq.56
9,286 .58
9,49L.77
I , 9E5. 52
220.10
145.44
27,379.00
15,EE0.63
src
CODE
NO. IAX
RETURNS
5
10
353
5920
5990
RETL
6700
FI RE
7000
7?00
7300
7500
55
134
595,600
7,411r635
50E,640
6,105,276
6000
6300
6510
HOTELS, I-1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AT'''5EI'IENT ANL RECREATION SERVICES
PII.iICTANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
154
15E
33
3
17l4
13
37600
7800
7900
E 010
E06 0
E100
6900
3
27
4
9
2qltE
3
9
80
,292.62
,112.E4
,E27.28SERV
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 565, 9f,5. 27
1l
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : I7.931 SANTA CLARA-IN ESPL
src
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER, I992
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSI EI.I
TAIIDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 23q
UN DATE: OIlI3195
UN NUT.IBER: 8E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
R
R
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : I7-94I SANTA CLARA.OUT ESPT
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
CONBINED REVENUE SYSIEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
PAGE 235
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUT,IBER: 8E7. OO
REPORTED
TAX DUE
II
!rl
sIc
CODE
0E00
AGR I
REPORT NO. OEO
x I'!oNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 17.017 RT'TDR RIO ARRIBA CNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS UIELL DRILI.INGOIL AhiD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONMEIALLIC T.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TlINING
GENERAL BUITDING CONTRACIORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
IUl'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'|ARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I-II.SCEt L ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
|,545,557
l,E09r21l
1 r43q,745
PAGE 236
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU]'IBER: 8E7. OO
REPORT ED
TAX DUE
E3, 073.69
97,245. I I
914.20
9,52E .(15
,755.26
,590.26
77,102. 11
NO. TAX
RETURNS
1E
2t
4
21
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
I ,739,2r4
2 ,045 ,zqE
l3E I
136 9
I400
TIINE
2300
2q00
27 00
3200
3400
3900
I'lFG-
1500l6r0
4920
TCU-
9
20
4
3
t0
t'l0
PI
TE
EL
GA
TO
t620
1700
CONS
4100
4200
4600
4E 10
4900
5200
525 I
5252
5300
5400
55( 0
5599
5700
40,7E1.31
1,592. 90q9 
,492 .7 95l ,331 .46
143,198.46
3E
3
7
50
9E
2t
79
23
97
2 186
0, I 16
0,620
0,796
4,6096,142
75E,722
29,635
920 ,7 96
955,00(
2r66q,L57
93(l
92
q,37
7rr1
9I,83
Ct
5
5
4
q
6E,373
26,178
5,73r
LE
444,568l, 041 ,264
1,793,471
26,024
246,022
25E
77332'
t7
177
31,0506,972
4,055
1,66E. 94
37 4 .75
2L7 .94
,00E
,273
IE,258
26 ,836
981.39lrrt42.qs
367,
829,
CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAIISPORTATION
TOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PELINE TRANSPORTATION
IEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
ECIRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESS UTILITIEST. TRANSPORTATION, COT'INUNICATIONS AND UTILITIES
l6
5
l9qqE27586
33
5040
5070
5090
5092
ttHS L
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
]'IISCET LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I,lH0LESALE TRADE
l9
5
26
40,304
3,72L
202,E13
t7,734
3,308
21,343
9s3l7t
L,Lq1
AND SUPPTIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARFT EQUIPT{ENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
il
EE,74I
259,01q
r,710
43,073
El ,477
132,377
1,710
34, 055
9.39
5.25
I .89
0 .45
REPORT NO. (lEO
X T'IONIHLY XX EDITED X
LOCATION: 17.017 RI'IDR RIO ARRIBA CNTY
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY TI{E DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE[,I ]'IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI-IBER, I992
RUN
RUN
DA
NU ER:
TE:
mB
PAGE 237
0L/13/ 93
EE7.00
5rc
CODE
5E00
5E 13
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
224,4LL
E5 ,27 9
l92,LL4-
765, 900
22,583
E,536 , 57 9
REPORTED
TAX DUE
12 ,062 .07
4,583.74
10,326.09
4?,242.L2
16,437 .54
,352.05
,7 82.42
,290.45
,416.29
, 1EE. 68
, 0E5. 9l
1,213.E4
45E,753. 99
1l
1(
q9
ll6 255,I , 06E,
27 9 ,691
9E, 46 5
053
907
6510
FIRE
7000
7200
7300
HOTEtS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ['IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . NUNICIPALITIESIOT. GOVERNI'IENT
l0
t2
23
t7
6
4
3
305,E15
43 ,7 59
7 0 ,371
61,2L7
26 ,3E7
22,L15
671,366
2
3
3II
36
330,27E
43,E72
72,7E9
76,697
26 , q96
22, LL5
67r,166
7500
7600
E0l0
6060
810 0
8600
8900
E9l0
SERV
50
3
(3!.
I2
1,705
,967
,225
,160
3q7 ,207
12,120
I ,577 ,7 3L
1E,590 .6E
65L.q7
E4,751 .36
9200
9593
GOV T
l3l
455
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENT5 - (SERYICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4 25,814
g,ggg,976
tl
I.t
3l7
26
3
E
9
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDIIED X
LoCATIoN: ll-119
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
PRINTTNG AND PUBLISHING
PETROLEUI-I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRT.'(' PRODUCTS
ELECTRICAL. HACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
IRANSPORIAT I ON EQUIPI'lENT
t'lISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
4r00
4200
4EIO(E30
4900
c920
TCU-
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRIATIoN
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
IETEPHONE AND TE[EGRAPH COI.IT4UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI'IT-IUNICATIONS AND UTILITIES
tIlOIOR VEHICLES AND AUTOF1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICATS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
lllSCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESAtE TRADE
TAXATION AND REVENUE DET' 'TIIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'TBER, 1992
PORTA L ES
PAGE 23E
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT.IBER: EE7. (}O
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
104,644
123,266
2,57 9
258,597
374 , EE5
904, 100
55,245
34,200
146,309
E9, 912
291. , 710
1,446 ,7E0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
20
4
31
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
517,630
2r2?7,76q
1f,7,376
7 ,L79 rE5?
63,252
259,252
qE7, l3E
l. 101,503
1,62E,653
I54, 140
r ,E54,233
157 ,231
294,LE7
1,632,E95
0700
AGRI
3900
IIFG-
1500
1620
1700
c0Ns
5 010
5020
5040
5090
5092
tlHSI
34
63
6
553, 125
23E ,949
53,600
109,73E
632,756
7(l
E
5
2L
245,622
1r801,9E2
r5, 044 . 37
1r0,371.40
0
1
0I
q
9
20
27
29
32
36
37
52
52
53
53
5q
55
55
55
t3
6,409.43
7 ,550 . 05
r57.95
13,764.27
00
52
BUILDING T.IATERIALS
FARII EQUIPI'IENT DEAT ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
MOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERs
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
22, 96t .7 3
53,301.51
3, 3E3 .7E
2,09q.77
E, 961 .41
5,507 . 06
L7,E67 .25
6E,615.5I
33,E76.E2
14,635.62
3,283.01
6 ,721 .43
3E,737.7E
tl
5600
5700
5800
1,EE0,570
282, 15E
53,600
116,539
696,26q
it
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY 
'(X EDITED X
tocArr0N: ll-ll9
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR 5TORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACI
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I9J2
PORTAI. ES
EPORTED
ECEIPTS
37E , E23
6 r261,022
63,641
150,396
1,647 ,772
20,4?7 ,7ctl
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
90,69E
172,756
PAGE 239
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
5,555.2q
10,581.29
lE,7EE .55
26 9, 966 .48
3, E53.20
7,792.93
4 ,202.08
7 ,7 09 .2E
2,136. l4
3,760.E7
2, 366 .52
73,59E. 9l
531,E80.83
SIC
CODE
5El5
5 910
5920
5990
REI L
NO. TAX
RETURNS
q26
TOTA
GROS
TRSR
3
5
51
131
90 ,6 9E
235,49f,
306
4,(0E , E7E,351
6000
610 0
7
3
5
62, 90 9
L27,232
1,205,556
E,719,993
5
IE
6
3
5
35
141
6120
6300
6 510
6550
FIRE
790
E0l
E06
El0
E20
E60
15,384(0 ,259 1,04Eq0,239 64. t92,q6q .63
l8
7000
7200
7100
7500
7600
7E00
HOIELS, IIOTELS, ;RAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'lISCELLANEN'I5 BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE .I:EIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOTIS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
6
23l5l4
9
3E,
62,
4l r
6E,6 05
125,E66
34 ,675
61,402
38,654
68
126 r
51
6I
39
79
892
0q7(50
t0E
235
10,053
2q5,191
El2, 347
EL,254
10,033
2r2,108
414,E64
EL,?54
614.
12,991.
25,410.4,976.
7 ,3E7
115,874
7
r07
,3E7
,573
452.45
6,469.97E900
E9IO
S ERV
9200
GOVT
lt
ii
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY IX EDITED X
LocArr0N: ll-216
OIT AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T.IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTION
LoCAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY St ?VICE UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COi.II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
ELIDA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,658
8, 39E
8,398
tqE,229
1E2, E26
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
19 ,7 64
PAGE zq!
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU].IBER: 887 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,1E5.E5
src
CODE
NO. TAX
RE'IURNS
13E 9
I'II N E
1700
c0Ns
410 0
4810q900
TCU.
5090
l,IHS L
3
q
4
E5
E5
98
9E
5
3
E
8
520 0
5(00
5800
5990
RETL
T'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES]'IISCELIANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNTIENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI-IENT
29, 013
60,934
505
503
1,740 .76
3,656.02
119.62
737.43
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
SERV
6
I(l
3
9
2,027
12,32q
2,027
12,324
920 0
93 95
GOVT
tl
TOT- IOTAT FOR AtT INDUSIRIES IN THIS LOCATION 30 250,517 105,752 6,34r.E7
IREPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:11-310
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE OF NE],I TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
DORA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
f,,E71
23, 0 93
56, lEl
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
2 ,6lE
20,336
52,E97
PAGE zqL
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUNBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
154.E5
t,ltE.36
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
150 0
I700
CONS
410 0
4Et 0
4900
TCU-
5090
tlHSt
t'lISCELLANEOUS hIHOLESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS
TOT. RETAIL TRADE
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'TENT
4
7
3
3
554 0
RET L
920 0
GOVT
3,201
3,201
3,2013,20r 176.06176.06
E900
sERV
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,907.91
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY X
r EDITED X
LocATI0N: ll-40E
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI{ENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I.992
CAUSEY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3l,E04
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
31,074
PAGE 242
RUN DATE: 0.':/13/95
RUN NUI'IBER! EE7.OO
REPORI ED
TAX DUE
1,63r.q0
SIC
CODE
4E 10
6900
TCU-
5092
tIHSL
NO. TAX
RETURNS
5990
RETI
PETROLEU].I AND PETROTEUII PRODUCTS
T0T. [^IHOLESALE IRADE
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAII TRADE
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONSTOT. GOVERNMENT9200GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5
t!
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1I.502
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
410 0qEl 0
4900
4920
TCU-
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
ELECIRIC l.IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4].IUNICATIONS AND UTILITIES
5090
tIHSL
T'IISCEL LANEOUS T^IHOL E5A L ERS
TOT. }IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, L992
FTOYD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,627
2l ,6 91
30,19E
35,6E6
72,910
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
15,627
16,613
30,19E
33,686
6E, 0 31
PAGE 2(13
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NUt'tBER! 867.00
REPORTED
TAX DUE
E20.41
EEz.66
1,511 . 04
1,695.34
5,496.49
SIC
CODE
1500
1700
CONS
5990
RETI
NO. TAX
RETURNS
II
24
4
4
7600
7900
E600
E900
S ERV
T.IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT ].IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENT
7
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. 06O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION: I1-O1I RI.IDR ROOSEVELT CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE}I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEITIBER, 1992
NO. TAX
RETURNS
PAGE 24q
RUN DATE: O1l13/95
RUN NU!'IBER: E87 . O O
REPORTEDIAX DUETOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
4 9E, 6E2
498,6E2
rE0,938
2l,qzq
740,507
646,045
1,610,926
r 3 ,447
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
lEo,93E
r03,6E7
29E,6Lq
616
21,092
356,35E
551 ,281
10 , 712
0700
AGRI
I3EI
138 9
t.II NE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
12,021
12,02L4t+
9,q99.2E
5 , q(+3 .59
t5,677 .24
32. 36
1,107.35
EE4 . 06
5,247 .93
1E,70E.79
2E,707.05
562.37
651. tl
631.11
IL
IL
0T.
0
0
T
G
G
NI
AND
AND
5MI
AS t.IEtt DRILLING
A5 FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NG
150 0
1620
I700
c0Ns
2000
20r0
2(00
2E00
3900
t'tFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS]IIEAT PACKING AND OTHER TIEAT PRODUCTS
LU['IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IISCEL T ANEOUS IIANUFACTURING
TOT. t'TANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC WAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
]'II SCEL L ANEOUS ].IHOL ESAL ERST0T. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING 1-lATERIALS
FARI'I EQUIPNENI DEALERS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBITE HOT,IE DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
t'IISCEL IANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
HOTETS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
75E,730
123,156
I6,E39
10 4 ,441
IO
20
1E2,653
388,176
Ct
9
4100
4200
4E 10
4E3 0
4900q920
TCU-
5
l.l
El3
4
29
090
HSL
200
252
500
400
510
540
592
700
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5990
RET L
22
44
9
4
5
2t
7000
7200
I4
29
tq4,
468,
106,222
401,E11
,576 .6 3
,095.09
il
REPORT NO. 06O
X I.IONIHLY 
'(X EDITED X
LOCATION : I1-O}I RI1DR ROOSEVELT CNTY
]'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IIISCEtLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOYERN].IEHT
TAXATION AND REVENUE DEPAR]I'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
RU
RU
ND
NN
PA rE 245ATE: Al/13/?3
ul'tBER: E67.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,q79
4,027 , l6E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r3,131
1,598,914
REPORTED
TAX DUE
6E9.3E
E3,707.54
7300
7500
7600
E200
6900
SERV
6l9 106,514132,475
106,033
150,371
5,566 .ct7
6,E44.2L
9200
GOVT
TOT. TOTAI FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION llE
tl
Ir
REPORT NO. OEO
m0
ED
x
x
NTHLY x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I ?'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER' 1992
BERNALILLO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,l2r
qL6 
,947
24 ,67 6
r27,341
295,tt97
338, I 94
I ,556, 048
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5l , E29q53 
,7 20
I,IO5
PAGE 246
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU].IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
,171.69
,7E6.47
67 .66
L,295 .23
9,975.qE
5,442.93
2t,655 .49
7r5.37
6,226.2L
14,039.32
src
CODE
IT EDX
L0cATI0N:29-120
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNIRACToRS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TU].IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCIS
ELECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
I'1I SCEL L ANEOUS T'TANUFACIUR I NG
TOT. t'lANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT IRANS. , WAREHOUSING' TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
3900
NFG-
1500
I6IO
1700
coNs
5040
5090
5092
NHSL
5200
5251
530 0
540 0
5510
554 0
5599
5920
5990
REI L
NO. TAX
RETURNS
26
37
6
L7
l8
2l
0700
AGRI
0
0
0
9
2(t0
270
290
320
340
367
20
EI
90
92
CU
5600
5El3
59t0
q
q
q
q
T
Cl
3
27
I67,3I6
6L2,L54
2L
165
3,9(l
7 ,449
3E
98
,147
,42q
100,290 97 ,4LL
362,106
11,647
101,655
229,2L3
270,202
L r322,352
t6
E()
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
IOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
l.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
50, f,64
119,990q34,852
115,304
.82
.41
.91
.E9
5, 0E(
7 ,L99
26,597
6,939
62,323
17 9,7 31
455,540
113,929
6
9
5
4
6
3
q
I
tl
6O(ll} BANKS
236l
,549. 90
,E07.37
i;l
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N | 29-120
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, ]-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCEIIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
LEGAT SERVICES]'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECE]'IBER , 1992
BERNATITLO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
11,042
5,577
PAGE 247
RUN DATE! O1/I3193
RUN NUIIBER: E87.OO
REPORTED
TAX DUE
676.34
SIC
CODE
7E
EI
E9
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
11,5E5
LRSR
6300
FI RE 3
T
E
3
7000
7200
73
75
76
9200
GOVT
I 2,9qL
37,931
2,gql
31,090
29
t25
179.66
1,904.25
ERVs
20
49
5, 957
36, f,06
143, 999
3,E5q,292 2,55E r 555
341.62
I ,7E5 . 54
7 ,621.04
155,910. l9
, E()E
r090
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSIRIES IN THIS TOCATION 200
il
REPORT NO. OE(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LoCATr0N.29-2t7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
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65TO REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT l0 94,737 5,2L0 .52
TI
REPORT NO. OEO
TOCATION 2 29-029 RI'IDR SANDOYAL CNTY
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSOHAL SERVICES
T.IISCEI.LANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAT SERVICEs
EDUCATIONAL SERVICES
].TISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHIIECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERNT1ENT . ]'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI.IENT
x
x
SIC
CODE
9200
9593
xNIHLY
xEDIT
tl0
ED
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
PAGE 257
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,210 .52
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
32E, OEE
10,417,090
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
94 ,7 37
3
7,93E,E79
700
720
730
760
E0l
El0
NO. TAX
RETURNS
IO
360
E
24
q
15,070l9E,l02
2E,661
,6clq
r 155
5E
l4
t75
2E
E05.45
9 ,632.40L572.06
820
690
E 910
SERV
45,502
22,05E
3IE,839
25
3
69
43 ,7 26
22,05E
293,592
2,396 .29
1,212. 0E
16,138.91
VTGO
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOIAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 435, 177 .63
tl
II
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,603,929
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L24,925
124,925
4, r53,719
2, (182 ,605
7,E71,623
385, 5 12
6E6 ,407
E7,445
295,618
4E9,57E
1rl90,EE5
lE7,407
2 r5ll ,42E
PAGE 25E
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT.IBER: EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
236,425.17
141, 501 .21q47 
,9E4.0L
21,926 .02
39, 039.41
4,975.43
16,E13.27
l, 014.42
2E ,57 5 .97I24,513.9E
27 ,E44.73
62 ,522 .95
10,65E.75
137,626.E3
STATE O
COI-IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
FN
REVYSx t'loNTHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, L992
src
CODE
LocATr0N: l6-121 FAR]'IIHGTON
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
0I L AND GAS ],lE[ L DRI t L INGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. ].IINING I
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHWAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT.I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I'IITL PRODUCTS
TUI.IBERI WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.T REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
SIONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII1ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL t'lACHINERY,EQUIPTIENT AND SUPPTIES
ETECIRONIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNEHT}IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
4100
c200
4500
4600
481 0
4E30
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOT0R FREIGHT TRANS., I,lAREHoUSING, TRAN5. SERVICES
AIR IRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IE[EVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONT'IUNICATIONS AND UTIIITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTO].IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPI.I ES
lSEl
t3E9
T'II N E
0700
AGRI
200
250
240
270
2E0
290
320
390
I'lFG
l0
IO
74
l2
t27
213
,39E
,232
125,105
125,105
5,760
9,639
7,105.09
7,105.09
196,175
3,902,qE+
4r100r659
Il,2
221,9
233,2
71.
53.
20
7ct
942ct
r500l6l0
1620
1700
COHS
340
350
360
367
370
5 010
5020
5040
5060
5070
5 0E0
4
54
5E
5
5
5
212,300
q 
,67 0 ,427q,9E2,726
4
1E
60
17,E36
I , 102,5343,zEE,781
L7
502
e,189
,E36
,q34
,256
c+58 
'8qz
714,7E0
99,948
508, 045
716,762
3,225,414
IE
27
7
59
5
4
6
4
6
34
1,195,795
270,115
32
37
64
91
2
tl
68
5,65
5,596
0 ,024
0 ,027
?,23t1
6,549
4,766
170,169
293,738
E7,793
321,997
240,543
3,929r006
9,67E.56
16,706.36
4 ,993.26
1E, 315.57
13,680.86
17,935.67
:l
REPORT NO. (lE(l
ONIHLY X
DITED X
LocATr0N: l6-121
T-TI SCET L ANEOUS I.IHOt ESAt ER5
PEIROLEU]'I AND PEIROTEUI'I PRODUCIS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUITDING I(ATERIALS
HARDHARE sTORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARINENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR YEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBI L E HOI'IE DEAL ERS
I'lISCEIIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'II SCELLANEOUS RETAI L ERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COT{PANIESTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.tOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IU5EI'IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
FAR]'IINGIOH
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,E4E,12E
334,545
7,043,439
7,329,157
6,531 ,850
1,036,470(20, 1 12
907,q50
1,707 ,629lr06E,62r
1,491,865
3, El2, 7 02
1,134,403
1,372,006
E
, 930
r 571
, E7546
I ,4E9 , q57]' 959, 053
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE ?59ATE: 0t/t3/93
ut-lBER: 8E7.00
REPORIED
TAX DUE
5E, qE1 . 17
E6,962.E7
426,752.L2
RU
RU
HD
NN
x l.l
xE
SIC
CODE
5090
5092
l,lHS L
NO. TAX
RETURNS
93
155
284
4,61E
5,419
4,616
0,866
7,f,13
t5
6l9
6
520
525
530
531
540
551
6300
6510
6700
FIRE
E 010
8060
8100
E200
E600
E900
1,02E,313
1,529,017
7 ,500,577
2,464 ,994
2,7E5,471
13,E39,663
54
6
r21
l,lrt,
3,l,t,
E62,4t5
232,963
6,397 ,27q
7t
7,
9r0
3,2
6r7
3r59'62rl
4r3
9,5
5r2
0r50rl
0r9
4r52rl
5r3
5r5
216
4I
364l
40
3II
E
6
7l9
6
7
49.E2
50.91
70.66
l1 .44
r1.40
95.31
02. 30
18.52
34.49
4?.26
3E .57
t2.67
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E 13
5 910
5920
5990
REIL
22lll0
6
26
39
22
76l0
7
6
240
52t
55.01
15.95
54.665t.2?
27
20
56
25
34
49
06
23
35l5
26
9
0,531
1,959
6,07L
1,469
3, 040
8,9E9
4,0r6
3,4EE
7 ,3E4
4,388
E,299
3, 930
4,415
0,648
r0.39
6r60
39,38
37
2 r24
6000
6t00
6200
6 273,852
3 20,727
27 685, E6E
q2 1,665r986
2L4,L65
r0,054
326,2E3
1,0E7r421
r14,618
3,023,697
r,626,170
565 ,7 L9
E2, 3E6
36,016.E9
44,82(t.q0
119,280.90
12, 1E0 .62
57 L .82
lE ,672.74
61,E4E.67
65,Elr.4l
69, 070 . 93
7000
7 200
7500
7 391
7500
7600
7E0 0
7900
t9
r07
96
665,5E1
831 , El4
2 1544,125
633,254
787,082
2 ,096 ,69q
6E
53
,727
t490
r, 156
J.2L4
9
l.04
22
44l3
ll
f,, 05
1r 64
57
9
6,518. E7
171,975.13
92,489.73
32,t75.27
4,6E7 . l7
tl
162 4 ,7 35 ,497 4,134,4E3 235,259 .73
rl
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: l6-12I
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5TATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . T,IUNICIPALITIESTOI. GOVERNI'IE}IT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CIASSI!:ICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH DECET'IBER, L99?
FARt'IIHGTON
PAGE 260
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUT'IBER ! E87 . OO
REPORTED
TAX DUEEPORTEDECEIPTS
661,688
1E,564,7 90
I 02 ,655, 937
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E5,204
16,100,129
EL ,7 45 ,96q
SIC
CODE
E 910
SERV
9209
93 95
GOV T
NO. TAX
RETURNS
1,E07
TOTA
GROS
LR5R
19
7t9
2t
9rs
,79(t.73
,920.E1
9999 NONCIASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,6q7,601.30
!t
'lt
REPORT NO. OEO
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION: I6-2IE
OIt AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITTING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
F00D AND KTNDRED PRoDUCTF, EXCEPT ]'IEAT PRoDUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
PEIROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUIP]'IENT
TOT. IlANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUIOTTOTIVE EQUIPT'IENT
DRUG5, CHEl'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEt LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUTI PRODUCIS
IOT . I^IHOL ESAL E TRADE
BUIIDING ].IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I.tISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADts
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERYICES
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC.I AND TITIE ABSTRACT
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF }IEI^I I.IEXICO
COII1BINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DdCEI'IBER, IJ92
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 26I
RUN DATEI OL/I3/93
RUN NUI'IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUESICCODE
I 5E9
].II NE
NO. TAX
REIURNS
150 0
1620
1700
c0Ns
2000
27 00
290 0
3670
3700
I'lFG-
4E 10q920
TCU-
5 010
5020
5040
50 90
5092
NHSt
2t
35
194,961
369,11E
5q
143
,20E
,7 69
3,520 .26
E,EO5.E5
5l0
60,473
97,971
6 ,783
36,907
223,705
E9,090
25,4q6
207 ,239
1, 933,160
l6 ,874
139,026
1,613,750
209 ,O(tct
24E,665
99,662
l(t ,934
415 . 4E
2,2t 0 .56
11,E57.E5
15,250 .77
6,104.51
E,515. 3E
98,Eqz.2q
914.69
lt
3l7
3
5
2l
7
7
16,021
391,163
461,E38
q,064
f,91,165
398,441
24E.9L
23,95E.73
24,404.5L
22,401
25,2E0
l, 372. 05
1,54E . 37
520 0
525 I
530 0
5400
554 0
5599
5600
5700
5E00
5613
59t 0
5990
RET L
, l0
'3 2E6,265101,515
2
5
36000
6300
6 510 3 7,0E2 7 ,0E2 4s3.77
REPORT NO. O8O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I6.2IE
HOLDIHG AND OTHER INVESTT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEl'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT sERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
I'TISCEILANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERN].IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STAIE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, 1992
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3q, IE7
356,667
E23,453
q,214,E20
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,q72
PAGE 262
N DAIE2 OL/L3/93
N NUT.IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
1,376.39
9,295.6E
19,349.10
45,750.70
204,160.36
RU
RU
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
27
94
2q9
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
6010
E06 0
6100
820 0
8900
E 910
S ERV
I
I
,300
,120
,400
2L
40
3E
EE
57
6
4
6
E
6
9
21,300
40,120
3E,400ll9,0l6
40,199
r55,134
I , 304.62
2,457.37
2,351 . 99
5,433.64
2,327.L3,7 67,994
9200
9395
GOVT
151,766
316, +16
747,516
3,349,244TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
tt
It
3
6
t4
29
l0
l3
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY 
'(X EDIIED X
LocATr0N: l6-312
OIT AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KI}IDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTIIE t'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU].I REFINING AND RETATED INDUSIRIES
TOT. I.IANUFACTURING
T'tOIOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
GAS UIILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COMMUNICAIIONS AND UTItITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
BIOOI-IFIETD
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60
7 4 ,506
99,08E
250,6E2
4 ,611
E3,EII
23E,172
114,534
1,449,137
LE,792
33,357
,295
, f,17
4,097 .75
7, r59.04
PAGE 263
RUN DATEI OI/L3/93
RUN NUI'IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
3.60
q 
,q7 0 .35
5,223.E3
14,319.46
276.65
5, 02E.65
14,290.32
6 ,E72.03
E6,946.23
SIC
CODE
r389
]'II N E
NO. TAX
RETURNS
l3
IE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
6E
60
7q,506
99, 143
259 ,77 9
30,305
150,122
6,6E2
E7,734
E63,292
LRSR
1500
1620
1700
c0N5
4200
481 0
4920
TCU.
79
153
,729
0
6Ell9
}IFG.
2000
2300
27 00
2900
6000
6300
6510
FIRE
5040
50 90
5092
l.lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IISCETLANEOUS T.IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS]-IOBILE HOFIE
NI SCEL t ANEOU
APPAREL AND
EATING AND D
LIQUOR DISPE
DRUG AND PRO
PACKAGE IIQU
I'II SCEL LAN EOU
TOT. RETAIL
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., ANDIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
5200
5252
5300
5400
55q 0
5592
5599
5600
5800
5E l3
5910
5920
5990
RET L
DEAL ERSS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
ACCESSORY STORES
RINKING PLACES
NSERS . BY THE DRINK
PRIETARY SIORES
OR STORESS RETAILERS
TRADE
l9
52
3
q
4
4
7
2t
62,
743,
691
545
27L
16r.44
3,7 52 .7 Lq4,596.29
l1 23E,L72
226 ,37 6| ,E66 ,77 9
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ATE
!t
t6,7 92
35 ,97 2
t,t27 .52
2,001.40
il
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
tocATr0N: l6-3r2
HOTELS, F1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES]'IISCEI IANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. . EXCTUDE EDUCATIOH AHD INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNIIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STAIE OF NET.I ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
BLOO]'IFI Et D
PAGE 26ct
RUN DATE: O1lI3/93
RUN NUFIBER: EE7 . OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
7 0 ,467
635, 042
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LRSR
700
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
39,630
17,105
40 ,(t9q
17,105
6
t5
2E
48
7I,
653 r
2,377.79
1,026.34
730
750
760
790
EOI
E06
E90
SER
176q
t4
64
9
3
5
3
3,539,787 2,963,1EE
L0,577 .2E
267.30
E47 .87
3,861 . E 9
4,225.7E
38,100.51
t77 ,067 .70
I 92, 040
5, 3lE
14,131
64, 365
,zEE
,q55
r I31
,555
l4
59
I
5
9200
93 93
GOVT
TOT- TOTAT FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 19t
tl
It
REPORT NO. OE(l
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 16-016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET'IBER, I992
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,q7 9
8,27E
9,767
1,EE9,642
0E,966
05, I 56
22,4E5
6,57q,479
450,012
310,751
10,272,059
11,677 ,709
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 265ATE: OL/L3/93
uf'tBER: 8E7.00
REPORTED
TAX DUE
2,105.56
60 ,799.40
2L5,573.97
2,E7 0 ,20E.07
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
l3
I3
q
9
23
,954
,95490,51690,516
7E
7E
4,441.19
q 
,4+1 . L9
01.
S 1.1SF
cFr
G
1200
I 310
l3E1
136 9
1400
]'II HE
COA L
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
HOHI.IETA L L I
TOT. ]'IININ
FOOD AND KI
LUI,IBER, WOO
PRINTING AN
CHEI'IICALS A
, HATURAI GAS,
ELL DRITLINGIE[D SERVICES,
INERATS, EXCEPT
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
51,607
1,223,E72
5,137,305
5
q
46
77E
3t 0l0lll3
57 52,816 ,q7 0
3 ,922 ,7 95
5,056
37,432I. 0E0,87E
3,E32,q26
5L,025,921
2q9
l. 093,E50
2,g00r8El
19,525
NDR
DA
DP
ND
t500
1610
1620
1700
CONS
2900
5200
3(00
3900
4600
481 0
4900
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHWAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
3l0
67
t24
4,
9,
,012
,910
,852
,569
4ct
4
3,019,5E0
771,6E3
23q,942
5,463,154
169,
43,
13,
t9q,42t,
E51 . 37
4tE.42
2L5.q5
802.c+4
2E7.687 r4891559
2000
2400
27 00
2800
4100
4200
450 0
ED PRODUCTS, EXCEPT l'tEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHING
ATTIED PRODUCTS
15. 9E
61,(0E.25
33.75
30,671.29
42,985.32
L59,6E5.72
1,096.29
NFG
PETROTEUT'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, C[AY, GTA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt.IARY TIETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS].lISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
I.OCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER IRANSPORIATION
t'lOIOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR IRANSPORTATION
PIPE[ INE TRANSPORIATION
TETEPHONE AND TETEGRAPH COIIT.IUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'TUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACIIINERY, EQUIPTIENT AND SUPPIIES
I,IISCETLANEOUS WHOL ESALERS
PETROTEUII At.ID PEIROI.EUT'I PRODUCTS
TOT. NHOIESALE TRADE
BUILDING I.IAIERIALS
HARDT^IARE SIORES
25,432
lE, E6 I
43E, 317
I' 430 .55
1,060.91
24,655.33
7
7
57
1r5
6
2r0
23
3
2El1
600
,143
, lE4
274
49
462
605
7 6tt
,189
,761-
,3E0
t5,q23.17
2,7 99 .04-
26,00E.E8
4920
TCU- 68
5
IE
7
33
5020
50 40
50E0
5090
5092
tIHSL
7
tl
5200
525 I 23 ,47 6 l0,r05 568.42
tl
REPORT NO. OE()
X ]'IONTHLY XX EDIIED X
TOCATION : 16.0 16 R]'IDR SAN JUAN CNTY
5E00
581 5
5920
5990
RETL
FAR]1 EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE' EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEiLERS
GASOIINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
IIIsCELLAHEOUS RETAILERSIOI. RETAIL TRADE
BAHKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
REAL EsT. OPER-tESR-AGT. ,
REAI. ESIATE SUBDIVIDERS AH
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIA}IDARD INDUSTRIAT CI.ASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
1EE,642
24,50 0
217,396
L23,524
5,014
41,516
,E9E
t7 97
, l7l
PAGE 266
RUN DATE. OL/I3/93
RUN NU].IB ER : EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
96,255.01
165,164.E4
2A2.07
src
CODE
6000
6300
5252
5300
5400
6510
6550
FI RE
NO. TAX
RETURNS
IE
IEq
6
225,103
305,676
11,655
34,932
12,662.02
17, r94.25
655.61
1,964.95
10,611.09
1,376.14
12,22E.5q
6 ,948 .21
5510
554 0
5592
5599
5700
332,516
262,27 0q26,66L
3l ,406
f,57,516
I,327,067
22, 0 30
36,259
22E, 3514l,El0
217,396
123,524
67
tq7
I ,946q,679 EE3E
L 711, 199
2 r936,253
4
3
9
5
5
13l6
16
?
8
5
E
,B
ETC
DD
DR
ROKERS AND SERVICES
., AND TITLE ABSTRACT
EVEL OP ERS
EAL ESTATE
5,014
54 ,7lq
6, 185
7 9 ,250
E,766,157
592,047
10,555,635
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7900
E0l0
6060
E100
E200
E600
E900
E 910
5 ERV
HOTELS, [.IOTELS, TRAI t ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBII.E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Af'lUSEIlENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFI T TIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INS
STATE GOVERNI.TENT - EDUCATIONAL INSTITU
LOCAL GOVERNFIENT . t'IUNICIPALITIESIOT. GOVERN].IENT
6,185
69,369
288,565
237,046
31 0 ,7E23r,406
2,355 .29
3(7.90
5,902.01
L6,23L.77
I 3, 33f, .84
17,184.01
L,7 66 .5742IO
79
E
195
256 .3E
232.35
455.q9
2,031
590
5,6 05
ll4,
33,
202,
9200
92E2
9393
GOVT
TITUTIONS
IIONS
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHT'IENTS . (SERYICES)
tt
TOT- TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATION 673 97,662,67E 70,2E3,060 3,949,59E.02
It
0700
AGRI
410 0
4200
4E l0
4E30
4900
rcu-
REPORI NO. 06O
ONTHTY X
DITED X
LocATroN 2 12-122 LAS VEGAS CITY
5IC
CODE
x t'l
xE
TAXATION AND REVENT'E DEPARTI'lENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COHBINEO REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD IIIDUSTRIAT CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,26E
48, E36
2(10,067
598,616
31,63E
55,034
355, r 16
954,59q
207,55c+
323,559
97 , 615
2,119,224
2,370,5E5
94,595
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3, 119
4E,7E6
PAGE 267
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI'IBER: E67.O()
REPORTED
IAX DUE
,3.19
4,525.5L
54, 102. 93
439.22
7 , 044.33
5,E7(t.64
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
c0 NS
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND
I Ul'18 ER , 1.1
PRINTING
TRANSPORT
]'II SCEL L ANEOUS ].IANUFACTURI NGTOI. ]'IANUFACIURING
LOCAL
t'!0r0
TELE
RADI
EATING AN
LIQUOR DI
DRUG AND
PACKAGE I
3
3
t3
40
53
4
6
4l7
(t
3
9
34
20
7
D DRI
SPENS
PROPR
I QUOR
ED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHIHG
EQUIPHENT
ll,5l71l,5r7 ll,5171l , 517
727
727
01
01
145,583
1,05ErqlE
I ,204,001
94,332
E13,073
907,405
5,954 .72
51 ,325.23
57 ,279.95
196.E7
5, 07 9.74
2000
2q00
27 00
3700
3900
t'rFG-
KINDR
OOD A
AND P
ATION r,001
71,691
R
PH
0
AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, IRANS.
ONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
SERV I CE5
4
4
25
1,997.16
2,051.13
19, (56 .50
31
32
351
2l,0lr
17 4 ,046
22E,860
.32
.63
.El
26
86
46
3
9
4
I
0q
r63E
,493
,160
900,014
6,95E
111,593
93, 064
5010
5040
50E0
5090
5092
tlHSL
300
510
400
510
540
592
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTItITIES
TOT. IRANSPORTATION, COTI]'IUNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
T.IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
t{ISCE[tANEoUS tIHoLESALERS
PETROT EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
T0T. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
HARDWARE STORES
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD 5IORE5
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIIOBILE HONE t,EAL:RS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
E9,945
2,057 r031
1rE3r,564
5,677.67
129,E50.10
115,617.45
37
5
3
1El
30
314,717
212,992
797,54E
II
5200
5251
599
600
9l4
I4
9
NKING PLACES
ERS . BY THE DRINK
IETARY STORES
STORES
tl
5700
5E0 0
5E I3
5 910
5 920
139,22I
6E, 5E3
199,390
552,66E
35q ,47 I
650 ,7 99
lll,067
6E,300
195,640
55r,196
354,47L
5L6 ,7 L4
7,011.0E
4, 5l I .46
L2 ,349 .7 5
34 ,7 94 .25
22,375.97
32,617.57
it
REPORT NO. 060
X I.IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N I 12-122 LAS VEGAS CITY
I'IISCEILANEOUS RETAIT ERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT E5T. OPER-LE5R-AGT.' ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTiIENT COT1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'TEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECEI'IBER , 1992
TOTAT REPORTED
GRO55 RECEIPIS
679,6E1
E,070 r 649
,923
,375
357,7qq
2,372,882
L4,372,976
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
20,923
47 ,L65
309,E06
2,141,034
I I , 518,246
PAGE 26EATE: 0l/13/93
ul.lBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
26,504.73
425,597.03
1,f,17.82
2 ,97 7 .3L
19,553.61
t4,459.E9
11,962.7E
L2,502.14
14, 9(l . 35
2, 91 9. 31
8,291.56
134,733.79
711,309.04
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
59 90
RETL
651
655
670
56
1E9
420,239
6,7q2,q94
600
6r2
630
7000
7 200
7300
7500
7600
t2
4
2L
23
33
26
27
9
E
206l
FI RE
7E0 0
7900
6 010
E060
E100
E200
E900
8910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
],IISCE[LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'tENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
I.OCAL GOVERHT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
,9lE
,E09
,49E
,677
,630
,351
?29,
lE9 r
198,
24L,
46,
131 ,
539,054
299,069
62,525
5,655
20q,6q3
33,969.54
LE,7 96 .22
5, 946 . 9l
369.57
10,311.2E
96
7ll
3q4
067
509
054
509
2c+6
351
539,054
297 ,7 62
62,525
5, E55
164,zqE
230
194
353
259
55
131
9200
93 95
GOVT
292
646
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATI INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
at
it
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:12-219 LAS VEGAS TONN
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F NEt^l f'lEXIC0
COI'IBINED REVEHUE SYSTEIl
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER , L992
NO. TAX
RETURNS
IOTA
GROS
EPORIED
ECEIPTS
TRSR TAXABI. EGROSS RECEIPTS
PAGE ?69
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NUI'18 ER : EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
TI
rl
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: t2-5t.3
AGRICUTTURAT PRODUCIION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSIOI. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
ELECIRIC t^IAIER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTItITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEhI ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYST=t'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICAIION
BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, L992
PECOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47,26E
q07
322
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q7 
,26E
407
28,684
173,E49
322
PAGE 270
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUIIIBER: 887.00
REPORIED
TAX DUE
2 ,924 .7 0
25.19
1,77q.82
L0,756.94
84.25
645.92
19.95
27 00
5200
t'tFG-
SIC
CODE
0r00
AGRI
4E l0
4900
TCU.
E900
SERV
920 0
9 395
GOVT
1500
1700
CONS
7000
7200
7300
7500
NO. TAX
RETURNS
4
T.IISCELLANEOUS NHOLESAI. ERS
PETROI EUI.I AND PETROI EUf.I PRODUCTS
TOT. I^IHOTESALE TRADE
GENER.AL ]'IERCHANDISE, EXCEPI DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
590
76,650
77 ,240
394
5(t ,17 5
54 ,57 0
22.23
3,552.09
3, 374 . 52
t2
22
3
3
E27
27 ,ll7 E2527 ,lL7 51.061,677 .87
3
q
5
7
5090
5092
tIHSL
5300
554 0
5E00
5E 13
5920
5990
RET L
HOTELS, ]'IOTEL5, T
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUS
AUTOI1OBILE RENTAT
I'IISCEILANEOUS SERIOT. SERVICES
RAITER PARKS AND OTHER IODGING
INESS SERVICES
, REPAIR AND OTHER SERVICES
VICES 5I1
29,873
182,372
I ,459
15,665
I ,439
13,749
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNFIENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNNENT 9
= 
T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRTES rN THrS LoCATToN 59 3E2, 0 l5 339, 026 20,970 .2E
REPORT HO. O6O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCAIION: I2-4IE
}IISCE[ LANEOUS FIANUFACTUR I NG
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'TUNICATIONS
TOT. TRAHSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l i{EXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, I992
1'IOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
1E3
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E4
PAGE 27L
RUN DATE: OIlI3193
RUN NUFIBER: 887 . O O
REPORTED
IAX DUE
4.26
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3900
t-lFG-
4Et0
TCU.
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3
tl
rl
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION ! I2-OI2 RI'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAI BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
IUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
T'II SCEL L AN EOUS T'1ANU FACTUR ING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGtltlAY PASSENGER IRANSP0RTATIoN
I'IOTOR FREIGHT IRANS., T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIESIOI. TRANSPORTATION, COI{T,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
39,9E9
5E, 0 34
1 18,524
l. 0 0E,5E2
TAXABL E
GROSS RECEIPIS
t22,6qt
532,227
33, 616
59 ,67 L
IE9,809
47 ,002
6 9, 01E
E60,754
PAGE ?12
RUN DArE: 0t/t3/93
RUN NUI.IBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
6,745.23
29,232.45
SIC
CODE
NO. IAX
RETURNS
150 0
1620
I700
100
200
810
900
0700
AGR I
CONS
TCU-
5090
HHSt
2400
27 00
3900
t'lFG-
q
4
q
q
IE
35
150,201
569,265
715
59
7
3
5
3
9
t4
7
26
3
3
6
ll
4
6
Sr
NA
LL
OB
LL
CI
2, 339,6q7
220
27 ,(.lL
2,367 1277
11,040
35
1,515
12,590
r95,571
77 0 ,LzL
993,2E7
lE3, lE4
651,660
E62,144
, 659. E(
,E41.27
,002.67
607 .21
1.94
E3. 33
692.4E
,710.15
,2EI.EE
,439.50
34E.
34E.
q9,276
5300
5400
5E00
5E l3
5990
RETT
I'tISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
IOT . I,IHOI. ESAT E IRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
6
9
35
47
2
3
IO
I , E4E. EE
8
17
57
55, E50
6E,255
2L7 ,750
6510
FI RE
7,70q
7,704
6,357
6, 337
53
53
7000
7 200
7300
7500
7600
E 010
E200
E600
E90 0
6 910
SERV
HOI EL
PERSO
T'II SCE
AUTOI.I
t.tr5cE
PHYS I
T.IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER IODGINGT SERVICES
AIIEOUS BUSI}IESs SERVICESILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANEOUS REPAIR SERVICES
ANSI DENIISTS AND OTHERS
, 4I6
,959
,612
,677
t802
,636
673l7
5
2,5E5. l2
37,052.27
979.10
310.00
3,795.95
47 ,341 .45
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCIIITECTURAL SERYICES
TOT. SERVICES
lt
14
48
ET
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I2.(}I2 RT'TDR SAN ]'IIGUEL CNIY
920 0
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER, I992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, l6E,45E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,464,972
PAGE 273
RUN DATE: OI/13/93
RUN NUT'IBER: 8E7. OO
REPORTED
TAX DUE
135, tlE. l4
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR!IS
165
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERYICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INOUSTRIES IN THIS TOCATION
tl
!l
REPORT NO. OEO IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE 0F NEl^l l,lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT
EPORTED
ECEIP TS
80,572
11,525,204
E6 3,8 lE
3E4,77 0
5,2E5 r891
17,659,683
675,332
993, 051
1,221,146-
9,122,739
E6, 96 9
2,019,539
IAXABL E
GRO5S RECEIPTS
E0,572
9,5E7 ,874
619,08E
16E,500
I ,97 0 ,864
L2,246 ,346
PAGE 274
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUT.IBER: 8E7.OO
REPORTED
TAX DUE
4,955. 05
x l,loNTH[Y xX EDITED X
CL ASsI FICAT ION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
SIC
CODE
LocATI0N:01-125 SANTA FE
AGRICUTTURAI PRODUCIION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
l'tETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUlI, I'IOTYBDENUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILT PRODUCTS
LUI'!BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY T'IETAT INDUST. 
' 
FABRICATED I'1ETAL PRODUCIS
ETECIRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IIS.
T,II SCEI L AH EOUS 1'IANU FACTURI NGTOI. T'IANUFACTURING
4
15
29t
54q
E
7
32
34
I 35,596
28,631
5(0,077
r, 120, 966
NO. TAX
RETURNS
73
6
25
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
4000
410 0q200
4500
6
29
35
,974
,2L7
, I9I
27E
511
790
I ,57E,028
212,590l,l64r9l7
1,733,757
234,237q72,772
707,009
Lt+ ,347 .
2E,957.(5,504 
.
0l
31
32
1000
1310
136 9
1'II N E
150 0l6l0
1620
1700
CONS
q
234
t79
r39l07
5E5,761.r1
37,919.14
r0,320.65
114,577.00
746,577.90
2000
2300
2q00
27 00
2E00
2900
320 0
340 0
3600
3670
3700
3E0 0
3900
I'lFG-
4Et0
4E50
4900
4920
TCU-
0
4E4, 56 I
2,(rE3,526
E,075,097
9,36f,
et22 rE07
,505.28
,765.E7
,77 4 .02
,659. 16
10,979.07
E,556 .26
0.00
29,679.35
152,060.29
q7 4 ,694 .7 0
573.52
25, E96 . 9r
68
8I
20
9
9
2
159
57
,250
,694
0
63
168
l. 31E, 94E
6 n331,277
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGTINAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TEIEPHONE AND IELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION EROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SAHITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATIOH, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICL ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEl'IICALS AND AL I I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
ll1l
3
35l0
151, IEE
152,585
35,547
2,925,675
6LL,227
,260.25
,343. 9l
,L77 .26
,294.3E
,437 .6E
155,752
24q,69?
35,5q7
2r98q,767
630,5(5
5010
tl
5020
50(0
5060
il
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDIIED X
LocATI0N:01-123
HARDI.IARE, PTUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T . ]^lH0L ESAt E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARII1ENT
STATE 0F NEt^l I'|EXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]1BER, I992
SANTA FE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,555,67E
756,529
3, 509, 07 0
11,149,495
5,223
7,979
5,03E
3,551
7,67q
3,272
1,56?
3,1(6
9, 0E8
0 ,58E
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,491 ,7 95
62E, 086
461,24L
616,954
5E,47 0 . 26
2E,251.00
50,038.42
PAGE 2I5
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUT'IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
t52,6?2.44
t24,59q.76
35,561.51
7 5 ,077 .E6
4Et ,438. 04
, E4E .88
,029.58
,615.64
,310.58
,7E3.ll
,776.79
,7E0.2E
,E69.54
, 9E6 .55
,366.60
,802 .7 6
,57E . 55
,4lE.E3
36 ,845.22
355,964. 95
151,646 . 92
436,692.06
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1.34
5070
50E0
5090
5092
]^IH S L
6000
6r00
6120
6200
6500
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7 200
7500
7391
7500
7600
7800
7900
E010
E060
E
5
E4
5200
5251
5300
5 310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
560 0
5E l3
5910
5920
5990
RETL
BUILDING ].IATERIALS
HARDT.IARE 5TORES
GEHERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOI'IE DEAtERs
I'lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
],IISCEL LANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI'IENT COTIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AMUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
56 r 639
04,210
38,669
IE, EO6
69,904
47 ,438
326,El4
104,2r0q,200,?2E
973,400
2lE, 11E
6,461,867
.39
.E5
.74
.74
.70
.lE
16
I1
2q
lll
E7
160
647
6q
10
5I
98
375
173
47t
89
t72l4
E66
3,754
173,284
E37,72q
L ,612 ,7 E6
6,155,131
2,E40,I00
7 1703,99L1,469,r66
2,gL(.,l4E
24L ,67 E
14, 153,614
61,506,094
601,554
927 ,461
903,118
559,100
955,138
290,325
537,967
076,850
E37 ,72q
034,59E
669,613
925,q56
936,955
486,39Egl5,162
24?,595
448, 121
746,5E0
635,061
2
22
75,
0
E
5
9
9
6
442.E9
467 .4L
950 . (9
150.62
566. t4
679.35
157.40
20,017
6,3E2
257,lE3
59,620
15,359
395,709
lr0l4
2
10
372
129
8,855
9,603
5,q65
7 ,2313,5(9
4 ,0E9
5, I l2
2,651q,722
E,692
l,
7tLl,
It
1,
2
6
3
7I
2
3I
6r0lr0
6
Er9
2,03(,200
580,596L225,76l
7r960,213
I 0 ,578, 3l 9
1 , 0q5, 3El
3
6q9
l3
17
q
29
7
20
253
35
64l,2l
9
1.0
159
5
E
202
r25
264
35E
3
96
37
2
2,00
33
7
17
6r08
2,r0
,94
,23
,El
5
2
9
l7
6,25
3,62
5,E22,lq
7,16
l,E0
2q
3
tt
il
REPORT NO. 060
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:01-123
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT f.tE]'TBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT'IENT . ALt OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOI DISTRICTS
TOT. GOVERHT'IENT
HONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI^I TIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
SANTA FE
EPORTED
ECEIPIS
22,597
ctEg r246
175,700,411
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,597
246, 900
r30,574,209
PAGE 276
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NUT'IBER: 8E7 . OO
REPORTED
TAX DUE
2,225,593 . I 0
1,3E4.05
t5,122.65
7 ,966,422.51
src
CODE
NO. TAX
RETURtIS
TOTA
GROS
LRSR
325
9
40
204
E(}
5 ,459 ,4
1E7,5
E63, Iq,396,7
1,766,E
43, 160 ,5
l5
539
60
1,805
3
7
E100
E200
E600
E900
9100
9200
9395
GOVT
9999
173
22
00
33
24
78
59
94
5, 577, 36 0l5l ,764
664,532
3, 346 , E99l r 5ll,EEl
36 , q52 ,406
,692.0E
,295.56
,7 02.5E
,651.91
,352.7 5E910
S ERV
4,I94
;t
REPORT NO. OE(l
X I'4ONTHLY XX EDITED X
tocArr0N:01-226 ESPANOLA (S.F. )
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AHD PAPER PRODUCTS
PEIROLEUI1 REFINING AND RELATED INDUSTRIES
ETECTRICAL NACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPTIES
TOT. I'IANUFACTURING
4200
461 0
4900q920
TCU.
I.IOTOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TET EPHONE AND IELEGRAPH CO]'IIIUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTAIION, COI'II.IUNICATIONS AND UTII.ITIES
HARDT.IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCEL IANEOUS T.IHOLESALERS
TOT. I,IHOIESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, I99?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 277DATE: 0l/13/93
NUI'IBER: EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
ll
E
5l44l
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
154,566
?74,5q2
?,777
137,45E
22L,710
LRSR
1500
1700
COHS
2900
3600
NFG-
507 0
50 90
tIHSL
5
t5
20
32,369
E4, 340
116,709
22,365
36,647
61 , 012
,369.87
,367. l2
,736 . 99
I
2l
2400
7 106,E57
215, 062
2,777
6,496.E5
r3,124.41
170.11
2, 0(0 .53
L3,579.77
5200
5300
5400
551 0
5592
5599
5700
5E00
5813
5990
RETL
BUITDING I'IATERIALS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
T'lOBILE HOT1E DEAI.ERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL IRADE
5
5
3
33, 515
221,710
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT. ,
BROKERS AND SERVICESC., AND IITTE ABSTRACT,ET
l0II
43
175
30
26
7L2
l7
5
5
91
5,410
2,36+
4,216
6,92E
, 410
r 033
r 900
,6E4
E,220
,7 43 .90
,E39.52
,6q7.61
,651 . 93
6000
6300
6510
FI RE
7300
7500
7600
7900
IOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTEtS, ].tOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEt'lENT AND RECREAIION SERVICES
6 8,220 503.49
7000
7200
tt
6
E
2t
4
20 ,602
31,914
27 ,68E
14,585
20,346
29,E9E
21,192
14,426
1,246.19
I , E51 .27l. 2(l5. 97
8J3.75
1t
REPORT NO. OEO REVFN
REVYS
2L,4E92q4,ql6
444 ,27 9
E0l0
E900
TAXATION AND
STATE O
COI'18INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPI5 TAX B
ENUE DEPARI].IENT
EH t'lExrC0
ENUE SYSIEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
1rE64,642
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1 r 504,107
19, 94 924q,ql6
433,615
I ,221 . E9Lq,762.q7
26 ,34E.69
PAGE 27E
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NUI-TBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
91,666.45
x t'loNIHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEIIBER, I992
SIC
CODE
LocATroN | 0l-226 ESPANOTA (5.F. )
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
NO. TAX
RETURNS
E 910
5 ERV
9200
GOVT
(
7
53
rOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION l4l
TI
tREPORT NO. OEO
x t'loNTHtY xX EDITED X
LOCATION : l)I.9II POJOAQUE PUEBLO
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR TAXABI. EGROSS RECEIPTS
PAGE 279
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IB ER : E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
REPORT NO. O8O
X I-IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : OI.92I SANTA CLARA PUEBTO
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
PAGE 2EO
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'IBER: 687 . OO
REPORTED
TAX DUE
tl
:t
9
3t
9
55
REPORT NO. OE()
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (tI.O(II RIIDR SAHTA FE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.TAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
2000
230 0
2400
2700
3200
3400
3E00
3900
I.IFG.
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
tUI'IBER, NOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CI.AY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY TIETAI INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
PROF. , 5CI ENTI F. , OPTIC. , OIHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
T'ITSCEL LA}I EOUS IlAIIUFACTURI NG
TOT. IIANUFACIURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRIAIIoN
IIOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, I992
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 281
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUIIBER: E67. OO
REPORTED
TAX DUE
9,4E3.67
29,723.27
1,720.55
50,565.53
7E,El5.l5
lctT ,537 .4L
3,074 .55
l. 555.6E
7 ,246.76
14 ,27 6 ,52
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2E
73
164, 933
517,03E
331,630
4,06E,009
154,163
1,010,957
1,755,772
3,909,954
IED
PTS
GRA
0
0
0I
010
070
0E0
1500l6l0
1620
1700
CONS
4E3
490
492
TCU
9t66
7l0
140
323
792,375l2l ,735
7 93 ,240qzl,E28
129 ,17 9
E,470,004
12r,735
1,735 r242
1,612,713
11,939,694
qE7 ,025.256,999.E0
99,776.42
92,731 .06
6E6 ,532 . 53
35,439
I3E,3EI
91,668
E25, qE5
7,765
47 ,Eq0
7 2 ,593
141,240
ct46 
.
2,750.q,L74 
.E,ll4.
l,
2,
14,
3l0l3l5
3
t2
q
49
E(}
00
9E
4r00q200
4500
4E 10
0
0
0
5020
5040
5070
5080
50 90
5092
t.IHS L
3
25
35
l0
230,315
q91,532
6E0,944
752,781
?3,774
562, 6 93
17,077
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLUI',IBING AND HEATING EAUIP.
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEt LANEOUS WHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
T0T . tlHoL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUITDING ],IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
29,922
1,000r634
1,370,69E
2,6E7,101
53,470
?7,021
r26, 030
24E,287
tt
520 0
525L
5300
5400
5510
22,1L4
305,700
L7,077
1,271.53
17 ,577 .77
9El . 92
I
I
REPORT NO. l,EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCAIION : OI-O(II RIIDR SAHTA FE CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOHE DEATERS
I,IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ND ACCESSORY STORES
, HOT.IE FURNISHINGS AND APPI.IANCE STORESD DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
f'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI-lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAI SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
I-1I SCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
412,6?6
409,061
PAGE 2E2
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI1B ER : EE7 . O O
REPORTED
TAX DUE
10,4E1.65
48,56E .45
190,61E.96
4 ,7 06 .52
.33
6,321 . l0
16,1r3.93
1,396.53
I , 972 .80
23,535.?7
5, 091 .55
r5r,269.3E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
1E2,290
Eq4 ,67 3
3, 315, I l6
69
737
106tl
ll0
280
30
36
q09,567
E8,54E
2 ,63L ,0?9
705,E67
99,6383,4rr,086
100l8
299
737
77
10
4
5
4
q
l0
q
(t
4
t074
,229
, 614
,401
'2E5
,229
, E39
,426
2,066 .40
42,590.70
4,475.72
599.47
36554 0
5592
5600
581.3
5 910
5920
5990
RETL
5599
5600
5700
6300
6 510
FI RE
E 010
8050
E100
E200
E600
890 0
891 0
S ERV
APP
FUR
EAT
LIQ
DRU
23,7?6 .00
23,51r.01
AREL A
NITURE
ING AN
UOR DI
G AND
0l
46
E5
5q
22l3 412,86 0411,205
(t
9E
lE4
182,290
2,235,7 qE5r433,ElI
2l
24
6q
2E
I7
96,304
364,563
133,421
77L,919
210,039
129,939
64,423
13f,,096
644,390
I 90,554
I 12,531
52.
56.
70.
8l , E53
7000
7200
710 0
7500
7600
7900
3r7
716
37,0
10,9
6rq
04
53
,6E3
,324
,788
,7 56
109,932
280,242
2q,28E
54,309
920 0
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHT'IEHTS . (SERVICE9)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 995 32,274,703 21,465,E71 1,227 ,295.39
rl
REPORT NO. OEO TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IEHT
NO. TAX
REIURNS
PAGE 2E]
RUN DATE! OI/I]/93
RUN NUT'IBER: EE7. OO
REPORTED
IAX DUEIOTAL REPORTEDGROSS RECEIPTS
lE4, E0 1
359, 3E5
29,996
312,637
41,242
2E2,662
143, 915
255 ,7 69
2,6E6 ,772
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,009
226,194
121 ,365
2EE,5l6
rl,l53
1E3,27 9
105,603
230 ,786
2, 365,660
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN II1EXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSx moNTHtY xX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, 1992
5rc
CODE
L0CATI0N | 2l-124 r0Rc
T'tETAt I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, t'loLYBDENUT'I
TOT. T',lINING
GENERAI BUITDING CONTRACIORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCIIOH
FOOD AND KINDRED FRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
t'II SCEL TAN EOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACIURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UIItITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
1000
I'II NE
1500l6l0
1700
c0N5
2000
27 00
3700
5900
NFG-
5040
5070
5090
5092
1.lH S L
5599
5600
5700
5800
l7
28
69,201
500,535
746.E7
r3,731.E9
420 0
4E 1.0(E30
q920
TCU-
5200
530 0
531 0
5400
551 0
554 0
5592
l(
20
7 ,275.07
17,40E.57
676.19
ll,lll.31
1,264.6E
15,E44.15
64,962.10
1,979.11
2 ,6E5 . 51
6,4L4.2i
16, 376 .62
6,761 . E6
13,940.53
143,526.10
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
].II SCET I ANEOUS l.IHOL ESAI ERS
PETROLEUT'I AND PETROTEU]'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUITDING ]-IAIERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I.lOBITE HONE DEATERS
I'IISCEIIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAII. ERS
TOT. RETAIL TRADE
IE,25E
26L,347
I ,264, 395
55, f,43q7 ,596
1 r 071,5403?,6q5
. 
q7,596
l3
1E
E
6
7
3
5
E
ll
E
270,
1(4 r 2E3E56 270,150144, E565El3
5910
5990
RETL
6000
tt
BANKS
46tl3
il
REPORT NO. 06O
X T'IONTHLY XX EDITED *
LocATr0N:21-124
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IFAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, IIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOI"IOBI T E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEI TANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI'tENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICESTOI. sERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NE]^I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER 
' 
1992
TORC
IOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
13,344
4,3E3, 034
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
PAGE 2E4
RUN DATE: OL/13/93
RUN NUT.IBER: 867.00
REPORTED
TAX DUE
808. 97
t 2,E93.67-9,619.49-
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
307
610 0
6120
6300
6510
6700
FI RE
66
53
33
76
q
0
9
20
20
6lll0
Q
t2
700
720
730
750
760
790
67 9-
662-
15,544
2t2 ,67 9-
15E,672-212 t155,
69,044
92,93E
rl6,l64
,7 2l
,430
,144
,128
2t
t0E
50,133
593, I 95
63,101
3,690,004
,E25.
,604 .
,163.
5ll0
69
20
46
20
27
,239
r 987
,L23
r 615
3
5
7
3
2I
4
92, 3E3
11E,164
53, qql
49,277
LE,527
76,LzE8 010
E06 0
6100
E200
E900
SERV
939 3
GOVI
(9,E53
554, 5(f, 3, 022 . 0E33,609.1E
223,751 .4E
LOCAT GOVERNT'IEHT . I'IUNICIPALITIESIOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
!t
REPORT NO. llE(}
t ocATr0N : 21.-220
TUT'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTSTOI. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GA5 UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT.IUNICATIONS AHD UTILITIES
X I1ONTHLY XX EDITED I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
sTATE OF NEN T,IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
t^lILtIAI'ISBURG
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12,52(t
49, slE
33, 991
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
E, 327
40,5E1
3f,, 991
I f,0 ,46E
PAGE 2E5
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU}IBER: E67. OO
REPORTED
TAX DUE
q92.20
2,q27.42
2,039.45
1,001.15
4 ,47L.45
7, EIE. E4
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
l2
4
l0
35
17,4E9
75,4lE
2400
1'lFG-
4E 10
465 0
4920
TCU-
E
5090
l.lHS L
520 0
5540
5800
5Et3
5990
RETL
I'IISCEt TANEOUS NHOT ESATERS
TOT. I^IHOTESALE TRADE
BUITDING IIAIERIAI.S
GASOIINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS
I.IISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
].II SCEI I ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
AND OTHER TODGING
16,715
7q,5547I
7000
7600
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 142,6E0
tt
I:
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDIIED X
LOCATION : 2I.()2I RIIDR SIERRA CNTY
AGRICUTTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
TETEPHONE AND TETEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
1'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROTEUFI PRODUCTS
TOT. NHOLEsALE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.' AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELI.ANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES],IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,146, q03
r r565,907
636
l?7,534
c100,729
162,492
59 rctlz
E4,617
20,406
214,491
18, 003
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
636
96,4?9
367,9E7
6E, 9(}E
PAGE 2E6
RUN DATE: OI/I3l93
RUN NUITIB ER : E87 . O (}
REPORTED
TAX DUE
6,156.54
27 ,5c19.0q
34.19
5,096.55
L9 ,692 .7 9
3,703.79
967 .67
sIc
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
1500
l6 10
1620
1700
CONS
65r0
6 550
FI RE
5
l9
24
16
30
7
10
16
45
114,536
5 12,54 0
27 00
5200
I.IFG-
4E10
4E30
4900
4920
TCU-
5090
5092
NHSL
5200
5300
5400
554 0
5600
5800
5E I3
5990
RETL
5, 959
40,E51
Ct
3
C+
I6ll
6
2
t
ll
4
5
5
4
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
5,E53
34, I 02
314.
1,E32.
57
99
59,412
7 E ,95ElE, 019
199,595
3,193.40(t,244 
.00
959 .45l0,719.r0
5 IE,OO3
tl
20, OEE
11,305
6,916
2,7 04
2,549
,267
,305
,120
,599
r 553
9-1.65
6 07 .66
32E. 96
139.70
E5. (6
II
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
I.OCATION : 2I.(l2I RNDR SIERRA CNTY
NONPROFIT T,IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
77,315
166,709
2,534 ,7 40
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
58, 90 I
144 ,37 4
1,317,E10
PAGE 2E7
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: E87 . O O
REPORTED
TAX DUE
3, 165.77
7 ,759.94
70,736.56
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
E600
E90 0
E9l 0
SERV
14
(t+
910 0
9300
GOVT
FEDERAL GOVERNIIENT. Att OTHER
LOCAL GOVERNNENT - COUNTIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAT FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 159
tl
il
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENTSTATE OF NEI,I t'lEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL
PAGE 28E
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NU]'IBER: 6E7. OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
55,639
t3
x I'I0NTHLY xX EDITED X
CLASS I FICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN DECEMBER, 1992
SIC
CODE
LoCATroil | 25-125 s0c0RR0
GENERAL BUII.DING CONTRACIORS
HIGHWAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCIs
IUNBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIHG AND PUBLISHING
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
NI SCEL LANEOUS I.IANUFACIURINGIOT. T4ANIIFACIURING
I.IOTOR FR(IGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II-IUNICATIONS
TOT. TRANSPORTATION, COI'TNUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
10
IOTA
GROS
EPCRTED
ECEI P TS
70,056
736,172
819,525
220,75E
151,776
LR5R
1500t6l0
1700
c0Ns
q200
(E l0
TCU-
5040
5090
tlHS L
l3
3
2t
37
7
4
5
3
9
6
47 ,6 31
90,325
13
19
l0
I5
9
99
664
941
72t,Etal7l,4E0lq6,72l
262,97 2
5 ,3(3 r 426
1,013,695
315, 166
99,499
1,426,359
5E,255 . 1 9
18,7: 2.975,qi9 .q6
82,427.6?
1,002,E49
315, 166
92 , 011
1,410,026
3900
MFG-
2300
2c100
27 00
3700
6000
6300
6510
FIRE
I ,2E,42E2
217,?17
77 ,475
7(,931
554, 573
754,6q0
r79,260
45,038
64 , E44
3,315.45
7EE. 95
4, E93 . E4
I 1,454 . 35
4,600.0E
10,636.1E
.85
.3(
4,4{9.01
32, 915. 93
44, E06 . 73
E
?
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lI SCEL L AN E0US t^lHOt ESA L ERST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I''IISCELLANEOUS VETiICI.E AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
2t
5
3
48IlJ
665,165
17 | ,425l0l,725
256,729
2,E(E,0E1
20
t2
520 0
525L
5300
5400
5510
554 0
5599
5600
5800
5E l5
59r0
5990
RET L
,6 34
,333
t076
204,q94
39 ,375.27
10,178.36
6, 039. 92
15,240.75
169,09(.E5
REAt EST. OPER-TESR-AGITOI. FINANCE, INSURANCE ETC., AND TITIE 
ABSTRACT
ND REAL ESTATE
,
A
2,666
5r 030
HOTELS, I'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
24I
q
7000
7200
7500
27 0 ,107
16, r16
78,206
5,E10
I ,489
2,149
14,594.98
682.15
2,502.60
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
tocATroN | 25-125
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
TIONPROFIT I.IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
s0c0RR0
PAGE 2E9
RUN DATE! OL/13/93
RUN NU]'IBER: E87 . OO
REPORIED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
It6
306,870
26 ,67 3
5, 900, 114
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
7
1r
7
372
IOTA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
LRSR
7500
7600
7E0 0
E 010
E060
E100
E600
E900
E910
SERV
l4r ,6576l ,644
190,592
66 ,902
L ,ogq ,457
,625
,7 23
r ,583. 72
11,176.22
3,970.76
6q,EqL.67
5E
6,924.62
3,4E6 .6 9
tE,220 .q2
347, (04.E3
67
3
155
307 ,4E0
26,673
196,690
7 0 ,6?9
1rr99,E26
7,545, 140
9393
9395
GOVT
LOCAT GOVERNI.IENT . ]'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOI. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATIOH
ll
uREPORT NO. ()E(l
X IIONTHLY IX EDITED I
LocATroN | 25-221
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRI].IARY T,TETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAT PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORIATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPART]''IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COIIBINED REVENUE 5Y5IE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECENBER, 1992
T'TAGDAL EHA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155,174
16,193
259,9t2
I 14, 94(
72,27 3
900
257, 548
4,995
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
95,26ct
l6,193
27 ,721
900
153,E45
4,995
35, 075q9,346
PAGE 290
RUN DATE: OL/L3/93
RUN NU]'I8ER: 8E7. (,O
REPORTED
TAX DUE
5, 558. 59
E96 .25
I ,559.32
4,E01.29
I ,227 .7 5
275.10
I ,972.96
2,769.E9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS 9
l.lHs
5090
5092
6000
FI RE
27 00
5400
I'lFG-
95 95
GOVT
410 0
4E 10
TCU-
5200
525 I
5500
5400
554 0
7000
7200
7300
7500
E900
SERV
L
I'II SCEL t AN EOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIT TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT.IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
5
5
lt
3
6
20
65, 356
2L,E27
5E00
5E I3
5990
RETI
50.40
E,653 . 59
6
3l4 35,07549 ,669
TOT. TOTAL FOR ALt INDU5TRIES IN THIS LOCATION 57 732, 04E 355,079 L9,952.52
EI
REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED T
LOCATION I 25-025 RI'TDR SOCORRO CNTY
AGRICUTTURAT PRODUCTIOH
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
2300
27 00
3(00
5900
t,IFG-
APPAREL AND TEXTILE ].1ILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRINARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
[,II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURING
TOT. FANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN DECE]IBER, I992
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
370,229
3, f,36, 172
79,9q2
lE7 ,380
20,E07
69, 0(8
75,704
9l 
' 
45cr
352,059
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
25
3,296, 046
13,
4, 033,
l0 , 561
7E , E55
Lq7 ,092
12 
'LC+s
22,303
50,521
L,226 .66
1,667 .6q
PAGE 29I
UN DATE: ()I/I3/93
UN NUI'IBERI E87.()()
REPORTED
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TOT . l.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCETLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
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7
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TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
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NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
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APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
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PRINIING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
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0
0
0
0
0
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SPECIAL IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MANUFACTURING
t'lOT0R FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I['IUNICATIONS AND UTILITIES
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TOT . ].IHOL ESAL E TRADE
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
].II SCEL LANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT E5T. OPER-TEsR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
miScellaHEous BuSrNEss sERvrcEs i
AUIOT,IOBIIE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
ANUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
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ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
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TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I T,IEXICO
COT'IEINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, L992
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
1 ,495, E26
731,953
442,938
8q6,245
3,516, 945
23,255
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(5E,681
57 ,47E
1,635,824
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?25,59E
226 ,47 0
29,210(4,109
L,24L 
'442
TOTAT
GROSS
010 0
0700
0E00
AGRI
L
L
D
LT
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHhIAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBERI WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t'IISCEL LANEOUS t'lANU FACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
L OCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERYICES
HONE AND TELEGRAPH COI.IT.IUNICATIONS
AND TETEVISION BROADCASTING
RIC T.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
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TRANSPORTATION, COFI]IUNICATIONS AND UTILITIES
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HARDI,IARE STORES
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RETAIL FOOD STORES
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I.lISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
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BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECET'IBER, 1992
.'IOUNTA I NAI R
L REPORTEDS RECEIPIS TAXAB t EGROSS RECEIPTS
12l,EE6
25, 374
7 9, E65
45 ,7 05
L46,822
PAGE 30O
RUH DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IB ER: EE7 . O O
REPORTED
TAX NUE
7 ,236.9E
1,219.17
4,574.50
77 .qE
77 .4E
SIC
CODE
5900
NFG.
NO. TAX
RETURNS
8
GROS
TOTA
1500
1700
c0N5
5910
5990
RETT
GENERAL BUILDI
SPECIAL TRADE
TOT. CONTRACT
SERVICES
137,716
25,40(
86,759
r,305
1,305
59, E l7
168,821
TI ES
TILITIES
15
20
t0
19
3
3
172l
T'II SCEL TANEOUS T.IHOL ESAT ERS
TOI . T^IHOt ESAt E IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPI DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEiARY STORES
T4ISCELTANEOUS RETAILERS
TOT . RETAI I. TRADE
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND
LOCAL GOVERNI-IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IEHT
INST ITUT IONS
L 305
1,305
5200
510 0
5(00
5599
5E00
5E 13
7300
7500
E 010
E900
S ERV
9200
93 95
GOV T
,710.41
,7L4.22
2
E
2,471.623,lql .42
7200
60,021
71,302
41,694
52,97 5
t!
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 74 qE5,022 405, 906 23,92q .7L
il
560
580
REPORT NO. OE(l
X IIONTHLY XX EDIIED X
tocATIoN 2 22-223
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHiIAY C0NTRACT0RS
NoN-BUItDING HEAVY CoNTRACToRS' EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t.IISCEL TANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT IRANS., 1^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIOHS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
I'IORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
92,902
5E,556
2q7,010
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32,619
9,760
240,366
PAGE 50I
RUN DATE! 0t/t3/93
RUN NU]'IBER: EE7 . l) (,
REPORTED
TAX DUE
1,969.13
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l9
24
23
51
1500
16 10
1620
27 00
3700
3900
530
540
551
554
559
6000
6510
FIRE
7
1700
c0Ns
l3
23
33, 342
324, 051
5E
1(,41 3.599. 90
3
EG-ilF
7 6 ,917
1,373,754
65,
1,203,
502.0E
824.09
3,103.95
11,574.61
27, 0E9. 9E
20,655.52
11,576.95
3,927.09
72,21 3 . f,0
, 356. 9E
,299.59
647.58
,500 .59
E
t3
(16,632
54 ,4q6
4,sctE
7 9 ,659
8(t,7?9
q72
722
,36E
,7 35
420 0
4El0
4900
ICU-
50(0
5070
5090
5092
1^lHS L
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP .
T'IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PEIROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCEItANEOUS VE}IICtE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, ].IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSCNAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERYICES
(t 
,996
7 9 ,659
1lE, 977
536 , 937
354 ,6EE
L96,729
5E, 095
L99 ,27 I
451,500
3q4,259
193,096
3
3
9
3
q
272.E7
4 ,77 9 .5q
5, 083.71
4
1
2
6
6
5
5
10
5E13
5 910
5990
RETL
tl
7000
't 200
7300
7500
72, f, l6
2r,660
10,793
3 9, Ezl
72,3L6
21,660
10,795
3E,345
?r
REPORT NO. (lEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
tocATroN 2 22-223
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
A].lUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
FTI SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9200
GOV T
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNllENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
I'IORIARTY
RUN DAIE:
RUN NUT.IBER:
E 302/ L3/ 93
7.00
PAG
01
68
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
2,05E,E59
REPORTED
TAX DUE
7600
7900
E010
E060
610 0
8900
SERV
12ql ,631,453532(19 52,7 42247,0E5
3,154.02
14,E14.59
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 164 2,430 ,6 lE tzt,927.31
tl
il
SIC
CODE
4610
4900
TCU.
5
H
REPORT NO. 06ll
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N:22-314
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
T.II L LARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,336
45, I40
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,5gE
q0,216
PAGE 305
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'18 ER : 8E7 . O O
REPOQTED
TAX DUE
564 .50
2,056.L4
BUI
TRA
TRA
1500
1700
CONS
090
HSt
7500
E900
S ERV
GENERAL
SPECIAL
TOT. CON
LDING CONTRACTORS
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
NO. TAX
RETURNS
l1
20
5E00
5990
REI L
920 0
GOVT
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
ELECTRIC l.JATER AND SAHITARY SERVICE UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTITITIES
T,II SCEL T AN EOUS I.IHOL ESAL ERST0I. tlHotESALE TRADE
EATING AND DRINKING PLACES
].1I SCEL LANEOUS RETAI I ERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5TATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTOBLISHI'IENTS (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
tl
rl
SIC
CODE
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N : 22-410
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER IRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO]'INUNICATIOHS
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STAIE 0F NEtl ['1EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, 1992
ENCINO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 399
25,456
I 3, 076
39,2EE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
f,, 184
11,939
E,622
22,7LL
PAGE 30(
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI.IBER: 667 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
169.79
640. l9
463.45
I ,219.40
410 0q200
4E 10
4900
TCU.
5540
5990
RETL
7300
E900
SERV
NO. TAX
R EI URNS
l3
3
6
q
9200
GOVT
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AIID INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
tt
il
src
CODE
0800
AGRI
REPORT NO. OE(l
x t'loNTHtY xX EDITED X
tocATI0N | 22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl,I I'IEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI"IBER, I992
ESTANCIA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
126,965
27,139
29,955
E2,142
4,L21
l 9(,50f,
39,157
6,641
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
126 ,965
27,139
29,9?9
64,7qL
3,626
157,977
3 9, 157
6,841
PAGE 505
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: 6E7 . O (}
REPORTED
TAX DUE
7 ,q59.22
1,594.41
1,576.E0
3,622.02
NO. TAX
RETURNS
AT
At
c0
1500
1700
CONS
GENER
SPECI
TOT.
BUILDING CONTRACTORS
IRADE CONTRACTORS
NTRAGT CONSTRUCTION
27 00
2900
mFG-
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUT'I REFINING AND REIATED INDUSTRIES
TOT. T'lANUFACTURING
N0T0R FREIGHT IRANS., IIAREHoUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICAIIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I,|H0LESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT S TORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,IISCELTANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTT0T. FINANCE, INSUR/:IICE AND REAL ESTATE
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES I
AUTONOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'lISCEI LANEOUS REPAIR SERVICES
ITIISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTION5
TOT. GOVERNT.IENT
5
3
4200
4Et0
4900
TCU-
l5
1E
5040
50 90
5092
t^lHS L
3
6
lE ,57 6
20 ,7 ct5
14,259
16,326
E37 .72959.t7
5q00
5600
5800
5E 13
5990
RET T
5300
531 0
6000
6510
F IRE
7300
7500
9
1E
4
5
7l3
2ll.l5
9,261 . 13
2,500.q6
401.92
7600
6900
SERV
tl
9200
GOVT
17 , (E6(2, 35 I 15,39E40,175 E902,346 5219
IREPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 22.503 ESTANCIA
SIC
CODE
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I99?
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
562,2q1
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
494,089
PAGE 306
RUN DATE: OI/I3/93
RUN HUNBER: 887.00
REPCRTED
TAX DUE
2E ,832.07
NO. TAX
RETURNS
70
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDIIED X
TOCATION 2 22.022 RT'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. I'TINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHT'IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROTEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
I'II SCEL L ANEOUS t'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELIHE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONITIUNICATIONS AND UTILITIES
MISCELLANEOUS I^IHOTESALERST0T. tIHoLESALE IRADE
BUILDING ['IATERIALS
GENERAL IIERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS . BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESIATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
FERSONAL SERVICES
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE]'IBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
151,316-
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
151,316-
E6,709
53,231
41,133
160,11E
t50,ll3
541,530
96E
96E
I ,450
2,273
573,E70
177 ,q35
96 ,82E
873,834
PAGE 307
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: EE7.OO
REPORTEDIAX DUE
E ,322.37 -
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
0
1400
MINE
1500
l6 10
2900
3900
I'lFG-
010 0
0E00
AGRI
4900
TCU-
50 90
tlHS L
9r7
5r3
48, 0
2(tI
2I
7
15
34
I
4
6
3
133
t0E
1620
1700
CONS
410 0
46 00
4Et0
33(0 , 326,E9E
lE2,432
17 0,256
966,951
2,262.30
E,E06.51
7,599.10
29,L27 .0L
4,769.01
2,927 .7 3
55.24
53.24
79.7q
L25 .0(t
58.92
?5.55
60.E7
6
6
l3
25
q
q
3
3
3
5I,3E(l
160,11E
L52,(qE
551,724
968
968
573,E70
15,809
2,273
EAT
LIQ
I.II S
IOT
520
530
540
554
580
581
7000
7200
7300
7500
7600
E0l0
31,5(.2.E2
5990
RET L
6510
FIRE
I
tt
q64,521
34,6 36
41,45E
24,662
q42,667
22,zlq
39,150
2q,662
,346.72
,221.77
,153.25
,356.39
il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENTSTATE 0F NEtt t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 3OE/13/ 93
7.00
PAG
01
EE
x I'IoNTHLY xX EDITED X
CL AS5 I FI CAT I ON
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
5rc
CODE
8060
E900
E 910
LOCATION 2 22-022 RTIDR TORRANCE CNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I,IISCELLANEOUS SERVIGES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
NO. TAX
RETURNS
IOTAT REPORIED
GROSS RECEIPIS
25,72L
619,274
2,85E,775
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
25,672
5E2,641
2,602,657
REPORTED
TAX DUE
1, f,9E.94
32,032.2E
L42,476.05
ERVS
1t
40
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION 155
tl
:I
REPORT NO. OEO
TOCATION:1E.12E CLAYTON
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
TOT. ]'IANUFACTURING
4920
I CU-
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORIATION
t'lOI0R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERYICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
E[ECTRIC I.IAIER AND SANI tARY SERVICE UIILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIiIT'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI.IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
I.IISCEL LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. }IHOLESATE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
NO. IAX
RETURNs
STATE O
COt.IB IN ED
ANALY5IS OF GROSS RECEIPI5 TAX B
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
PAGE 309
RUN DATE: (l}/I3l95
RUN NUT'IBER: 6E7. OO
REPORTED
TAX DUE
FN
REV
YSX I,IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER' 1992
src
CODE
2010
27 00
3700
t'tFG-
1500l6l 0
1700
c0lis
410 0
4200
4E 10qE3 0
4900
50
50
50
50
5600
5700
5E00
5El3
5l1
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
3rE,7 9l
5, 904
54,005
109,466
r56 , E55
1,005,659
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,29E
I 52,4 l(
12, 619
57,927
38,685
243,E69
1,166
9,910
109,466
90,5E6
E7E,389
1,255 .97
6, 193 . 11
5,605.00
54, 350 . 30
15,06E.34
72. t3
613 . 16
,2E0.92
,547 .60
,156 .40
6,773.22
27,245
143, 97 I
6
20
3
20,03E
7 9 ,489
52,E15
3
13
4
q
6
6
7E0.79
3,561 .22
2,393.62
tlHSL
20
40
90
92
5200
525r
5300
5400
55( 0
5599
5 910
5920
5990
RETI
2ct
E
11
23
57
BUILDING FIAIERIALS
HARDUIARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
rOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
102,402
363,379
57,016
l0l,5l0
332, 083
51,012
7
6000
65r0
FIRE
tl
t0 7 2, q00 52,975 3,277 .E5
ri
REPORT NO. (lEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1E-I2E
7000
7200
710 0
7500
7600
E 010
E060
E100
8900
8 910
SERV
HOTELS, T'IOIELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERI'ICES
PHYSICIANs, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAT GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICI i
TOT. GOVERNI'IENT.93 95GOVT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, T992
CLAYTON
PAGE 310
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E,7 49
552,374
1,931,E34
5rc
CODE
NO. IAX
RETURNS
1l
58
181
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
E,7 q9
56 9, 327
2 
'25E,97 9
950
630
949
58r
E29
t62
rt7
q?
l5
9
7E
163,637
47 ,6El
45,E41
L6 ,777
9,65E
EE,555
t2
14
5
3
Ct
5
,195
,6El
,51'6
, 345
,405
,056
2,
2,
4,
10,035.66
.26
.6E
.50
.93
.?5
53E .24
34,175.03
119,50E.13TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TI
II
SIC
CODE
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N I LE-224
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT.. CONTRACT CONSTRUCTION
TOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IIIUNICATIONS
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORIATION, COi'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI.IBER, I992
DEs T'IOINES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
srt,275
3, (05
I 00, 982
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 9, E95
3,346
55, 155
PAGE 31I
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NU]'IBER: EE7 . () O
REPORTED
TAX DUE
2, 36E.76
19E.69
3,27q.72
1700
c0Ns
NO. TAX
RETURNS
16
4100
4El0
4900
92
SL
50
tlH
(1920
TCU.
5300
5990
RET L
PETROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL ]-IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTMENT STORES
I'IISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS SERYICESIOT. SERVICES
5
6
E900
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TI
rl
l3
I'lI
REPORT NO. OEO
x t'loNTHtY xX EDITED X
t0cATI0N: lE-315
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGIOT. ]'IINING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICAIIONS AND UTILITIES
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REYENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
GRENVITTE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l. 625
TAXAB I. E
GROSS RECEIPTS
1,414
PAGE 312
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NU]'IBER: 6E7 . OO
REPORTED
rAX DUE
E5.66
src
CODE
E9
NE
NO. TAX
RETURNS
4El0
4900
ICU-
5
rt
!trl
REPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCAIION: IE-411
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'1]'IUNICATIONS
ELECTRIC IIAIER AND SANITARY SERVICE UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}INUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER' I992
F0LS0m
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPIS
5,666
22,055
q7,352
IAXAB t E
GROSs RECEIPTS
5,330
22,055
47,015
PAGE 31]
N DATE: 01/15/93
N NUI'IBER! EE7.OO
REPORIEDIAX DUE
29t.22
1 ,226 .83
2,610.00
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
17
1700
c0Ns
90
SL
50
l^lH
4E l0
4900
TCU-
5500
5E l3
5990
RETL
T'IISCEL LANEOUS WHOL ESAL ERS
TOI . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS REIAITERS
TOT. RETAIL TRADE
E
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1t
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDIIED X
LOCAIION : IE.OIE RT'IDR UNION CNIY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERYICES, EXCEPT DRILLING
NONT'IETALLIC 1'IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY T'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCELLANEOUS T'IANUFACIURINGIOT. I'IANUFACTURING
410 0
4El0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
TI.XATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtl I'IEXICo
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECE}IBER' L992
EPORTED
ECEI PTS
122,233
56 ,21 9
1,437,327
289,919
312, 93E
19,912
22,306
54,554
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
2, 93E
9,E31
22,61.1
L,4l,t,E74
PAGE 3Iq
N DATE: 0l/13/93
N NUMEER: EE7.O()
REPORTED
TAX DUE
1,62? .45
6,15E.69
17,530 . 3E
235. 36
23,92q .q3
t54.24
516. t3
I , 1E4 .85
74,27E.5q
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
l9
10
t6
TOTA
GROS
LR5R
0700
AGRI
l3E9
1400
I'II N E
27 00
340 0
3900
NFG.
5010
5020
50 90
5092
tlHS L
5252
5500
55( 0
5E00
5990
RETL
30E
912
02E
2q8
1500l6l0
1700
CONS
7300
7500
7600
E90 0
89t 0
SERV
q
3q
l1
117,
333,
E,
459 t
30,999
lr7,30E
333, 912
4,483
455,703
5
l8
65
9,E31
f,6,660
l2
52
24t
E3r
6
6
5
t0
4
7
,435
,509
967 .73
3,42E.7 I
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ATLIED PRODUCTS
I'lISCEt LANE0US t^lHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEU].I PRODUCTS
I0T . l,lHOL ESAL E TRADE
FART.I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
I'IISCEL LANEOUs RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
T.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
T'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
171,357
193,675
Er9
10rl
96.26
67.83
1,045. 37
r,171.0EI92255 '9L2r 306
tl
t4 54,554 2,E64.09
LI
REPORT NO. OEO
STATE O
COI.IB I N ED
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX B
TAXATION AND REVENUE DEPARTITENT
NO. TAX
REIURNs
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
2,621, 053
I AXABL E
GROSS RECEIPTS
2 1304 ,67 9
PAGE 315
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT.IBER: 8E7 . O O
REPORTED
rAX DUE
120,993.30
FN
REVYSX T'IONTHLY XX EDIIED X
BT'SINESS ACTIVIIY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
LOCAIION: IE-()IE RT.IDR UNION CNTY
src
CODE
9999 NONCTASSIFIABTE ESIABIISHi1ENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 79
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDIIED X
LocATr0N: l4-129
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED IHDUSIRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPFTENT
]'II SCEL t ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
4000
410 0
4200
4Et0
4E30
4900
4920
TCU-
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
50 20
5040
5090
5092
tlHS t
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
I'lISCEL LANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UIHOTESAIE TRADE
BUITDING I.IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VETIICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE5
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
BELEN
EPORTED
ECEI PTS
L77 ,620
106,E70
70, lE0
252,50E
I6E , E56
595,425
142, 915
305,47E
,595
,E17
l. 565, E7722l,E7l
1E, 234
263,752
7 0 ,208
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
166 ,575
353,756
580,45r
EL,725
I 9, 5E4
L65 ,97 4
lE6,60E
543,934
27,022
51,095
308,025
zf,0,055
1 1254 ,677
,q65
,234
,0?2
,E9E
PAGE 316DATE: 01/13/95
NUmBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
I 0 ,723.28
22,773.06
57,232.61
5,261.03
10,673.65
33,6:'6.48
L 739.52
3,2E9 .22
19,E29. l2
14,809.E1
E0,769.E2
l2,51E.66
1,173.E0
10, 945. IE
q ,499 .7 L
RUN
RUN
SIC
CODE
3900
NFG.
NO. TAX
RETURNS
l5
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
1500
I610
1620
1700
c0N5
ztt00
27 00
2900
320 0
3700
520
550
531
540
551
554
559
q4
66
459,285
697 ,024
4
3I
q
2l
28
t,260 .72
I 0,6E( .55
I3
I6
6
4
7
6
5
7
4
599
255
r94
1E
170
69560
570
TI
5E0 0 24 qq7,715 q12,432 26,550 .36
tt
REPORI NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED I(
tocATI0N: l4-129
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-tESR-AGT., ETC.T AND IITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI. ESTATE
HOTE[S, NOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]TENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
BETEN
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
119,954
l75,0rE
lEl,lE5
2E2,6E9
506,2E9
26 ,061
25E,425
l r 3g6,g61
9,930,6lE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
105,526
PAGE 3I.7
RUN DATE: OIl13/93
RUN NU]'IBER: 887.00
REPORTED
TAX DUE
6 ,7 93 .24
10,777.0I
11,302.63
E5, 053 . 04
53E,099.25
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
q
581 3
5 910
5990
RET L
ct9
123
377
6 ,4q8
,603
,7 52
,150
,6E1
26t
5,497
r6 , E39.50
553, 916 .63
6000
6300
6 5I0
FIRE 9
167,41 0
175,575
l,f,2l,Eg4
Er562,(07
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6 010
E060
610 0
E90 0
E9l0
SERV
t7
22
7l(
l2
6
5
4I
7
6
2
2
109
104
31
37
116,505
104,379
37 ,613
41,539
t622
,q25
,239
,334
,056.92
,722.36
,011.02
,403. 37
276,763q96 ,625
26,067
2r8,616
17,E16.61
31,970.25
1,67E.07
l(t,029.q7
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSIITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
L26
3E6
1 I
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N , t4-?25
SIC
CODE
TAXAIION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
GRANTS (V. )
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 3IE
RUN DATE: OI/L3/93
RUN NU]'IBER: 6E7. OO
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
tt
tREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
tocATI0N: l(-316
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
T,II SCELLANEOUS TIANUFACTURINGTOI. T'IANUFACTURING
:l
F|oToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERYICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT,IUNICAIIONS
ELECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORIATION, COI'I]'IUNIC^TIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHIGLES AND AUTOI'IOTIYE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIP|TIENT AND SUPPtIES
]'IISCEL tANEOUS UIHOLESALERST0T. ttHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENTSIAIE 0F NEtl t'lEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEl'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS AGTIVITY REPORTED IN DECET1BER, L992
LOS LUNAS
RUN
RUN
DA
NU ER:
rE:
tlB
PAGE 3190t/13/93
E87.00
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
391,E49
I , 043,4E5
1E3,699
490 rL(tz
480,499
52E ,86 9
119,991
2,909,762
107,349
1E4,496
7 4 ,586
56q ,929
2E3,322q,E6q,2L8
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
rAX DUE
6
6
4
150 0
1620
1700
CONS
q200
4EI Oq900
q920
TCU-
520 0
530 0
5400
551 0
42
63
245
710
,715
,215
l4E,5rl
166 ,450
1.76
7 .67
12,7 2
43, 93
27 00
2900
320 0
3900
1'1FG-
5 010
5040
5 0E0
50 90
I.IHSL
5540
5592
5599
19
2?
l3I7
3
3
23
2q
76
l07,l4l
2,505,E35
79,309
228,57 0
4 1240,965
IEz,E49
421,171
10,337 . l4
25,0E3.30
9,169.11
10,299.0E
6,629.37
155, 04E . 54
4,907 .25
14,142.00
262,q09.01
16?r,
5700
5800
5E 13
5 910
5990
REIL
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO].!E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DI . 'K
DRUG AND PROPRIEIARY SIORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . 
' 
EXCGS. , SERV .
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
61,
564,
07
74
06
4
5
E
10,152.07
3 ,820 . 50
34,901.71
6000
6200
6300
6 510
F IRE
tt
3l1
1E
3,E36ll9,E94
154,556
3,636
rIE,424
153, 0E6
237 . 33
7 ,327 .47
9 ,q7 2 .L9
il
REPORT NO. 06O
X T.IONIHLY XX EDITED X
LocATr0N:14-316
HOIELS, FIOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]IlISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEAITH SERVICES
LEGAI SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTIIUTIONS
TOT. GOVERN]'IETIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT GLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
tOS LUNAS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12E,629
L,25E,675
7 ,052,592
PAGE 320
RUN DATEI OL/I3/93
RUN NUI'IBER! EE7.OO
REPORTED
TAX DUE
77 , E75. 00
455,3E9.41
src
CODE
AX
NS
T
R
NO
RETU
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
215,762
1 r 375,396
E, 562, 305
7000
7 200
7300
E9l0
SERV
24
163
171
69
29
300
21t
1(6
24,6E6
163,290
r75,533
7 9 ,260(3,711
E
5
0
q
l7
29
1t
5
,673
,095
, 016
,956
,906
,526 .65
,091.54
,5E1.69
,32E.52
, E50 .45
300,19E2ll ,27 E
r46,033
, I01
,27 E
,033
E,56E.73
3,072.E4
9,035.77
7,953.4r
Il0
IO
4I750760
780
790
E01
806
El0
E20
E90
III
I
2E
134
340
tl
r!
REPORT NO. ()E(l
x t'loNTHtY xX EDIIED X
I
LocArr0N: l4-412
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l t'tEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, I992
r'rrtAN (v. )
TAXABI.E
GROSS RECEIPTS
PAGE 32I
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7 . O ()
REPORTEDIAX DUENO. TAXRETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR
tl
II
REPORT NO. (lEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCAII0N: l4-505
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
rOT. CONIRACT CONSIRUCTION
PRINIING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
t'II SCEt LANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. TIANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIMUNICATIO}IS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
]'II SCEL LANEOUS hIHOI. ESAI ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING T'IATERIATS
GENERAI. T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
OOD STORES
SERVICE STATIONS
AND ACCESSORY SIORES
ND DRINKING PLACES
ISPENSERS - BY THE DRINK
NEOUS RETAITERSAIL TRADE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,520
25,150
222,472
51,149
2E2 
'20(t
136,320
25,251
37E,122
915,q47
136 ,320
25,25L
236,634
545,950
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,099
L9,077
216, 167
51,149
267,391
19, 14 0
32,E49
45, 082
E,q25
57,305
PAGE 322
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUT'IB ER : 887 . O O
REPORTED
TAX DUE
312.35
1,168.(E
12,695.41
3,132.E5
16,377 .67
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l l'tEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
BOSQUE FARI1S
SIC
CODE
5020
5090
tlH SL
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1700
CONS
4E l0q900
4920
TCU-
6
4
t6
2E
3r0
2rq
4r0
9r5
72,zEE
315,36El55,EEl
543,537
E,515. I6t. 546 .63
14,493.75
33,402. 90
7
3
30
50
140
553
7IE
425
50,23939,31r
66,6q5
156,195
77 .t2
07.E0
EO.EE
65.E0
27 00
3700
3900
MFG-
760
7E0
E01
Et0
620
E90
E
5
t7
5200
5300
5400
554 0
5600
5E00
5E 15
5990
RETL
RETAI
GASOT
APPAR
EATIN
LIQUO
t'lI ScE
TOT.
Ct
LF
INE
ELGA
RDtIA
REI
65t 0
6700
FIRE
7200
7500
7500
REAL EST. OPER.tESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENI CO]'IPANIESIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERYICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
IEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
7
7
9
5
3
4
19,
44,
EE
E
l' 172. 33
2,012.00
2,7 6l .25
516.01
57,305 3,509.94
tl
1E 4E, 96 9 30,220 l,E4l.E6
EI
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY 
'(X EDIIED X
L0cATr0N:14-505 BOSQUE FARI.IS
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONs
TOT. GOVERNMENT
TAXATION AND REYENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER , 1992
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29L,524
2,29r,210
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2L7,434
1,433,109
PAGE 523
RUN DATE: OL/13/93
RUN NU]'IB ER : 887 . (} O
REPORTED
TAX DUE
13,30E.73
E7, lE6 . 50
9200
GOVT
NO. TAX
RETURNS
q9
167TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
t!
il
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENTSTATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
352,079
793,17E|,227 ,759
5, 950
66,0r5
228,250
1,69E,060
7 9,q05
370,925
125, 067
50,160
TAXABLE
GROSS RECEIPIS
336,507
lq9,9q3
56E,7 99
El0
9,535
6 3, 6E5
I ,593, 970
13 , 419
204 ,7 q6
3,2q2
30,052
1.88,29E
29,521
PAGE 32tt
RUN DATE: O1 /L3/93
RUN NUTIBER: 6.J7. OO
REPORTED
TAX DUE
1E, 92E. 54
X I'IONTHLY XX EDITED X
CTASS I FICAT ION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
SIC
CODE
TOCATION ! I4.014 R]'IDR VALENCIA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTOR5
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
T'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCIS
LUI'IBERI I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T1ETAL INDUST., FABRICATED NEIAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
IIISCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
TOCAL AND HIGHt.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]T'IUNICATIONS
ETECTRIC ]dATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTITITIES
NO. TAX
RETURNS
l9
07
AG
q000
4100
00
RI
1500
1610
162 0
1700
c0Ns
3700
3900
I'lFG-
201
250
2q0
270
320
340
450q60
481
490
492
530 0
5400
5510
554 0
5592
5600
5E0 0
3
50
75
5l5
2ct
5
E
3I
,43q . 32
,994.95
754 . E3
11,516 . 93
546,700
910,584
5<6,
E14,
q22
763
45.55
536 .34
3,562.17
2E,250.10
45, E30 .42
E6,612.I9TCU- 34
10
14
5020
5040
50 90
l^IHSL
520 0
5 251
5252
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS }IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
FARI,I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
l.IOBILE HOI'IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
3
q
E
5
7
30,052
I9O,ET4
I,690.44
r0,591.78
rE2. 36
r,660.53
47,335 q6,zEo 2,603.24
REPORT NO. OEO
X IIONIHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-014 RI'IDR VATENCIA CNTY
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTE[S, IRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT TABORATORIES
AUIONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtt NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I99?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E0,975
21E, 923
826,500
375,765
253,zf,f,
97 6 ,1E9
4 ,6 05, 151
PAGE 325
RUN DATE. OL/L3/93
RUN NUTIBER: EE7 . O (l
REPORTED
TAX DUE
q,554 
.E7
12, 314 .46
46,603.14
2L,024 .29
13,3E9.69
E, 9r5.31
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
q5
9
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
E5, OE5
q34,52t
1,355,619
597,29c1
23E,175
260 ,945
252,7 65
l, 146,5r2
6,6q4 r926
6,739.31
q 
,94E .E74,112.45
1, 995.78
5E l3
5 910
5920
5990
RETI
7391
7500
7600
E5
19
23
6000
6510
FIRE
7000
7 200
7300
790
E01
806
E10
E20
E60
E90
891
23E,059
15E,494
17
14
3
3
157,686
90,7E2
73,110
35,481
r19,E10
67,9E0
73,110
55,4E1
53
L42
r3,1 i2.62
54,905.96
256,546.96
S ERV
9200
GOVT
9999
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONST0T. G0VERN]'IENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 379
tl
It:I
REPORT NO. OEO
,( MONTHIY XX EDITED X
tOCATION'- 4c+-4qq LEASED VEHICTES
T'IOTOR YEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPT.IENTT0T. I.|HOLESALE TRADE
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
MISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIT TRADE
ITISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEIIBER, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,135,271
4,607 ,272
4,661,705
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,133,050
4r597,615
4,6(9rl4l
PAGE 326
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NU]'IB ER : E87 . (l O
REPORTEDIAX DUE
206 ,652.5L
229,EEo.75
232,q57.05
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
30
38
5 010
UIHS L
55r0
5990
RET T
710 0
7391
7500
E900
SERV
t!
ET
SIC
CODE
l3E9
t.II NE
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 55-055 GOYERN]'IENTAL GRs
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUT'IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATJON, COI'II'TUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENI
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, I992
PA4E 327
RUN DATEI AI/I3/93
RUN NUFTB ER : 8E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
I ,646 ,57E
E3,241
20 ,097
28E,?E2
392,119
673,157
l6 ,655, 0 16
27 9 ,2E5
lE, 956 , 427
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,5g7,Eg0
5E6 , 955
NO. TAX
RETURNS
74
l4
l5E
7
257
144 , 06 l-
144, 06 I-00 144, 06 l-144, 06 1- 7,203.04-7,205.04-
2400
I'lFG-
1700
c0Ns
4900
4920
TCU.
5990
RETt
4Il4l9
733,7E5
I2,496,119
731,410
4
6
5
15
ll
72
50
7300
E200
E900
S ERV
9200
9282
9500
9593
9395
93 96
GOVT
T'IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
t'IISCELLANEOUS BUSINESS 5ERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'll SCEL LANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENI - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERHI.IENT . COUNTIES
IOCAL GOVERNI'IENT - NUNICIPATITIES
tOCAt GOVERNI.IENT - SCHOOL DISIRICTS
TOCAL GOVERNTIENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI.IENT
E3,241
20,093
ZEE,7E2392,Ll6
,L62.04
,004.63
,439 . l2
,605.79
16, Ll4,E17
279,2E5
IE,340,45E
79,E94.06
29,3q? .76
34,030.23
60E,577.20
3c+ ,945 . Ez
805 ,7 40 .92
13,964.25
917,023. 04
6E0,604
12,17L,5q4
698,916
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR Att IHDUSTRIES IN THIS TOCATION
il
-rl
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
t0cATI0N:66-666
SIC
CODE
TAXATION AND
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
NTTC I S
ENUE DEPARTIIENT
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSIEII
IANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVY5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 52E
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUI'IBER ! EE7 . OO
REPORTED
TAX DUE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEFIBER, 1992
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPIS
LRSR
tt
It
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0H | 77-777 R & D SERVICES
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. }IINING
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
t'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
lTISCETLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERYICES
COI'INERCIAt RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
T,IISCET I.ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR AIT INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NET^I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET'IBER, 1992
EPORTED
ECEIPTS
2,oEE,7E0
2,oEE,780
92,14E
403,500
6E2,2lE
15,70E,64E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
92,14E
396 ,443
675,160
14 ,044 ,67 6
PAGE 329
RUN DATEI OI/I3/93
RUN NUI,IBER: 8E7 . O O
REPORTED
TAX DUE
2E,479.51
2E,479 .51
4 r601 .c+L
19,E22.!.5
33,75E . 02
7 02,233 .7 9
src
CODE
I 3E9
l'1I N E
3670
3900
I'lFG-
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
13
6
22
l3
TOTA
GROS
LRSR
7
7
569,590
56 9, 590
7300
7391
890 0
891 0
SERV
II
II
32
3E
t3
REPORT NO. OEO
* I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION: EE.EEE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AHD GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. IIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, !,992
OUT-OF-STATE
PAGE 350
RUN DATE: (lI/I3/93
RUN NUI,IBER: EE7. OO
REPORTED
TAX DUEEPORTEDECEIPI S
1, 906 ,743
2, EE5,6 OE
923, 990
16E,301
167 ,7(6 , 368
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,E60,550
2, 045,332
613,101
2 ,064 ,699
2,EE7,060
165 ,7 29
464,283
88,47 3
4,2E6,247
335,557
507,04E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOIA
GROS
LRSR
1310
0700
AGRI
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIN6
3,497
3,497
4l , 196
41,196
q
4
103
144
7 ,240,619E,579,545
527
123Il2
1,379
3,76 9
30,E55
142, 0.55
926,74E
3,723,57f,
10, 049,783
93,027.q9
L02,266 .62
30 ,655. 05
174 . E5
174.85
,234
,553
9E
04
13E I
l3E9
lq1 4
I.II N E
1500
t610
1620
1700
c0Ns
2000
2300
2q00
2700
2E00
2900
3200
340 0
3500
3600
3670
3700
3E00
3900
FIFG-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCIS
LUNBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFITIING AND RETATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GTA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL NACHINERY,EQUIPFIENT AND SUPPTIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
TlISCEL LANEOUS }IANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS., UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
SPOR TAT I ON
TRANSPORTAT ION
E AND TELEGRAPH CO]'I['IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
I1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE].lICALS AND ALLIED PRODUCTS
69E,5ll
27 2 ,007
17,160
34, 925 . 55
13,600.54
E57 . 98
,376
,454
,622
,205
93,466
E6,E7I
40,341
2E4,642
4,673.2E
4,343.55
2,0L7.05
14,232. l0
75,3696l7,1lE
2rE40,7r5
,47
.90
.66
6E
a4
23
15
3
l,lgE,733
1,22E,766
53, (20
t7
E
q
4
6l5
6
295,296
rr563,(44
623,001
3
60
146
270,LzE
1,561,964
6 I 9,57E
15,506 .41
7E,082.7q
30, 968. 92
(000
4100q200
4500
4600
7
t6
E,2E6 .q7
23,zlq .16
4,423.65
2t4,296.9L
16,777 .E6
25,352.42
4E l0(830
4900q920
TCU.
NOTOR FR
AIR TRAN
PIPELINE
T EL EPHON
RADIO AN
EL ECTRIC
GAs UTIL
TOT. TRA
3
59
,117 3
,3I2EE2IE,460
1,E51,054
7r76r,060
!l
5010
5020
2E
39
;r
REPORT NO. 08(l
X I'IOHTHLY XX EDITED 
'(
TOCATION: EE.EEE
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIAHCES
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
1'1ISCEL LANEoUS tlHot ESALERS
PETROI EUF1 AND PETROL EUI'I PRODUCIS
TOT. T^IHOLESATE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t-lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECET-IBER, 1992
OU T.O F-S T AT E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,342,410
5,229,7E3
2
E41,254
50,583,40E
63, 154,7 94
l, 077,476
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
444 ,6 35
E45,109
319 ,927
3,q47 ,E25
5,19E,65E
75E,611
11,E57,371
PAGE 33I
RUN DATE: OIlI3/93
RUN NUI'IBER: 6E7. O(,
REPORTED
TAX DUE
,231 .7E
,255.4E
,996.37
, 391 .2E
,932 .99
, 930 .57
,E6E.75
lE, 305 .60
2,763.5E
5,7q9.L5
2E,621 .26
47 ,92E.88
10,02E.97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
16
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
5300
5310
5400
5 510
22
27
366, I
55,2
r14,9
572,q
95E,5
200,5
10
1 ,20E
645
273
E7
22
42l5
L72
259
57
592
r,387 .67
9,736.97
453,990.03
65,501 .55
19,5L3.22
20,175
2,q03
El ,530
5lE
071
6L7
?5
77
292
20
550
712,403
997 ,3945ql,2E2
910 ,435
3q5,E22
6,
zlE,
E9,
357,
520 0
525t
5252
BUI LDING 1'lATERIALS
HARDI^IARE STORES
FART.I EQUIPT'TENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STAIIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FlISCETIANEOUS RETAIIERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-t ASSOC.
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANI ES
TOT. FINANCE, I}ISURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'lOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERYICES
2,6(tl ,601L 504, E59
66q ,062L,512r362
818,725
52r.95
60,406.40
32,271.E5
13,669.794,3'2.65
98I 0
6
5
6
4
9
7
7
6
7
6
632
5r2
791
57E
651
552t
74,
L52,
619 ,
573
26
353
9
0
Ct
l6
72
E3
25
78
79
5E
35
9
7
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5910
5990
RET L
l5l2
183
III
l4
3
37
407,054
4E,073
I ,637 ,432
32, 025. 93
769, 186 . 03
1,026 ,277 .95
,439
rlZE
,q37
,396
,455
l6
57E
700
6(0,519
15,38f,,772
20,525,61L
l,074,lgE60006t 00
6200
6300
6510
6700
FI RE
55,709.E9
.90
.66
.44
7000
7200
7300
403r
4E,
1,630r
526,617
213,27E
14,070,567
1,4E7,771
E43, 145
27 ,754
l9q ,7 q0
9, 07 9, E00
1,310,031
390,26575007600
7E0 0
7900
E010
8060
610 0
820 0
q6
29
t5
It
,935
,q59-
,120
562 ,9
11,9
353,1
E7-
20
2E,145 .75
599.37-
17,655. 98
ii
9100
GOVI
REPORT NO. OEO
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
14,020
E,735,r51
5 ,77 2,936
3?,597,q21
69q,5E2,755
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE ]32
RUN DATE: OI/I3/93
RUN NUMBER: E87. OO
REPORTED
TAX DUE
70r.02
269,017.E5
54,495.01
921,216.66
3,226,565.45
FN
REVYS
tq
3E0
090
425
E600
E90 0
E9l 0
SERV
STATE O
CO]'IB I N ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATIONr MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : EE-886 OUT-OF.STATE
NONPROFIT T'IEI'IEERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN DECEI'IBER, L992
NO. TAX
RETURTIS
4
350
24
6E0
5,
1,lE,
t 020
,355
,716
, lE7
FEDERAL GOVERNT'IENT - ATL OTHERIOT. GOVERNNENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 2,282 64 ,532,(t7E
tl
:l
REPORT NO. (lEO
,( IIONTHLY XX EDITED X
t0CATIoN : 99-000 STATE 0F NEtl t'lEXICo
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEW I.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEI'IBER, I992
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIESIOI. AGRICULIURE
].IETAt t.IINING, EXCEPT COPPER,
COPPER
URAN IU]'I
COA L
CRUDE PETROL., i!.ITURAL GAS,0IL AND GAS tlELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALtIC T4INERALS, EXCEPT
POTASH
TOT. I'IINIHG
URANIUT.I, iIOLYBDENUT'I
NATURAL GAS IIQUIDs
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E6 , 54 9, 51E
41,226
7 2 ,0E5
75,308
61 , 417
22,205
91,064
36,125
37 ,7E5
11,4E9
15,450
19,816
37 ,472
52,603
17,499
27,336
25,E81
lE5,l7l
4,3r7 r 650
7,511,372
609,559
EEz,4+l
PAGE 335
RUN DATE: OL/I3/93
RUN NUI'IBER: EE7. ()O
REPORTED
TAX DUE
675.74
5, 390 . 94
2,5Eq,2E7 .6E
22,q67.E6
392,413.23
1,797,993.34
34,674.15
4,E40 ,L29.?5
LRSR
010 0
0700
0E0 0
AGRI
t47 4
T'lIHE
2000
2 010
2300
2q00
2700
2800
2900
3200
3400
350 0
3600
3670
3700
5E0 0
5900
I'lFG-
6+
243
13
320
6
E
33
73
492ll
2,67 7
137
166
3,979
6 ,959
36
6E
179
134
51
1000
1020
1094
1200
1310
I5E 1
l3E 9
1400
1500
l6 10
1620
1700
c0H5
4000
410 0q200
4500
4600
NO. TAX
RETURNS
635
36
35
,92i3E
90E
2,577
I OTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
1r ,85 9
,57 3
,065
,455
,E70
,6E7
5,793r337
7,9q2,0E2
186,259
11,921,678
1,017,796
5,3E3,601q2,045
q ,443,441
II,E59
a7 .27
2E.rc
16.315t.72
58, 6
199,0
2r3
259,9
10,1
250,0
tt?4 ,L
34,4
47 ,L
7
GENERAL BUILDING COTITRACT0RS
HIGIIbIAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI'IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I-TEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I1EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IItL PRODUCTS
LUt'lBER, t'1000 AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I'1ETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL IIACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUI'ITS.
NISCEL LANEOUS 1'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
,55E
,062
,014
6 ,602, 534 . E7
7E6,04E.55
573,550.3E
3,176,069.E8
r].13E,203.4E
E3l4
66
269
558
lE,552, 9l 3
3,457 , 536
3, 184, 974
I 3, 912,625
24,q6E,120
,495,365
,97 9 ,095
,7l0rEl2
,631,676
,628,52q
,267, l8l
,152,336
, r51 ,425
I 07 ,451 ,666
r37,66f,,635
,476 r759
1,176 ,299
52 ,27 3 ,7 05
E ,47 4 ,580
7 ,529,147
35,796,070
2,005 ,020
26,0E6,404
65, 931,656
227,6L2,640
437
915
493
200
636
335
224
522
I7ll
105
272
q
20
9
15
q
2
5
9
57 ,609q5,942,E63
40 2 ,814
7,254,I13
32, 181 ,390
631,516
114,598,749
I 3, 682,745
10,105,091
55,324,1E2
193, 7l 0 ,'l67
7t
2
10
93
4
4t
10
9
E
2
t2q2
3
lrsI
3lrEl6,0
7
7rqLrl
Lr7lr5
q
2rl
715
6
22,2
65, g
9,521 .61
0,310.51
2,267.L3
9,546 .25
9,129.64
?,6E5.23
9,6E3. 96
3,006.408,261.10
7,q74.27q,866.?E
0,914.33
6,755.37
5 , q66 .52
1,735.59
1,604.19
lrlE
3r70
6E.22
46 .53
97.7E
65.2E
42.87
5
1734t2
46q2
4,
IE6 ,
4Er
2,
REPORT NO. 06(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
l-oCATIoN : 99-000 SIAIE 0F NEtl t-lEXIC0
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIG ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.II.TUNICATIONS AND UTITITIES
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEl'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES].IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I|IHOI. ESAT E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE sYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN DECEMBER, I992
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
417,77?'208
20, 172, I55
33 ,7 02 ,9q26,r65,404
, 932, 0 0E
,103, l8(
,0E5,407
,52E,005
,30
,E3
,27,690
,46E
,I16
,053
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q7 
,657 ,789
,414rE36
, 515, 90 1
,q42,287
148,537,005
'246
,323
,20E
1E,550 , 591
4 r272,76E
r,390,042
22 , 551 ,7 6E
9E,239,905
125,543,040
9,752, 031
9'99E,972
7 ,?61,2q5
19,947,917
34, lE9, 937
25 ,67 2 ,9q6
77 ,156,725
19,74L,440
35,20 I ,539
r+ rzEl ,7 98I64,247,30f,
67 5 ,999 ,7 65
PAGE 334DATE: 0l/13/93
NUI'IBER: 887 .00
REPORTED
TAX DUE
2r56
38
5r6E
79
E, 37
L75,492.L5
181,20r.56
2q2,2E3.76
254,0q3.E7
27E,720.40
1,360,357.90
1,725,071.23
7E1 ,37E. 04
4 ,998, 54E . 7 I
1,102,061.23
256 , 98E.30
RUN
RUN
src
CODE
4Et0
4E3 0
4900q920
rcu-
NO. TAX
RETURNS
l, 95E
t57
,,?
tl0
3,565
E
0
8
5
49,16
10,36
99,63
16,6E
l9
59l9
2q
59
362
119
665
7C9
E56
697
t24
2
2
26
7
2
56
0,626.36
0,7E1.06
1,959.70
0 ,212 .9?9,600.72
6
67l3
,2Ll
,050
,7 55
,5qz
5 010
5020
5040
5060
5070
5 0E0
5090
5092
l,lHSL
t62
L24
2q5
l0E
131
360
1,97 6
24E
3,354
r75
E4
29
76
218
1,066
65
6000
6100
6120
6200
6300
03E
2L7
t79
4E7
6E5
9E5
356
s45
496
3,
3,
4,
4,
4t
23t
30,
13,
87,
9r0
2,0I
lr9
lr8
17, 3
5r6
lr9
39, 9
735
663
496
763
769
040
980
515
434
050
666
505
E4
45
96
2
0
4I
0
2
5200
525L
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RET L
340
128
52
603
126
905
232
5448t(61
776
536
2,207
590
193
107
7,539
L5,422
,?95
,177
,29L
,2E5
6l
1,331
5,663
7 ,534
5E3
597
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPIlENI DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'tOBItE HOI'IE DEALERS
t,IISCEttANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T.lISCELLANEOUS RETAIT ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
,3' 2.57
,302.69
,106.81
,230 . 34
,062.56
,75L.95
3,090
27,27L
100,52(
L49,743
I 9, 548
24 ,399
8,624
25 ,6L9
35, 546
52,59381,I17
20,063
39,912
4,65?
290,57E
903, 156
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
425,3E0 .45
1,174,417.06
2, 033 ,637 .271,521,93L.22(t,602,500.88
I , 171 ,509.851,970,054.54
252,7 E5 .7 99,502,236.32q0,02q,269.E3
539,0I3.34
106,578.79
,925.9E
,28E.21
, 062. 52
,267 .9E
,3E7.42
,471.00
,015.04
39,233
L0,223
62,7E2
94 ,57 9
50,958
53, EE 1
59,262
26,5E7
97 ,506
11,977 ,773
2,884, 96 3
507,0E7
,257 ,304
, 302 r 435
,512, 93E
,200rI26
, E74, IEI
,516,E06
9
r16lr1
1,033
3q2
rl3
2,37 6
tt
6510
6550
6700
FI RE
50
1,763
IREPORT NO. OEO
x l,loNTHtY xX EDITED X
LOCATION : 99-O(lO STATE OF NET.I I-IEXICO
HOTELS, ]'IOTELS, TRAI L ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELtANEOUs BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT IABORAIORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIlUSETIENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIENBERSHIP ORGANIZATIONS
FIISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I TTEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN DECET.IBER, 1992
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
30, 1E5,452
PAGE 335
RUN DATE: OIlI5l93
RUN HUNBER:6E7.OO
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
,6q5 ,67 6
,2L5,562
,371,549
,343r 036
,E54 r769
,499 r079
,24E,190
,E11,434
, 561 , 510
,4l 3,6E7
53,09E,322
1,962, 990
1,655,257
70,467 ,646
21,225,90Eq93,354,615
10,272
98,601
7 2,56E
77 ,7 94
7?,978
E4 ,61 9
2L ,332,77 3
r, 5E4, 151
1,E1E,751,631
src
CODE
7000
7 200
NO. TAX
RETURNS
1,064
2,996
3, E25
71
L,759
1,095
79
354
2, 35E
484
1,230
2q7Ir0
5,744
523
21,939
3
t26l2
I6
9E
74
7300
7391
7500
7600
00
19
00
9l
9l
92
92
93
?2,lqz,
85,
26
2L
102
77
30
E
5
5
58
2E
35II
5
6
59
40
33
2
2
973l
606
500
7Lq
571
874
945
3E1
050
372
187
739
270
609lElq34
E20
,7 3q
r 90E
,959
, 451
,518
,7 59
,037
,7 q4
, 067
, 196
,379
,EI7
,030
,97 5
,046
lr5Lrz
5rEqrl
Lrl
4
3
3
3r4
1r6lr9
1
4r0Lrz
99,4t+2.26
59,240 . 3E
93,632. 17
76,363.53
56,63r.EE
92,33E. 33
07,913.27
35,316.00
9rt ,7 96 .63
75,115.70
53,950.23
15, E06 . 17
99, 0 14. 03
6E,409.45
26,974.2265,t42.23
7E00
7900
E()I(l
E060
EIOO
8200
,
,
,
,
,
,
,
,
a
,
t
,
E90 0
E 910
S ERV
8600
E2
2E (t
00
FEDERAI GOVERNI'IENT. ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI.lENT - 1'IILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI1ENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI4ENT . COUNIIES
LOCAL GOVERNI'IENT - I-IUNICIPALITIES
TOCAT GOVERNI.lENT . SCHOOL DISIRICTS
LOCAL GOVERNTIENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI,IENT
L0,272
E84 , E02
2,016,517
1,6L2,q55
17,850,933
El7 ,202
590 .6 3
,681 .58
,6q2.26
, 355. 58
,747.95
,222.7q
(t
9E
E2
E50
40
7lr9lr4
16,2
7
93 93
9 395
95 96
GOVT
9999 NONGLASSIFIABLE ESTABTISHT'IENTs - (SERVIGES)
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS I-OCATION
335 23,207 ,E62
l3l 2, (13, E33
56,79E 3,294,470,314
1,115,117.50
79,270.33
I 05, 377 ,853 . 0 0
tt
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LOCATION : O2.llllO BERNATITTO COUNTY
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
IIETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ].IOLYBDENU].I
URANIUI'I
COAL
CRUDE PEIROL., NATURAI GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
olt AND GAS tlELL DRILTINGOIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONI'IETAItIC l.IINERATS, EXCEPT FUEtS AND POTASH
TOT. }IINING
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONIRACIORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,SiLCinu -r xAuE C0NI(ACi 0r(5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
T-IEAT PACKING AND OIHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IITT PRODUCTS
LUt.lBER, NOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHE]'IICAtS AND ATTIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAT PRODUCTS}IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAT
ETECIRICAL I.TACHINERY,EQUIPT-IENT AND SUPPTIES
ELECIRONIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP}IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRUI'ITS.
1,II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'TANUFACIURING
RAIIROAD TRANSPORTATION
IOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOIOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE}I IIEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSIET'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAYr 1992
RU
RU
ND
NN
PAGE IATE: 06/ll/92
ullBER: 749.00
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
674,793
I ,43E,6E0
2,113,475
143,65E
10,509,53r
106,63E
10,E73,5f,5
42 ,47 6 ,77 2
,346, J76
,795,62L
,277 ,44E
,E96 r 217
51, 949
56 , E2E
9E, 347
43,2E1
00,46E
39, E6 0
64,661
66 ,24f,
64,637
7 3,6 90
2,022,954
IE,462, 9E0
2, 953,656
TOIAT
GROSS
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
r32, 96 0
32,q79
104,763
315,4E4
(, 95E
5, 176
9,5E7
3, E45
7,396
3,412
4,277
5,367
5,006
5,E60
5,432(,509
2,735
0,09E
E,662
6,320
REPORTED
TAX DUE
7 ,545 .45
1,E67.55
6,025.E9
17,711 .91
,27 4 .21
,105.57
,132.27
,410 .59
,752.qE
,000.91.
59,20 9 .53
E36 .5E
14,EE9.97
010 0
0700
AGRI
7r6
25l9
1,125
I,EE3
l4
59
73
37
3
20
62
134
59.19
45. l5
04 .3.t
43, 035
1,020,272
1,063,507
51,7E0,006
1,154,671
2,251,L56
17,954,543
55, 120, 176
2r3
5E, 5
60,7
2
2
40
E7
90l93l
60
91.
, E99.
,071.
,915.
145
337
092
I,EO6
65
129
1,021
3, 023
25
72L
3
52
9
24L
1,377
1000
l0 9(
1500l6t0
I 620
lrur,
c0Ns
zct0
2?O
2E0
290
320
340
20
1200l3l0
lSEt
t3E9
tq00
I'IINE
4000
4t00q200
450 0
4600
4E l0(E5 0
4900
9t7
2r0
1r6
E,6
L7 ,q
3lrl
4rE
716
1r9lrl
3r9lr5
20,5
35r5
1I9,0
,069
,49I
t749
,615
,375
,263
200
201
230
350
360
367
370
3E0
3
5
E
7
6
30
6E
24
tl.
26lt
2q
l r 05I
25
4q
L2,55
5
93
80 q5,7q9.
3E, 9E4 .
90
90
65
93
96
96
6E
46
52
lr(q4l
t6
4,20
24 ,00
457
920
49
EI
16
26,775 .35
30,212.33
63, 059.27
23,731 .69
3900
mFG-
.62
.32
.9E
1,779, l2El, 945,656
I ,265,532
99, 315. 90
107,570 .73
70,3E0.IE
19, 0
2r9
33, 0
1,026,116.(0,167.
L 109 ,521.
?5
EE
52
90
2E2t
37 ,550
11 , 713
3E, 9E4
IE,61. 1,540
698,572
L9,q73,2q7
tt{
REPORT NO. 08O
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LOCATION : 02.()(lll BERNATIT[O COUNTY
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IT'IUNICATIONS AND UTITITIES
l.IOTOR VEHICTES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENI
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES}IISCELLANEOUS UIHOLESATERS
PEIROIEUI'I AIID PETROLEU].I PRODUCTSI0T. IIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINES5 ACTIVITY REPORTED IN I|AYr 1992
E5,4E2, 095
12,E54 ,232
7,5L5,997
25, l6 9, 6 71
I f,, ?E2,426
12, 390 , (25lE, ll5,6l4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50 ,25E, 35E
, 714, E3l
969,133
, 656 ,50 0
,2E0 r575
, 065,26E
,637,975
,5i6 ,47 9
, 7 (lE, 9EE
,629 ,7 4E
10,4E9,243
93E,676
21,0E3
, 172, 351
,62E,5E2
,226 r113
,905rE50
,91L,249
,97 4 ,27 9
,36(,170
,423 r655
,259,9I3
, 
(33,075
,259,731
,7Eq,L26
,29E,055
,E7 9 ,207
, 96 9, 336
2,090 r493
r0,E66, 063
9 ,7 (10 ,97 E
PAGE 2
RUN DATE: O6/IL/92
RUN NUI.IBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
2,E21,59( . 06
9E,tl2.l2
55,029 .70
94,197.7E
131,135.06
1tE,431.77
60E,706.33]-122,E53.46
97 ,70E.572,326,172.79
602,5
53,7
It2
294,3l,Ell,3
2,415,5
22q,5
167,0
113, 5
365, 0
EE6,4
646,E
1,971,9
J57 ,0
67q,6
74 rq3,321,2
I 5, 9El ,4
17.21
95.60
t2.23
63.48
45. E2
src
CODE
NO. IAX
RETURNS
295
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
4 920
ICU-
5010
5 020
5040
5060
507 0
5200
525L
5252
530 0
531 0
5q00
551 0
5700
5E00
sEt S
59t 0
5920
5990
60
29
I
50E0
5090
5092
tlHSt
554 0
5592
5599
5600
73
635l
135
650
24l, 0E5
100,0E4
3,44E
193,361
,950
rllT
, 
(33
I
2
2l0l9I
40
BUITDING I.IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQUIPT'IENT DEAI. ERS
GENERAT I,IERCHANDISE, EXCEPI DEPARTIIENT STORES
DEPARII.IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS}IOBILE HOI.IE DEALERS
T,IISCEIIANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER.LESR.AGI., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOIDING AND OTHER INVESINENT CO],IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
,543
,306
,7 57
,091
,6 90
,667
91,956 .El, l6E.
392,651 .
5E 
'2c+7 .41,490 .
L,074,623.
57
27
4
12E
16
20E
52
94l9l4l
267l6l
5
31
42
3
2I
6l5lr
34
6
11I
57
243
6
32
50
E
E
2
9l5l(
35
6l3I
113
353
15,455,507
1 r 457 ,495
,707
,524
,473
,054
,272
, 17I
, 061
,051
'261r E50
'252
,556
,309
, 064
,729
,334
2,56E,924
12,61(,04E
10,724,633
09.70
E9.62qL.47
E9. 650(.20
11.lE
54.q4
7E.77
36
177
594
0E2
329
E10
112
701
731
0E9t7l
300
295
299lll
755
,
,
,
t
,
t
,
,
,
t
t
,
,
,
,
32. 9E
24.L2
5t .35
0E.14
27 .5E
4l
0(t
50
72
97
60
RETI
753lrs(0
22
2, r5l
4,233
26
50
414
44
2E
603
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
6 550
6700
FIRE
26
L,5gg,2q2
1,411,61E6,E(7,211
r,023,309
722,551
IE,724, 051
1,9q7
1,542
12, 167
2,52ql,125
27,660
120,203. 57
62tt,sEE.l4
55E,755.66
7000
7200
150
1,54E
REPORT NO. OE(l
I ]'IONIHLY 
'(X EDITED X
TOCATION : 02.(l(lO BERNATIL[O COUNTY
I'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
COT'I]'IERCIAt RESEARCH AND DEVELOPT.TENT LABORATORIES
AUTOIIOBITE RENIAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTT,IENTSIAIE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN l,lAY r 1992
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50,667, 96E
PAGE 3
RUN DATEI O6/IL/92
RUN NUT1BER:749.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,EE2r609
,35E,250
,470r644
,191, ll6
,770r630
, E4(, 7E6
,963,505
,23E,669
,690 r 599
,925, 065
,092r010
,693r319
,101r956
,54 I ,639
7 E(l, 9E2
E56,03035
17,E92 1,243,917,666
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CODE
NO. TAX
RETURNS
7
7
7
7
7
7
E
E
6
E
E
E
6
5
1,933300
I
TI
391
500
600
E00
920 0
92E2
GOVT
30
566
353
34
l0E
EE(l
17 tt
626
143
4t
2,100
252
Er73E
,539
,944
,6 93
,967
,7 q5
,7 94
,7 07
,012
,4I4
,557
,564
'029
,975
74
105l7
3
6
Ct
l5
20II
67
13
95
14
2
6
5
26l4
20I
tE6
641
153
539
235
645
040
235
692
7E5
E64
t00
396
2,
5,
,054.65
,453. 35
,29E.71
900
t29
E3E
900
010
060
t00
200
600
900
9t0
ERV
26
E23
25
EO, 9E2
240 ,67 4
7 23, 7E7 , 3EE
t22,EE9.57
374,266 . 15
1E5,996 .97
1,530 ,qql .yt
E06,579.32
I,162'9(16.79
97 ,2E5.37
45,112.59
1,477,671.63
522, 150 .73
16 ,374, (97 . 37
4,600.5E
13,E12.E0
41, 075,290 . 3l
,
t
,
,
,
t
t
t
,
,
9t
291 r
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND
STAIE GOVERNMENT - EDUCATIONAL INS
TOT. GOVERNT,IENT
NST ITUT I ONS
TUTIONS
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI.IENIS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
!
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE OF NEN I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN [,lAY, 1992
PAGE06/Ll/
749.00
E5
22
9l(
4
92RUN DATE:
RUN NU].IBER:x t'loNTH[Y ,(X EDITED T
SIC
CODE
TOCATION ! 26-0O(l CATRON COUNTY
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTR/ACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUT'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBTISHING
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTAIION
I.IOTOR FREIGHT TRANs., NAREHOUSING, IRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ETECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO}IIIUNICATIONS AND UTIIITIES
TRSR
2,03
7,29
39,3E2
I 3E,57 5
l
21
23,701
23, 7 0ltA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
5E , E33
132,0(5
I 3, 075
112,156
5l ,454
165, r{7
50 ,607
91,059
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
994
12,294
13, 075
E0,6 7l
43,259
77 ,2(15
16,952
2q,427(5,433
225 rctEs
23, I 93
REPORTEDIAX DUE
1500l6l 0
1700
CONS
(5, E31
I tE, 533
2, 3546,25r
2000
2400
2700
IIFG- 50. 96630.09
410 0
420 0
4E l0
4E30
490 0
rcu-
12,025
26,729
3
6
6
9
l7
24
66
277
90,E42
26,22E
8,644
107,906
23, 1 93
49, 055
12,623
E,6(4
5E,916
670.0E
4,2E4 .69
I .26
5.2E
2,53{.56
3,95E.E0
.77
.E9
.6r
.EE
1,252.7cl
2,525 .46
647.61
44E.35
3, 330 . 93
50 90
tIHSL
].IISCELLANEOUS NHOTESALERS
TOT. NHOLESALE IRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAT }IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARI].IENT STORES
GASOLINE SERYICE SIATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCEI TANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIT TRADE
525 I
5300
5 310
55( 0
5599
5E00
sEll
5990
REIT
6
l0
5
4
14
43
6
6
,357
,427
,E09
, l(l
E79
I ,251
2,394
12,0(3
6 510
FI RE
REAt EST. OPER-LESR.AGTIOT. FINANCE, INSURANCE ETC. I AND TITTE ABSTRACTND REAL ESIATE 23, 7 0l23,701 1,2E7. l7t'2E7.17
7000
7200
7300
7500
7600
E900
6 910
SERV
HOTELS, IIOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'TISCEI TANEOUS REPAIR SERVICES]'IISCEI.TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAT SERVICESTOT. SERVICES
4
4
5
5
20
!
42 266,977 152,296 E,755.19
IREPORT NO. OE(l
x I'IoNTHIY xI EDITED X
LOCATION : 2E-O(lO CATRON COUNTY
TOCAT GOVERNI.TENT - COUNTIES
TOCAL GOVERNT'IENT - ]'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNI-IENI
IAXATION AND REVENUE DEPARIFIENT
SIATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.TBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN l.lAY, 1992
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l3E
L REPORTEDS RECEIPTSGROSTOTA TAXABL EGROSS RECEIPTS
671,1E3
PAGE 5
RUN DATE2 06/ll/92
RUN NUI'IBER:749.00
REPORTED
TAX DUE
35,6E0 . 07
9500
93 93
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABTISHI{ENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 907,49E
IREPORT NO. 06O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ! O(.l}OO CHAVES COUNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI,I ].IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN MAY, t992
TOTAT
GROSS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 6
RUN DATE. 06/ll/92
RUN NUIIBER: 749.00
REPORTED
TAX DUE
1,64(.66
4,245.39
5,E90.05
010 0
0700
AGRI
l3l0
I 3El
l3E9
NINE
150 0l6l0
1620
1700
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROT., NATURAL GAS,OII AND GAS NEIT DRIILINGOIt AND GAS FIELD SERVICES,IOT. T'IINING
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRITTING
3
E
33
ctq
50,
317 r
4E0,
E47 ,
NO. TAX
RETURNS
97
REPORTED
RECEIPTS
5(2, 153
lEE, 030
730, lEf,
3, 0E3, 056
1,055,3E0
50,21E
317,520
474,665
E42,403
2, g4g, 105
2E,067
70,90r
9E, 96E
I ,554,56 0
4,E57,903
EI
9
II
134
2(0
3. 0E
r..69
I .76
6 .55
.E1
.4q
.45
.45
216
520
239
977
3, 01
17,9E
27,10
4E,09
32.19
,367 . L0
,35.r. 90
75
59
49l6
2,572,212
6r202,E09NSc0
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHUIAY CONTRACTORS
NON.BUII.DING HEAVY CONIRACIORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE IIILI. PRODUCTS
LUI'IBER, WOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRIT.IARY }IETAt INDUST. , FABRICATED t'tETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ETECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
E[ECTRONIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL T ANEOUS ]'lANUFACTURI NG
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANs. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIAIION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIO}I BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIESTOI. IRANSPORTATION, COI'II'IUHICAIIONS AND UTILITIES
I.lOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI-IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AttIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]-IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L ANEOUS 1.lH0L ESAt ERS
r72, 2E0 . 06
92,E27 .90
2E5,47( . 39
5,679.(l
49.E6
15,312.94
5,36 I . 47
647.E1
774.75
56
12,7E5 .49
215
3
,0
,E
,q29.5E
,E49.01
,E65.23
2000
2300
2400
2700
320 0
3{00
3500
3600
5670
3700
3900
t'lFG-
410 0
4200
450 0
4E l0
4E3 0
4900
4920
TCU-
3
t27
66tl
70
47
7E
,294
,314
,515
{l5
4
3
3
3
34
73
5l7
3
72IIl{
5
107
2,159
3,E62
69r0
367r0
7Er9
12,6
30r6
2lE, E63
176,964
6, 326
I ,333,233
210,062
2,205,E97
566,646
4,717,993
400,922
59,E96
2,3L7,724
1E6,325
490,E20
6(1, 933
2,535,239
61,323
E3l
255,22L
59,5E7
10,7 97
12,952
537
207,955
611,359
l45,EE5
59, E 96
27E, E53
30,396
EI,626
409,7 92
375,5E6
zI
2lE, E6 3
43, EE5
6, 326
1,327,501
130,970
1 ,925 , q66
5 lE,4l l
4, 171,423
73
7ll2
30
239
E
5
9
4
E
t4
57
E,725 .9q
3,427 .7E
16,731.17
1,E23.76q,E97 
.54
24,230 . lE
22,q96.00
50r0
5020
50q0
506 0
5070
50E 0
5090
